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F o r r a  a f d e l n i n g e n .
Arbetsredogórelser oeh uppgifter frán domstolar oeh
andra myndigheter.
Mál och árenden i forsta instans.
Vid Rádstufvuratterna voro ár 1906 anhángiga sammanlagdt 10629  civila 
mál. Af dessa mál hade 446 sásom oafgjorda uppskjutits frán ár 1904 samt 
10183  under redogorelseáret inkommit. Sásóm fórlikta eller eljest forf aliña 
afskrefvos 1 727 mál eller 16.2 % ; 6 mál eller 0.1 %  upptogos ej till profning, 
medan dáremot 8 476 mál, motsvarande 79 .7% , blefvo afdomda och 420 mál 
eller 4.0 %  uppskjutna till ár 1906. Balansen minskades sálunda under áret 
med 26 mál, emot att den under áret forut ókats med 21 mál.
Antalet civila mál vid rádstufvuratterna, hvilket under de señaste áren 
varit i aftagande, har under ár 1906 áter okats och ófversteg med 662 fore- 
gáende árs siffra. Af nedannámnda siffror framgá váxlingarna i de civila 
málens antal vid rádstufvuratterna under hvarje femársperiod frán och med ár 
1881 áfvensom antalet mál under ár 1906 i forhállande till málens antal under 
de tvánne nármast fóregáende áren:
Under áret Hela antalet
anhángiggjorda. anhángigvordna.
1881—1886 i medeltal . . . . . . .  8 362 8 749
1886—1890 > » . . . . . . .  8516 8905
1891—1896 » . . . .  9 032 9 673
1896—1900 > > . . . . . . .  7 836 8 261
1901—1906 , , . . . . . . .  10613 11023
1903 . . . ......................... . . . . 9 639 10097
1904 ............................................. 9 531 9966
1906 . . ................................... . . . .  10183 10629
2Af de afdömda málen angingo:
Ár 1903. Ár 1904. Ár 1905.
áganderátt, servitu'ter och losningstalan. . . 13 22 19 = 0-2 %
h yrestvister............................................................ 157 220 217 = 2.6 >
arf och testamente.................................................. 74 92 80 = 0.9 »
sjóráttsmál................................................................. 38 37 24 = 0.3 >
áterv in n in g ............................................................ 21 17 31 = 0.4 >
vaxelfordran............................................................ 3 430 3840 4 347 = 51.3 >
annan fordran, grundad pá skriftligt for- ■
dringsbevis, muntligt aftal, liden skada
och d y l i k t .................................................. 3 432 3 081 3 215 = 37.9 >
konkurs och urarfvaform an.............................. . 259 217 200 = 2.4 »
boskillnad utan sammanhang med konkurs . 40 57 21 = 0.2 >
ofriga tvistemál....................................................... 305 274 322 = 3.8 »
Summa 7 769 7 857 8476 = lOO.o %
De afdömda mälens antal har säledes stigit ansenligt möt föregäende 
är. Denna ökning päverkas främst af växelmälens ökning, hvilken belöpte sig 
tili 607 mäl. Af denna ökning belöpte. sig ensamt pa Jyväskylä rädstufvurätt 
106 mäl eller .61.4 %  flere än under är 1904.
Vid radstufvurätterna inom de skilda länen var de anbängiggjorda tviste- 
mälens antal i medeltal under femärsperiodema 1891—1896, 1896—1900 ooh 
1901—1905 samt under hvart och ett af ären 1903, 1904 och 1905 följande:
I  medeltal under áren: 
1891— 1895. 1896—1900. 1901— 1905.
Ár 1903. Ár 1904. Ár 1905.
Nylands Iän . . . 2135 1584 2 511 2 325 2 384 2 619
Abo o. B:borgs Iän 1105 1500 1234 1147 994 827
Tavastehus Iän. . 795 968 963 841 613 737
Viborgs » . . 2 060 1618 2 791 2 524 3 065 3 230
S:t Michels » . . 517 394 547 490 445 509
Kuopio » . . 1236 909 1092 963 952 1023
Vasa : . » . . 888 859 899 811 725 875
Uleáborgs » . . 296, 351 476 538 353 363
I  • forhallande till 100 000 personer af medelfolkmangden i stadema var 
i geribmsnitt under fem&rsperioderna 1891—1895, 1896—1900 och-1901—1905 
samt! 'under hvart af aren 1903, 1904 och 1905 antalet anhangiggj.prda tviste- 
m&l:
3I  medeltal under ären: 
1891—1895. 1896—1900. 1901—1905.
Ar 1903. Ar 1904. Ar 1905.
Nylands län . . 2705 1629 2133 2 113 1902 1995
Abo o. B:borgs län 2105 1771 1824 1679 1425 . 1162
Tavastehus län . . 2851 2 657 2 316 2528 1353 1590
Viborgs » . . 6129 4346 5 564 5076 6 003 6152
S:t Michels » . . 9199 6073 6 769 6 097 5 426 6 036.
Kuopio > . . 9409 5 995 5 974 5 250 5 017 5195
Vasa » . . 3875 3 225 •2 865 2 558 2 201 2 569
Uleäborgs » . . 1499 1579 1902 2140 1372 1379
Tvistemälens relativa antal ökades sälunda under är 1905 inom samtliga 
län med undantag af Abo och Björneborgs län.
Vad erlades är 1905 uti 622 mal, motsvarande 7.3 °/0 af samtliga afdömda 
mal. För tiden 1891—1905 voro motsvarande siffror:
1891—1895 i medeltal . . . . . . 623 eller 9.6 %
1896—1900 » > . : ....................  587 > 9.4 >
1901—1905 » » ..............................781 > 8.2 >
1903   677 » 8.7 »
1904 . . : . . . ................................... 597 > 7.6 »
1905   622 > 7.3 »
Yid rädstufvurättema förevoro är 1905 12 123 ansöknings- och anmälnings- 
ärenden; motsvarande siffror är 1904 voro 10 933 och är 1903 11181. Af dessa 
ärenden slutbehandlades under äret 12 041 och tili följande är uppskötos 82. 
De handlagda ansöknings- och anmälningsärendena angingo:
Ar 1903. Ar 1904. Ar 1905.
inteckning för fo rd ra n ................................... 3 092 2 820 3163 = 26.3 o/0
> af kontrakter och afhandlingar . 113 107 108 = 0.9 »
lagfart af fast egendom . . . . . . . . 2 524 2 527 2 713 = 22.5 »
äktenskapsförord............................................. 183 146 158 = 1.3 >
förmynderskapsärenden................................... 661 700 671 = 5.6 »
ärsstämning, edgäng, inprotokollering och
d y l ik t ....................................................... 4 564 4 549 5 228 = 43.4 »
Summa 11137 10849 12 041 = lOO.o %
Ökningen af dessa mäl är 1905, som förmärkes i samtliga kategorier 
förutom förmynderskapsärendenas, är störst i den sista kategorin, som om- 
fattar ärenden angäende ärsstämning, edgäng'm. m.
I • H • .
4Ekonomie- och forvaltningsarendenas antal vid radstufvurattema ar 1905 var 
113, hvaraf 2 kvarstodo friin ar 1904 och 111 under &ret inkommit. Under &ret 
afgjordes slutligen 112 och till ar 1906 uppskots 1 arende.
Vid radstufvu- och ordningsratterna voro &r 1905 anhangiga 8 765 brott- 
mil, af hvilka 236 voro uppskjutna fran foregaende ar och 8 529 inkommit 
under aret. Till slutlig atgard befordrades under aret 8 482 mal eller 96.8 %  
och till 1906 kvarstodo, sasom oafgjorda, 283 eller 3.2 °/0. Balansen okades 
sMedes under aret med 47 m&l.
. • ’-i s'
, Af de till slutlig &tgard befordrade brottmalen blefvo:
Ar 1903. Ar 1904. Ar 1905.
afskrifna pa grund af forlikning eller annan
orsak ............................................................  1065 950 9 4 0 =  ll.i °/0
afdöm da................................................................. 10 703 9 262 7 508 =  88.5 >
efter rausakning till annan domstol förvista 43 40 34 =  0.4 >
Summa 11811 10 252 8 482 =  lOO.o %
I förhällande tili samtliga anhängiga brottmäl utgjorde de afskrifna 
malen 10.7 #/0, de afdömda malen 86.7 °/0 och de tili annan domstol för­
vista 0.5 °/0.
Högre rätts pröfning underställdes 156 brottmäl eller 2.1 #/0 af de af­
dömda mälens heia antal. Motsvarande antal var är 1904 115 mäl eller 1.2 #/0 
och är 1903 113 eller l.l °/0.
I och för jämförelse meddelas här nedan antalet brottmäl, hvilka hand- 
lagts vid rädstufvurättema frän och med är 1881, samt dessas fördelning pä
de olika länen:
Under äret 
anhängiggjorda.
Heia antalet.
1881—1885 i medeltal . . . 5 351 5 712
1886—1890 » > 5 834 6180
1891—1896 » > 6  0 0 2 6348
1896—1900 » > • X . 11579 11897
1901—1905 » ) . . 10505 10 957
1903 . . . . . 11748 12 091.
1904 . . . . . 10208 10488
1905 . . . 8  529 8 765
De vid rädstufvurättema är 1905 anhängiggjorda brottmälens antal är 
säledes lägre än nägot föregäende är alltsedan är 1896, och utgör minsknin- 
gen mot är 1904 1 679 mäl eller 16.4 %. Denna minskning härrör hufvudsak-:
5ligast frän Nylands Iän, särskildt frän Helsingfors stad. De vid rädstufvu- 
rätten i nämndä stad anhängiggjorda' brofctmälens antal var är 1905 endäst 
2 956, medan enahanda antal är 1904 utgjorde 4 680 och är 1903 5 437. Ätt 
denna väsentliga förminskning icke stär att sökas i en aftagahde brottslighet 
i bufvudstaden, framgär af de siffror, som komma att framläggas i senare 
delen af denna berättelse, utan har denna Omständighet sin förklaring däri, att 
mindre betydande förbrytelsers beifrande vid domstol i betydlig grad aftagit.
Yid rädstufvurätterna i de skilda länen var de anhängiggjorda brott- 
mälens antal i medeltal under femärsperioderna 1891—1895, 1896—1900, och
1901— 1905 samt under hvart af ären 1903, 1904 och 1905:
I  medeltal under ären: ,
Är 1903
1891—1895. 1896—1900. 1901—1905.
k r  1904. Är 1906.
Nylands Iän . . . 1682 4 705 4862 5 919 5 050 3 360
Äbo o. B:borgs Iän 1144 2 051 1572 1627 1342 1158
Tavastehus läu. . 836 1465 1185 1220 1225 1222
Viborgs > . . 699 5 895 1110 1066 985 1120
S:t Michels > . . 208 183 168 157 157. 172
Kuopio » . . 284 351 471 615 598 507
Vasa » . . 805 1182 929 824 565 590
Uleäborgs » . . 344 462 326 320 286 400
I förhällande tm L00 000 personer af .städernas medelfolkmängd uti
skilda Iän utgjorde antalet af ifrägavarande mäl följande:
I  medeltal under ären:
Ar 1903
1891—1895. 1896—1900. 1901—1905.
Är 1904. Är 1905.
Nylands Iän . . . 2131 4841 4087 4 954 4028 2 559
Abo o. B:borgs Iän 2179 3 461 2 322 2 384 1925 1629
Tavastehus Iän. . 2 997 4132 2 667 2 741 2 703 2 635
Viborgs » . . 2080 3005 2 224 2144 1929 2133
S:t Michels » . . 3 707 2 883 2 082 1953 1914 2 040
Kuopio » . . 2162 2 351 2 545 3 354 3161 2 574
Vasa > . . 3 511 4 444 2 997 2 599 1715 1735
Uleäborgs > . . 1742 2105 1296 1273 1111 1520
De anhängiggjorda brottmälens relativa antal visar är 1905 en ökning
mot föregäende är inom öfriga Iän, förutom inom Nylands, Äbo och Björne-
borgs, Tavastehus samt Kuopio Iän.
6Yid samtliga haradsratter voro ar 1906 anhangiga 42 546 civila mal, daraf 
fran ar 1904 uppskjutna 6 646 och under aret inkomna 36 899. Af dessa mal 
afskrefvos, sasom forlikta eller eljest forfallna, 9 249 m&l eller 21.7 %  ock 30 
mal eller O.i %  upptogos ej till profning, medan daremot 27 680 mal eller 
66.1%  blefvo afdomda och 6 686 eller 13.1% sasom oafgjorda balanserade till 
ar 1906. Balansen minskades salunda under aret med 60 mal.
I likhet med forhallandet vid radstufvurattema, okades de civila m&- 
lens antal vid haradsrattema ar 1905 i betydlig grad. Differensen emellan
1904 och 1905 &rs siffror for de anhangiggjorda civila m&lens antal var 1066 
eller 2.9 %. De civila malens antal vid haradsrattema har under aren 1881—
1905 varit:
Under âret 
anhangiggjorda. Hela antalet.
1881—1885 i medeltal . . . . . 57 687 . 68 273
1886—1890 » > . . .  47 448 56 503
1891—1895 » > . . . 45 971 54 200
1896-1900 » > . . . 30 916 37 555
1901—1906 » > . . .  38505 44839
1903 . . . . . . 37 549 43 663
1904 . . . . . .  35 843 41583
1905 . . . . . . 36899 42 545
Af de under âr 1905 afdômda mâlen angingo
âgande- och nyttjanderâtt, servitüter och
Âr 1903. Âr 1904. Âr 1905.
àgoskillnad.................... ........................
stangselskyldighet, dikning och vagunder-
1196 1214 1 169 £= 4.22 %
hâll. ° .......................................................
expropriation och ôfriga mâl angâende fast
202 158 149 =  0.54 »
egendom.................................................. 3 10 1 — O.oo >
arf och testam en te ........................................ 618 693 638 — 2.31 >
âtervinning....................................................... 86 84 8 3_ 0.30 >
fordran och ersàttning................................... 24 461 23 220 23 7 4 0 =  85.77 >
konkurs och urarfvafôrmân......................... 275 243 241 =  0.87 >
boskillnad utan sammanhang med konkurs 30 26 22 =  0.08 >
ôfriga m â l ...................................  . . . 1771 1552 1 6 3 7 =  5.91 »
Summa 28 642 27 100 27 680 =  lOO.oo %
Ókningen i de afgjorda malens antal i fôrhâllande till fôregâende ár 
hârrôr nâstan uteslutande frân mâl angâende fordran och ersàttning.
7De anhängiggjorda tvistemälens antal vid häradsrätterna inom de skilda 
lauen var i genomsnitt för femársperiodema 1891—1895, 1896—1900 och 1901 
—1905 samt under hvart af áren 1903, 1904 och 1905 följande:
Nylands län
I medeltal under áren: 
1891—1895. 1896—1900. 1901—1905. 
. . 1863 1156 1599
I r  1903. 
1709
Ar 1904. 
1413
Ar 1905. 
1427o
Abo o. B:borgs län 3 660 2 716 2 997 3 061 2 791 2 851
Tavastehüs län . . 2 746 1987 2 020 2 171 1686 1869
Viborgs > . . 19 063 12 267 17 964 17 135 17 186 17 935
S:t Michels > . . 4 596 2 692 2 836 2 714 2 433 2 440
Kuopio » . . 6502 4 610 5 552 5 516 5 027 5162
Yasa » . . 4 642 3 286 2 968 2 733 : 2505 2 663
Uleáborgs > . . 2 898 2 200 2 571 2 510 2 802 2 552
I förhällande tili 100 000 personer af medelfolkmängden pá landsbygden
i respektive län utgjorde ifrägavarande antal mäl
I medeltal under ären: 
1891—1895. 1896—1900. 1901—1905. 
Nylands län . . .  1077 681 823
Ar 1903. 
878
Ar 1904. 
717
Ar 1905. 
717
Äbo o. B:borgs län 1 034 726 763 778 702 712
Tavastehüs län . . 1 149 788 722 814 625 503
Yiborgs > . . 5 761 3 394 4 561 4 356 4 274 4 376
S:t Michels » . ! 2 590 1490 1549 1488 1303 1326
Kuopio » . . 2 303 1578 1861 1849 1682 1726
Vasa » . . 1156 777 674 620 564 594
Uleáborgs » . . 1240 884 973 951 1048 942
Den relativa ökningen i tvistemälens antal har, säsom synes, är 1905 
gjort sig gällande uti fiesta län.
Yad erlades i 2 115 mäl eller 7.6 %  af samtliga afdömda mal. Motsva- 
rande sifiror under tiden 1891—1905 voro:
1891—1895 i medeltal . . . . . . . 2 090 eller 6.1 °/(
1896-1900 » > . . . . . . . 2004 > 9.3 »
1901—1905 » > . . . . . . . 2191 > 7.5 >
1903 ............................................. . . . 2 217 ) 7.7 >
1904 ..................................  . . . . . 2107 > 7.8 »
1905 ............................................. . . . 2115 I 7.6 >
8Yid häradsrätterna behandlades är 1905 sammanräknadt 56 845 ansök- 
nings- och anmälningsärenden. utgörande 405 Here an antalet af samma mal före- 
gäende är. Med hänsyn tili ärendenas art fördelade sig de handlagda ansök- 
nings- och anmälningsärendena under ären 1903—1905 pä följande satt och 
gällde därvid:
Ar 1903. I r  1904. Ar 1905.
inteckning för fo rd ra n ...........................  10 046 10 337 10 436 =  18.4 °/0
> af kontrakter och afhandlingar. 7 519 7 561 7 6 1 4 =  13.4 »
lagfart af fast egendom . . . . . . . .  19 799 21 793 22 709 =  39.9 *
äktenskapsförord............................................. 223 222 182 =  0.3 »
förmynderskapsärenden...........................  4 676 4 951 4 919 =  8.7 »
ärsstämning, ■ edgäng, inprotokollering och
d y l ik t .............................. ........................  9 793 11576 1 0 9 8 5 =  19.3 »
Summa 52 056 56440 56 845 =  lOO.o "/„
Säsom af ofvanstäende siffror framgär, ökades inteckningsärendenas antal 
med 152 eller 0.8 %, lagfartsärendenas med 916 eller 4.2 °/0. medan däremot 
antalet äktenskapsförordsärenden minskades med 40 eller 18.0 °/0, förmynder­
skapsärenden med 32 eller 6.5 #/0 samt antalet öfriga ärenden med 591 eller 5.1 %.
Baiansen af icke afgjorda ansöknings- och anmälningsärenden minska­
des under är 1905 frän 1.17 tili 93.
Yid häradsrätterna förekommo är 1905 af ekonomie- och förvaltningsärenden 
ett mindre antal än föregäende är eller blott 474 mot 506 dylika ärenden. Af 
dessa kvarstodo 20 frän är 1904 och 454 inkommo under äret. Af dessa ären­
den blefvo slutligt afgjorda 461 och tili är 1906 uppskjötos 13.
Yid haradsrattema voro ar 1905 anhangiga sammanraknadt 14023 
brottmal; daraf 2 742 uppskjutna fran ar 1904 och 11 281 under aret anhangig- 
gjorda. Af dessa brottmal blefvo under &r 1905 till slutlig &tgard befordrade 
10 714 eller 76.4 %, medan de till ar 1906 uppskjutna brottmalen utgjorde 
3 309 eller 23.6 °/0. Af de till slutlig atgard befordrade brottmalen blefvo:
Ar 1903. Ar 1904.
afskrifna pä grand af förlikning eller annan
o r s a k ....................................................... 4 081 4 397
afdömda................................................................. 7 656 6 931
efter ransakning till annan domstol förvista 67 63
Ar 1905.
3 6 3 1 =  33.9 ®/0 
7 0 2 0 =  65.5 » 
63 =  0.6 »
Summa 11804 11391 10 714 =  lOO.o ®/0
9I forhállande till samtliga forevordna brottmál utgjorde de afskrifna málen
25.9 (31.l) *) °/0, de afdomda 50.1 (49.o) °/0 och de till ánnan domstol forvista 0.4 
(0.4) •/„.
Hogre rátts profiling understalldes 238 (196) áfdómda brottmál eller
3.4 (2.8) °/0 af de afdomda brottmálens hela antal. For 1 455 (1 476) mal eller
20.7 (21.3) °/o af de afdomda brottmálens hela antal har uppgifvits, att besyar 
anmálts. Dessa siffror aro emellertid aldeles for lága, pá sátt framgár af Hof- 
ráttemas arbetsredogorelser (tab. 6). Differensema hárutinnan hárrora af veder- 
bbrande domares bristfálliga anteckningar i domlángderna.
Under perioden 1881—1905 voro de vid háradsráttema forevordna 
brottmálen:
Under áret 
anhángiggj orda.
Hela antalet.
1881—1885 i medeltal . . 12 788 17 719
1886-1890 i » . . 12 747 17 402
1891-1895 » » . . 15844 20931
1896-1900 » » . . 14104 18 735
1901—1905 » » .. . 11887 15 723
1903 . . . . . 11689 15 200
1904 . . . . . 10 737 14133
1905 . . . . . 11281 14023
Vid haradsráttema i de skilda lanen var antalet anhangiggjorda brottmál 
i medeltal under femársperiodema 1891—1895, 1896—1900 och 1901—1905 
samt under hvart af áren 1903, 1904 och 1905 foljande:
I medeltal under áren: 
1891—1895. 1896—1900. 1901—1905.
Ár 1903. Ár 1904. Ár 1905.
Nylands lan . . . 1081 106 4 977 879 1 0 5 0 928
Abo och B:borgs lán 2 267 1986 184 4 1763 1 7 0 6 1 7 9 0
Tavastehus lán . . 1627 1544 1317 127 0 1256 1 3 2 4
Viborgs » . . 3 252 3 272 2 997 3 006 2 614 2 843
S:t Michels » . . 1941 1446 1082 1129 901 106 3
Kuopio » . . 2 209 1820 147 8 1501 131 5 1351
Vasa » . . 219 9 177 8 1272 1253 10 8 4 1 1 1 8
Uleáborgs » . . 1267 1193 920 888 811 864
') Siffrorna inom parentes á derma och foljande sidor afse áret 1904.
Judidell statistik 1905. 2
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I ' förhällande tili 100000 personer af medelfolkmängden ä landsbygden 
i de sldlda lauen utgjorde antalet af ifrägävarande mal:
I  medeltal under ären : 
1891—1895. 1896—1900. 1901—1905.
Ar 1903. Är 1904. Ar 1905.
Nylands län . . . . 625 580 502 452 533 467
Abo och B:borgs län 640 531 469 448 429 445
Tavastehus län . . . 681 612 494 476 466 485
Yiborgs » . . . 983 907 764 764 650 694
S:t Michels » . . . 1093 800 593 619 493 578
Kuopio » . . 782 624 495 503 440 451
Vasa » . . . 548 421 239 284 244 250
Uleäborgs » . . . 542 480 348 336 303 319
Ofvanstäende siffror visa sälunda för är 1905 säväl absolut som relativt 
taget en ökning i brottmälens antal inom samtliga län utom i Nylands län, 9 
medan däremot ha siffrorna för heia femärsperioden 1901—1905 varit i samtliga 
län lägre än under föregäende femärsperioder.
Vid krigsrätterna (Tab. 3) förevoro är 1905 sammanräknadt 20 (41) brott- 
mäl, hvilka alla under äret anhängiggjorts och blefvo under samma är af- 
dömda.
Intet af de afdömda malen underställdes öfverkrigsdomstolens 
pröfning.
Medels näd. befallning i dagorder för den 7 September (25 augusti) 1905 
har den .sistaäterstoden. af den inhemska militären,. Lifgardets 3:dje finska 
skarpskyttebataljon, uppiösts i följd hvaraf jämväl krigsrätternas verksamhet 
är ändad, om ocksä ett och annat mäl ännu under är 1906 möjligen kommer 
att af krigsrätt handläggas.
Antalet af dessa mäl har frän och med är 1891 varit:
Inkomna 
nya mäl.
Heia antalet.
1891—1895 i medeltal . . . . . . .  257 264
1896—1900.» » . . . . . . .  298 307
1901-1905 » > . . . . . 217 220
1903 ............................................. . . . .  24 24
1904 ............................................. . . . .  41 41
1905 ............................................. . . . .  20 .20
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Jämlikt de frän ägodelningsrättema (Tab. 4) inkomna summariska redogö- 
relserna förevoro är 1905 vid dessa rätter sammanräknadt 154 mal. Härvid
är dock att märkä, att sagda redogörelser icke äro fullständiga, utan saknas- 
en del sädana, hvilka ej keller tili Justitieexpeilitionen inkommit. Sä har t_ 
ex. ordföranden för ägodelnmgsrätterna i Tammela och Hollola härad helt. 
och hället försummat att insända uppgifter för äret. Af dessa mal voro 49 
kvarstäende frän föreg&ende är och 105 under äret inkomna. Under äret ifräga 
afskrefvos säsom förlikta eller eljest forfallna 2 mäl eller 1.3 °/0, afgjordes 101 
eller 65.6 °/0 och uppskötos tili följ ande är 51 mäl, motsvarande 33.1 °/0.
Enligt arbetsredogörelsema var mälens antal vid ägodelningsrättema. 
under áren 1896—1905 följande:
Hela antalet.
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
154
128
128
151
116
163
181
161
165
154
Antalet utsökningsmäl (Tab. 5), som kort efter det nu gällande utsök- 
ningslag trädde i kraft är 1897 sjönk ganska lägt, men de följande ären be- 
tydligt stegrades, har under de señaste áren äter nedgätt med afseende ä nya- 
mäl. De magistrater, hvilka för resp. stadsomräden genom sagda lag tillagts 
öfverexekutors befogenhet, hafva i jämfärelsevis ringa omfattning anlitats för 
handläggning af utsökningsmäl, hvaremot hufvudanparten af dessa mäl fallit- 
pä guvemörernes lott. . . . .
Under áren 1891—1905 har utsökningsmälens antal utgjort:
Däraf hos
Nya mal. Heia antalet. magistrat
1891—1895 i medeltal . . . . . 23 462 39 434 —
1896-1900 > > . . . 9 945 15150 993
1901—1905 » . . .  12175 16384 1550
1903 . . .............................. . . . 11869 16 269 1578
1904 ........................................ . . . 10 869 14 825 1555
1905 ........................................ . . . 10 217 13 859 1545-
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Antalet nya utsökningsmäl har fortsättningsvis ár 1905 nedgátt, hvilket 
torde delvis förorsakats af gynnsammare penningeförhällanden under de se­
ñaste áren. Sedan ár 1901, da dessas antal utgjorde 14244, hafva desamma 
nedgátt med inalles 4 027 mäl eller 28.3 %.
Utsökningsmälen fördelade sig är 1905 sälunda, att 12 814 eller 88.8 
(89.5) %  förevoro hos guvemöreme och blott 1 545 eller 11.2 (10.5) %  hos ma- 
gistratema.
Af Samtliga utsökningsmäl uppgáfvos 2 500 (2 574) eller 18.0 % hafva 
förfallit och 144 (142) mäl, motsvarande l.o °/o,. hafva icke tili pröfning upp- 
tagits. Däremot blefvo 7 660 (8468) mäl eller 54.6 °/0 afgjorda, medan de tili 
ár 1906 kvarstäende málen utgjorde 8 655 (3 642) eller 26.4 %. Baiansen af 
ifrägavarande utsökningsmäl ökades forty med 13.
Af de tili är 1906 uppskjutna utsökningsmälen hade inkommit:
under áret i f r ä g a ......................... 3 606 (3 589) =  98.7 °/0
t id ig a r e ............................................. 49 (52) =  1.3 »
Efter mälens beskaffenhet fördelade sig de är 1905 hos öfverexekuto- 
rerne förevordna utsökningsmälen pä följande satt:
Lagsökning........................................
Evarstad, skingrings- och rese- 
förbud eller annan hand- 
räckning, som hos öfver- 
exekutor äskats, utan att 
den fordran, hvars säker- 
ställande afsetts, tillika ut-
s ö k ts ................................... ....
Klagan öfver utmätningsmans för- 
fa ra n d e ...................................
De afgjorda lagsökningsärendena erhöllo den utgäng, att i 5 125 (5 787) 
mäl, motsvarande 92.0%, betalningsskyldighet älades, och 443 (682) mäl eller 
8.0 %  förklarades tvistiga eller afgjordes pä annat satt.
Af de 1104 klagomäl öfver utmätningsmans förfarande. hvilka afgjor­
des är 1905:
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I r  1903. Ar 1904. Ár 1905.
. 453 622 635 =  57.5 %.
. 309 248 278 =  25.2 >
. 101 96 191 =  17.3 »
Antalet personer, hvilka betalningsskyldighet älagts under äret, det 
sammanlagda kapitalbelopp denna betalningsskyldighet afsett, äfvensom me- 
delbeloppet per person ha under áren 1891—1905 värit:
Antal personer. Kapitalbelopp. Medeltal.
555y?
1891—1895 i medeltä! . . . 10540 5 396 536 512
1896—1900 » > . . .  5 705 3 316 595 581
1901—1905 > > . . . 7 677 6 290 081 818
1903 .............................. . . .  7 282 5 294 500 727
1904 .............................. . . . 6 814 5 090 794 747
1905 .............................. . . . 6 296 5 506 879 875
Uti de skilda länen hafva de anhängiggjorda utsökningsmälens antaL
värit i medeltal per ár under perioderna 1891—1895 1896-1900 och 1901--1905-
äfvensom under hvart af áren 1903, 1904 och 1905:
I medeltal under áren: 
1891—1895. 1896—1900. 1901—1905.
Ár 1903. I r  1904. Ár 1905.
Nylands Iän . . . .  1828 829 968 876 830 1085-
Äbo och B:borgs Iän 2 096 1112 1 048 1063 937 869'
Tavastehus Iän . . .  1 433 814 1005 1093 823 780-
Yiborgs > . . . 3110 1 646 2 711 2 446 2 798 2 392,
S:t Michels > . . . 3 770 1 017 1 286 1188 950 920-
Kuopio > . . . 6130 1838 2 225 2 452 1963 1600
Vasa » . . . 3 945 1 786 1 820 1641 1332 1 363
Uleäborgs > . . .  2 150 903 1112 1110 1236 1208
Heia landet 23 462 9 945 12 175 11869 10869 10217
De kapitalbelopp, för hvilka betalningsskyldighet älagts, voro saväl 
absolut tagna som fördelade pä de personer, hvilka betalningsskyldighetea 
älagts, inom de skilda länen under áren 1903, 1904 och 1905 följande:
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Ar 1903. Ar 1904. Ar 1905.
K apital- M edeltal K ap ital- M edeltal K ap ital- M edeltal
belopp. per person. belopp. per person. belopp. per person.
Smf. 9mf 9mf 5%:
Nylands l ä n ..................... .... 452035 1111 688 568 1632 1466 452 3167
Abo och Bjömehorgs län . . . 1074 705 1954 542 294 1326 628 302 1619
Tavastehus l ä n ............................. 554276 842 516 684 1257 468 528 1680
Viborgs » ............................. 1145 879 875 1386 111 832 1 334 697 971
S:t Michels » .............................. 231974 401 285 378 665 193 514 396
Kuopio » ............................. 540 148 280 528 566 286 434 427 252
Vasa » ............................. 800 996 721 801185 885 607 028 716
Uleäborgs » ............................. 494487 672 342 008 474 373 931 513
Säsom af ofvaninförda sammanstäUningar framgär, lia lagsökningsmä- 
lens antal inom samtliga län med undantag af Viborgs och Uleäborgs län 
under senaste är nedgätt. Däremot ha de utdömda kapitalen ökats mot äret 
:förut inom Nylands, Abo och Björneborgs samt Uleäborgs län.
I hofrätterna (Tab. 6),. säsom första instans, förevoro är 1905 84 (17) civila 
ärenden, 1 841 (1384) ansökningar äfvensom 127 (163) brottmäl, fördelade pä 
följande satt:
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•Civila ärenden . . . . . . .  5 29 34 31 3
Ansökningsärenden. ......................................................... 8 1333 1341 1316 25
Brottmäl:
fiskaliska . . . ; ...............35 87 122 34 88
öfriga . . . . . . . .  2 3 5 3 2
Summa 50 1452 1502 1384 118
Baiansen af dessa ärenden ökades sälunda under är 1905 med 68, emot 
-att den under det föregäende äret minskades med 73.
Öfverkrigsdomstolen för finska militären förehade är 1905 inga brottmäl.
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Mal och ärenden i ändra instans.
Hos hofrätterna (Tab: 6), säsom andra instans, voro är 1905 anhängiga 
sammanlagdt 6 661 (6 394) civila mal; däraf 6 057 (5 646) vädjade och 604 (748) 
besvärsmäl. De vädjade mälens antal hade sälunda är 1905 ökats med 411 
eller 10.7% niedan besvärsmälens minskats med 144 eller 19.3%.
i Antalet civila mal, som inom de skilda hofrätterna- förelegat tili hand- 
läggning, utgjorde i medeltal under periodema 1881—1890, 1891—1900 och 
1901—1905 samt under hvart af ären 1903, 1904 och 1905:
Är 1881—90. 1891—1900. 1901—1905. I r  1903. Är 1904. Är 1905.
Abo hofrätt:
Vädjade mäl . . . . 717 1 155 1832 1723 2 300 2 460
Civila besvärsmäl . . 288 255 203 238 240 190
Summa 1005 1410 2 035 1961 2 540 2 650
' - i
Vasa hofrätt:
Vädjade mäl . . . . 611 798 978 951 1072 1160
Civila besvärsmäl . . 253 219 128 119 123 109
Summa 764 1017 1106 1070 1195 1269
Viborgs hofrätt:
Vädjade mäl . . . . 830 1225 1842 •1810 2 274 2 437
Civila besvärsmäl . . 571 411 327 309 385 305
Summa 1401 1636 2169 2119 ' 2 659 2 742
Samtliga hofrätter: •
Vädjade mäl . . . . 2 058 3178 4 652 4484 5 646 6 057
Civila besvärsmäl . . 1112 885 658 666 748 604
Summa . 3 170 4063 5 310 5150 6 394 6 661
Siffroma.för heia perioden 1881—-1905 visa alltsä, att de anhängiggjorda
vädjade mälens antal inom samtliga hofrätter befunnit sig i jämn tillväxt,
medan däremot de civila besvärsmälenst antal nedgätt. I hvilken m&n de väd­
jade mälens antal inom de skilda hofrätterna under sagda tidsperiod ökats 
samt i hvilket förhällande de afgjorda. mälens antal stär tili de inkomnas, 
framgär af efterföljande tablä:
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I  medeltal under ftren:
Ar 1901 Ar 1902. Ar 1903. Ar 1904. .Ar 1906.
1891- 1895. 1898- 1900. 1901- 1905.
1) Inkomna vadjade mal:
Abo .............................................. 817 783 851 800 871 895 850 840
V a sa ..................... ........................ 457 470 . 490 545 529 . 518 ' 434 423
V i b o r g s ..................................... 870 810 902 893 940 936 856 887
Summa 2 1 4 4 2 0 6 3 2  243 2  238 2  340 2  349 2 1 4 0 2 1 5 0
2) Afgjorda och afskrifna:
A b o .............................................. 740 800 586 646 623 273 680 708
V a sa .............................................. 412 494 407 504 432 313 335 450
V ib o r g s ...................................... 834 843 674 669 606 392 724 983
Summa 1 9 8 6 2 1 3 7 1 6 6 7 1 8 1 9 1 6 6 1 978 1 7 3 9 2 1 4 1
3) Inkomna mal mera ( + )  eller mindre ( —) an afgjorda
och afskrifna:
Abo .............................................. +  77 —  17 +  265 +  154 +  248 +  622 +  170 +  132
V a s a .............................................. +  45 —  24 +  83 ■ +  41 +  97 +  205 +  99 —  27
V i b o r g s ..................................... +  36 —  33 +  228 +  224 +  334 +  544 +  132 —  96
Summa +  158 —  74 +  576 +  419 +  679 +  1 3 7 1 +  401 +  9
Ensamt under den senaste femarsperioden har saledes de oafgjorda vad­
jade malens antal okats med 2 879, hvilken omstandighet haft till omedelbar 
pafoljd forberorda stegring i de anhangigvordna malens antal. Med undantag 
af perioden 1896—1900 bar antalet inkomna vademHl, Htminstone alltsedan Hr 
1891, arligen ofverskjutit antalet mal, som under Hret hunnit afgoras, bvadan 
alltsU hofrattemas personal allt mer och mer befunnits otillracklig att behandla 
dessa viktiga mal inom den tid, som for desammas beredning och afgprande 
oundgangligen erfordras. Yidkommande resultatet af bofrattemas arbete spe­
cie] t under de fern senaste aren, finner(man att, med undantag af Sr 1903, 
bvilket Hr af kanda orsaker i samtliga hotratter utgjorde en brytningstid, 
antalet afgjorda vadjade mal i Abo och Yiborgs hofratter aren 1904 och 1906 
ar storre an under Hren 1901 ocb 1902; til loch med haf’va Hr 1906 de afgjorda 
m&lens antal i Viborgs bofratt varit betydligt storre an antalet under samma 
ar inkomna mal.
Af de Hr 1906 anhangiga vadjade mHlen kvarstodo 3 907 frHn Hr 1904, 
medan 2 160 (2 140) under Hret inkommit. Af dessa mHl blefvo afskrifna 2 (8) 
eller O.o %  och afgjorda 2 139 (1 731) eller 36.3 %, medan 3 916 (3 907) eller
64.7 %, sHsom oafgjorda, balanserade till foljande Hr.
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I Vid de särskilda hofrätterna voro motsvarande antal vädjade mäl är 1906 
följande:
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Vid Abo h o fr ä t t .................... 1620 840 2 460 708 1752
> Vasa » .................... 737 423 1160 450 710
» Viborgs » .................... 1550 887 2 4 3 7 983 1454
Vid samtliga hofrätter 3 907 2150 6 057 2141 3 916
Antalet oafgjorda vädjade mal ökades är 1905 i Äbo hofrätt med 182 
mäl, men minskades däremot i de öfriga hofrätterna med ungefär enahanda 
antal och utgjorde: i Abo hofrätt 71.2 % , i Vasa hofrätt 61.2 %  och i Viborgs 
hofrätt 59.7 %  af summa vädjade mäl.
Ai de tili är 1906 uppskjutna vädjade mälen hade 1 961 (2 249) inkom- 
mit under redogörelseäret, 1599 (1576) kvarstätt frän är 1904, 355 (82) frän 
äret därförinnan och 1 (0) mäl frän längre tid sedan.
De vädjade mälen blefvo är 1905 afgjorda inom följande tid efter det 
de tili hofrätterna inkommit:
Äbo hofrätt.
Inom mindre än 3 man. 75 — 10.6 %
> 3 —6 mänader . . 41 =  5.8 »
> 6—9 > 2 8 =  4.0 >
> 9 — 12 » . . 2 3 =  3.2 »
Vasa hofrätt. Viborgs hofrätt.
Samtliga
hofrätter.
1 5 =  3.3% 2 7 =  2.8 %  1 1 7 =  5,5% 
16 =  3.6 » 8 =  0.8 > 65 =  3.o >
6 =  1.3 » 8 =  0.8 > 42 =  2.0 »
8 =  1.8 > 3 =  0.3 > 34 =  1.6 >
> längre tid . . . 541 =  76.4 > 403 =  90.o > 937 — 95.3 > 1 881 =  87.9 >
Af de under ären 1903—1905 afgjorda vädjade mälen bragtes följande 
antal till slut inom 6 mänader, efter det de inkommit, nämligen:
Är 1903. Ar 1904. Är 1905.
I  Abo h o f r ä t t ............................. 41 =  15.5% 38 =  5.6%  116 =  16.4%
> Vasa >  31 =  9.9 > 26 =  7.8 > 31 =  6.9 >
> Viborgs >  10 =  2.5 > 13 =  1.8 > 35 =  3.6 >
I  samtliga hofrätter 82 =  8.4 %  77 =  4.5 %  182 =  8.5 %
Ju d id d l Statistik 1905. 3
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‘ Ifall uppgiftema öfver antalet yid underrätterna afgjorda mal, i hvilka 
vad erlagts, jämföras liksom härförinnan med siffrorna öfver antalet vädjade 
mal, som till hofrätterna inkomm it, framgär däraf, i livilken man de omför- 
mälda vaden faktiskt ftillföljts. En dylik jämförelse för 10-ärs perioden 1896— 
1905 utvisar, att medan a ena sidan vid underrätterna 27 499 vad anmälts. ä 
andra sidan tili hofrätterna endast 21 536 vädjade mal inkommo, motsvarande
78.3 °/0 af de anmälda vadens antal. Till nägot mer än en femtedel blefvo 
sälunda anmälda vad icke i hofrätt fullföljda. Dessa tal ha för de olika hof- 
rätternas jurisdiktioner varit:
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För Abo hofrätts jurisdiktion ..............................10156 8172 80.5 %
> Yasa > > .............................. 6 045 4 801 79.4 >
> Yiborgs > > ........................  . 11298 8 563 75.8 »
För heia landet 27 499 21 536 78.3 o/0
Af de civila besvärsmälen kvarstodo 104 frän är 1904, medan 500 (520)
nya besvärsmäl under äret inkommo. Till slutlig ätgärd befordrades under 
äret 487 (644) eller 80.7 °/0, Yid ärets utgäng kvarstodo förty, säsom oafgjorda, 
117 eller 19.3 %  af heia antalet.
Yid de särskilda hofrätterna voro motsvarande antal civila besvärsmäl 
följande:
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Yid Abo h o f r ä t t ......................... 31 159 190 154 36
> Vasa > ......................... 19 90 109 96 13
»  Viborgs > . . . . . . 54 251 305 237 68
Vid samtliga hofrätter 104 500 604 487 117
Den utgäende balansen ökades i Abo hofrätt med 5 mal eller 2.6 %, i 
A7iborgs hofrätt med 14 eller 4-6 %, men minskades i Yasa hofrätt med 6 mal 
eller 5.5 °/0 af de civila besvärsmälens heia antal.
Vid de skilda hofrätterna fördelade sig de förevordna civila besvärsmälen 
mel.lan besvär öfver underrätts utslag och sädana af annan myndighet pä föl­
jande sätt:
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Besvár ófver under- Besvár ofver utslag af
rátts utslag. annan myndighet.
Vid Abo hofrátt.........................   103 =  64.2% 87 =  45^ 8 %
> Vasa >   47 =  43.1 » 62 =  66.9 >
> Viborgs >  113 =  37.0 » 192 =  63.0 »
Vid samtliga liofrátter 263 =  43.5 % 341 =  66.5 %
Med afseende dará, huruvida de civila besvársmálen fore afgórandet 
blifvit lottade eller icke; fordelade sig dessa mal i de sárskilda hofrátterna pá 
foljande sátt:
--------- ------ -Afgjorda efter lottning.
I Abo bofratt . . .  8 (12) =  5.2 % ,
> Vasa > . . .  6 (2) =  6.3 >
» Viborgs » . . .  7 (19) =  3.o >
I samtliga boir.átter 21 (33) =  4.3 %
Afgjorda -utan lottning.
146 (196) =  94.8 %  
89 (102) =  93.7 » 
230 (312) =  97.0 > 
465 (610) =  95.7 %
Under áren 1896—1905 var i de sárskilda hofratterna de utan lottning 
afgjorda málens antal i procent af hela antalet afgjorda civila besvársmál foljande:
1896. 1897. 1898. 
I Ábo bofratt . . . 70.7 67.i 82.4
> Vasa » . . .  60.4 64.5 72.5
> Viborgs > . . .  73.1 73.8 81.4
I samtliga bofrátter 69.5 69.5 80.0
De civila besvársmálen afgjordi 
de till bofrátterna inkommit:
1399. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905.
74.1 82.5 75.3 87.7 98.7 94.2 94.8
74.4 76.9 90.i 81.4 93.o 98.i 93.7
77.1 73.7 80.0 79.i 95,i 94.3 97.0
75.5 77.1 81.2 81.8 95.9 94.9 95.7
3 ár 1905 inom foljande tid efter det
Ábo hofiátt. Vasa bofratt. Viborgs bofratt. Samtligabofrátter.
Inom mindre án 3 mán. 69,=  44.8 % 85 =  89.5 % 209 =  88.2 % 363 =  74.6«/,
» 3—6 mánader . . 44 == 28.6 > 6 =  6.3 » 2 2 =  9.3 » 72 =  14.9 >
> 6—9 » 32 == 20.8 » 2 =  2.i > 4 =  1.7 > . 3 8 =  7.8 »
» 9—12 8 == 5.2 > 2 =  2.1 > 2 =  0.8 » 1 2 =  2.5 >
> lángre tid . . . . 1 == 0.6 > 0 =  — , 0 =  — , 1 =  0.2 »
Af de under áren 1903—1905 i bofrátterna afgjorda civila besvársmálen 
ha foljande antal blifvit slutbehandlade inom 6 mánader efter det de til] bof­
rátterna inkommit, námligen:
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Ar 1903. I r  1904. Ar 1905.
I Abo hofrätt.................................... 69 =  44.8% 174 =  88.7 % 113 =  78.4 %
> Vasa »    96 =  96.0 » 100 =  96.1 > 91 =  95.8 >
» Viborgs »   140 =  76.1 » 253 =  76.5 > 231 =  97.5 »
I samtliga hofrätter 305 =  69.7 % 527 =  82.0 %  435 =  89.5 %
Efterföljande tablä angifver, i hvilken grad de i hofrättema är 1905 af- 
gjorda civila malen upptagits eller icke upptagits tili pröfning, äfvensom ut- 
gängen af denna pröfning:
Fullföljda m&l, som tili 
pröfning: Till pröfning upptagna luäl,
icke upptagits. upptagits. livilka Ater-
i hvilka öfverklagodt 
beslut blifvit:
förvisats.
fastställilt. ändradt.
Vädjade m al:
I  Ä bo b o f r ä t t ................... 1 6 =  2.3 692 =  97.1 5 2 =  7.5 418 =  60.4 222 =  32.1
> V asa  » ................... 7 =  1.6 443 =  98.4 59 =  13.3 231 =  52.2 153 =  34.5
» V ib o rg s  > ................... 1 3 =  1.3 970 =  98.7 120 =  12.4 572 =  59.0 278 =  28.6
Besvärsmäl:
I  Ä bo b o f r ä t t ................... 1 0 =  6.1 154 =  93.9 19 =  12.s 85 =  55.2 50 —  32.5
» V asa  » ................... 12 =  12.6 83 =  87.4 22 =  26.5 30 —■ 36.1 31 =  37.4
» V ib o rg s » ................... 1 8 =  7.c 219 =  92.4 2 0 =  9.1 153 =  69.9 46 =  21.0
Det i tidigare judiciella berättelser päpekade förbällandet, att öfverkla- 
gade utslag i besvärsmäl bättre bestä bofrätternas pröfning, an domar och 
utslag i vädjade mal, kan konstateras jämväl för är 1905.
I procent af samtliga tili pröfning upptagna vädjade mal ocb civila be- 
svärsmäl utgjorde de äterförvisade malen ären 1901—1905:
C iv ila
besvärsmäl.
1 9 0 1  .....................................................................17.4 12.8
1902 ................................................................. 14.8 11.9
1903 ................................................................. 10.8 12.6
1904 ..................................................................... lO.o l l . i
1905 ..................................................................... ll.o 13.3
I procent af samtliga tili pröfning upptagna mal var antalet af dem, i 
hvilka öfverklagade utslag och domar faststäUts:
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Civila
Vadjade mál. besvarsmAl.
1901 . ................................................................  5 4 . 9  7 2 . 1
1902 .................................................................  56.5 66.i
1903 ................................................................  57.2 65.6
1904 ................................................................. 59.6 62.i
1906   58.o 58.8
For mál, i hvilka ofverklagadt beslut blifvit dndradt, utgjorde motsva- 
rande procenttal foljande:
Civila
Vadjade mal. besvarsmAl.
1901 ................................................................. 27.7 15.i
1902 ................................................................. 29.7 22.o
1903 ................................................................. 32.0 21.8
1904 ................................................................  30.4 26.8
1905 ................................................................. 31.o 27.9
Antalet brottmál, bvilka under ár 1905 forelágo till handlággning i hof- 
rátterna, sásom andra instans, utgjorde 2 704; daraf 446 hemstállda mal ocb. 
2 258 besvársmál. De till handlággning fórevordna brottmálens antal, som under 
de señaste áren áter stigit, utgjorde áren 1881—1905 foljande:
1881—1890 i m edeltal.....................................................3 120
1891—1900 > > ............................................. 2 483
1901—1905 » > ............................................. 2 509
1903 ........................................’ ........................................... 2 373
1904 ....................................................................................  2 945
1905 .....................................................................................  2 704
Antalet brottmal, bvilka i de skilda hofrattema forelegat till hand­
laggning, utgjorde i medeltal under hvardera tioars-perioden mellan aren 1881 
och 1900, samt under fem&rs-perioden 1901-—1905 afvensom under kvart af aren 
1903, 1904 och 1905:
Ár
I  Abo hofriitt: 
Hemstállda mál . . 
Kriminella besvársmál
1881—90.
344 
838 .
1891—1900.
253
765
1901—1905.
189
898
Ár 1903.
172
819
Ár 1904.
173
1116
Ár 1905.
237
1070
Summa 1182 1018 1087 991 1289 1307
I  Vasa hofrdtt:
Hemstállda mál . . 191 110 69 59 76 75
Kriminella besvársmál 594 456 408 429 443 361
Summa 785 566 477 488 519 436
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Ä r 1881— 90. 1891— 1900. 1901— 1905. Ä r 1903. Ä r  1904. Ä r  1905.
I  Viborgs hofrätt: 
Hemställda mäl 220 152 113 103 108 134
Kriminella besvärsmäl 933 747 832 791 1029 827
Summa 1153 899 ’ 945 894 1137 961
1 samtliga hofrätter: 
Hemställda mäl . . 755 515 371
1
334 357 446
Kriminella besvärsmäl 2 365 1968 2138 2 039 2 588 2 258
Summa 3120 2 483 2 509 2 373 2 945 2 704
Af de hemställda mälen kvarstodo 22 frän är 1904 och under äret in-
koinino 424 (841) nya mal. Afgjorda blefvo under äret 426 (335) eller 95.5 %  
och till är 1906 kvarstodo 20 mal eller 4.5 °/0. Baiansen minskades sälunda 
under äret ined 2 mäh
I de särskilda liof'rätterna voro motsvarande antal Lem stall da 
följande:
mal
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I  samtliga. hofrätter 22 424 446 426 20
De till är 1906 balanserade hemställda malen utgjorde följaktligen i 
procent af samtliga under är 1905 förevordna sädana mal: i Abo hofrätt 4.6 °/0. 
i Vasa hofrätt 4.0 °/„ och i Yiborgs hofrätt 4.5 °/0.
De Lemställda malen afgjordes är 1905 alia, med undantag af 1 mäl i 
Vasa hofrätt och 2 i Viborgs hofrätt, inom mindre än 3 mänader efter det de 
tili resp. hofrätt inkommit. Vid hvardera af de nyssnämnda hofrätterna baf'va 
berörda säsom undantag nämnda mäl blifvit afgjorda inom 6 mänader efter 
inkommandet.
I de tili pröfning upptagna hemställda mälen. utgjorde de tilltalade per- 
sönernas antal och antalet förbrytelser, som samma mäl angingo, under ären 
1896—1905:
1896 ..............................  381 person er och 501 förbrytelser.
1897 ..............................  374 > > 533
1898 .............................. 353 > > 500 * >
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1899 .............................. 321 personer och 515 förbryfcelser.
1900 .............................. 324 , » 4 8 2
1901 . . . . . . .  319 » » 4 8 3
1902 .............................. 397 » 535 »
1903 .............................. 322 » » 5 1 0  »
1904 .............................. 365 » » 5 3 2
1905 .............................. 463 » » 6 3 9
Säso'm belysande ej mindre antalet tilltalade personer, rörande hvilka 
underställning ár 1905 ägde rum, än ock antalet förbrytelser, som de under- 
ställda malen angingo, samt den utgáng de under ifrágavarande ár i hofrät- 
terna erhöllo, meddelas nedanstáende tablá:
Uppgift frán hofrätterna för ár 1905 angáende förbrytelser, i frága om hvilka 
utslag varit under s t ä l l d t .
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Abo hofrätt. . . 81 360 59 500 419 43 198 53 30 30 65
Procenter . . 16.2 72.0 11.8 — — 10.3 47.2 12.6 7.2 7.2 15.5
Vasa hofrätt . . 15 57 21 93 77 4 32 1 - - 19 21
Procenter . . 16.1 61.3 22.6 — — 5.2 41.5 l.s — 24.7 27.3
Viborgs hofrätt . 10 132 21 163 143 2 61 6 1 55 18
Procenter . . 6.1 81.0 12.9 — — 1.4 42.6 4.2 0.7 38.5 12.6
Summa 106 549 101 756 639 49 291 60 31 104 104
Procenter 14.0 72.6 13.4 — — 7.7 45.5 9.4 4.8 16.3 16.3
Efter afdrag af
antalet perso-
ner, som mer
an en gang 
medräknats, 
nämligen . 53 167 20 240
Aterstär 53 382 81 516 639 49 291 60 31 104 104
Pro center 10.3 74.0 15.7
I  procent af samtliga förbrytelser, i fräga om hvilka utslag varit under- 
ställ dt. utgjorde antalet af dem, beträffande hvilka utslaget af hofrätten ä ndrats :
1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1908. 1904. 1905. 
I Äbo hofrätt . . . 38.7 43.9 24.1 34.5 26.2 38.9 27.9 24.3 26.7 42.5
> Yasa * . . .  37.4 39.8 40.o 45.6 43. l 35.6 50.o 50.o 36.9 53.3
» Viborgs » . . .  60.5 57.6 54.6 46.8 41.o 50.o 45.5 50.u 28.8 56.0
I samtliga bofratter 43.3 46.2 33.2 38.0 32.6 41.4 35.5 34.9 29.5 46.8
Beträffande särskildt de förbrytelser, med afseende ä hvilka i underrätt 
sakfalld person blifvit i hofrätt icke sakfälld eller tili lägre stra ff dömd, voro 
motsvarande procentsiffror följande:
1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 
I Abo hofrätt . . . 26.2 26.3 16.2 22.2 16.4 30.7 19.6 13.7 17.7 28.1
» Yasa > . . .  19.7 25.2 20.o 24.i 27.9 21.9 23.3 22.5 21.3 28.6
> Viborgs > . . .  43.8 40.7 35.0 27.8 29.o 39.2 37.4 39.2 1 1 .2  16.8
. I  samtliga hofrätter 28.3 29.3 20.6 23.3 21.4 31.7 24.3 21.6 17.1 25.7
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Af de kriminella besvarsmalen voro 1005 (1 277) fran ar 1904 uppskjutna.. 
medan 1 253 (1311) under redogorelsearet inkommo. Af dessa mal afskrefs 
0 (1) och afgjordes 1 440 (1 582), tillsammans 63.8 °/0 af hela antalet, hvadan 
s&ledes till ar 1906 sasom oafgjorda kvarstodo 818 eller 36.2 °/0. Balansen 
minskades ar 1905 med 187 (272) mal.
Fördelade pä de skilda hofrätterna voro motsvarande antal kriminella 
besvärsmäl är 1905 följande:
o
I Abo hofrätt 
> Yasa . »
» Yiborgs »
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572 498 1070 616 454
104 257 361 292 69
329 498 827 532 295
I "samtliga hofrätter 1 005 1253 2 258 1440 818
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Den utgäende balansen af -kriminella besvärsmäl bar sälunda min skats -
1 alla hofrätter, nämligen i Äbo hofrätt med 118 mal eller ll.o °/0, i Vasa 
hofrätt ined 35 mal eller 9.7 % och i Viborgs bofrätt med 34 mal eller 4.1 °/)>, 
af heia antalet ifrägavarande mal.
Ai de tili bandläggning förevordna kriminella besvärsmälen angingo
2 238 (2 554) eller 99.t (98.7) %  utslag af underrätt ocb endast 20 (34) eller 0.9-
(1.3) °/0 utslag af annan myndighet.
De afgjorda kriminella besvärsmälen fördelade sig med afseende dära, 
buruvida afgörandet skett efter eller utan kommunikation med motpart, i de 
särskilda bofrätterna pä följande satt:
Kommunicerade. Icke kommunicerade.
I Abo h o f r ä t t .................................. 19 (15) =  3.1 «/0 597 (529) =  96.9 °/„
> Vasa >  3 (2) =  l.i » 289 (337) =  98.9 >
» Viborgs >  5 (4) =  0.9 > 527 (695) =  99.i »
I samtliga hofrätter 27 (21) =  1.9 °/0 1413 (1 561) =  98. l %
Under bela perioden 1896—1905 var den procent.uella fördelningen a£ 
ifrägavarande mal efter angifna synpunkt följande:
Kommunicerade.
1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905,
I Äbo bofrätt . . . 39.2 44.9 36.o 46.8 41.2 30.5 29.7 7.5 2.8 3.i
> Vasa > . . .  41.8 53.i 43.3 46.5 58.0 55.2 33.2 3.3 0.6 l.i
> Viborgs » . . .  47.7 41.i 32.9 32.7 39.i 31.5 9.8 6.i 0.6 0.9
;I samtliga hofrätter 43.2 45.6 36.5 41.5 44.2 36.5 22.8 5.7 1.3 1.9
Icke kommunicerade.
1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1005.
I Äbo bofrätt . . 60.8 55.1 64.0 53.2 58.8 69.5 70.3 92.5 97.2 96.9
» Vasa » . . .  58.2 46.9 56.7 53.5 42.0 44.8 66.8 96.7 99.4 98.9
» Viborgs > . . .  52.3 58.9 67.1 67.3 60.9 68.5 90.2 93.9 99.i 99.i
I samtliga hofrätter 56.8 54.4 63.5 58.5 55.8 ' 63.5 77.2 94.3 98.7 98.1
Säsom redan i föregäende justitieberättelser anförts, är minskningen i de 
kommunicerade mälens antal i förkällande tili de icke kommunicerade mälens 
en följd af bestämningama i förordningen af den 14 augusti 1901, angäende 
särskilda bestämningar om ändringssökande i underrätts domar ocb utslag, 
hvilken förordning trädde i gällande kraft den 1 januari 1902.
De kriminella besvärsmälen slutbebandlades är 1905 inom följande tid 
efter det de tili bofrätterna inkommit:
Juditiell Statistik 1905. 4
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Âbo hoiráfct. Vasa bofrâtt. Viborgs hofratt. Samtliga 
hoíratter.
Inom mindre an 8 man. . 62 =  10.1 % 179 =  61.3 °/0 194 =  36.5 °/0 435 =  30.2 °/0
468 =  32.5 > 
1 2 5 =  8.6 > 
146 =  10.2 > 
266 =  18.5 >
> 3—6 mánader . . 77 = 12.5 » 92 =  31.5 » 299 = 56.2 »
» 6—9 s . 86 = 14.0 > . 7 =  2.4 » 32 = 6.0 »
> 9 - 1 2 . 134 = 21.7 » 5 =  1.7 » 7 = 1.3 >
» lángre tid . . . 257 = 41.7 > 9 =  3.i , — —
A4 de i hofrattema aren 1903—1905 afgjorda kriminella besvaramalen 
ha foljande antal blifvit slutbehandlade inom 6 mánader efter det de till hof- 
rátterna inkommit, námligen:
Á r 1903.
I Abo hofratt . . .  80 =  35.4 °/o
> Vasa » . . .  174 =  72.5 »
> Yiborgs » . . .  149 =  50.7 >
I samtliga hofrátter 403 =  53.i %
A r 1904.
82 =  15.1 % 
143 =  42.2 » 
120= 17.2  > 
345 =  21.8 %
Á r 1905.
139 =  22.6 °/# 
271 =  92.8 » 
493 =  92.7 » 
903 =  62.7 «/,
Bland ofvananforda besvársmal for ár 1905 afgjordes blott 4 mal efter 
fbregángen kommunicering, af dem tre i Vasa hofratt och ett i Yiborgs hof- 
rátt. Alia óíriga mál, hvilka sagda ár slutbehandlades inom 6 mánader, af­
gjordes utan kommunicering.
I de till prbfning upptagna kriminella besvársmálen utgjorde de till- 
talade personernas antal samt antalet forbrytelser, som de till profning upp­
tagna bes váren angingo, under áren 1896— 1905:
1896 . . . - .  . 1 2 7 3 personer och 1 378 fôrbrytelser.
1897 . . . . . .1369 » » 1396 >
1898 . . . . . 1288 »  y 1273 »
1899 . . . . .  1248 y > 1163 »
1900 . . . . . 1125 > V 1029 >
1901 . . . . . 1199 > > 1128 »
1902 . . . . . 1260 > » 1148 »
1903 . . . . .  785 » » 737 >
1904 . . . . . 1530 > » 1439 >
1905 . . . . . 1371 > » 1324 »
Till nàrmare belysande sâval af den omfattning, hvari de sârskilda hof- 
râttema under âr 1905 handlagt kriminella besvàrsmâl, som àfven af de ré­
sultat, hvilka denna handlàggning gifvit, meddelas fôljande tabla:
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Uppgift fràn hofràtterna for ár 1905 angàende forbrytelser, i frága om hvilka 
utslag varit o f ve r k l agad t .
A
ntal tilltalad
e, som
 anfort besvar.
A n tal t i l l ta la ­
de, betrüffande 
Jiv ilka Akla- 
gare el 1er 
malsügande 
an fbrt besvar:
Sum
m
a tilltalad
e.
A ntal tilltalad e, 
angàende bvilka 
besvar t i l l  p ref­
ixing:
>
c*-
£-
»5 o? 
rt- 3* 
iS " i
1 £ . ® O' ®® .Í*
09O
® 913 & D ® 
& ct-
*¡3. B
cfq »O
° Sis
s*ï?
A n tal forbrytelser, for hvilka
utan andriog 
ai ofverk la­
gadt utslag  
tillta lad  
b lifv it :
med Hndring af ofverkla­
gadt utslag tillta lad :
__ __®_ jb£C p.
B. £  
S: aCt- ®
tr 5
2 s
< fcS f« f? 
£, 
5"Cj®
i m
&
l, dar afven den till­
talade besvftrat sig.
icke upptagits.
upptagits.
&®
09
&
i
s&
kfalld.
forut sakfklld, 
blifvit icke 
sakfalld.
forut icke sak­
falld, blifvit sak- 
fiilld.
blifvit till h&
gre 
staff donad.
09
3- 2* P 3.
M
an.
K
vinnor.
SO: h- 
®
.Abo hofratt . . 502 220 66 722 59 606 57 663 193. 297 82 20 27 44
Procentor . . 69.a 30.5 9.1 — 8.2 91.8 — 29.1 44.8 12.4 3.0 4.1 6.G
Vasa lioírátt . . 80 126 37 306 10 280[ 16 269 78 95 30 15 i 50
Procenter . . 58.8 41.2 12.1 — 3.3 96.7 — 29.0 35.3 l l .i 5.0 0.4 18.6
.Viboi'gs liofratt . 354 142 127 496 18 452| 26 392 108 158 76 12 10 00CM
¡ Procenter . . 71.4 28.0 25.0 — 3.6 96.8 — 27.5 40.3 19.4 3.1 2.6 7.1
■ Summa 1036 488 230 1524 87 1 338! 92 1324 379 550 188 47 38 122
Procenter 68.o 32.0 15.1 — 5.7 91 .3 — 28.6 41.5 14.2 3.7 2.8 9.2
Efter afdrag af
antalet perso-
ner, som mer
T ár en g a n g
medraknats,
1 namligen. . . 125 28 29 153 4 140 9 — — — — — — —
1 Aterstár 911 460 201 1371 83 1198 90 1324 379 550 188 47 38 122
Procenter 66.4 33.0 14.7 — 6.1 93.9 — — — — — —
Jamíor man de résultat, hvartill hofrâtternas utslag i kriminella be- 
svàrsmâl under âr 1905 ledt, med motsvarande siffror for fyra fôregâende âr, 
fiimer man, att antalet forbrytelser i de mal, i hvilka hofràtten cindrat under- 
râtts utslag, utgjorde i procent af hela antalet forbrytelser. som de till prôf-
ning upptagna rnâlen angingo:
1901 ................................................................................ 25.0 ®/0
1902 ................................................................................ 31.5 »
1903 ................................................................................ 32.3 »
1904 ...............................................................................  28.0 »
1905 . . : . . . .................................................. 29.9 *
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Vidkommande ater riktningen af de ändringar underrätternas utslag i 
kofrätterna undergätt framgär. att i följande relativa antal fall ändringen skett 
dels till förmän för den tilltalade, d. v. s. i utslag, hvarigenom förut sakfälld 
blifvit icke sakfälld eller tili lägre straff dömd, dels ater tili den tilltalades 
nackdel, d. v. s. i utslag, hvarigenom förut icke sakfälld blifvit sakfälld eller 
sakfälld blifvit tili liögre straff dömd, nämligen:
Till förmän för Till de ätalades 
de ätalade. nackdel
1 9 0 1  ............................................ 17.70/0 7.30/0
1902 .............................................  25.2 » 6.3 »
.1903 ............................................. 21.3 » ll.o »
1904 ............................................. 21.2 > 6.8 >
1905 .............................................  23.+ » 6.5 >
Förutom de civila ock kriminella mäl, kvilka kofrätterna i andra instans 
kandlagt, upptaga deras arbetsredogörelser ytterligare en mängd ärenden af 
olika natur, säsom: Hans Kejserliga Majestäts Nädiga bref ock remisser samt 
förvaltnings-, ekonomie- ock anmälningsärenden, äfvensom kriminella mäl ock 
ärenden, rubricerade säsom »öfriga». Antalet af dessa mäl och ärenden, hvilka 
i de skilda kofrätterna förevarit i medeltal under ären 1891—1895, 1896— 
1900, 1901—1905 samt under kvart af ären 1903, 1904 ock 1905 utgjorde följande:
H. K . Maje­
stäts nädiga 
bref och re­
misser i ci­
vila ärenden.
Abo hofrätt:
1891—1895 i medeltal 44 
1896—1900 » » 46
1901-1905 > » 55
1903 . . . . . . .  38
1904   85
1905 . . . . . . .  66
Vasa hofrätt:
1891—1895 i medeltal 33 
1896-1900 » » 43
1901—1905 » » 39
1903   48
1904   17
1905   15
Förvalt- 
nings-, eko­
nomie- och 
anmälnings­
ärenden.
H. K. Maje­
stäts nädiga 
bref och re­
misser i kri- 
mineila 
ärenden.
Öfriga
kriminella
ärenden.
168 256 456
694 222 812
604 151 476
651 136 534
591 112 341
574 155 278
115 128 94
168 116 200
228 95 142
236 97 127
233 85 69
228 74 61
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H. K. Mftje- 
stäts nádiga 
bref ooh re- 
misser i ci- 
vila ärenden.
Viborgs hofrätt:
1891-1895 i medeltä! 73
1896-1900 » » 65
1901—1905 » » 68
1903   82
1 9 0 4  60
1905   69
Samtliga hofrätter:
1891—1895 i medeltal 150 
1896-1900 > > 154
1901-1905 > » 162
1903   168
1904 . ............................ 162
1905 .................................. 150
Förvalt- 
nings-, eko- 
nomie- och 
anmälnings- 
ärenden.
H. K. Maje- 
stäts nádiga 
bref och re- 
misser i kri­
minella 
ärenden.
Öfriga
kriminella
ärenden.
576 195 172
495 172 251
302 142 164
294 152 133
150 102 126
186 172 164
859 579 722
1357 510 1263
1134 388 782
1181 385 794
974 299 536
988 401 503
Mal och ärenden i högsta instans.
I landets högsta domstol, Kejserliga Senatens Justitiedepartement (Tabb. 8 
och 9), förelägo är 1905 tili behandling sammanräknadt 602 (559) civil a mal 
ocli ärenden samt 602 (698) brottmál. Hela antalet mäl och ärenden var sä- 
lnnda 1 204 (1 257). hviJket ntgjorde 53 (195) mäl eller 4.2 (13.4) °/0 färre än 
under föregäende är. Af dessa mäl och ärenden kvarstodo frän är 1904 säsom 
oafgjorda 231; däraf 137 civila samt 94 kriminella mäl och ärenden. medan 
under är 1905 inkommo 973 (901) mäl och ärenden eller 465 (362) civila och 
508 (446) kriminella. Under äret afgjordes eller afskrefvos 777 (1 026) mäl och 
ärenden; däraf civila 368 och kriminella 409. Den utgäende balansen utgjorde 
sälunda 427. d. v. s. inom den förra kategorin ai mäl och ärenden 234 eller
38.9 % och inom den señare 193 eller 32.l °/0 och hade följaktligen under är 
1905 ökats i den förra kategorin med 97 och i den señare med 99 mäl och 
ärenden. medan densamma däremot under föregäende är minskades med 60 i 
den förra och med 158 i den señare kategorin.
Inom de skilda kategorierna af civila mäl och ärenden utgjorde de in- 
och utgäende balanserna samt de under äret inkomna och slutbehandlade mälen 
och ärendena följande antal:
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Revisionsmál . . . . 87 (126) 248 (195) 335 (321) 188- (234) 147 (87)
Civila besvársmál . . 36 (51) 134 (92) 170 (143) 121 (107). 49 (36)
Ansókningsarenden , . 14 (20) 83 (75) 97 (95) 59 (81) 38 (14)
Den utgáende balansen utgjorde i procent af de forevordna málens och
árendenas hela anta! under áren 1903-1905:
Ár 1903. Ár 1904. Ár 1905.
for revisionsmál . . . . 34.9 o/0 27.1 % 43.9 «/o
> civila besvársmál 37.0 » 25.2 » 28.s >
> ansókningsarenden . . 21.3 * 14.7 » 39.2 »
Ai de till ár 1906 utbalanserade mal en hade 1 revisionsmál och 2 besvárs­
mál inkommit ár 1904. Alia ofriga uppskjutna civila mal. hade inkommit un- 
der redogo reí seáret.
Efterfóljande tabell utvisar. huru de af Ke;jserliga Senatens Justitiede- 
partement afgjorda civila mal en utfallit:
j Fullfcjljdai. mál, som till ■ 
prOfriing: 1 . •.TiU.prCfning upptagna niñl,
< 'ickenppfcagifcs. upptagits.
hvilka áter- 
forvisats.
i hvilka ofvevklagadt 
beslut blifvit:
t fuststalldt. andradt.
i
i Revisionsmál.....................
Civila besvársmál. . . .
4 =  2.3 
1 2 =  0.9
1 7 4 = 9 7  s 
109 =  90.1
0 — 3.:")
9 =  8.3 '
129 =  74.1 
80 =  73.4
3 9 =  22.4 
' 20 =  18.3
Summa 16 — 5.4 283 =  94.6 15 =  5.a 209 =  73.9 59 =  20.8
Under ár 1905 blefvo de afgjorda civila málen ocli árendena slutbehand- 
lade inom foljande tid efter det de till Jusfcitiedeparfcementet inkommit, námligen:
Revisionsmál. ■' Civila besvársmál. Ansókningsarenden.
Inom mindre án 3 mán
coco (22) = 18.5% 32 (35) = 26.4 o/0 35 (56) = 59.3 o/„
> 3—-6 jmánader . 89 .(58) = 50. o > 51 (22) = 42.2 > 21 (17) = 35.s >
» 6—-9 > . 47 (70) = 26.4 » 22 (21) = 18.2 » 2 (3) = 3.4 »
» 9 - -12 5 . 8 (56) = 4.5 > 12 (18) = 9.9 1 (1) = 1.7 >
» lángrfi tid . . . 1 (18) — 0.6 > 4 (11) = 3.3. » 0 (4) = — .
Summa 178 (224) = 100.o % 121 (;io7) = 100.o o/0 59 (81) = lOO.o %
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Inom 6 mänader efter det de tili Justitiedepartementet inkommit hade 
säiunda af ifrägavarande civila mä.l och ärenden slutbehandlats: af revisions-. 
mal 6S.5 (35.7) %. af civila besvärsmäl 68.e (53.3) % oc,h af ansökningsärenden
94.9 (90.i)%.
I följande antal revisions- och besvärsmäl hade talan fullföljts af.:
1 revisionsmäl I civila besvärsmäl. ■ Summa.
kärande eller klagan- 
de hos den myndig- 
het, frän hvilken
malet fullföljts . . 130 (159) =  73.0 % 98 (90) == 81.0 % 228 (249) =  76.2 %  
svarande eller förkla- 
rande hos den myn- 
dighet, frän hvilken 
mälet fullföljts, eller 
person, som ej varit
p a r t ......................... 40 (59) =  22.5 > 23 (17) =  19.0 > 63 (76) =  21.l »
parterna ömsesides . 8 (6) == 4.5 > —  8 (6) =  2 .7  »
Säsom redan nämdt. utgjorde de är 1905 förevordna brottmälens antal 602, 
Inom de skilda kategorierna af dessa mäl och ärenden utgjorde de in- 
och utgäende balanserna samt de under äret inkomna och slutbehandlade ena- 
handa mälen och ärendena följande antal:
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Besvärsmäl......................... 87 (225) 382 (209) 469  (434) 292 (347) 177 (87)
Nädeansökningar . . . 4 (19) 101 (222) 105 (241) 97 (237)' 8 (4)
Ansökningar om resning
och äterställande af for-
sutten t i d .................... 1 (2) 8 (6) 5 (8) 7 (7) 2 (1)
Ofriga kriminella ärenden 2 (6) 17 (9) 19 (15) 13 (13) 6 (2)
Summa 94 (252) 508 (446) 602 (698) 409 (604) 193 (94)
Emot 508 under ar 1905 inkomna kriminella mal och arenden kommo 
salunda endast 409 under aret afgjorda, hvadan balansen okades med 99 mal 
och arenden. Under foregaende 5 ar hade daremot ifragavarande balans nedgatt- 
fran 389 till 94.
Samtliga till ar 1906 utbalanserade kriminella mal och arenden, forutom 
9 (4) besvarsmal fran foregaende ar, hade inkommit under redogorelsearet.
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Af de är 1905 slutbehandlade 292 kriminetta besvärsmälen angingo:
.gröfre b r o t t ..................................................................................... 72 (64) =  24.6 °/0
öfriga »   176 (240) =  60.3 »
*ersättning, skadeständ och dylikt............................................. 44 (49) =  15.1 »
Af dessa besvärsmal voro:
kommunicerade...............................................................................  284 (335) =  97.3 °/0
icke kommunicerade.....................................................................  8 (12) =  2.7 >
I de brottmäl, bvilka under ären 1896—1905 genom besvär dragits under 
Justitiedepartementets pröfning och tili sadan upptagits, har antalet tilltalade 
personer och antalet förbrytelser, för hvilka samrna personer värit anklagade. 
ntgjort:
1896 ..............................591 personer och 628 förbrytelser
1897 ..............................594 » 669 *
1898 ..............................598 » » 727 »
1899 ..............................522 » » 553
1900 ..............................542 » » 559 »
1901 ..............................429 » » 496 »
1902 ..............................551 > > 635 >
1903 ..............................448 » » 579 >
1904 . . . . . . .  423 » 478 >
1905 ..............................327 » » 349 »
Tili närmare belysning af antalet tilltalade i mäl, rörande hvilka besvär 
J g t  rum, samt af antalet förbrytelser, hvilka dessa besvär angingo, äfvensom 
af den utgäng ifrägavarande besvärsmal i Justitiedepartementet erhöllo, med- 
vdelas efterföljande tablä:
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Uppgift frän Kejserliga Senatens Justitiedepartement för är 1905 angäende förbrytelser, 
i fräga om hvilka utslag varit ö f v e r k l a g a d t .
>
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Antal tilltala- 
de, beträffan- 
de hvilka äkla-
Antal tilltalade 
angäende hvilka 
besvär till pröf- 
ning:
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af öfverkla­
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Summa 309 49 28 358 34 286 38 349 44 178 47 7 3 70
Pro center 86.3 13.7 7.8 — 9.5 9().5 — 12.6 51.0 13.5 2.o 0.D 20.0
Efter afdrag af 
antalet perso- 
ner, som mer 
än en gang 
medraknats, 
nämligen . . 30 1 2 31 26 5
Äterstär 279 48 26 327 34 260 33 349 44 178 47 7 3 70
Procenter 85.3 14.7 8.o — 10.4 89.0 — — — — — —
De under är 1905 afgjorda kriminella besvärsmälen blefvo bragta till 
slut inom följande tid efter det de till Justitiedepartementet inkommit:
Kommunicerade. Icke kommunicerade.
Inom mindre an 3 mänader. . . . 74 (62) =  26.1 o/o 5 (11) =  62.5 o/#
» 3—6 mänader.................... . . 110 (122) — 38.7 > 2 (1) =  25.o »
6—9 > .................... . . 61 (93) =  21.5 » 1 (0) =  12.5 >
9—12 » .................... . . 24 (33) =  8.4 » —
> längre t i d ......................... . . 15 (25)=  5.3 » —
Inom 6 mänader efter det de till Justitiedepartementet inkommit hade 
följaktligen af ifrägavarande besvärsmäl slutbehandlats efter kommunikation
64.8 (54.9) °/0 och utan kommunikation 87.5 (lOO.o) °/0.
Ofriga slag af slutligt handlagda kriminella ärenden fördelade sig efter 
samma indelningsgrund pä efterföljande satt:
Judiciell Statistik. 1905.
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Inom mindre än 3 man 
» 3—6 mänader
* 6—9 »
» längre tid . . .
N ädeansöknin gar.
Ansökningar Öfriga kriminella 
om resning. ärenden.
97 (237) =  lOO.o °/0 6 (6) =  85.7 ®/0 
— 1 (1) =  14.3 »
_  0 (0) =  O.o »
9 (8) =  69.2 °/o
3 (4) =  23.1 »
1 (0) =  7.7 »
0 (1) =  O.o »
Konkurs och urarfvaförmän. (Tab. 10.)
Vid rädstufvu- och häradsrätterna förevoro är 1905 sammanräknadt 993 
(977) konkurs- och urarfvamäl; däraf 476 (483) i städerna och 517 (494) pä 
landet. Ai dessa mal voro frän föregäende är uppskjutna 270 och under äret 
inkomna 723 (711). Under är 1905 afgjordes eller äterkallades 710 mal eller 71.5 °/0 
och tili är 1906 uppskötos 283 eller 28.5 %. Baiansen ökades följaktligen 
under äret ined 13 mäl.
Konkurs- och urarfvamälens antal har sälunda under är 1905 nägot 
stigit inom samtliga län med undantag af Abo, S:t Michels och Uleäborgs 
län. Antalet konkurs- och urarfvamäl under 10-ärs perioden 1896—1905 visar 
följande växlingar:
Inkomna nya mäl. Heia antalet
I städerna. P a landet. Summa. mäl.
1896 . . . . .  351 437 788 1148
1897 . . . . .  281 255 536 813
1898 . . . . .  271 201 472 649
1899 . . . . .  397 326 723 904
1900 . . . . .  362 399 761 1 105
1901 . . . . .  469 443 912 1195
1902 . . . . .  435 452 887 1241
1903 . . . . .  364 412 776 1105
1904 . . . . .  397 314 711 977
1905 .' . . . .  358 365 723 993
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Af konkursansokningar blefvo under aret aterkallade eller enligt § 8 i 
konkursstadgan afslagna 220 ernot 203 under foregaende ar. Pa grund af 494 
(442) ansokningar utfardades under aret offentlig stamning. Af de konkurs- 
och urarfvamal, som under ar 1905 komrno till slutligt afgorande. afslotos:
genom ofverratts forklarande, att kon-
kurs ej bort aga rum . . . .  1 (1) =  0.2 °/0
genom forlikning eller ackord . . .  47 (43) =  9.6 »
genom slutlig d o m .............................. 442 (460) =  90.2 >
Af de till ar 1906 balanserade 283 oafslutade konkurs- och urarfvamalen 
kvarstodo vid radstufvurattema 109 (118) och vid haradsrattema 174 (152) mal. 
Balansen utgjorde vid radstufvurattema 22.9 (24.4) °/0 och vid haradsrattema 
33.7 (30.8) °/0 af summa anhangiggjorda enahanda mal och hade salunda i sta- 
derna minskats med 9 och pa landet okats med 22 mal.
Antalet konkurs- och urarfvam&l, i hvilka vad erlagts. och vademalens 
forhallande till samtliga genom dom afslutade konkurs- och urarfvamal ha 
under perioderna 1891—1895, 1896—1900 och 1901—1905 samt under hvart af 
aren 1903, 1904 och 1905 varit:
1891—1895 i m edeltal................................. 90 == 10.7 °/0
1896—1900 » » ................................... 4 4 =  9.i »
1901—1905 » » ...................................4 6 =  8.8 >
1903 .....................................................................  56 =  10.5 »
1904 .....................................................................  4 3 =  9.3 »
1905 .....................................................................  3 6 =  8.1 i
Formynderskap. (Tab. 11.)
Yid rddstufvu- och liiiradsratterna forevoro ar 1905 sammanraknadt 5 653 
(5 743) formynderskapsarenden; daraf vid radstufvurattema 673 (711) och vid 
haradsrattema 4 980 (5 032). Af dessa mal voro fran ar 1904 balanserade 92 
och under aret inkomna 5 561. Slutligt handlagda blefvo under aret 5 590 
eller 98.9 °/0; till ar 1906 uppskotos 63 eller l.i %. Den utgaende balansen 
minskades ar 1905 foljaktligen med 29 mal. Antalet formynderskapsmal under 
10-ars perioden J.896—1905 har varit foljande:
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Inkomna nya mil. Hela antalet
I staderna. P a landet. Summa. mal.
1896 . . . . . . .  441 3 455 3 896 3 977
1897 . . . . . . .  433 3 525 3 958 4  054
1898 . . . . . . .  430 3 098 3 528 3 665
1899 . . . . . . .  474 3 450 3 924 4 011
1900 . . . . . . .  736 4 615 5 351 5 411
1901 . . . . . . .  760 4 912 5 672 5 806
1902 . . . . . . .  716 4492 5208- 5302
1903 . . . . . . .  657 4 635 5 292 5 408
1904 . . . . . . .  709 4 963 5 672 5 743
1905 . . . . . . .  662 4 899 5 561 5 653
Antalet personer, hvilka ar 1905 forklarades omyndiga, utgjorde 290 
(331); daraf i staderna 65 (65) och pa landsbygden 225 (266). Af de omyndig 
forklarade voro 178 (204) man och 112 (127) kvinnor. Grunden for omyndig- 
hetsforklaringen utgjorde:
liderlighet och slo-
s e r i ....................
sinnessvaghet. . .
andra orsaker . .
Eor man.
26 (32) =  14.5 %  
104 (121) =  58.i » 
49 (51) =  27.4 >
For kvinnor.
4 (8) =  3.6%  
68 (66) =  60.7 » 
40 (53) =  35.7 »
Summa.
30 (40) =  10.3 %  
172 (187) =  59.1 » 
89 (104) =  30.6 >
Omyndig forklarade blefvo:
pa egen ansokan . 
pa andras »
Man.
24 (19) =  13.5% 
154 (185) =  86.5 >
Kvinnor.
14 (17) =  12.5% 
98 (110) =  87.5 >
Summa.
38 (36) =  13.1 % 
252 (295) =  86.9 >
Antalet omyndiga och oforsorjda barn, som under aren 1896—1905 stallts 
under sarskildt tillforordnad formyndare, utgjorde sammanraknadt 70816, hvaraf 
i staderna 3 586 eller 5.1 % och pa landsbygden 67 230 eller 94.9 %, el.ler for- 
deladt p& de skilda aren foljande:
I  staderna. P a landsbygden. Summa.
1896 .............................. 382 =  5.2 %  6 984 94.8 %  7 366
1897 .............................. 347 =  4.7 > 6 995 =  95.3 » 7 342
1898 .............................. 352 =  5.4 > 6 154 =  94.6 » ' 6 506
1899 .............................. 556 =  6.3 » 6 739 =  93.7 > 7195
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I städerna. Pä landsbygden. Sumina.
1900 .............................. 333 =  4.5 %  7 1 1 1 =  95.5 %  7 444
1901 .............................. 368 =  4.9 » 7103 =  95.1 » 7 471
1902 .............................. 276 =  4.4 » 6 049 =  95.6 > 6325
1903 .............................. 372 =  5.9 > 5 908 =  94.1 > 6 280
1904 .............................. 355 =  4.7 » 7186 =  95.3 » 7 541
1905 .............................. 345 =  4.7 » 7 001 =  95.3 » 7346
Antalet under är 1905 tillförordnade förmyndare var 2 841 (2 951); däraf 
i städerna 218 (203) och pä landet 2 623 (2 748). Af dessa förmyndare voro 
1716 (1769) eller 60.4, °/0 släktingar tili sinä pupiller.
Äktenskapsförord. (Tab. 12.)
Aktenskapsförord afslötos är 1905 tili ett antal af 340; däraf 158 eller
46.5 °/o i städerna och 182 eller 53.5 % pä landet. Af dessa uppgäfvos 282 
eller 82.9 %  hafva afslutits för ogift kvinna och 58 eller 17.1 % för enkä eller 
fränskild hustru.
De afslutna äktenskapsförordens antal var är 1905 nägot mindre än 
under det föregäende äret. hvilket framgär ur följande sammanställning:
I städerna.
1896 ..............................138
1897 ..............................146
1898 ..............................165
1899 ..............................138
1900 ..............................161
1901 ..............................142
1902 ..............................187
1903 ..............................184
1904 ..............................146
1905 ..............................158
landet. Summa.
Däraf för ogift 
kvinna.
184 322 260 80.8 °/,
186 332 262 78.9 »
166 331 256 '77.3 >
129 267 239 89.5 »
195 356 275 77.2 >
162 304 245 80.6 »
210 397 304 76.6 »
223 407 349 85.7 »
222 368 297 80.7 >
182 340 282 82.9 »
In teckning.  (Tab. 13.)
Hela antalet inteckningsarendm, bvilka nnder ár 1905 fórevarit vid lau­
de ts rádstufvu- och háradsrátter, utgjorde 21321 (20 784); dáraf 3 271 (2 886) 
vid rádstufvu- och 18 050 (17 898) vid háradsrátterna. Af dessa árenden af- 
slogos 374 (327) ansokningar om inteckning, utan nármare specifikation. Ófriga 
20 947 inteckningsárenden afságo:
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Fordran. Nyttjorätt. Sytning. Summa.
i stáderna . . .  3151 103 5 3 259
pá landet . . . 10078 5 944 1 666 17 688
Summa 13 229 6 047 1 671 20 947
För fordran hade ár 1905 inteckning i fast egendom till följande belopp:
beviljats:
i städerna f ö r ......................... 52 242 986 (32 242 491) mk
pä landet » .........................  44 361 436 (42 560 215) >
Summa 96 604 422 (74 802 706) mk
förnyats:
i städerna f ö r ......................... 28 760 618 (13 799 788) mk
pä landet » ......................... 17 204 236 (14 387 351) >
Summa 45 964 854 (28 187 139) mk
dödats:
i städerna f ö r ......................... 11 188 695 (13 107 535) mk
pä landet » .........................  11907 824 (22 570075) >
Summa 23 096 519 (35 677 610) mk
Jämförda med motsvarande siffror för är 1904, visa de är 1905 bevil- 
jade n ja  inteckningarna en ökning af 22 milj. mk, hvaraf enbart pä Helsing­
fors stad faller 17 milj. mk. De förnyade inteckningamas belopp stegrades 
är 1905 med i det närmaste 18 milj. mk, hvilken förhöjning förorsakats af 
ökningen förnämligast i följande jurisdiktioner: i Helsingfors 9.0 milj., Domants
2.5 milj.. Tammerfors 1.5 milj., Vasa 1.4 milj., Viborg l.o milj., Halikko 0.8 milj., 
Sordavala domsaga 0.6 milj., Salmis 0.5 milj. och Uleäborg 0.4 milj. mark. De 
dödade inteckningamas minskning mot äret förut päverkas hufvudsakligen af 
minskningen inom Salmis, Pielisjärvi och Hornants domsagor, uti hvilka denna 
minskning uppgick tili cirka 12.6 milj. mark.
Indelas den lasta egendomen i tvänne kategorier: egendom tillhörig 
allmänna inrättningar, menigheter och bolag (hvartill hänföras endast aktie- 
bolag, banker och hypoteksföreningar) eller andra samfund, betecknad med
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I. samt egendom, tillhörig enskilda personer, betecknad med II., finner man, att 
ofvan angifna inteckningsbelopp fördela sig pä anförda olika kategorier af fast 
egendom pä efterföljande sätt:
beviljade inteclcningar:
i kategorin I ......................... 34 842 444 (23 915 277) mk
» » H ...........................  61761978 (50887 429) >
Summa 96 604422 (74 802 706) mk
förnyade inteckningar:
i kategorin I ..................... 1 3  606 759 (8 190 165) mk
» > I I ...........................  32 358095 (19 996 974) >
Summa 45 964 854 (28 187 139) mk
dödade inteckningar:
i kategorin I ......................... 6 536 341 (22 309 679) mk
> » n ...........................  16 560178 (13 367 931) >
Summa 23 096 519 (35 677 610) mk
Säsom i föregäende justitieberättelser framhällits, kunna anförda siffer- 
uppgifter icke gifva nägon säker ledning för beräknande af det belopp, hvar- 
med den i fast egendom intecknade gälden i landet under äret ökats eller 
minskats, dels af orsak, att intecknade län likvideras, utan att anmälan om 
deras dödande göres vid vederbörlig underrätt, dels ater sökes och beviljas 
inteckning för fordringar, som vid tiden för inteckningen faktiskt ej existera.
Anförda siffror gifva vid handen, att imder är 1905 inteckningsbeständet i 
egendomskategorin I ökats med 28 306 103 (1 605 598) mark och i egendomskate- 
gorin II med 45 201800 (37 519 498) mark. Inom den förra kategorin utgjorde 
de dödade intecknade fordringarna 18.8 (93.3) °/0 och inom den senare egen­
domskategorin 26.8 (26.3) °/0 af de beviljade inteckningarnas belopp.
Öfverskottet af de beviljade inteckningarna utöfver de dödade var under
hvart af ären 1896--1905:
I städerna. Pä landsbygden. I heia landet.
1896 ......................... . . 14 312 678 mk 15 668849 mk 29 981 527 mk
1897 ......................... . . 16 804 593 > 14 806 306 » 31610899 >
1898 ......................... . . 25 902 889 7/ 20041017 > 45 943 906 »
1899 ......................... . . 27 131136 » 24 722 410 > 51853 546 >
1900 ......................... . . 24 655158 > 28 747 669 > 53 402 827 »
1 9 0 1 ......................... . . 21637 807 > 37160 698 » 58 798 505 >
1902 ......................... . . 21779 321 > 32 826 738 » 54 606 059 >
1903 ......................... . . 28175 424 7> 41082 583 > 69 258 007 >
1904 ......................... . . 19134.956 * 19 990140 » 39125 096 »
1905 ......................... . . 41054 291 > 32 453 612 > 73 507 903 >
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De till dödande anmälda inteckningsbeloppen utgjorde i procent af de 
beviljade inteckningsbeloppen under samma 10-ärs period:
I städerna. Pä landsbygden. I heia landet..
1896. . . . . . . 51.7 °/o 39.1 % 45.9 %
1897. . . . 29.7 » 34.1 »
1898. . . . 25.9 » 30. o >
1899. . . . . . . 22.8 > 24.4 » 23.6 »
1900. . . . 23.8 > 17.5 » 20.5 »
1901. . . . . . . 23.3 » 14.2 > 18.0 j
1902. . . . . . . 29.4 » 19.9 > 24.0 s
1903. . . . . 35.3 > 28.3 > 31.3 »
1904. . . . . . . 40.7 > 53.0 » 47.7 >
1905. . . . . 21.4 i 26.8 » 23.8 >
För heia perioden 1896—1905 skulle sälunda, enligt föreliggande upp- 
gifter, den intecknade gälden hafva tillvuxit:
i ständerna med . . . .  240 588 253 (212 197 622) ink 
pä landsbygden med . . . 267 500 022 (254 388 150) >
Summa 508 088 275 (466 585 772) mk
Da härtill lägges summan utaf de under perioden 1896—1905 förnyade 
inteckningarna 213 079354 mk, kommer man tili en totalsumma af 721167 629 mk. 
hvilket angifver det belopp, hvartill den intecknade gäldens bestand vid 1905 
ärs utgäng pä sin höjd kan stiga. Kännedom om det faktiska beständet skulle 
erhällas, om frän denna summa künde afräknas dels sädana förnyelser, som 
afsett under perioden beviljade inteckningar, dels sädana inteckningar, hvilka 
likviderats utan att de därefter inför domstol dödats, dels slutligen de belopp, 
med hvilka innehället af de intecknade skuldebrefven öfverskjuter de mot de- 
samma faktiskt utgifna länesummoma.
L a g t  ar t .  (Tab. 14.)
Vid landets underrätter förevoro är 1905 sammanlagdt 25 422 (24 204) 
lagfwrtsärenden; däraf 2 713 (2 411) vid rädstufvurätterna och 22 709 (21 793) 
vid häradsrätterna. I dessa summor ingingo:
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Vid rádstufvu- Vid härads- Summa.
rätterna. rätterna.
lagfartsärenden, i bvilka upp-
bud ej meddelats . . 26 (19) 371 (278) 397 (297):
lagfartsärenden, i hvilka upp-
bud meddelats . . . 2 687 (2 392) 22 338 (21 515) 25 025 (23 907)
Summa 2 713 (2 411) 22 709(21793) 25 422 (24 204).
Af uppbuden voro:
Vid rádstufvu- Vid liärads- 
rätterna. rätterna.
Summa.
iörsta uppbud...................  922 (880) 9 542 (8 973) 10 464 (9 853)
andra aller tredje uppbud . . 1765 (1512) 12 796 (12 542) 14 561 (14054)
Summa 2 687 (2 392) 22 338 (21 515) 25 025 (23 907)
De är 1905 meddelade första uppbuden grundade sig pa nedannämnda 
olika fang:
Vid rädstufvurätterna. Vid häradsrätterna. Summa.
k öp. ................. 865 (824):=  93.8 %  8181 (7 751) =  85.7 % 9 046 (8 575).= 86.5 %.
byte ................. 3 (4) =  0.3 » 23 (14) =  0.3 » 26 (18) = 0.3 »
arf . : . . . . 36 (26) =  3.9 » 753 (709) =  7.9 » 789 (735 )= 7.5 »
gáfva eller testamente 15 (24) =  1.7 » 449 (4 0 0 )=  4.7 » 464 (424) = 4.4 »
körd ................. 0 (0) =  0 .o»  1 II © © * 1 (4) = O.o »
expropriation .............  1 (0) =  O.i » 17 (6) =  0.2 » 18 (6) = 0.2 »
annat fang . ................. 2 (2):=  0.2 » 118 (8 9 )=  1.2 » 120 (91) = 1.1 »
Summa 922 (880) =  100.o %  9 542 (8 973) =  lOO.o % 10464 (9 853) =  lOO.o °/0
Saluvärdet af den efter köp lagfama fasta egen domen nádde under aren.
1896-—1905 följande belopp :' finska mark:
I städerna. Pá landet. Summa.
1896. . 22 606 332 37 028 237 59 634 569
1897. . 27 009 400 37 987 835 64 997 235
1898. . 36 576 291 45 458 106 82 034 397
1899. . 24 498 499 57 216 653 81715 152'
1900. . 21 975 926 51013 857 72 989 783
1901. . 20 163 393 41 145 401 61 308 794
1902. . 21 604 608 54 935 657 76 540 265
1903. . 24120 467 60 165 667 84 286 134
1904. . 25 658 621 58422 008 84080 629
1905. . 22 938812 72 593 922 95 532 734
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Saluvärdet af den köpta lagfarna egendomen i städema har under är 
• 1905 i förhällande tili äret förut obetydligt nedgätt, pä landet däremot icke 
oväsentligt ökats.
För sagda 10-ärs period belöpte sig följaktligen värdet af all den fasta 
•egendom, som pä grund af köp under samma tid lagfarits vid landets underrätter:
i städerna t i l i .............................................  247 152 349 mk
pä landsbygden t i l i ................................... 515 967 343 >
Summa 763 119 692 mk
Af ifrägavarande fasta egendoms bela värde bade sälunda under nämnda 
period 32.4 °/0 tillhört städerna och 67.6 % landsbygden.
Med afseende därä, huruvida försäljningen skett frivilbgt eller i följd af 
utmätning eller konkurs, fördelade sig värdet af den efter köp lagfarna fasta 
egendomen under ären 1896—1905, i finska mark, pä följande satt:
Efter utmätning eller
Frivillig försäljning. konkurs.
I städerna. Pá landet. I  städerna. P á landet.
1896 . . . . . . . 21149 997 36 034869 1 456 335 993 368
1897 . .■ . . . . .  26131577 37 409 260 877 823 578 575
1898 . . . . . . . 35 629 604 44 876 636 946 687 581 470
1899 . . . . . . . 23 742 736 56 863 424 755 763 353 229
1900 . . . . . . . 20079 285 49 919 124 1 896 641 1 094 733
1901 . . . . . . . 18 214586 39 177 457 1948 807 1 967 944
1902 . . . . . . . 19177 589 52 052 071 2 427 019 2 883 586
1903 . . . . . . .  22 553 432 58 856 643 1 567 035 1 309 024
1904 . . . . . . . 23 621999 56 641 345 2 036 622 1 780 663
1905 . . . . . . .  20 489 667 71 213 451 2 449 145 1 380 471
I bvilket fórbállande tvángsforsáljningarna af fast egendom áren 1896— 
1905 stodo till bela saluvardet af den under samma tid lagfarna fasta egen­
domen sával i stáderna som pá landsbygden, framgár af foljande procentsatser:
I städerna. Pá landet. I hela landet.
1896 . . . . . . . 6.4% 2.7 % 4.1 %
1897 . . . 3.3 * 1.5 > 2.3 >
1898 . . . . . . . 2.6 ? 1.3 > 1.9 »
1899 . . . . . . .  3.1 » 0.6 » 1.4
1900 . . . . . . . 8.6 » 2.1 » 4.1 >
1901 . . . . . . . 9.7 > 4.8 » 6.4 *
1902 . . . . . . .  11.2 » 5.3 » 6.9 >
1903 . . . . . . . 6.9 > 2.2 > 3.5 >
1904 . . . . . . .  7.9 > 3.0 > 4.5 »
1905 . . . . . . . 10.7 > 1.9 > 4.0 >
Allmänna inrättningar, menigheter, bolag aller andra samfund, — här 
nedan gemensamt kallade bolag, — erhöllo är 1906 första uppbud ä köpt fast 
egendom tili ett saluvärde af 10 814 761 (13 934 602) mk; däraf i stad 3 684 330 
(9 068 254) mk och pä landet 6 630 431 (4866 348) mk. Under samma är er- 
hölls första uppbud ä fast egendom, som af bolag försälts, tili ett saluvärde 
af 6 890 704 (6 714 580) mk; däraf i stad 3 172 760 (2 756 286) mk och pä landet 
3 717 944 (3 958 294) mk.
Saluvärdet af den lagfarna fasta egendom, som bolag iriköpt a f  enskilde, 
har under hvarje af ären 1896—1905 öfverstigit saluvärdet af den fasta egendom, 
som tvärtom enskilde tillhandlat sig af bolag. Detta öfverskott var, med sär- 
skiljande af städer och landsbygd, i finska mark:
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I städerna. Pä landet. Summa.
1896 . . . . . .  2503815 1 445 437 3 949 252
1897 . . . . . .  1758776 2 193 671 3 952 447
1898 . . . . . .  7 039 275 3 431 313 10 470 588
1899 . . . . . .  4187805 4 985 037 9 172 842
1900 . . . . . .  ^ 356 930 7 070 515 9 427 445
1901 . . . . . .  2476105 891004 3 367 109
1902 . . . . . .  3 660 167 10 466 583 14 126 750
19G3 . . . . . .' 3 360862 6 739 751 10 100 613
1904 . . . . . .  6 311 968 908 054 7 220022
1905 . . ....................  511570 2 912 487 3 424 057
Summa 34 167 273 41 043 852 75 211125
Under är 1905 meddelades medborgare i annat land första uppbud ä 
fast egendom, inköpt frän finske undersätar, för ett saluvärde af samman- 
räknadt 1 649 321 (3 406 270) mk; däraf i stad för 14 150 (989 450) mk och pä 
landet för 1 635 171 (2 416 820) mk. Finske undersätar däremot beviljades första 
uppbud ä fast egendom, som de köpt af medborgare i annat land, till ett 
saluvärde af 983 338 (2 976 035) mk; däraf i stad för 163 819 (40 000) mk och 
pä landet för 819 519 (2 936 035) mk. Totalvärdet af den lagfarna fasta egen­
dom, hvilken utländingar äga i Finland, ökades sälunda är 1905 med 665 983 
mk, emot 430 235 mk äret förut. Undersöker man, i hvilken män fast 
egendom under ären 1896—1905 öfvergätt frän finske undersätar tili med­
borgare i annat land, finner man, att ökningen (+ ) eller minskningen (—) af 
de fastigheters saluvärde, hvilka ägts af medborgare i annat land, värit i finska 
mark:
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I staderna. Pa landet. I hela landet.
1896 . . . .............................. ........ 110 585 — 118 355 — 228 940
1897 . . . ..............................+ 364805 +  439126 +  803 931
1898 . . . ..............................+ 511 215 +  993 760 +  1 504 975
1899 . . . ..............................+ 765 909 +  2 258 709 +  3 024 618
1900 . . . ..............................+ 310915 — 459 692 — 148 777
1901 . . . ..............................+ 219 070 +  1 209 116 +  1 428 186
1902 . . . ..............................— 122 043 +  99 319 — 22 724
1903 . . . ..............................— 231 025 +  651198 +  420173
1904 . . . ..............................+ 949 450 — 519 215 +  430235
1905 . . . ..............................— 149 669 +  815 662 +  665 983
Sumina +  2 508 042 +  5 369 618 +  7 877 660
Fastighetskopen emellan finske medborgare och medborgare i annat land 
ha s&lunda under perioden i dess helhet, med undantag endast af aren 1896, 
1900 och 1902, okat de senares fastighetsformogenhet i landefc.
S e ñ a r e  a f d e l n i n g e n .
Uppgifter angäende förbrytelser samt därför i första 
instans anklagade och sakfällda personer, 
ädömda straff m. m.
Jämför man föreliggande ärs kriminalstatistiska siffror (Tabb. 15—20) 
med det föregäende ärets, firmer man, att säväl de ätalade som de sakfällda 
personemas totalantal är 1905 är betydligt lägre än är 1904. Om ock, säsom 
längre fram skall visas, minskningen i de sakfälldes antal fortsättningsvis för- 
orsakats delvis af det i anledning af Tronföljaren Cesarevitscb ocb Storfursten 
Alexej Nikolajevitschs födelse är 1904 utfärdade Nädiga Manifeste! ocb Par- 
donsplakatet, är den absoluta minskningen i säväl de tilltalades som de sak­
fälldes antal sä betydlig, att härvid nägra särskilda omständigketer matte 
verksamt ba ingripit.
Yid en närmare granskning af siffroma öfver de obka slags förbrytel- 
serna, firmer man, att de väsentligaste minskningarna i de ätalade och sakfällda 
personemas antal, liksom föregäende är, hufvudsakligast bänföra sig tili perso­
ner, anklagade för sädana mindre brott ocb förseelser, som upptagas under 
kapitlen 33, 35, 41, 42, 43 och 44 i gällande strafflag. Däremot bar antalet 
personer, anklagade ocb sakfällda för grofva brott, betydligt stegrats, hvilken 
omständigbet, säsom ock antagas kan, skulle tyda pä att den verkliga 
brottsligheten bos befolkningen i landet, sävidt denna brottslighet manifesterar 
sig i de fall, som komma under de rättsvärdande myndighetemas bebandling, 
ingalunda varit i aftagande. Tvärtom visa siffrorna öfver personer, sakfällda 
för grofva brott (tabb. 25—30), en ökning frän 737 är 1904 tili 944 är 1905 
eller säledes en ökning af öfver 200 personer.
Huru förändringarna inom de sakfälldas antal fördela sig inom obka 
förbrytelsegrupper, skall längre fram närmare redogöras.
Säsom af efterföljande sammanställning för tio är framgär, understiger 
totalantalet är 1905 ätalade personer, säväl män som kvinnor, siffrorna för bvart 
ocb ett af de föregäende ären under bela perioden:
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Antalet vid underrätterna ätalade personer ären 1896— 1905.
Ö
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1896 ............................................................... 24  422 +  1 612 3 86 0 +  76 28  282 +  1 68 8
1897  ............................................................... 25  491 +  1 069 3 64 8 —  212 29  139 +  857
189 8  ............................................................... 28  714 +  3 223 3  56 0 —  88 3 2  274 +  3 135
1899 ............................................................... 2 8  574 —  140 3 1 0 7 —  453 31 681 —  593
190 0  ............................................................... 2 9  953 +  1 3 7 9 2 774 —  333 3 2  727 +  1 0 4 6
1 9 0 1 ............................................................... 27  847 —  2 1 0 6 2  87 5 +  101 3 0  722 —  2  005
1 9 0 2  ............................................................... 26  291 —  1 5 5 6 3 04 6 +  171 2 9  337 —  1 3 8 5
1903  ............................................................... 25  917 —  374 2  792 —  254 2 8  709 —  52 8
1904  ............................................................... 24  0 28 —  1 88 9 2  695 —  97 26  723 —  1 98 6
1905  .............................................................. 21 04 5 —  2  983 2 553 —  142 23  59 8 —  3 125
Fördelade pa stader och landsbj'gd var de ätalade person ern as antal 
är 1905:
Man. Kvinnor. Summa,
städerna . . . 9 387 (1 1 4 3 6 )=  44.6%  721 (799 )=  28.ä %  10108 (12 2 3 5 )=  42.8%
Pu landsbygden . 11658 (12 5 9 2 )=  55.4 » 1 832 (1 8 9 6 )=  71,8 » 13 490 (14 4 8 8 )=  57,2 »
Summa 21 045 (24 028) =  lOO.o %  2 553 (2 695) =  1OO.0 %  23 598 (26 723) =  lOO.o %
Dessa siffror utvisa en betydlig rninskning i förhällande tili föregäende
är. I städerna utgjorde minskningen i de tilltalades antal 2-127 och pä lands­
bygden 998 eller säledes tillsammans 3 125 personer.
Undersöker man tili först, pä livilka rädstufvurätter den kufvudsakliga 
minskningen i städerna faller, finner man. att ifrägavarande siffror utgjorde för:
Är 1904. Ar 1905.
H elsin gfors.................... ....................5 817 3 464
H a n g ö .............................. .................... 477 237
K uopio.............................. .................... 535 430
Skillnaden mellan ären 1904 ocb 1905 enbart i dessa tre städer utgjorde 
2 198 personer.
Hvad äter beträffar de skilda slag af brott, tili bvilka dessa skiljaktigheter 
bänföra sig, sä päträffas desamma förnämligast under följande i denna Statistik 
använda rubriker: fylleri samt svordom, oljud eller ofog ä offentligt stalle. Da 
de för fylleri tilltulade i de flesta fall tillika äro tilltalade för nägot annat brott 
mot allmän ordning, säsom t. ex. förargelse ä offentligt Ställe, afse siffrorna 
för de skilda brottkategorierna icke totalantalet skilda personer. Om man därför 
riktar sin uppmärksambet endast pä fylleribrotten, utgjorde antalet för fylleri 
uti förenämnda städer ätalade man:
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Ar 1904. Är 1905.
i Helsingfors.................... .................... 4 270 2 311
> Hangö.............................. ....................  332 123
> K u o p io ......................... .................... 380 277
Skillnaden emellan dessa siffror är alltsä i det närmaste lika stör sonn 
skillnaden emellan siffroma för ofVanberörda samtliga tilltalade i samma stader... 
Da inom rusdryckslagstiftningens omräde nägra ändringar ej varit att anteckna, 
härröra ifrägavarande växlingar i antalet brott under nämnda är förnämligast 
däraf, pä hvad satt polisvärden handhafts i sagda stader äfvensom hvillca. 
ledande principer varit bestämmande för ordningsmaktens ätgärder.
I motsats mot förhällandet i öfriga stader var antalet för fylleri ätalade ■- 
man i Nikolaistad och Uleäborg större är 1905 an äret förut. Sä utgjorde 
ifrägavarande antal i förstnämnda stad är 1904 42 och är 1905 101 samt i.. 
Uleäborg är 1904 32 och är 1905 153.
Säsom bland de mest anmärkningsvärda skiljaktigheter i siffroma för de ■ 
skilda domsagorna under de tvä senaste ären mä här nämnas blott, att är 1904 
voro i Raseborgs domsaga 170 personer ätalade för försumligket att aflämna 
flyttningsbevis och i Kymmene domsaga äter 154 personer för olofligt fiske,. 
medan däremot är 1905 i dessa domsagor ej ett enda af enahanda mäl förekom 
tili behandling.
Ar 1905 förekommer dessutom ett nytt slag af brott. framkalladt af"' 
dävarande abnorma politiska förhällanden, nämligen väld frän församlad folk- 
mängds sida, för hvilket brott 64 man och 4 kvinnor stodo tilltalade.
Uträknar man i hvilket förhällande dessa 1905 ärs siffror stä tili samma 
ärs medelfolkmängd, fränräknadt den i kriminellt afseende omyndiga befolk- 
ningen, — personer, som ej fyllt 15 är, — samt jämför dessa siffror med 
siffroma för närmast föregäende är, erhällas eftetföljande antal ätalade i 
förhällande tili 100000 personer af motsvarande medelfolkmängd för ären 
1896-1905:
I  stilderna. P& landsbygden. I  heia landet.
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1896.................................................. 10 255 931 5 174 2 140 399 1251 3 069 461 1726
1897.................................................. LI 220 936 5614 2 090 352 1208 3 155 430 1 759
1898.................................................. 14 109 885 6 897 2 061 339 1188 3 495 413 1 918
1899.................................................. 14 235 719 6 857 1922 295 1 099 3 422 355 1853
1900.................................................. 14 069 576 6719 1 995 289 1 121 3 533 312 1 886
1901..........................................•. . 11453 574 5 535 1 968 271 1 112 3181 316 1720
1902.................................................. 10 549 769 5 220 1833 253 1 037 2 964 330 1621
1903.................................................. 10 926 607 5 299 1 661 244 948 2 882 299 1 566
1904.................................................. 9 000 544 4 466 1 594 237 912 2 621 285 1434
1905.................................................. 7 423 475 3 633 1460 227 840 2 275 266 1 253
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Átalen erhöllo âr 1905 följande utgâng :
Män. Kvinnor. Summa.
Trikände blefvo . . 3 058 (2 998) =  14.6 °/0 530 (542) =  20.8%  3 588 (3 540) =  15.2 %
A t saken kunde ej
fa lla s ..................... 547 (6 0 1 )=  2.6 » 100 (9 0 )=  3.9 » 647 (6 9 1 )=  2.7 »
Atalet fullföljdes ej
e m o t .................... 4 775 (5 676) = 2 2 .7  » 695 (858) =  27.2 » 5 470 (6 534) =  23.2 »
. Sakfällde blefvo . . 12 665 (14 753) =  60.2 » 1228 (1 205) =  48.1 » 13 893 (15 958) =  58.9 »
Âr 1905 blefvo sälunda 9 705 (10 765), motsvarande 41.l °/0, icke sakfallda. 
Ur nedannämnda procenttal för 10-ärs perioden 1896—1905 framgär, att den 
del af de atalade personerna, sora icke at saken fällts, utgjorde är 1896 45 °/0, 
kvarefter antalet af dessa tilltalade âr för âr nedgâtt och motsvarade âr 1903 
endast 36.4 °/0 af hela antalet âtalade personer; därefter har nämnda procent- 
förhällande äter stigit.
B
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1896.................... . . . . . .  16.7 o/0 3.2 °/0 25.1 % 55.0 °/(
1897.................... ....................15.6 » 2.9 > 23.8 » 57.7 >
1898.................... . . . . . .  13.7 > 2.8 > 22.1 > 61.4 >
1899.................... ....................13.9 > 2.8 > 22.2 » 61.1 >
1900.................... ....................13.4 » 2.4 > 22.3 > 61.9 >
1901.................... ....................13.7 > 2.7 > 22.7 » 60.9 >
1902.................... ....................13.9 » 2.7 > 21.9 » 61.5 >
1903.................... ....................12.7 » 2.9 > 20.8 » 63.6 »
1904.................... ....................13.2 » 2.6 » 24.5 * 59.7 >
1905.................... ....................15.2 > 2.7 » 23.2 > 58.9 >
Likasom under tidigare âr, har äfven under âr .1905 brottmâlens hand- 
läggning â ena sidan vid städernas, â den andra vid landsbygdens underrätter 
gifvit mycket olika résultat. Vid dessa olika domstolar kommo nämligen pä 
förenämnda skilda kategorier följande antal personer, angifna jämväl i procent 
.af samtliga âtalade:
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Frikände. Som icke kunnat &t saken f&llas.
Emot hvilka ätalet 
ej fallföljts. Sakfällde.
Städer. Landsb. Städer, Landsb. Städer. Landsb. Städer. Landsb.
Antal.
1896 ............... 791 3 935 229 683 1 1 3 6 5 946 8  204 7 358
1897 . . . . 830 3 714 219 622 1 266 5 665 9 3 1 6 7 507
1898 . . . . 899 3 531 188 707 129 6 5 822 12 457 7 374
1899 . . . . 1 184 3 230 197 ’ 699 143 5 5 600 12 548 6 788
1900 . . . . 991 3 381 87 582 1 5 5 9 5 748 13 302 7 077
1901 . . . . 809 3 388 120 712 140 5 5 585 11 258 7 445
1902 . . . . 893 3 1 9 0 105 682 139 7 5 0 1 8 1 0 8 0 0 7 252
1908 . . . . 764 2 873 107 731 122 1 4  760 1 1 7 1 8 6 535
1904 . . . . 689 2  851 119 572 1 150 5 384 10 277 5 681
1905 . . . . 859 2 729 m 465 109 6 4 374 7 971 5 922
Procenter.
1896 . . . . 7.6 22.0 2.2 3.8 11.0 33.2 79.2 41.0
1897 . . . . 7.1 21.2 1.9 3.5 10.9 32.4 80.1 42.9
1898 . . . . 6.1 20.2 1.3 4.1 8.7 33.4 83.9 42.3
1899 . . . . 7.7 19.8 1.3 4.3 9.5 34.3 81.7 41.6
1900 . . . . 6.2 20.1 0.5 3.5 9.8 34.2 83.5 42.2
1901 . . . . 5.9 19.8 0.9 4.2 10.3 32.« 82.9 43.4
1902 . . . . 6.8 19.8 0.8 4.2 10.6 31.1 81.8 44.9
1903 . . . . 5. 5 19.3 0.8 4.9 8.8 32.0 84.9 43.8
1904 . . . . 5.6 19.7 1.0 3.9 9.4 37.2 81.0 38.5
1905 . . . . 8. 5 20.2 1.8 3.5 10.8 32.4 78.9 43.9
Denna betydande minskning i de sakfälldes antal uti städerna förorsakas 
främst af förberörda minskning i de ätaladcs antal i förhallande tili före- 
gâende är.
Tili närniare belysande af de skiljaktiga résultat, hvilka âtalen gifvit i 
städerna och pä landsbyTgden inom olika Iän, meddelas följande tabla:
Antalet sakfäilde i procent af antalet ätalade áren 1901—1905.
I  städerna. P& ]andsbygden.
1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905.
Nyiands I ä n ................. 92.5 91.3 93.1 92.7 86.1 49.3 53.2 54.2 .48.1 52.0
Ä do o. B:borgs Iän . 75.2 76.9 76.4 73.5 73.8 55.2 52.3 53.0 48.1 55.7
Tavastehus Iän . . . 74.2 73.8 80.1 82.3 79.6 47.3 46.5 46.5 42.0 45.1
Viborgs » . . 79.2 75.0 73.1 68.7 68.9 39.9 42.0 41.6 34.6 39.1
S:t Michels > . . . 72.4 65.6 72.2 59.3 63.4 34.2 37.1 37.1 33.2 40.1
Kuopio » . . . 65.5 63.9 83.8 83.8 78.1 36.7 37.7 37.2 32.4 36.2
Vasa » . . . 75.9 77.2 49.8 77.4 73.5 44.9 48.9 42.3 40.4 43.2
Uleâborgs » 77.6 76.8 72.0 75.9 72.6 38.8 44.1 39.7 36.6 39.5
Hela landet 82.9 81.9 84.9 84.0 78.9 43.4 44.9 43.9 39.2 43.9
Judieidl Statistik. 1905.
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Uträknas motsvarande relativa siffror för de särskilda underrätterna, visa 
desamma själffallet ganska betydande afvikelser frán ofvan meddelade allmänna 
procenttal för länen; för rädstufvurättema dock mindre än för häradsrätterna.
Ar 1905 öfversteg det relativa anta! et sakfällde 80 % af summa ätalade 
vid 10 (13) rädstufvurätter, medan de sakfälldes relativa antal vid endast 7 (7) 
rädstufvurätter understeg 65 %. Ifrägavarande procenttal utgjorde vid räd­
stufvurättema i landets största städer: Helsingfors 87.1 (98.3) °/0, Abo 70.8 
(68.4) %. Bjömeborg 83.0 (83.8) %, Tammerfors 82.2 (83.6) %, Yiborg 66.2
(65.3) °/o: Nikolaistad 72.i (82.8) %, Uleäborg 68.3 (79.2) % o. s. v. De lägsta 
procentsiffrorna för de sakfällde förekommo vid särskilda mindre städers räd­
stufvurätter, säsom i: Fredrikshamn 49.2 (73.2) %, Iisalmi 52.2 (72.i) %, Nystad
52.2 (68.4) %, Tavastehus 55.7 (63.5) %  och S:t Michel 56.1 (60.6) %.
Yid häradsrätterna öfversteg under är»1905 de sakfälldes relativa antal 50%  
i 20 (10) domsagor; mindre än 35 %  af de ätalades antal utgjorde de sak­
fällde i 15 (23) domsagor. De högsta siffroma hade bland dessa domsagor att 
uppvisa: Piikkis 67.2 (58.3) %, Alavo 65.1 (44.7) %, Loimijoki 64.0 (54.i) %  och 
Mäntsälä 60.7 (38.i) %; lägst stodo i detta afseende följande domsagor: Kex- 
holms 25.9 (27.7) %, Idensalmi 26.2 (32.o) %, Jyväskylä 26.7 (25.2) %, Kides
29.2 (20.5) %  och Piippola 29.2 (20.8) %.
Säsom redan ofvan blifvit nämndt, var är 1905 de sakfällda personer- 
nas antal 13 893. Under hela perioden 1896—1905 fördelade sig motsvarande 
siffror pä följande sätt:
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
I städerna.
8 204 =  52.7 %
9 316 =  55.4 » 
12457 =  62.8 »
12 548 =  64.9 »
13 302 =  65.3 > 
11258 =  60.7 > 
10 800 =  59.8 > 
11718 =  64.2 » 
10277 =  64.4 >
7 971 =  57.4 »
P ä landsbygden.
7 358 =  47.3 %  
7 507 =  44.6 » 
7 374 =  37.2 >
6 788 =  35.1 »
7 077 =  34.7 » 
7 445 =  39.3 » 
7 252 =  40.2 > 
6 535 =  35.8 > 
5 681 =  35.6 > 
5 922 =  42.6 »
Summa.
15 562 =  lOO.o o/0 
16823 =  100.0 > 
19 831 =  lOO.o > 
19 336 =  100.0 > 
20379 =  100.0 > 
18 703 =  lOO.o > 
18052 =  100.0 » 
18 253 =  100.0 » 
15 9 5 8 =  100.0 » 
13 893 =  100.0 >
Under heia perioden har säledes de sakfälldes relativa fördelning pä städer 
och landsbygd gestaltat sig för de förra ogynsammare, hvilket framträder än 
skarpare om de sakfällde ställas i relation tili motsvarande befolkningsgrup- 
per, säsom längre fram skall visas.
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Heia antalet olika b'ott och förseelser (en eller Here) af olika slag, för 
hvilka personer är 1905 sakfälldes, utgjorde 17 915 (20 595); däraf i städerna 
11257 (14 371) eller 62.8 °/0 och pä landet 6 658 (6 224) eller 37.2 °/0. Antalet 
brott och förseelser af olika slag utöfver en, för hvilka personer samtidigt 
sakfälldes, var följaktligen är 1905 i städerna 3 286 (4094) och pä landet 736 
(543) eller sammanräknadt 4 022 (4 637). I  procenter nttryckt var fördelningen 
af dessa förbrytelser för städerna 81.7 % och för landsbygden 18.3 % ; sälunda 
en proportion, betydligt ogynnsammare för städerna än för landsbygden.
Pä 100 sakfällda personer kommo under 10-ärs perioden 1896—1905 föl- 
jande antal olika förbrytelser, för hvilka ansvar ädömts:
I städerna. Pä landsbygden. Summa.
1896 . . . . . . . .  139 108 124
1897 . . . . . . . .  142 109 127
1898 . . . . . . . .  135 110 126
1899 . . . . . . . .  138 112 129
1900 . . . . . . . .  135 112 129
1901 . . . . . . . .  139 • 111 128
1902 . . . . . . . .  140 111 129
1903 . . . . . . . .  141 112 131
1904 . . . . . . . .  140 110 129
1905 . . . . . . . .  141 112 129
Under perioden i frága hade säledes brottens antal per sakfälld person 
i allmänhet värit i stigande.
Om det relativa antalet sakfällda personer äfvensom antalet olika för- 
brytelser, för hvilka de sakfällts, beräknas särskildt för städernas och för 
landsbygdens befolkning i förhällande tili deras resp. folkmängd, framträder 
emellan kriminalitetssiffrorna för dessa olika befolkningsgrupper en synner- 
ligen anmärkningsvärd olikliet. I  förhällande tili 100000 personer af rnedel- 
folkmängden öfver 15 är utgjorde nämligen under ären 1896—1905:
I  stttdema. PS, landsbygden. I  hela landet.
Forbrytel- Förbrytel- Förbrytel-
Sakfälkle. ser, för hvilka sak- SakfiUlde.
ser, för 
hvilka sak- Sakfilllde.
ser. för 
hvilka sak-
fttllts. fiillts. fiillts.
1 8 9 G ........................................... 4  097 5 ()85 514 553 953 1 1 8 2
1897 ........................................... 4 497 6 373 518 563 1 016 1 2 8 9
1898 ........................................... 5 789 7 835 502 553 1 1 7 8 1 4 8 4
1899 ........................................... 5 600 7 724 457 510 1 131 1 455
1900 ........................................... 5 607 7 065 473 525 1 174 1 420
1 9 0 1 ........................................... 4 584 6 377 483 534 1 0 4 7 1 3 3 8
1902 ........................................... 4 273 5 994 466 517 998 1 283
1903 ................................. 4 496 6 351 416 465 996 1 3 0 2
1 9 0 1 ........................................... 3 751 5 246 357 392 857 1 105
1905 ........................................... 2 865 4 046 369 415 737 951
Ofvanstaende procentuella siffror visa, att de sakfaildes och de af deni 
begangna forbrytelsernas antal ar 1905 saval i staderna som pa landsbygden 
varit lagre an foregaende ar.
I de skilda Icinen var under hvarje af aren 1896—1905 de sakfaildes 
antal, i forhallande till 100000 personer af rnedelfolkmangden ofver 15 ar, 
foljande:
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1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905.
Nylands l a n ................. 2 303 2 583 3 380 3 461 3 698 3 049 2 770 3 331 2 754 1 784
Abo o. B:borgs lan . . 829 911 1 242 1 069 1 295 1 111 1003 909 767 754
Tavastehus lan . . . . 1 154 1 225 1 299 1 396 1072 946 969 980 958 939
Viborgs » . . . . 841 924 995 899 1026 1 041 1031 816 694 730
S:t Michels » . . . . 793 618 605 524 504 517 488 527 405 477
Kuopio » . . . . 554 602 557 495 442 479 507 651 496 481
Vasa » . . . . 713 787 837 772 748 716 681 460 390 355
Uleaborgs » . . . . 667 606 579 572 595 399 414 373 336 375
Ofriga lan, torutom Viborgs, S:t Michels och Uleaborgs, visa salunda for 
ar 1905 en tillbakagang i de sakfaildes relativa antal.
Hvad betraffar arten af de olika brott och forseelser, for hvilka perso­
ner ar 1905 sakfaildes, finner naan de storsta forandringarna i forhallande till 
foregaende ar hafva intraffat for foljande brott:
1904. 1905.
Okniiifj (+) 
eller minsk-
ninf9fe) ar
1. Brott och fifrbrytelser mot strafflagen. %
Kap. 16. Forgripelser mot ambets- och tjansteman . . 608 567 — 6.7
» Vald fran forsamlad folkmangds sida . . . . — 52 —
» r> Sjalfpantning eller annan egenmaktig atgard 298 259 — 13.1
» » Kvarstadsbrott.............................................. 38 50 + 31.6
» 21. Misshandel..................................................... 1 1 8 3 1 2 5 7 + 6.3
» » Resande af vapen eller lifsfarligt tillhygge . 64 109 + 70.3
» 23. Vallande till fosters dod................................. 8 21 + 162.5
» 24. Fridsbrott........................................................ 432 515 + 19.2
» 25. Brott mot annans frihet................................. 25 74 + 196.0
» 28. Stoldsbrott ..................................................... 1 3 2 2 1 6 1 0 + 21.8
» 32. Doljande af tjufgods och annan oloflig befatt- 
ning med gods, som atkommits genom brott 97 142 + 4 6 .t
> 33. Averkan, olofligt jagande och fiskande samt 
agofredsbrott.................................................. 709 797 + 12..1
» 3o. Skadegorelse a, egendom................................. 179 222 + 24.0
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1904 . 1905 .
ö k n in g  (+) 
eller m insk- 
ning (- )  är 
1905.
°lIo
Kap. 30. Annan förialsk n in g................................................. 59 82 +  39 .0
» 38. Lurendrejeri eller tullförsnillning..................... 99 Gl —  38 .4
» 40. Försnillning af allmänna m e d e l ......................... 10 4 —  60.0
II. Förseelser mot strafflagen.
Kap. 42. Svordom, oljud eller förargelse a offentligt
S tä lle ............................................................................... 3 164 2  226 —  29.6
» 43. F y l l e r i ........................................................................... 7 34 3 5 1 4 5 — 29.9
III. Förbrytelser och förseelser mot allmän lag och '
särskilda författningar.
Förbrytelser mot brännvins- och spritdrycksförfattning. 66 4 5 6 4 — 15.1
» » maltdrycksförfattningarna..................... 98 133 +  35.7
» » jak tlagen ...................................................... 75 101 +  34.7
» » legobjonsstadgan..................................... 71 106 +  49.3
» » tullstadgan.................................................. 59 1 — 98.3
Af ofvanstäcnde siffror firmer man. att de brott, hvilka förete största. 
ökning, utgöras af grofva brott. säsom: stöldsbrotten 21.8 %) brotten mot an- 
nans frihefc och fridsbrotten 28.9 °/0 samt resande af vapen eller dylikt 70.3 %, 
medan däremot de rena politiförbrytelserna, säsom: fylleri samt svordom, oljud 
eller förargelse ä offentligt stalle, hvilka sistnämnda i det närmaste utan undan- 
tag iörekomma i förening med fylleri, absolut taget minskats med 3 136 fall, och 
utgör den relativa minskningen för dessa tvänne arter af förseelser samman- 
lagdt 29.8 %. Redan är 1904 utgjorde minskningen i dessa tvänne brottkate- 
gorier i förhällande tili föregäende är 2 050, hvadan alltsä antalet för dylika 
politiförbrytelser sakfällde under de tvä señaste ären minskats med 5 186.
Fördelade pä man och kvinnor i städema och pä landsbygden utgjorde 
de sakfällde under ären 1896—1905:
I  städerna. PS. landsbygden. I  h eia  landet.
Man. Kvinnor. Miln. Kvinnor. Miin. K vinnor.
1896 .................................................. 7 443 761 6142 1216 13 585 1977
1897 .................................................. 8 568 748 6 369 1138 14 937 1886
1898 .................................................. 11687 770 6 342 1032 18 029 1802
1899 .................................................. 11928 620 5 934 854 17 862 1474
1900 .................................................. 12 830 472 6 307 770 19137 1242
1 9 0 1 .................................................. 10 766 492 6 669 776 17 435 1268
1902 .................................................. 10 049 751 6 466 786 16 515 1537
1903 .................................................. 11131 587 5 772 763 16 903 1350
1904 .................................................. 9 723 554 5 030 651 14 753 1205
1905 .................................................. 7 480 491 5185 737 12 665 1228
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I förhällande tili 100000 personer af medelfolkmängden öfver 15 är var 
för livartdera könet i stad och pä landet de sakfälldes antal:
I  stüdernti. P& landsbygden. I  líela landet.
Man. K vinnor. Mün. K vinnor. Mün. K vinnor.
1896  ............................................................... 8 1 6 9 697 8 72 167 1 707 236
18 9 7  ............................................................... 9  092 662 892 155 1 8 4 9 22 2
1 8 9 8  ............................................................... 1 1 9 4 8 656 876 139 2 1 9 4 209
1 8 9 9  .............................................................. 11 723 507 809 114 2 1 3 9 169
1 9 0 0  ............................................................... 1 1 8 7 9 366 853 110 2  257 140
1 9 0 1 ............................................................... 9  61 4 368 87 4 100 1 9 9 2 139
19 0 2  ............................................................... 8  735 545 83 8 10 0 1 8 6 2 167
19 0 3  .............................................................. 9  393 413 739 96 1 8 8 0 145
1 9 0 4  .............................................................. 7 652 377 637 81 1 6 0 9 127
19 0 5  ............................................................... 5 915 323 649 91 1 3 6 9 128
Ofvanstäende siffror belysa den ojämförligt större brottfrekvensen inom 
städernas befolkning gentemot landsbygdens samt inom mankönet i jämförelse 
med kvinkönet. Ar 1905 voro de sakfällde i städerna 8.4 (11.2) ganger tal- 
rikare än pä landet och sakfällde man 15.9 (12.7) ganger flere, än sakfällda 
kvinnor. Förhällandet mellan antalet man och kvinnor, särskildt i städerna 
och pä landet, ställde sig sälunda, att mot 1 kvinna svarade: i städerna 18.3
(20.3) och pä landet 7.1 (7 .9 ) man.
Säsom redan nämnts, utgjordé heia antalet förbrytelser af olika slag. 
.för hvilka personer är 1905 sakfälldes. 17 915 (20 595), och voro de begängna af:
I  städerna. Pa, landsbygden. I  heia landet.
Man . . . .  10 688 (13 739) 5 880 (5 547) 16 568 (19 286)
Kvinnor . . .  569 (632) 778 (6771 1347 (1309)
Summa 11 257 (14 371) 6 658 (6 224) 17 915 (20 595)
I förhällande tili 100000 personer af motsvarande medelfolkmängd öfver 
15 är hade följande antal olika förbrytelser, för hvilka är 1905 personer sak­
fälldes, begätts af:
I städerna. Pä landsbygden. I heia landet.
M an..............................  8 452(10812) 736 (702) 1575 (2103)
Kvinn o r ....................  375 (430) 96 (85) 141 (138)
Bägge könen 4 046 (5 245) 415 (392) 951 (1105)
Pä 100 sakfällde af hvartdera könet kommo följande antal förbrytelser 
..af olika art:
I städerna. P ä landsbygden. I  heia landet.
143 (141) 113 (110) 131 (131)
116 (114) 106 (104) 110 (109)
Man . .
Kvinnor
Bägge könen 141 (140) 112 (110) 129 (129)
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Underrätternas utslag beträffande de under áren 1901—1905 sakfällda *)> 
personerna frainga ur efterföljande tabla:
*) Enligt i domläagderna iniorda anteckningar hafva är 1905 55 (53) minderariga,. 
däraf 52 (47) gossar och 3 (6) flickor, af uuderdpmatol förordnats att insättas i allmän upp- 
fostringsanstalt. Af dessa minderariga förklarades förvunna: om snatteri 18 gossar, om 
l:sta resan enkel stöld 16 gossar och 1 flicka, om l:sta resan grof stöld 7 gossar, samt 
dessutom om andra grofva brott 11 gossar och 2 flickor. Af dessa voro sammanlagdt 31 
(30) ätalade vid rädstufvurätt och 24 (23) vid häradsrätt.
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Tidigare anfördes, att kriminalitetssiffrorna för är 1905 i allmänhet visat 
•en nedgäng mot föregäende är, men tillika framhölls, att de för grofva brott 
sakfälldes antal nägot stigit. Detta bevisas tydligast äfven af ofvanstäende 
siffror öfver tukthus- och fangelsestraff äfvensom böter. Under det att tukt- 
husstraffens antal ökades mot föregäende är med 207 och fängelsestraffen med 
178, nedgingo bötesstraffens antal med 2 536.
Till ersättningsskyldighet, men ej ansvar, dömdes är 1905 i sammanlagdt 
968 (883) fall, hvaraf i stad 126 och pä landet 842.
Under är 1905 voro vid krigsrätterna (Tabb. 21 och 22), numera blott vid 
Láfgardets 3:dje finska skarpskyttebataljon, sásom första instans, 24 (51) man 
anklagade för brott och förseelser emot strafflagen fö r  finska militaren. Samt- 
liga anklagade blefvo under äret sakfällde. Under hela perioden 1896—1905 
var de sakfälldes antal:
Sakfällde. I 0 / o ^  samtliga
anklagade.
1896 ...........................................................  284 87.4
1897 ...........................................................  280 92.4
1898 ............................................................  256 88.6
1899 ...........................................................  281 87.0
1900 ...........................................................  291 89.8
1901 ...........................................................  219 90.5
1902 ............................................................  43 97.7
1903 ............................................................ 25 lOO.o
1904 ...........................................................  47 92.2
1905 ...........................................................  24 lOO.o
För groft brott blef är 1905 ingen sakfalld tili tukthusstraff.
Hela antalet olika brott och förseelser emot den finska militära straff­
lagen, för hvilka är 1905 ansvar ädömdes, utgjorde 39 (70), hvadan följaktli- 
gen emot 100 sakfällde kommo 163 (149) förbrytelser.
De förbrytelser, för hvilka oftast ansvar ädömdes, voro:
öfverträdelser emot god ordning, ovärdigt beteende och fylleri . . .  16 (32)
försummelse i tjänsten, aflägsnande frän kasern eller kommendering . 8 (6)
brott mot förm an.................................................................................... ,  . 5 (4)
brott mot krigslydnaden............................................................................... 4 (7)
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Ädömda straf!' voro i följande fall:
tu k th u s.......................................  0 (2)
enkelt fän g else ........................................................................................................15 (30)
ordningsstraff ...............................................................................................................9 (15)
.skiljande frän tjänsten och allmänt arbete........................................................0 (1)
Säsom i senaste justitieberättelse frambällits, utfärdades i anledning af 
Tront'öljaren Cesarevitscb och Storfursten Alexej Nikolajevitschs födelse den 
12 augusti 1904 ett Nädigt Manifest och Pardonsplakat. Jämlikt art. X X X II  punkt 
7 af sagda Plakat skulle, bland annat, för alia de personer, bvilka före dagen 
för Tronföljarens födelse gjort sig skyldige tili stöld, försnillning, döljande af 
tjufgods, ran, utpressning, bedrägeri, förfalskning eller annat brott, som med- 
för förlust af medborgerligt förtroende eller ovärdigbet att nyttjas i landets 
tjänst, äfvensom för de personer, bvilka begatt mälsägandebrott eller ock 
brottsliga bandlingar, för hvilka i lag är stadgadt högre straff än ofvan nämnts, 
straffet minskas med en tredjedel, äfvensom för dem, som blifvit dömde tili 
tukthusstraff pä lifstid, detta straff bestämmas tili 14 är.
Da i särskilda mal slutligt utslag under är 1904 ännu icke fallit angä- 
ende sädana grofva brott, bvilka begätts före den 12 augusti 1904, har före- 
nämnda Pardonsplakat i dessa fall ännu under är 1905 kommit tili tillämpning. 
I det följande framställas siffror, bvilka belysa berörda omständigbet, sävidt 
uppgifter härom förefinnas uti vederbörande myndigbeters arbetsredogörelser.
Med ledning af anteckningar i person alkorten säväl frän underdomstolar 
som frän hofrätterna ocb Kejserliga Senatens Justitiedepartement bar alltsä 
följande sammanställning gjorts, livari siffrorna likväl pä grund af särskilda 
orsaker äro att betraktas säsom varande nägot för läga:
Ar 1905 tili tukthus dömda personer, ä hvilkas straff Näd. Manifestet och Pardonsplakatet
af är 1904 tiilämpats.
Underdomstolarne .
1 Hof rattern e .................
K. Senaten.................
A
ntal per- 
souer.
D et en ligt straff- 
lagen Adöinda 
»tranets samman* 
räknade tid s­
längd.
D et med tilläm p­
ning af Pardons­
plakatet nedsatta 
straffets sam- 
mam'iiknade 
tidslängd.
Den förenäm nda straffnedsättnin- 
gens tidslängd.
Totala. P er person.
51
15
5
159 är —
170 » 1 man. 
65 » 4 »
108 är 10 man. 
78 » 4 »
28 » 7 »
50 är 2 man. 
91 » 9 » 
36 » 9 »
— 11 V, man.
6 är 1 V, »
7 » 4 V» »
Är 1905 
» 1904
71
105
394 är 5 man. 
478 » 8  »
215 är 9 man. 
319 » —
178 är 8 man. 
159 > 6  >
2 är tiVfi man. 
1 » (> */, »
| Summa 176 *) 873 är 1 man. 534 är 9 man. 338 är 2 man. 1 är 11 7,5 man.
*) I denna summa ingä 10 lifstidsstrafE, hvilkas tidslängd heräknats tili 21 är hviirje. 
Judiciell Statistik 1005. 8
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Säledes har under dessa tvänne är pä grund af Näd. Pardonsplakatet ä 
inalles 176 personers sammanlagda strafftid minskats 838 är och 2 mänader 
eller i medeltal 1 är 11 mänader och 2 dagar per person.
Ofvananförda 71 personer hafva är 1905 sakfällts för nedannämnda 
olika brott:
M en ed ................................................... 2
Blodskam.............................................. 2
K o p p le ri.............................................. 2
Mord eller viljadräp.......................... 2
Misshandel........................................ 1
B a rn a m o rd ...................................  1
Snatteri.............................................  1
2:dra resan stöld (enkel) . . .  8
3:dje » > » . . .  4
4:de » » > . . .  9
l:sta i grof stöld . . . . 11
2:dra resan grof stöld . . . .  8
3:dje > > » . . . .  2
4:de s > » . . . .  1
Försnilluing......................................... 2
Mordbrand.............................................. 1
Bedrägeri.............................................. 1
Försäkringsbedrägeri.......................... 2
Aunan förfalskning.......................... 9
Myntbrott...............................................1
B an k ru ttb ro tt.................................... 3
Brott i tjensten.................................... 3
Summa 51
Med afseende ä de 249 (478) särskilda utaf Kejserliga Senatens Justitie- 
departement uti inkomna krimineila besvärsmäl handlagda brott har rörande 
22 (39) brott' den tilltalade i anledning af Nädiga Pardonsplakatet befriats 
frän straff och för 51 (64) brott dömts tili lägre straff.
För grofva brott (Tab. 23—30), — hvarmed i den judiciella Statistiken 
jämlikt de för primäruppgiftemas afgifvande fastställda formulären afses endast 
sädana brott, för hvilka dödsstraff, tukthusstraff eller afsättning frän ämbete 
eller tjänst ädömts, — sakfälldes är 1905 af domstolar i första instans 944
personer, däraf:
af rädstufvurätt.................................................................426
» h ä ra d srä tt......................................................................518
Af de sakfällde voro 823 eller 87.2 % man och 121 eller 12.8 #/0 kvinnor. 
I städerna sakfälldes 374 (272) man och 52 (43) kvinnor samt pä landet 449 
(362) män och 69 (60) kvinnor.
De för grofva brott sakfällde hafva under ären 1891—1905 värit:
1891—1895 i medeltal . . . 477 personer; däraf 382 män och 95 kvinnor. 
1896—1900 > » . . .  672 » » 547 » » 125 »
1901—1905 > > . . .  791 » - 678 » » 113 »
1903 ............................................. 725 » » 626 » » 99 »
19(14 ............................................. 737 » » 634 » » 103 »
1905 ............................................. 944 » * 823 * » 121 »
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Tillväxten i de för grofva brott sakfälldes antal har s&lunda under ifrä- 
gavarande period varit raycket betydande, äfven om i betraktande tages, atfc 
siffrorna för periodens början under den gamla lagens tid icke äro füllt jäm- 
förbara med desamma efter är 1894.
Sammanställer man uppgifterna öfver arten af de grofva brott, för 
hvilka personer under perioden 1901—1905 blifvit sakfällda, firmer man, att 
egendomsbrotten framträda med afgjordt flertal, hvarefter följa brotten mot 
annan persons lif.
Arten af grofva brott, för hvilka personer áren 1901— 1905 sakfällts i
1:sta instans.*)
Är 1901. Är 1902. Är 1903. Är 1904. Är 1905.
Grof stöld eller in b r o t t ............................. 295 252 288 277 356
däraf: l:sta r e s a n ................................. 225 195 209 202 261
2:dra » ................................. 44 39 46 45 64
3:dje ........................................... 17 15 20 24 19
4:de » eller oftare . . . 9 3 13 6 12
Enkel s tö ld ...................................................... 189 208 193 187 234
däraf: 2:dra r e s a n ................................. 103 105 101 92 104
3:dje » ................................. 38 53 42 5 3 61
4:de » eller oftare . . . 40 43 42 36 61
Drap och groft slagsmäl utan uppsät
att döda...................................................... 44 43 44 50 62
Misshandel och groft slagsmäl utan död-
lig utgäng.................................................. 71 50 56 51 47
B a rn a m o rd ...................................................... 36 43 30 42 43
Förfalskning utom ra y n tb ro tt................. 31 35 27 25 41
Morcj, eller viljadräp..................................... 35 31 20 17 27
R ä n ...................................................................... 29 35 29 22 25
M o rd b ran d ...................................................... 13 13 10 22 12
Öitiga grofva brott mot strafflagen . . 53 81 47 63 125
Summa 796 791 744 756 972
Beträffande i det närmaste samtliga för grofva brott sakfällda personer 
bafva ä de s. k. »personaluppgifterna» särskilda upplysningar aflämnats angäende 
de sakfälldes härkomst, födelseort och hemvist, deras aider, civilständ, kristen- 
domskunskap, bildning, förmögenhetsvillkor, yrke och kriminella antecedentia.
‘) Härunder har en och samma person upptagits sä manga ganger, som det antal 
grofva brott utgör, för hvilka samma person samtidigt sakfällts.
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Vidkommande födelseorten (Tab. 23) saknas uppgifter för blott 5 man och 
1 kviirna. I  utlandet voro födde 28 (16) män och 2 (0) kvinnor. Ofriga 908 
(714) personer voro födda i Finland; däraf i stad 190 (128). Bändigen 171 man 
och 19 kvinnor, samt pä landet 718 (586). eller 619 män och 99 kvinnor. Da 
emellertid de vid stadsdomstol sakfälldes antal, — med fränräknande af de 
sakfällde. hvdkas födelseort ej uppgifvits, och af de i utlandet födde. — ut- 
gjorde 408 (804) och de vid häradsrätteme sakfällde med enahanda afdrag 500 
(410). framgär häraf, i hvilken stör omfattning städernas förbrytareklass rekry- 
terar sig frän landsbygden. Medan af ifrägavaramde grofva brottslingar 44.9 °/0 
sakfälldes i städerna och 55.1 °/0 pä landet, voro af samma sakfällde endast
20.9 °/0 födde i stad, livaremot 79.1 °/0 härstammade frän landet.
Jämväl föregäende ärs siffror bekräfta ofvan päpekade förhällande, säsoin 
af följande sammanställningar närmare framgär.
Af de i städerna sakfällde härstammade sälunda ären 1891—1905:
1891—1905
1896-1900
1901—1905
1903 . .
1904 . .
1905 . .
i medeltal
» t
$ A
Frän starl.
353 =  35.i %  
508 =  32.5 » 
108 =  32.6 » 
98 =  33.4 * 
103 =  33.9 » 
146 =  35.8 »
Frän landet.
653 =  64.9 °/0 
1 057 =  67.5 » 
223 =  67.4 » 
195 =  66.6 » 
201 =  66.1 » 
262 =  64.2 »
samt af de pä Umdsbygden sakfällde:
Frän stad. Frän landet.
1891— 1895 i medeltal . . . . ....................79 =  6.1 % 1 218 =  93.9 o/,
1896—1900 » * . . . . ....................94 =  5.6 » 1599 =  94.4 *
1901—1905 » » ................... ....................31 =  7.2 » 399 =  92.8 »
1903 ....................................................... A
t>IICO 386 =  92.6 »
1904 ....................................................... . . . . 25 =  6.1 * 385 =  93.9 »
1905 ....................................................... Aoc
00II3 456 =  91.2 »
Vidkommande de sakfälldes hemvist (Tab. 24) framgär, att af dem 24 (8) 
män och 1 (0) kvinna voro utländingar samt att 1 (1) man och 1 (0) kvinna 
saknade uppgifvet hemvist. Af öfriga 917 (728) sakfällde hade 343 (252) eller
37.4 °/„ sitt hemvist i stad och 574 (476) eller 62.6 % pä landsbygden. Af de 
i städerna sakfällde hade 285 (202) eller 68.8 %  sitt hemvist i stad och 129 (1091 
eller 31.2 °/0 pä landet. Af de pä landet sakfällde ater hade sitt hemvist i stad 
endast 58 (50) eller 11.5 % och pä landsbygden 445 (367) eller 88.5 °/0.
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Vidkommande de sakialldes álder (Tab. 25) fördelade sig pá skilda älders-
klasser
15— 16
16— 17
foljande antal:
a r .........................
> ....................
Man.
2 — 0.2% 
. . 1 5 — 1.8 »
Kvinnor. 
1 =  0.8 %
Summa.
2 =  0.2 o/0 
1 6 =  1.7 >
17—18 > .................... . . 17 = 2.1 > 3 = 2.5 ) 20 = 2.1 >
18—21 > .................... . . 135 = 16.4 > 15 = 12.4 > 150 = 15.9 >
21—25 > . . 212 = 25.8 I 21 = 17.4 > 233 = 24.7 ».
25—30 7 .................... . . 171 = 20.8 > 24 = 19.8 195 = 20.7 »
30—35 > .................... . . 9 5 - 11.5 19 = 15.7 > 114 = 12.1 *
3 5 -4 0 7 . . 4 8 - 5.8 > 8 = 6.6 J. 56 = D. i a
4 0 -4 5 > .................... . . 49 = 6.0 > 15 = 12.4 64 = 6.8 >
45—50 7> .................... . . 3 0 - 3.7 a 4 = 3.3 a 34 = 3.6 »
50—60 » .................... . . 33 = 4.o * 6 = 5.0 > 39 = 4.i »
60—70 > .................... . .» 10 = 1.2 > 3 = 2.5 > 13 = 1.4 »
70—80 7 .................... 2 = 0.2 > 1 = 0.8 i 3 = 0.3 >
ej uppgifven . . . . 4 = 0.5 a 1 = 0.8 a 5 = 0.5 >
Jámfor man sárskildt de unge forbrytarenes antal, till hvilka kár raknas 
personer mellan 15 och 21 árs álder, med motsvarande siffror for áren 1901, 
1902, 1903 och 1904, afvensom dessas forhállande till samtliga for grofva brott 
aakfállda, har man foljande procenttal:
M an. K vin nor. B ä g g e  könen.
15— 18 ár. 1 8 - 2 1  ar. 15— 18 ár. 18— 21 ár. 15— 18 ár. 18— 21 är. Sum m a.
1 9 0 1  . . . 2 .9  % 1 6 . 0 % 1-7 % 1 2 .6  »/o 2 .7  °/o 1 5 .5  % 1 8 .2  » /0
1 9 0 2  . . . 1.8 » 1 5 .7  » 1.6 » 1 3 .9  v 1 .8  » 1 5 .4  » 1 7 .2  »
1 9 0 3  . 3 .5  » 1 6 .6  » 1.0 » 1 5 .2  » 3 .2  » 1 6 .4  » 1 9 .6  »
1 9 0 4  . 3 ;4  » 1 7 .2  » 3 .0  » 9.7 > 3 .4  » 1 6 .2  » 1 9 .6  »
1 9 0 5  . . . 4 .1  » l b .4 » 3 .3  » 1 2 .4  » 4 .0  > 1 5 .9  » 1 9 .9  »
Härvid är att märka, at-t Statistiken icke upptager en mängd under 15 
ar gamla personer, hvilka säsom straffrättsligt omyndiga icke kunnat träfFas 
af lagens straff i egentlig mening (se noten ä sidan 55), ej häller sädana för 
grofva brott anklagade, hvilka pä grund af sin ungdom dömts till fängelse- 
straff.
Af de för grofva brott sakfällde uppgäfvos 89 (65) personer, hvaraf 74 
(51) man och 15 (14) kvinnor, vara födda utom äktenskapet (Tab. 26). I förhäl- 
lande till heia antalet för grofva brott sakfällde utgjorde de utom äktenskapet 
föddes antal 9.4 (8.o) %•
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Med afseende ä de för grofva brott sakfälldes civilständ (Tab. 26) saknas 
uppgifter för B (3) män. Af de öfriga voro:
Man. Kvinnor. Sumina.
o g i f t e ..................  641 (476) =  78.4 % 81 (78) =  66.9 % 722 (549) =  76.9 <>/0
giffce.......................  166 (140) =  20.3 » 29 (25) =  24.0 » 195 (165) =  20.8 »
enklingar, enkor el-
ler fränskilde . . 11 (15) =  1.3 » 11 (5) =  9.1 » 22 (20) =  2.3 »
Beträffande kristendomskunskapen (Tab. 26) bos de sakfällde föreligga upp- 
gifter för 816 (633) män och 121 (103) kvinnor. ocb har denna bedömts pä 
följande sätt:
Män. Kvinnor. Summa.
g o d ............................... 18 (6) =  2.2 »/0 1 (2) — 0.8 »/o 19 (8) =  2.0%
försvarlig . . . .  171 (145) =  20.9 » 23 (28) =  19.0 » 194 (173) =  20.7 »
s v a g .........................  624 (480) =  76.5 » 96 (73) =  79.4 » 720 (553) =  76.9 »
i n g e n .................... 3 (2) =  0.4 » 1 (0) =  0.8 » 4 (2) =  0.4 »
Med afseende 
följande sätt:
ä bildningsgraden (Tab. 26) hafva de sakfällde grupperats pä
Män. Kvinnor.
fullständigare under-
visning ätnjutit . 28 (10 )=  3.4 °/0 2 (2) =  1.6%
läs- ocb skrifkun-
n i g e ....................  312 (237) =  38.i » 40 (34) =  33.1 >
läs-, m en ej skrif-
kunnige . . . .  470 (382) =  57.5 » 78 (67) =  64.5 >
hvarken läs- eller
skrifkunnige . . 8 (4) =  l.o » 1 (0) =  0.8 »
Bildningsgraden var icke angifven för 5 (1) män.
Summa.
30 (1 2 )=  3.2%  
352 (271) =  37.5 > 
548 (449) =  58.4 » 
9 (4) =  0 . 9  »
Förmögenhetsvlllkoren (Tab. 26), ba för samtliga sakfällde, med undantag af 
3 (4) män ocb (1 kvinna), uppgifvits pä följande sätt:
goda hade . .
knappa hade 
utfattiga voro
Män.
21 (13) =  2.6 %  
147 (151) =  17.9 > 
652 (466) =  79.5 »
Kvinnor.
5 (3 )=  4.1 o/0 
23 (20) =  19.0 » 
93 (79) =  76.9 »
Summa.
26 (1 6 )=  2.7% 
170 (171) =  18.1 > 
745 (545) =  79.2 »
Uppgifter öfver de för grofva brott sakfälldes stand eller yrke meddelas 
i tab. 27. Säsom i föregäende berättelser allaredan anmärkts, torde dessa siffror
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dock ej kora tillmatas nagon afgorande betydelse vid profiling' af fragan. fran 
hvilka samhalls- eller yrkesgrapper forbrytame rekryterats, dels emedan de skilda 
grupperna i tabellerna icke knnnat skarpt afgransas mot de ofriga, dels ater 
pa grand af individuell uppfattning hos domarene darom, till hvilket yrke eller 
stand de olika sakfallde individerna ratteligen aro att hanforas.
Af de ar 1905 for grofva brott sakfallde blefvo 943 (736) domde till 
tukthusstraff (Tab. 28), hvarjamte 7 (5) man forklarades sin tjanst forlustig samt 
3 (4) man ocb 1 (2) kvinnor i egenskap af villkorligt frigifna tukthusfangar 
erhollo straffskarpning. Strafftidens langd var for de till tukthusstraff fallde:
M an. K vin nor. Sum m a.
Kortare tid än 6 mán. *) 3 (0) 3 (0) 6 (0)
Frán 6 till mindre än 9 man. . . . 176 (134) 22 (19) 198 (153)
» 9 » » 12 » . . . 46 (43) 7 (5) 53 (48)
* 1 > > 2 ar . . . 224 (189) 15 (17) 239 (206)
» 2 » 3 > . . . 135 (89) 11 (11) 146 (100)
» 3 » » > 4 > . . . 69 (57) 14 (12) 83 (69)
» 4 » » > 5 » . . . 50 (34) 17 (15) 67 (49)
-  5 » » y> 6 > . . . 20 (26) 12 (13) 32 (39)
» 6 » ■> 7 > . . . 29 (18) 8 (4) 37 (22)
-  7 » » 8 > . . . 12 (9) 1 (1) 13 (10)
» 8 » » 12 » . . . 30 (20) 6 (1) 36 (21)
Pá 12 ár eller viss längre tid . . .  . 3 (4) 1 (1) 4 (5)
Lifstid . 25 (0) 4 (4) 29 (14)
Summa 822 (633) 121 (103). 943 (736)
De hufvudsakligaste okningarna inom ofvanstáende strafftids-kategorier 
falla inom grupperna: frán 6 till mindre an 9 man., 1 — under 2 ar och 2 — 
under 3 ár. Enbart uti dessa tre kategorier utgjorde den sammanlagda 5knin- 
gen 124 personer eller 27.0%. Lifstidstukthusstraffen, hvilkas antal under de 
señaste fyra áren stadigt nedgátt och utgjorde ár 1901 37, ár 1902 27, ár 1903 
18 och ár 1904 blott 14, steg ár 1905 till 29. Af detta antal lifstidsstraff ár 
1905 falla pá mord och viljadráp 14, pá groft slagsmál och misshandel 2, pá 
stóldsbrott 13 samt pá ran 2.
Hvad betraffar de ádomda tukthusstraffens genomsnittliga langd, har 
denna under ár 1905 fortsáttningsvis nágot Skats mot íoregáencle ár. Till for-
*) I  följcl af tillämpningen af Nad. Pavdonsplakatet.
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tydligande käraf meddelas nedanstäende nppgifter angäende i första instans, 
inklusive krigsrätter, under áren 1896—1905 ádomda tukthusstraíí'.
I första instans ádomda tukthusstraff áren 1896—1905.
1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905.1
Antal.
Intill 6 m a n a d e r ............................. 5 3 — — — — — — — 6
6 in till 12 manader......................... 134 178 181 .157 170 240 190 200 201 251
1 ar in till 2 a r ................................. 166 173 207 195 212 213 225 179 206 239
2 » » 4 » ................................. 173 148 150 163 153 156 160 187 169 229
4 » » 8 * ................................. 111 129 124 95 112 96 133 105 120 149
8 » » 12 » ................................. 32 25 23 17 18 27 22 27 21 36
12 » eller viss langre tid . . . . 3 6 — 3 4 6 9 9 5 4
L if s t id .................................................. 19 15 9 19 18 37 27 18 14 29
Summa 643 677 694 649 687 775 772 725 736 943
Procenter.
Intill 0 m a n a d e r ............................. 0.8 0.4 — — — — — — - 0.6
0 intill 12 manader......................... 20.8 26.3 26.1 24.2 24.8 31.0 24.6 27.6 27.3 26.6
1 ar intill 2 a r ................................. 25.8 25.S 29.8 30.1 30.9 39.7 29.1 24.7 28.0 25.3
2 »  » 4 » ................................. 26.9 21.9 21.6 25.1 22.2 12.1 21.6 25.8 23.0 24.2
4 » » 8 » ................................. 17.8 19.1 17.9 14.6 16.3 8.1 17.2 14.5 16.3 15.8
8 » » 12 * ................................. 5.0 3.7 3 .3 2.6 2.6 3.5 2.9 3.7 2.8 3.9
12 » eller viss langre tid. . . . 0.6 0.9 — 0.5 0.6 0.8 1.2 1.2 0.7 0.4
L i f s t id .................................................. 2.9 2.2 1.3 2.9 2.6 4.8 3.6 2.5 1.9 3.2
Summa 100.O l b o .o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 100.C lOO.o lOO.o
För groft brott dömdes 1 man enbart till afsättning frän tjänst utan 
frihetsstraff.
BeträiFande tidpunkten, da brottet begätts (Tab. 29), är att märkä, att denna 
i en del fall ej kunnat noggrannt fixeras, pä grund af att brottet begatts för 
en längre tid sedan eller tillföljd af att detsamma baft fortsatt natur eller ock 
beroende pä att flere brottsliga handlingar sammanträffät. säsom da en person 
i ett och samma utslag dömts för 3 ganger andra resan stöld, i hvilka fall här 
säsom tidpunkt för brottets föröfvande tagits tiden för den senast begängna 
med tukthusstraff belagda handlingen. Efterföljande siffror visa, att de med 
afseende ä tiden närmare specificerade brottens antal är 1905 värit lägst under 
kosten (September, Oktober, november) eller 21.8 %  och under vintein (decem- 
ber, januari, februari) eller 21.9 % samt högst under sommaren (juni, 
juli, augusti). eller 30.3 °/0, medan däremot motsvarande antal under är 1904
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var under vären (mars, april, maj) lägst eller 23.3 %. men under höstem 
(September, Oktober, november) bögst eller 32.5 °/0. Af samtliga under äret 
dömda grofva brott, hafva 189 (117) begätts tidigare an är 1905. Af de är 
1905 begängna grofva brotten, tor hvilka tidpunkten angifvits, föröfvades- 
under:
J a n u a r i .............................................
F eb ru ari.............................................
M a r s ..................................................
A p r i l ..................................................
M a j.......................................................
Ju n i.......................................................
J u l i .................... ..................................
A u g u s t i ............................................
S ep tem b er..............................: .
O k to b e r.............................................
N o v e m b e r........................................
December............................................
Yin tern, mánaden ej specificerad . 
Váren » » ».
Sommaren » » »
Hösten » » » .
Antal. %•
69 (52) 9.6
58 (43) 8.1
60 (41) 8.3
56 (45) 7.8
64 (48) 8.9
73 (56) 10.2
69 (45) 9.6
67 (39) 9.3
72 (64) lO.o
47 (72) 6.6
29 (50) 4.0
22 (13) 3.1
8 (9) l.i
7 (4) 1.0
9 (5) 1.2
9 (7) 1.2
Summa 719 (593) lOO.o
Därutöfver hafva följande antal brott, utan att tidpunkten närmare pre— 
ciserats. uppgifvits begängna: under är 1905 — 4, under áren 1905 och 1904 
— 32, under är 1904 — 154 och före är 1904 — 35 brott.
Utgär man frän den pä förenämndt satt bestämda tidpunkten för brot- 
tets föröfvande och betraktar den tid, som förflutit tili dess slutligt utslag meddelats 
(Tab. 30), finner man, att denna tid ställer sig väsentligen olika för stader ■ 
och landsbygd. Medan á ena sidan i städerna hälften 50.0 (52.i) °/0 af alia 
utslag i grofva brottmäl afkunnats inom 1 manad efter det brottet upptäckts, 
falla ä andra sidan vid häradsrätterna, hvilka icke äro permanenta domstolar,
44.4 (50.o) °/0 af alia utslag inom tiden 1—3 mänader.
Inom en vecka efter brottets begäende dömdes är 1905 vid rädstufvu- 
rätt 27 (23) personer eller 6.3 °/0, vid häradsrätt däremot blott 10 (2) personer 
eller 1.9 °/0 af för grofva brott därstädes sakfällde. Inom de olika kategoriema 
för tiden mellan brottets föröfvande och utslags meddelande kommo är 1905- 
följande antal sakfällde:
Judieiell Statistik 1905. 9
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I  städerna. P ä landet. Summa.
i;
1—7 dagar. . . 27 (23) = 6.3 % 10 (2) = 1.9% 37 (25) = 3.9 o/0
1—2 veckor . . 77 (53) = 18.1 > 14 (15) = 2.7 > 91 (68) = 9.6 >
•2—3 >
3 veckor—1 mä-
48 (38) = 11.3 > 14 (25) = 2.7 » 62 (63) = 6.6 >
n a d ............... 66 (50) = 15.5 » 50 (38) = 9.7 > 116 (88) = 12.3 >
1—3 mänader 137 (95) = 32.i > 230 (211) = 44.4 j 367 (306) = 38.9 s
3—6 > 40 (28) = 9.4 » 89 (61) = 17.2 > 129 (89) = 13.7 >
•6—12 > 19 (16) = 4.5 » 49 (38) = 9.5 » 68 (54) = 7.2 >
1—2 ä r ............
'2 är och därut-
7 (8) = 1.6 > 29 (16) = 5.6 > 36 (24) = 3.8 >
öfver . . . . . . 2 (3) = 0.5 > 24 (13) = 4.6 » 26 (16) = 2.7 >
okänd .............. 3 (1) = 0.7 » 9 (3) = 1.7 » 12 (4) = 1.3 >
Summa 426 (315) = lOQ.o o/0 518' (422) = lOO.o % 944 (737) = lOO.o %
Äterfall i brott (Tabb. 31 ja 32). Af de 944 (737) personer, hvilka är 1905 
fälldes tili ansvar för grofva brott. voro 486 (362) eller 51.3 (49.i) %  förut sakfällde 
för svärare förbrytelser. Antalet gänger, da för dessa tidigare begängna för- 
brytelser straff ädömts, utgjorde 1367 (951) eller i medeltal för hvarje af 
ifrägavarande sakfällde 2.82 (2.63) förut begängna svärare förbrytelser, i hvilken 
beräkning säsom ett brott tagits flere förbrytelser af samma art, när för dem 
.straff ädömts genom ett utslag. Att antalet skilda brottsliga handlingar, hvilka 
ifrägavarande sakfällde begätt, mängfaldt öfverstiger anförda siffror, är otvif- 
'velaktigt, men uppgifter härom saknas.
De för grofva brott är 1905 änyo sakfälldes antal, uttryckt jämväl i 
procent af hela antalet för sädana brott sakfällde, utgjorde:
Man. Kvinnor. Summa.
I  städerna . . .  246 (180) =  65.8 % 31 (27) =  59.6 % 277 (207) =  65.0 %
.Pä landet . . .  191 (138) =  42.5 > 18 (17) =  26. l > 209 (155) =  40.3 >
Summa 437 (318) =  53.1 «/o 49 (44) =  40.5 % 486 (362) =  51.5 %
Den större krimin alitet, som öfverhufvud utmärker städernas befolkning 
framom landsbygdens samt mankönet i jämföreise med kvinkönet, har redan 
i föregäende justitieberättelser päpekats. Samma iakttagelse bekräftas syn- 
nerligen tydligt äfven i anförda siffror för de för grofva brott sakfällde, hvilka 
tidigare straffats för svärare förbrytelser.
Ifrägavarande för grofva brott änyo sakfällda personer fördelade sig efter 
■äldern (Tab. 32) pä följande sätt:
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15—18 är . . . .
18—21 > . . . .
21—25 » . . . .
25—80 » . . . . 
3 0 -3 5  > . . . . 
35—40 > . . . .
40—45 » . . . .
4 5 -5 0  > . . . .
50—60 > . . . .
60 är och därutöfver 
ej uppgifven . . .
11 (5) =  2.3 %
57 (41) =  11.7 » 
107 (78) =  22.o > 
105 (85) =  21.6 » 
65 (61) =  13.4 » 
36 (26) =  7 . 4  > 
44 (30) =  9.1 » 
23 (16) =  4.7 > 
26 (19) =  5.3 »
10 (1 )=  2.i >
2 (0 )=  0.4 >
Af ifrägavarande sakfällde uppgafvos 49 (36) eller 10.1 (9.9) °/0 vara ai 
oäkta börd.
Efter civilstwid fördelade sig ifrägavarande sakfällde sälunda:
o g i f t e ........................................
gifte.......................................  .
enklingar, enkor och fränskilde 
ej uppgifvet..............................
377 (280) =  77.6 %  
92 (66) =  18.9 > 
12 (14) =  2.5 > 
5 (2) — l.o >
Uppgifterna om kristendomsktinskapen hos de sakfällde upptogo:
god kristendomskunskap . . . . . 9 (2) == 1.9 °/o
försvarlig » . . . . . . 93 (70) == 19.i »
svag » . . . . . . 379 (289) == 78.0
ingen » . . . . . . 1 (1) == 0.2
ej uppgifven................................... . . 4 (0) =  ^ 0.8 »
Bildningsgraden hade för samma sakfällde angifvits pä följande satt:
högre undervisning hade ätnjutit . 15 (5) = 3.1 o/0
läsa och skrifva künde.................... . 182 (135) = 37.5 »
läsa, men ej skrifva künde . . . . 282 (221) = 58.0 »
hvarken läsa eller skrifva künde . 4 (D = 0.8 »
ej uppgifven........................................ 3 (0) = 0.6 *
Angäende formögenhetsställningen fördelade sig de sakfällde sälunda:
goda förmögenhetsvillkor hade . . .  5 (4) =  l.o %
knappa » » . . .  61 (56) =  12.6 »
utfattiga v o r o ........................................ 419 (299) =  86.2 »
ej uppgifven............................................. 1 (3) =  0.2 »
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Bland de för svárare förbrytelser sakfällda personer, hvilka är 1905 ányo 
dömdes för groft brofct, utgjordes det öfvervägande flertalet af personer, som 
sakfälldes för ran eller tjufnadsbrott. (Tab. 38). Antalet af ifrägavarande sakfällde 
var 400 (299); däraf 364 (263) män ocb 36 (36) kvinnor, utgörande säledes tili— 
sammans 82.3 (82.6) °/0 af de för grofva brott änyo sakfälldes hela antal.
Tidigare hade dessa för rän ooh tjufnadsbrott är 1905 sakfällde ädömts- 
ansvar, — oafsedt öfriga svärare förbrytelser, — för sammanlagdt 1 078 (698) 
rän och tjufnader; däraf 971 (605) begängna af män och 107 (93) af kvinnor.. 
hvadan det relativa antalet äter nägot ökats mot föregäende är.
I  medeltal hade nämligen. enhvar af ifrägavarande sakfällde förut 2.69 
(2.34) gänger ädömts ansvar för förbrytelser af nyss berörd beskaffenhet. Samina 
relativa tai gällde för säväl män som kvinnor.
Af dessa för upprepadt tjufnadsbrott eller rän sakfällde dömdes tili 
ansvar för:
l:sta resan enkel s t ö l d ......................... 3 (3) personer,
2:dra » » »   104 (92) »
3:dje » » »  61 (53) »
4:de » » »   37 (24) »
5:te » » »  24 (12) »
l:sta resan grof stöld eller inbrott . 64 (39) »
2:dra » » » » » .  64 (45) »
3:dje » » » » » . 1 9  (24) »
4:de » » » » > .  9 (5) >
5:te » » » » » . 3  (1) »
l:sta resan r ä n ........................................... 13 (4) »
Uppgiftema angäende det är, dä de sakfällde senast ädömts ansvar för 
rän eller tjufnadsbrott, utvisade, att detta skett:
är 1905 f ö r ............................................................. 20 personer,
» 1904 »   74 >
» 1902—1903 fö r ................................................ 138
> 1898—1901 > ................................................. 111
» 1894—1897 » ................................................... 27
före är 1894 ....................................................... 21 »
ej uppgifvet....................................................... 10 >
Efterfoljande tabeller angifva i fraga om de grofva brotten den tid,, 
som foidlutit: 1) fran brottets forofvande till ransakningens borjan; 2) fran 
brottets forofvande till dess slutligt utslag meddelats; och 3) fran ransaknin­
gens borjan till dess slutligt utslag meddelats:
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I nedanstáende tabell äro tidsbestäminelserna sammanforda i sagda tre- 
kategorier med fern gnipper i hvarje kategori ocb är procentvis angifvet, hura 
de handlagda brottmalen vid Radstufvu- och Häradsrätterna fördelade sig pä 
samma kategorier:
R&dstufvu-
'rütter.
0/lo 7 . 7o ■
l:o)
Under 1 m an ad ............................................................... 78. s 37.1 55.8
1—3 m án ad er.................................................................. 12.0 39.6 27.1
3—12 » .................................................................. 7.3 15.6 11.9
1 ár eller darutofver...................................................... 1.2 5.6 3.6
Ej u p p g if v e t .................................................................. 0.9 2.1 1.6
Summa 100. o lOO.o lOO.o
2:o)
Under 1 m a n a d .............................................................. 51.2 17.0 32.3
1—3 m án ad er.................................................................. 32.2 44.4 38.9
3 -1 2  » .................................................................. 13.9 26.7 20.9
1 ár eller darutofver...................................................... 2.0 10.2 6.6
Ej u p p g if v e t .................................................................. 0.7 1.7 1.3
Summa 100. o lOO.o lOO.o
3:o)
Under 1 m a n a d .............................................................. 75.8 57.5 65.8
1—3 m án ad er.................................................................. 18.1 26.1 22.5
3— 12 » .................................................................. . 5.9 13.3 9.9
1 ár eller darutofver...................................................... — 2.1 1.2
Ej u p p g if v e t .................................................................. 0.2 1.0 O.ft
Summa 100. o lOO.o lOO.o
Helsingfors, á Justitieexpeditionen i Kejserbga Senaten för Finland, i' 
November 1906.
A u g u s t  Nybergh.
Georg Lein berg.
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16
70
 2
02
Summa.
CO 00 m cotH 05 1 1
cm 0  ' 1-H lO
»—1 —HCO -t O CO 
05 — CO
70
 1
92
 7
0 
40
2
Under Aret inkonina.
CO —< co 01O 00 I I 
CM CO 1 1— 10
C5 CO m cc CO CO
00 1—10
Fr&n foreg&ende Ar 
uppskjutna.
10 r- 1 1
®  -  l 20
2 8 O
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O 
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(0 
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> 
H
Under hogre r&tt 
vftdjade. 6
22
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11
5
2 
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7
2 
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7
T ill foljande ar upp- 
skjutna.
O CO —Cl 00 lO I T  O 1 
lO 6 
05
7 3 090 9j
Under Aret afgjorda. 8 
47
6 
27
 6
80
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1
36
 2
57
 
31
36
 2
88
Under aret forfallna 
eller afskrifna. 17
33
 
9 
27
9 2
11
 0
L4
11
 0
14
Summu.
10
 6
29
 
42
 5
45
 
15
4
53
 3
28
 
34
53
 3
62
Under Aret inkomna.
10
18
3 
36
 8
99
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5 h- 05CO CM
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uppskjutna.
co co c .^  I ^  CO 1 
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TABELL-BILAGOR.
T A B L E A U X .
21. Râdstufvu- oeh O rd ningsràtternas
Comptes de travail des tribunaux de l:re
T  v  i  s  t e  m  â  1 . a)
>rj
A f  d  ö m d a  a n g ä e n d e :  b)
L a n ,  R â d s t u f v u r a t t e r  o c h  
O r d n i n g s r ä t t e r .
i-ifiB»
P
>-h
O:f»©
se»®
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Ü
m
<e
P
p9
U
nd
er &
ret in
kom
n
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CO
5Se
F
ö
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ta eller eljes förfalln
a.
E
j u
p
p
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g.
ta
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PCLOi-jCK
j t
n
CD
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ÏÏ
9H
O:n
09
CD
Es
tr*
y
CD(S
B
exp
rop
riation
 och öfriga m
&
l an- 
gäend
e laet egenaom
.
arf och testam
en
te.
\ 
sjörftttam
äl. 
|
| 
ätervin
n
in
g. 
|
<9-X9
ÏÏ
annan ford
ran.
kon
kn
rs och nxarfvaförra&
n.
boskiln
ad
 n
tan
 sam
m
anhang m
ed 
konknrs.
öfriga m
&
l.
Su
m
m
a.
T
ili följan
d
e &
r u
p
p
skju
tn
a.
a,
pp-(0n
Vo:
<aon
set-
<S»:
ÄSe'CL
?
I h
v
ilk
a syn förritttats. 
|
1
1
N y l a n d s  I ä n .
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Helsingfors R â d s t u f  v u r ä t t 1 0 2 2  282 2 384 544 — 4 68 — 17 6 4 558 932 52 10 82 1 733 107 197 6
s D ä r a f :  l i s t a  a f d e l n i n g .  . 41 9 18 959 1 60 — 4 68 — 16 6 — 5 58 11 52 10 22 747 52 57 6
3 » 2 :d r a  » . . 22 4 5 5 477 138 — — — — 1 — 3 — 287 — — 29 320 19 37 —
4 » 3:d je » . . 21 4 6 0 481 117 — — — — — — 1 —■ 333 — — 10 344 20 63 —
5 » 4 :d e  » . . 18 4 4 9 467 129 — — — — — — — — 301 — — 21 322 16 40 —
G Borgd R a d s t u f v u r ä t t  . . i l 97 108 10 — — — — 4 — — 33 46 9 — 4 96 2 5 —
7 Lovisa » . . 2 45 47 4 15 22 1 — 3 41 2 1 —
8 Ekenäs » . . 3 55 58 7 22 21 2 — 4 49 2 3 —
d '  Hangö » . . 6 140 146 31 — — 2 — — — 2 38 53 6 — 5 106 9 11 —
10 Nylands Iän124 2 619 2  743 596 — 4 70 — 21 6 0 6661074 70 10 98 2 025122 217 6
Traduction des rubriques.
Col. l’. Gouvernements et villes. — a) Affaires contentieuses. (Col. 2 —21). 2. Balancées depuis l’année 
à l’amiable. — 6. Mises hors de cour. — b) Jugées concernant: 7. Propriété et servitudes. — 8. Locations. 
Litiges maritimes. — 12. Recouvrement d’argent, dont le payement a été décrété par le sur-exécuteur. — 13. Lett- 
coiinexion avec .une faillite. — 17. Autres affaires contentieuses. — 18. Total. — 19. Renvoyées à l’année suivante. 
de juridiction volontaire. (Col. 22—30). 22. Balancées depuis l’année précédente. — d) Terminés pendant l’année. 
Inscriptions conservatoires de propriété immobilière. — 26. Contrats de mariage. — 27. Tutelles et curatelles. — 28. 
et inregistrements etc. pour affaires non contentieuses. — 29 Total des affaires terminées pendant l’année. — 30. 
précédente. — 32. Entrées pendant l’année. — 33. Terminées pendant l’année. — 34. Renvoyées à l’année sui- 
l’année. — 37. Total. — g) Terminées pendant l’année. — 38. Rayées des rôles pendant le cours du procès par 
supérieure. — Non soumises à une instance supérieure. — 41. Total des affaires jugées. — 42. Renvoyées 
parties ou toutes les deux ont porté plainte.
3arbetsredogörelser för âr 1905.
instance dans les viiles pour l’année 1905.
A n sö k n in g s- o ch  anm äln in gsären d en . 0) E k o n o m ie - och  fö rv a lt- 
n in g sä re n - 
den. e)
B r  o t  m à  1. f)
¡28P*P
©:hjCDdf)
p »CDPQjCD
«0*n
P>0
►dCOwm
*B‘
ÏÏ9
U n d er â re t  handlagd a 
an g à en d e : d)
, Sum
m
a handlagda m
äl.
¡3
2
p‘
pp-®
9° •-i
«
ÄP
P9
*4HJ«o*
P
O:H»CDCT?80»®
P
Pi®
P*H
P*d
►dcoPf
P*et-
P9
d
PPi®HJ
80*
®
Ppfcr-p:P<W
<fiT
23.©«pi
p
(ßP
B
B9
U n d er â re t  t i l l  s lu tlig  
à tg â rd  befordrade. g)
T
ill följande âr uppskjutna.
H
tr
g.
p
o'®œ4p:H
p
M.a
rt-œ
inteokning.
lagfart & fast egendom
.
£et®PcsPf
€cc
O?
oMP<
w»©:
3
'S
o.®
fr
<0
pe
©
Pa®
P
8 .S .S "
g r ç  8- 
3 .  p
■—M? CB p
hj — PJ5O &Q b o  p cd
e S f9 -et- ® p
i S l i
SB p P
r r ô î ?  3
u et-
B S  2j  Pcrq C
s9°
P
O:HCD
01?
P®CD
P
P<9
80*H
•S►dœ
Ä
P
s9
U
nder âret inkom
na.
U
nder âret afgjorda.
T
ill följande âr uppskjutna.
A
fskrifna pâ grund af förlikning 
eller annan O
rsak.
A fdöm da m al.
,Efter ransakning till annan dom
stol 
i 
förvista.
för fordran.
af kontrakter och afhand- 
lingar.
d
p
pi®Hœet-
d
PiP
H
P
P
pi®dœet-
2
9
CD
P
p
2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 27 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 ' 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4
32 786 45 393 51 279 1 2 1 5 2 769 26 38 37 i 28 2  956 2  084 235 51 2 647 2 698 8 43 66 1
32 7 8 6 4 5 3 9 3 5 1 2 7 9 9 7 4 2 5 2 8 2 6 — . 2 2 — — 9 9 2 — 7 7 — — 5 2
— 4 8 4 8 — — 11 11 — 11 1 0 7 4 1 0 8 5 1 0 1 1 0 9 5 5 9 6 5 1 1 8 3 0 3
— 9 8 9 8 — — 1 2 11 1 11 9 4 3 9 5 4 5 8 17 8 6 1 8 7 8 4 1 4 1 8 4
— 9 5 9 5 — — 13 1 3 — 6 9 3 0 9 3 6 7 4 2 4 8 2 4 8 4 8 3 11 1 3 5
3 117 — 45 3 12 100 277 l . l — i — 2 79 81 16 3 62 65 — — 3 6
— 48 — 72 1 10 68 199 — — l l — 3 34 37 3 1 33 34 — — 2 7
1 48 i 31 — 4 40 124 l — — — — 1 86 87 10 1 64 65 — 12 11 8
— 50 2 38 2 — 108 200 — — 3 3 — 3 205 208 12 — 191 191 — 5 U 9
36 1 040 48 579 57 305 1 531 3 560 28 l 42 42 i 37 3 360 3 307 276 56 2 907 3 053 8 60 96 1 0
précédente. — 3. Entrées pendant l’année. — 4. Total. — 5. Terminées par transaction ou abandonéos
— 0. Expropriation et autres litiges relatifs à la propriété immobilière. — 10. Héritages et testaments. — 11. 
res de change. — 14. Autres créances. — 15. Faillites et bénéfices d’inventaire. — 16. Séparation de biens sans
— 20. Portées en appel devant la 2:me instance. — 21. Affaires décidées après inspection sur place. — e). Affaires
— 23. Inscriptions hypothécaires. — 24. Enregistrements de contrats et de conventions denature diverse. — 25. 
Convocations de créanciers à l’an et jour, serments judiciaires, inscriptions de créances et d’autres homologations 
Renvoyées à l’année suivante. — e) Affaires économiques et administratives. (Col. 31—34). 31. Balancées de l’année 
vante. — f) Affaires criminelles. (Col. 35— 14). 35. Balancées depuis l’année précédente. — 36. Entrées pendant 
suite de l’abandon ou par quelque autre cause. — 39—41. Jugées. 39. Soumises d’office à une instance 
à un autre tribunal après instruction. — 43. Renvoyées à l’année suivante. — 44. Dans lesquelles une des
Tab e li 1. (Forts.) 4
T  v L s t  e  m  ä  1 .
hrj
A f  d ö m d a  a n g ä e n d e :
L ä n ,  R ä d s t u f v u r ä t t e r  o c h  
O r d n i n g s r ä t t e r .
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tan
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m
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B
Su
m
m
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H»O:
VpQ.9
P»N
P*Ö
«
EPet-PP
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S1O:
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S
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P*aCD
I h
v
ilk
a syn
 förrilttats.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 1 3 14 15 16 17 18 19 20 21
1
Ä b o  o . B j ö r n e b o r g s  l ä n .
Äbo R ä d s t u f v u r ä t t  . . . 6 8 4 4 9 5 1 7 8 8 i 2 8 9 2 145 1 3 1 9 4 3 3 6 8 61 51
2 D ä r a f :  l : s t a  a f d e l n i n g .  . 40 151 191 45 — 1 — — 9 — — — 63 9 — 27 109 37 18 —
3 » 2 :d r a  » . . 28 298 3 26 43 — — 28 — — 2 — 145 68 — — 16 2 59 24 33 —
4 Nädendnls R ä d s t u f v u r ä t t 2 4 6 — _ — — — . i — — — 4 — — i 6 — — —
5 Nystads R ä d s t u f v u r ä t t  . — 7 0 7 0 1 3 — — 7 — i — - 2 8 17 — — 2 5 5 2 4 —
6 Raumo Rädstufvurätt . . 11 65 70 19 — i 5 - - i 2 — 7 29 — — 7 52 5 3 —
7 Björneborgs Rädstufvu­
rätt ................................. 8 239 247 27 5 12 i 2 i 52 120 6 i 14 214 6 21
8 Däraf: 1:sta afdelning. . 3 94 97 4 — 5 12 — 1 2 — 52 4 6 1 6 89 4 2 —
9 » 2:dra » . . 5 145 150 23 — — — — — — 1 — 116 — — 8 125 2 19 —
10 Mariehamns Ordningsrätt — — —
11 Äbo o. Björneborgs län 80 827 016 147 — 7 52 — 13 6 i 232 301 15 i 67 605 74 70—
12
T a v a s te h u s  lä n .
Tavastehus Rädstufvurätt 5 61 60 6 1 4 20 26 3 4 58 2 2
13 Tammerfors Rädstufvu­
rätt ................................. 25 676 701 153 2 27 7 2 184 237 10 5 17 491 57 50
14 Däraf: l:sta afdelning. . 15 316 331 57 — 2 2 — 7 — 1 115 94 10 5 8 244 30 15 —
15 » 2:dra » . . 10 360 370 96 — — 25 — — — 1 69 143 — — 9 247 27 35 —
16 Tavastehus län 30 787 707 150 — 2 28 — li — 2 204 263 13 5 21 540 50 52—
5 1905
A n s ö k n in g s -  o c h  a n m ä ln in g s ä r e n d e n . E k o n o m ie -  
o c li  f ö r v a l t -  
n in g s ä r e n -  
d en .
bd n* 0 t  t  m  ä  1.
g»
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®<T}P»
CD
PPU
CD
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►SnsCOvr
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?
U n d e r  ä r e t  h a n d la g d a  
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B
£
T
ili följande &r uppskjutna.
Fran föreg&
ende är uppskjutna.
dsa
®•-j
Sr
®
p3
trps
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2S.o ‘
Na>p
cc .p
3
3
p
U n d e r  ä r e t  t i l i  s lu t l ig  
ä tg ä r d  b e fo rd r a d e .
T
ili följande ftr uppskjutna.
I hvilka besvär anförts.
in tecknin g.
lagfart k fast egendom
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förm
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® 3.S°
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CD
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U
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U
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ret afgjorda.
T
ili följand
e &r uppskjutna.
A
fskrifna p& grim
d af förlikning 
eller annan orsak.
A fd ö m d a  m äl.
E
fter ransakning tili annan dom
stol 
förvista.
för fordran.
af kontrakter och afhand- 
lingar.
U
nderstttllda.
E
j understttllda.
Sum
m
a.
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 0 41 42 43 44
18 295 6 24 3 18 56 649 1 2 6 7 19 5 5 26 713 739 144 6 556 56 2 2 31 19 1
6 295 6 243 18 56 387 1 0 05 1 — 3 3 — 12 361 373 80 3 2 7 4 277 1 15 8 2
12 262 2 62 18 — 2 2 — 14 352 366 64 3 2 82 285 1 16 11 3
— 4 — 8 i — 13 26 — — — — — — 5 5 — — 4 4 1 — — 4
4 37 i 5 4 i 7 62 162 3 — 1 1 — 2 41 43 12 1 27 28 2 1 7 5
— 38 - - 6 0 2 14 67 181 2 — 1 1 — 4 97 101 13 — 85 85 — 3 6 6
2 141 i 113 8 9 198 47 0 1 — 1 1 — 6 30 2 308 22 11 267 27 8 2 6 27 7
2 141 6 113 8 9 186 4 5 8 1 5 5 2 — 3 3 — — — 8
— 12 12 — — 1 1 — 6 297 303 20 11 2 6 4 275 2 G 27 9
— 10
24 515 8 478 30 86 080 2106 25 8 8 38 1 158 1 106 191 18 930 957 7 41 59 11
3 45 1 39 2 4 77 168 1 3 100 103 17 3 73 76 2 8 1 12
2 355 10 37 8 13 4 0 56 0 1 3 5 6 4 — 6 6 — 30 1122 1 152 103 9 1 0 1 3 1022 2 25 46 13
2 3 55 10 378 13 40 4 5 7 1 253 4 — 3 3 — 17 6(30 577 57 4 5 04 508 1 11 19 14
— 103 103 — - 3 3 — 13 562 575 46 5 509 514 1 14 27 15
5 400 i i 417 15 44 637 1524 5 — 6 6 33 1332 1255 12 0 12 1 080 1098 4 33 47 16
T a b ell 1. (Forts.). 6
T v i s t e m ä l .
A f d ö m d a  a n g ä e n d e :
Län, Rädstufvurätter och 
Ordningsrätter.
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TJnder högre rätt vftdjad
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I h
v
ilka syn förrftttats. 
|
1 2 , 3 4 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16 17 18 19 20 21
1
Viborgs län.
Viborgs Rädstufvurätt. . 69 1423 1492 248 4 16 3 6 9 558 519 38 i 37 1 187 53 64 i
2 Däraf: l:sta afdelning. . 35 259 2 9 4 15 — — — — 2 6 1 1 86 15 38 1 9 258 21 9 1
3 » 2:dra » . . 20 647 667 120 2 — 8 — 1 — 6 241 2 5 0 — — 22 528 17 32 —
4 » 3:dje . . . 14 5 17 531 113 2 — 8 — — — 2 131 2 5 4 — — ‘ 6 401 15 23 —
5 M-edrikshamm  Rädstufvu­
rätt ................................. 7 120 127 n 8 3 56 35 4 3 109 7 10
6 Kotka Rädstufvurätt . . 16 224 240 34 — — 7 — 1 2 2 60 113 5 — 6 196 10 27 —
7 Viilmanstrands » . . 6 272 278 12 — — 2 — — 1 — 192 61 3 — 4 263 3 5 —
8 Kexholms » . . 3 568 571 13 — — — — 2 - 1 503 45 2 — 2 555 3 1 —
9 Sordavaln. » . . 6 623 620 42 — — 1 — 1 — — 468 107 6 — 2 585 2 7 —
10 V ib o rg s  lä n 107 3 230 3 337 360 ' 4 — 34 — 10 0 12 1837 880 58 i 54 2 805 78 114 i
11
S:t Michels län.
S:t Michels Rädstufvurätt 5 222 227 40 6 1 10] 64 3 6 181 6 7
12 Nyslotts » 3 215 218 32 - — 4 — — — — 131 46 1 2 184 2 4 —
13 Heinola » 4 72 76 5 — — — — 1 — — 57 8 1 — 2 69 2 3 —
14 S :t  M ic h e ls  lä n 18 500 521 77 — — 10 — 2 — — 289 118 5 — 10 434 10 14 —
15
K u o p io  iä n .
Kuopio Rädstufvurätt . . 5 606 611 108 2 2 9 4 1 323 126 6 2 16 489 12 24
1 6 Däraf: ]:sta afdelning. . 5 376 381 26 — — 6 — 4 1 — 323 7 6 2 3 352 3 9 —
17 »  2:dra »  . . - 230 230 82 2 2 3 — — — — — 119 — — 13 137 9 15 —
18 Joensuu Rädstufvurätt. . 5 230 235 21 163 42 2 — 2 209 5 5 —
19 Iisalmi Rädstufvurätt . . 8 187 105 13 -r- — 2 — — 1 157 11 2 — 6 179 3 4 —
20 K u o p io  lä n 18 1023 1 041 142 2 2 11 — 4 1 1 643 179 10 2 24 877 20 33 —
7 1905
Ansöknings- och anmälningsärenden. Ekonomie- och förvalt- 
ningsären- 
den.
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U
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Sum
m
a.
Under äret tili slutlig 
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T
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U
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A
fskrifna pä grund af förlikning 
eller annan orsak.
Afdömda mäl.
E
fter ransakning tili annan dom
stol 
förvista.
M*CS<i
H*O
a
I-»pp
[ 
af kontrakter och afhand- 
lingar.
U
nderställda.
E
j underställda.
Sum
m
a.
2 2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
3 144 2 84 18 41 426 715 8 6 6 52 698 750 71 18 587 605 3 71 83 1
3 1 4 4 2 84 18 41 2 45 5 3 4 8 — 1 1 — 19 222 241 20 7 189 196 — 25 8 2
— 126 126 — — 2 2 — 18 237 255 25 3 202 2 05 1 24 33 3
— 55 55 — — 3 3 — 15 2 39 2 5 4 26 8 196 2 04 2 22 42 4
l 31 i 58 l 4 79 174 — _ l l — 3 53 56 10 l 40 41 __ 5 10 5
3 66 — 59 4 6 79 204 — — 4 4 — 32 152 184 23 6 148 154 — 7 17 6
1 34 5 40 1 4 68 152 l — 1 1 — 8 84 92 22 2 64 66 i 3 10 7
— 35 — 26 2 17 23 113 l 57 57 12 3 39 42 — 3 2 8
1 23 5 25 1 — 57 11.1 l — — — — 4 76 80 9 — 67 67 — 4 3 9
9 333 13 292 27 72 732 1469 i i — 12 12 — 99 1120 1219 147 30 945 975 4 93 125 10
' 47 3 50 1 4 55 160 ■ 4 4 4 101 105 17 5 81 86 2 10 11
— 39 2 57 1 7 78 184 47 47 9 1 35 36 — 2 — 1 2
— 26 1 17 2 10 30 86 — — 1 1 — — 24 24 3 1 18 19 — 2 8 13
— 112 6 124 4 21 103 430 — — 5 5 — : 4 172 176 29 7 134 141 — 6 18 14
1 137 4 105 5 35 242 525 8 8 1 394 395 30 7 353 360 2 .3 10 15
' 1 137 4 105 5 35 2 28 511 — — 6 6 — — 8 8 1 4 3 7 1 16
— 14 14 — — 2 2 — 1 3 86 387 29 3 3 5 0 353 2 3 9 17
— 31 3 29 3 6 47 119 — l — l — 3 76 79 14 l 59 60 — 5 4 18
— 31 2 48 1 10 20 112 l — — — — 1 37 38 14 — 23 23 — 1 4 19
1 196 9 182 9 51 309 756 i i 8 9 — 5 507 512 58 8 435 443 2 9 18 2 0
T ab ell 1. (Forts, och slut). 8
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1 2 3 4 5 6 -7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1
V a s a  län.
Nikolaistads Rädstufvu- 
r ä t t ................................. 24 199 223 28 6 3 2 3 29 106 13 16 178 17 31
2 Däxaf: lista afdelning. . 12 61 73 5 — — 6 — 3 2 2 29 — 13 — 5 60 8 9 —
3 » 2:dra » . . 12 138 150 23 1 — 10C — — 11 1 18 9 22 —
4 Kristinestads Rädstufvu- 
r ä t t ................................. 4 67 71 2 i i i 39 16 2 6 66 3 6
5 Kasko Rädstufvurätt . . — 19 19 4 5 9 — — 1 15 — 1 —
6 Nykarleby Rädstufvurätt. — 34 34 6 — i — — i — — 10 14 — i 1 28 — 5 —
7 Jakobstads Rädstufvurätt 5 69 74 13 — — — — i — — 7 45 2 i 3 59 2 7 —
8 Oamlakarleby Rädstufvu­
rätt ............................................. 2 34 36 4 i 12 14 1 28 4 3
9 Jyväskylä Rädstufvurätt. 4 453 457 113 — — i — 6 — i 278 41 5 — 2 334 10 21 —
10 V a s a  Iä n 39 875 914 170 — 2 8 ■ - 13 2 4 380 245 22 2 30 708 36 74 —
11
U le ä b o rg s  lä n .
Dleäborgs Rädstufvurätt . 15 158 173 17 1 4 2 4 25 94 3 9 142 14 17
12 Därafi lista afdelning. . 15 158 • 173 17 i— 1 4 — 2 — 4 25 94 3 — 9 142 14 17 —
13 » 2:dra » .
14 ' Brahestads Rädstufvurätt i 31 32 10 — — — — 3 — — 6 10 — — 2 21 i 3 —
15 Kajana Rädstufvurätt. . 2 75 77 14 — 1 — — — — i 33 25 i — 2 63 — 8 —
16 Torneä Rädstufvurätt . . 3 63 66 25 — — — — 1 — — 19 12 i — 4 37 4 4 —
17 Kemi Rädstufvurätt. . . 6 36 42 10 13 14 2 . — 1 30 2 7 —
1 8 U le ä b o rg s  lä n 27 363 390 76 — 2 4 — 6 — 5 96 155 7 — 18 293 21 39 —
19 Summa för alla ridstufvu- 
och ordningsrätter . 446 10183 10 629 1 727 6 19 217 _ 80 24 31 4 3 4 7 3 216 200 21 322 8 4 7 6 420 622 7
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af kontrakter och afhand- 
lingar.
d
p
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£
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F
E
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Sum
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22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 3G 37 38 39 40 41 42 43 44
6 130 3 6 3 3 27 28 0 506 7 9 9 7 294 301 4 2 9 2 3 4 24 3 2 14 18 1
6 130 3 63 3 27 197 423 7 — 9 9 — l 19 20 — 8 10 18 2 — 1 2
— 83 83 G 275 281 42 1 224 225 — 14 17 3
— 18 — 21 — 5 24 68 2 59 61 6 4 50 54 — i 10 4
— 2 — 3 - 2 4 11 — — — — — — 10 10 2 — 7 7 i — l 5
— 10 — 27 i 3 28 69 3 4 34 3 2 2 8 3 0 — i 4 6
— 49 — 119 3 13 69 25 3 i — — — — 2 96 98 12 2 79 81 3 2 4 7
i 18 i 51 — 3 35 108 — — 2 2 — — 76 76 13 3 58 61 1 1 7 8
i 59 4 77 3 3 92 23 8 3 21 21 4 _ 15 15 _ 2 5 9
8 28 6 8 361 10 56 53 2 1 2 5 3 11 — 11 11 — 11 59 0 601 8 2 20 471 491 7 21 40 10
1 194 2 141 5 2 5 193 56 0 _ _ 16 16 _ 1 207 20 8 22 3 181 18 4 1 1 12 11
1 194 2 141 5 25 191 558 - — 13 13 — 1 23 24 8 — 15 15 — 1 2 12
— 2 2 — — 3 3 — — 184 184 14 3 166 1G9 1 — 10 13
— • 32 — . 6 8 — 5 61 166 1 — i i • ■ - — 17 17 l — 13 13 — 3 i 14
— 23 "  2 4 3 i 3 .30 102 - — — — — 1 4 4 45 4 2 .3 6 . 38 1 2 6 15
— 15 — 12 — 2 18 47 — — i i — 4 72 76 10 — 59 59 — 7 7 16
] 8 1 16 — 1 33 59 — — i i — 3 60 63 — — 56 56 — 7 4 17
S 272 5 280 6 36 335 934 1 — l » 10 — 0 400 409 37 5 345 850 2 20 30 18
85 3163 108 2 713 158 671 5 228 12 041 82 2 m 112 i 236 8 529 8 765 940 156 7 352 7 508 34 283 442 19
Judiciell statistik. 1905. 2
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Tab. 2. H äradsrätternas arb ets-
Comptes de travail des tribunaux de l:re
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P
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U
nder högre rätt vädjade.
I hvilka syn förrättats. 
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I l 12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9
1
Nylands lan.
R a s e b o r g s  d o m s a g a .
Pojo med Aere kommu- 
ners tingslag ................. 14 92 106 14 3 i 58 4 7 73 19 7
2 Inga d:o d:o d:o . . . . 6 28 34 12 — — — — — — 11 — — 5 16 6 — —
3 Karis d:o d:o d:o . . . . 3 53 56 7 — — — — — — 39 — — 1 40 9 1 i
4 Karislojo d:o d:o d:o . . — 22 22 4 — — — — i — 5 — — 1 , 7 11 1 —
5 Summa 23 195 218 37 — 3 — — i i 113 4 — 14 136 45 9 i
6
L o jo  d o m s a g a .
Kyrkslatts m. fl. kommu- 
ners tingslag................. 18 87 105 27 5 3 50 2 60 18 8
7 Vichtis d:o d:o d:o . . . 23 113 - 136 35 i 2 — — 3 — 54 5 4 68 32 13 -
8 Lojo d:o d:o d:o . . . . 30 117 147 32 — 4 — — 1 — 70 3 — 3 81 34 13 i
9 Summa 71 317 388 94 i 11 — — 7 — 174 8 — 9 209 84 34 i
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, circonscriptions et districts. — a) Affaires contentieuses (Col. 2—20.' 2. Balancées 
données à l’amiable. — 6. Mises hors de cour. — b) Jugées (7— 16) concernant: 7. Propriété, usufruit, servitudes 
mobilière. — 10. Héritages et testaments. — 11. Recouvrement d’argent, dont le payement a été décrété 
14. Séparations de biens sans connexion avec une faillite. — 15. Autres affaires contentieuses jugées. — 
res décidées après inspection sur place. — c) Affaires de juridiction volontaire (Col. 20—2&). — 20. Balancées depuis 
ments de contrats et de conventions d’ê nature diverse. — 26. Inscriptions conservatoires de propriété immobi- 
serments judiciaires, inscriptions de créances et autres enregistrements etc. pour affaires non contentieuses. 
Balancées depuis l’année précédente. — 30. Entrées pendant l’année. — 61. Terminées pendant Tannée. — 32. 
— 34. Entrées pendant l’année. — 36. Total. — g) Terminées pendant l’année. (Col. 36— 40). 36. Rayées des 
Soumises d’office à une instance supérieure. — 38. Non soumises à une instance supérieure. — 39. Total. — 40. 
une des parties ou toutes les deux ont porté plainte.
11
redogörelser för ä r  1905.
instance à la campagne pour l’année 1905.
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U
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a
p
PPi
S©
sa
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9
Sum
m
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2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 f t 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2
i 76 7 0 34 16 42 23 8
•
î 5 5 14 65 79 16 î 42 43 2 18 4 1
î 26 32 32 — 6 30 126 î — 4 4 — 2 27 29 1 — 23 2 3 1 4 2 2
— 2 4 3 0 32 — 3 26 115 î — 4 4 — 6 15 21 3 2 10 12 2 4 — 3
— 15 17 11 — 5 13 61 — — 1 1 — - 19 19 5 1 9 10 1 3 1 4
2 141 149 109
"
30 111 54 0 3 14 14 22 126 14 8 2 5 4 8 4 88 6 29 7 5
1 53 48 55 î 15 3 0 20 2 1 8 8 15 51 66 21 4 27 31 14 9 6
— 52 45 50 — 8 4 0 195 — — 2 1 î 8 5 6 64 21 1 15 16 3 24 — 7
— 48 48 41 î 17 32 187 1 — 3 2 î 19 65 8 4 23 2 28 30 3 28 7 8
1 153 141 146 2 4 0 102 58 4 2 — 13 11 2 4 2 172 2 14 65 7 7 0 77 6 66 16 9
depuis l’année précédente. — 3. Entrées pendant l’année. — 4. Total. — 5. Terminées par transaction ou aban- 
et délimitations. — 8. Clôtures, drainage, voirie. — 9. Expropriation et autres litiges relatifs à la propriété im- 
par le sur-exécuteur. — 12. Créances et dédommagements. — 13. Faillites et bénéfices d’inventaire. — 
16. Total. — 17. Renvoyées à l’année suivante. — 18. Portées en appel devant la 2:me instance. — 19. Aflai- 
l’année précédente. — d) Traitées pendant l’année (Col. 21—27) concernant: 21. Hypothèques. — 22. Enregistre- 
lière. — 24. Contrats de mariage. — 25. Tutelles et curatelles. — 26. Convocation des créanciers à l’an et jour, 
27. Total. — 28. Renvoyées à l’année suivante. — e) Affaires économiques et administratives (Col. 29—32). 29. 
Renvoyées à l’année suivante. — f) Affaires criminelles (Col. 33—42). — 33. Balancées depuis l’année précédente, 
rôles dans le cours du procès par suite de l’abandon ou du désistement des parties. — 37—39. Jugées. — 37. 
Renvoyées à un autre tribunal après instruction. — 41. Renvoyées à l’année suivante. — 42. Dans lesquelles
T a b ell 2 . (Forts.). 12
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
H e ls in g e  d o m s a g a .
H e ls in g e  s o o k e n s  t in g s -  
l a g ............................................... 26 130 156 36 2 1 88 4 7 102 18 i i i
2 T h u s b y  d :o  d : o ..................... 10 69 7» 31 — 3 i — — 1 31 2 — — 38 10 7 i
3 N u r m ijä r v i  d :o  d :o  . . . 17 123 140 19 — 2 — — — — 87 3 — 7 99 22 6 —
4 E s b o  d :o  d : o .......................... 14 39 53 14 — 2 — — 1 — 25 — — 1 29 10 4 —
5 S u m m a 67 361 43 8 100 — 9 i — 2 1 231 9 — 15 2 6 8 60 2 8 2
6
M ä n t s ä lä  d o m s a g a .
O r im a tt i la  m . f l. k o m m u - 
n e r s  t i n g s l a g ..................... 2 2 92 114 18 7 i 4 56 1 7 76 2 0 10 1
7 M ä n ts ä lä  d :o  d :o  d :o  . . 2 8 63 91 36 — 1 i — 2 — 38 — — 4 46 9 11 —
8 M ö rs k o m  s o c k e n s  d :o . . 6 2 5 31 3 — 1 i — — — 19 1 — 1 23 5 2 —
9 S u m m a 56 18 0 336 57 — 9 3 — 6 — 113 2 — 12 145 34 23 1
10
B o r g ä  d o m s a g a .
P e r n a  m . fl-, k o m m u n e r s  
t i n g s l a g . ............................... 11 30 41 10 19 1 5 25 6 2
11 B o r g ä  d :o  d :o  d :o . . . . 4 65 69 16 i 3 — - — — 37 — — 4 4 4 8 4 1
1 2 S ib b o  s o o k e n s  d :o  . . . 6 36 4 3 17 — 1 — — — — 18 — — 2 21 4 1 —
1 3 S u m m a 21 131 153 4 3 i 4 — — — — 74 1 — 11 90 18 ■7 1
13 Nylands l&n. 1905,
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2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2
i 153 70 66 20 52 361 ii 10 i 6 139 145 16 6 80 86 l 42 7 1
— 22 38 40 2 14 32 148 2— 2 2— 8 52 60 7 2 45 47 — 6 8 2
— 43 69 70 1 9 32 224 —i — 1— 22 59 81 21 — 37 37 l 22 9 3
l 48 27 43 — 15 24 157 — — 4 4— 4 49 53 12 1 21 22 — 19 2 4
2 266 204 219 3 58 140 890 2 i 17 17 i 40 299 330 56 9 183 192 2 89 26 5
56 51 59 3 10 107 286 3 3 21 48 60 12 2 36 38 19 8 6
— 51 59 46 — 6 30 192 9 24 33 10 — 17 17 — 6 4 7
— 15 13 11 — 6 21 66 1— 1 1— 5 15 2 0 6 1 8 9 — 5 2 8
122 123 116 3 22 158 544 1 4 4 35 87 122 28 3 61 64 30 14 9
25 22 46 1 15 75 184 5 5 6 19 25 6 9 9 1 9 31 0
1 48 57 77 — 7 147 336 — — 3 3 — 4 53 57 12 - 36 36 — 9 81 1
— 27 37 41 — 7 58 170 — — 1 1— 2 22 24 2 2 17 19 — 3 31 2
1 100 116 164 1 29 280 690 — — 9 9— 12 94 106 20 2 62 64 1 21 141 3
T a b e ll 2. (Forts.). 14
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U
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
Iittis domsaga.
Iitti» m. fi. kommuners 
t in g s la g ......................... 35 146 181 52 2 i i i 91 6 102 27 n i
2 Elimä d:o d:o d:o . . . . 10 54 64 19 — 3 i — — — 27 — — 4 35 10 3 i
3 Lappträsk d:o d:o d:o. . 26 43 60 19 — — — — i — 24 2 — 1 28 22 2 —
4 Summa 71 2 4 3 314 90 — 5 2 i 2 — 142 2 — 11 165 59 16 2
5 Nyland» län 300 1427 1 736 421 2 41 6 i 18 2 847 26 — 72 1013 300 117 8
6
Äbo o. Björneborgs län. 
Ikalis domsaga.
Parkano sockens tingslag 17 61 78 16 5 1 42 2 5 0 12 5
7 Ikalis m. fl. kommuners 
tingslag ................. 21 15 0 171 32 12 1 1 83 2 10 109 30 5
8 Kankaanpää d:o d:o d:o . 3 0 271 301 68 — 14 — — 4 — 157 — — 13 188 4 5 14 —
9 Tavastkyrö d:o d:o d:o . 24 81 105 27 — 11 2 — 1 — 36 — — 8 58 2 0 5 —
10 Summa 92 56 3 655 143 — 42 3 — 7 — 31 8 2 — 33 405 107 29 - -
11
Tyrvis domsaga.
Mouhijärvi m. fl. kommu­
ners tingslag................. 41 125 166 53 16 1 1 1 54 1 10 8 4 29 16 1
12 Tyrvis d:o d:o d:o . . . 24 75 00 24 — 13 — — 1 — 25 2 — 9 5 0 25 8 —
13 Hvittis d:o d:o d:o . . . 44 175 210 50 — 27 — — 4 1 67 3 — 25 127 42 24 2
14 Summa 109 37 5 484 127 — 56 1 — 6 2 146 6 — 44 261 96 4 8 3
15 Abo o. Bjömeborgs Iän. 1905
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E
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af kontrakter och afhand- 
lingar.
U
nderställda.
E
j understttllda.
Sum
m
a.
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
58 32 98 i 6 56 251 i 2 2 37 82 119 31 2 66 68 20 14 l
— 37 11 64 — 8 55 175 i — — — — 13 28 41 6 1 28 29 — 6 — 2
i 15 13 57 — 6 30 121 — 1 4 5 — 10 4 0 50 9 3 22 25 — 16 3 3
i 110 56 21 9 i 20 141 547 2 3 4 7 — 60 150 210 46 6 116 12 2 — 4 2 17 4
7 893 789 973 10 199 932 3 795 10 4 61 62 3 211 928 1139 240 31 576 607 15 277 94 5
15 40 57 14
1
. 27 153 7 36 43
i
! 9
!
25 25 9 8 '6
— . 18 125 102 4 27 : 4 6 j 32 2 __ __ 4 4 __ 7 71 78 !u
1f
2 49 51 __ 16 5
— 18 78 88 1 44 ' 55 28 4 — — 2 2 — 17 79 96 23 | 55 55 — 18 6 1 «
— 18 68 5 0 1 8 31 176 — — 3 3 — 4 4 4 48 5 2 23 25 — 18 5 i 9
69 311 29 7 6 93 159 935
7
9 9
"
35 2 30 265 4 8 4 152 156 61 2 4 i o
i
87 136 116 45 , 52 4 26 3 3 26 65 91
1
25 1 42 4 8 23 20
j
11
— 45 113 5 3 — 17 4 4 2 72 1 — 1 1 — 6 37 43 7 4 21 25 — 11 5 12
— 75 116 74 2 41 61 3 69 - — 3 3 — 14 102 116 2 2 8 62 70 1 23 20 13
— 207 365 23 3 2 103 157 1 0 6 7 1 — 7 7 — 46 2 0 4 250 5 4 13 125 138 1 57 4 5 14
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U
nder högre rfttt vädjade.
I hvilka syn förrättats.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1G 17 18 19
1
U lfs b y  d o m s a g a .
U lfs b y  m . fl. k o m m u n e rs  
t i n g s l a g ............................... 17 18 0 197 52 26 3 6 69 3 i 8 116 29 25
2 N o r r m a r k s  d :o  d :o  d :o  . 17 122 139 34 — 21 2 — — i 62 — — 5 91 14 7 _
3 S a : t m o la  d :o  d :o  d :o  . . 36 226 262 68 — 24 2 — 2 — 96 1 — 10 135 59 11 i
4 S u m m a 70 528 598 154 — 71 7 — 8 i 227 4 i 23 342 102 43 i
5
E u r a  d o m s a g a .
E u r a ä m in n e  m . fl. k o m ­
m u n e rs  t in g s la g  . . . 11 87 98 22 8 1 4 39 3 55 21 9
6 E u r a  d :o  d :o  d :o  . . . . 9 99 108 29 — 12 — — 2 — 36 — i 4 55 24 10 —
7 K u m o  d :o  d :o  d :o . . . . 15 86 101 30 — 13 — — 2 40 1 — 5 61 10 11 —
8 S u m m a 35 272 307 81 — 33 1 — 8 — 115 1 i 12 171 55 30 —
9
Y e h m o  d o m sd g a .
V irm o  m . f l .  k o m m u n e r s  
t i n g s l a g ................................ 7 66 78 25 4 1 1 24 2 32 16 7
10 V e h m o  d :o  d :o  d :o  . . . 13 77 90 21 — 4 1 — — — 44 — — 2 51 18 11 —
11 N y  k y  r k o  d :o  d :o  d :o  .  . 22 122 144 34 — 9 2 — 2 — 66 — i 9 89 21 13 i
12 S u m m a 42 265 307 80 — 17 4 — 3 — 134 — i 13 172 55 31 i
13
M a s k u  d o m s a g a .
L e m o  m . fl. k o m m u n e r s  
t i n g s l a g ................................ 2 22 24 5 8 i 2 11 8 1
14 N o u s is  d :o  d :o  d :o  . . . 21 38 . 59 .16 — 2 — — 1 — 21 3 — 5 32 11 4 —
15 S : t  M a rie  d :o  d :o  d :o  . . 33 81 114 29 — 3 — — 2 — 44 3 — 7 59 26 19 2
1G N a g u  d:o d :o  d :o  . . . . 5 16 21 6 — — 2 — 2 — 3 — — 3 10 5 4 —
17 S u m m a 61 157 218 56 — 5 2 — 5 — 76 6 i 17 . 112 50 28 2
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
62 61 80 22 49 274 l i 28 148 170 26 5 122 127 l 22 19 1
l 17 46 39 — 25 32 159 l — 2 2 — 10 90 100 22 — 62 62 — 16 13 2
— 40 47 66 4 22 42 221 — — 2 2 — 43 111 154 58 — 75 75 — 21 15 3
l 119 154 185 4 69 123 654 l — 5 5 — 81 '349 430 106 5 259 264 i 59 47 4
28 87 83 1 42 60 301 l 2 2 11 102 113 24 8 64 72 17 12 5
— 20 55 78 2 36 57 248 — — 3 3 — 16 88 104 22 3 67 70 — 12 8 6
— 33 46 61 — 19 38 197 l — 3 3 — 13 53 66 16 2 33 35 l 14 9 7
— 81 188 222 3 97 155 746 2 — 8 8 — 40 243 883 62 13 164 177 l 43 29 8
37 56 59 2 18 44 216 8 46 54 10 3 22 25 19 7 9
— • 47 48 99 — 31 49 274 — — 1 1 — 9 34 43 14 — 18 18 i 10 8 10
— 57 63 96 1 54 75 346 — — 1 1 — 11 84 95 17 1 51 52 i 25 15 11
— 141 167 254 3 103 168 836 — — 2 2 — 28 164 108 41 4 91 95 2 54 30 12
29 33 30 16 17 125 4 4 7 16 83 6 2 11 13 4 2 13
— 73 51 74 1 40 34 273 — — 5 5 — 13 22 35 4 1 20 21 — 10 4 1 4
— 95 88 97 3 24 61 368 1 — 3 3 — 29 107 136 26 4 77 81 1 28 12 15
— 19 55 61 — 16 35 186 — — 3 3 — 7 31 38 11 — 16 16 1 10 7 16
— 216 227 262 4 96 147 952 1 — 15 15 — 56 176 838 47 7 124 131 2 52 25 17
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9
1
L o im i jo k i  d o m s a g a .
Loimijoki m . li. komrau- 
ners tingslag................. 23 105 128 24 12 i 2 55 2 2 5 79 25 14
2 Pöytis d:o d:o d:o . . . 27 78 105 22 — 6 i — 2 — 3 8 — — 5 52 31 21 —
3 S:t Martens d:o d:o d:o . 9 4 8 57 14 — 4 3 — 2 — 17 1 — 4 31 12 6 —
4 Summa 59 231 20 0 60 — 22 5 — 6 — 110 3 2 14 162 68 41 —
5
P i ik k is  d o m s a g a .
S:t Karins m . f l .  kommu- 
ners tingslag ............................... 15 39 54 6 1 1 32 3 37 11 14
6 Pargas socken d:o . . . 5 20 25 5 n 1 — 3 15 5 1 —
7 Sagu m . fl. kommun. d:o n 26 37 13 8 3 1 3 15 9 4 i
8 Kimito d:o d:o d:o . . . n 40 51 13 — 2 1 — 2 — 24 — — 1 ' 30 8 6 —
9 Hiitis d:o d:o d:o . . . . i 10 11 6 — 1 - — — — 3 — — — 4 1 — —
1 0 Summa 4 3 135 178 4 3 — 3 2 — 3 — 78 4 1 10 101 34 25 i
1 1
H a l ik k o  d o m s a g a .
Halikko m. fl. kommuners 
t in g s la g ......................... 31 112 143 5 2 4 3 53 4 13 77 14 21
1 2 Bjemo d:o d:o d:o . . . 7 4 2 49 8 — 6 — — 2 — 25 — — 1 3 4 7 6 —
1 3 Kiikala d:o d:o d:o . . . 12 4 8 6 0 2 0 — 2 — — — — 25 2 — — 29 n 5 i
1 4 Summa 50 20 2 252 80 — 12 — — 5 — 103 6 — 1 4 14 0 32 32 i
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U
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E
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Sum
m
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20 21 22 23 24 25 26 2.7 28 29 30 SI 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
62 86 83 l 14 56 302 2 5 5 15 80 »5 14 57 57 2 4 11 1
— 4 9 5 4 69 — 18 4 0 23 0 1 — 1 1 — 18 28 4« 7 — 2 3 23 — 16 8 2
— 42 67 88 l 11 45 2 5 4 7 41 4 8 6 l 2 8 29 l 12 7 3
153 207 24 0 2 4 3 141 786 3 6 6 40 149 189 27 l 10 8 109 l 52 26 4
61 77 88 2 2 0 72 32 0 3 5 5 8 48 50 4 5 35 4 0 2 10 7 5
— 29 53 46 1 13 16 158 1 — 5 5 — 3 24 27 6 1 13 14 — 7 5 6
— 2 6 27 29 — 6 23 111 1 — 1 1 — 8 16 24 3 — 16 16 — 5 6 7
28 8 0 ■ 55 2 16 36 217 — — 2 2 — 7 22 29 6 1 14 15 — 8 1 8
l 3 10 6 - 4 9 3 2 4 7 11 3 — 8 8 — — 3 9
l 147 24 7 2 2 4 5 59 156 838 5 13 13 30 117 147 2 2 7 86 93 2 30 2 2 10
2 70 66 113 47 101 397 1 2 2 26 96 122 30 53 53 2 37 4 11
- 18 2 9 36 — 17 27 127 1 — 4 4 — 4 9 13 3 — 6 6 — 4 2 12
— 3 6 39 27 1 14 27 144 1 — 1 1 — 2 21 23 5 — 10 10 1 7 2 13
2 124 134 176 1 78 155 66 8 3 — 7 7 — 32 126 158 38 — 69 69 3 48 8 14
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
A la n d s  d o m s a g a .
S a ltv ik s  s o c k e n s  t in g s -  
l a g .......................................... 4 8 12 3 i i 4 3 9
2 S u n d s  m . fl. k o m m u n e rs  
t i n g s l a g ......................... 1 22 23 2 3 2 i 7 3 16 5 6 _
3 K u m lin g e  d :o  d :o  d :o  . . 13 5 18 6 — — — — — — 10 — — 2 12 1 4 —
4 F ö g lö  d :o  d :o  d : o . . . . 8 12 20 7 — 2 — — — — 7 — — — 9 4 8 —
5 L e m la n d s  d :o  d :o  d :o  . . 5 5 10 1 — 1 — — — — 5 — — 6 3 1 i
6 H a m m a rla n d s  d :o  d :o  d:o 4 13 17 4 — 1 - — 1 - 4 3 — 2 11 2 — —
7 J o m a la  d :o  d :o  d :o  . . . 25 44 00 16 i — — — 3 — 21 8 — 2 34 18 6 —
8 F in s t r ö m s  d :o  d :o  . . . 9 14 23 4 — — — — — — 7 1 — 2 10 9 3 —
9 S u m m a 69 123 102 42 i 8 — — 7 i 65 12 — 14 107 42 28 i
10 A b o  o c h  B jö rn e b o rg s  lä n 63 0 3  851 3  481 866 i 260 25 — 5 8 4 1 372 44 7 104 1 07 3 641 33510
11
T a v a s te h u s  lä n .
R n o v e s l d o m s a g a .
R u o v e s i  s o c k e n s  t in g s la g 14 82 06 34 5 32 1 5 43 19 5
12 O r iv e s i  d :o  d : o ..................... 11 50 61 9 - 6 1 — 1— 25 1 - - 3 37 15 7 —
13 K u r u  m . f l .  k o m m u n e r s  
t i n g s l a g ................................ 12 40 52 14 6 1 1 14 1 23 15 4
14 S u m m a 37 1 72 200 57 — 17 2 — 2 — 71 2 — 9 103 49 16 —
21 Tavastelms Iän. 1905,
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
9 2 0 15 l 8 12 65 l l 3 3 0 5 5 l l 1
— 9 2 0 14 l 13 27 84 ____ ____ l i ____ 11 7 18 3 ____ 10 10 ____ 5 l 2
l — 1 15 — 4 13 33 3 2 5 1 — 2 2 — 2 l 3
— 3 14 15 — 8 19 59 — — 2 2 — 9 — 0 — — 6 6 — 3 2 4
l 6 2 2 16 — 6 19 69 5 3 8 — — 6 6 — 2 3 5
l 7 2 6 14 — 17 36 10 0 2 8 10 1 — 8 8 — 1 2 6
l 14 58 48 l 17 3 8 176 l — 2 2 — 12 1 18 1 — 8 8 — 4 2 7
— — 33 18 i 8 21 ' 81 5 8 18 1 — 6 6 — 6 3 8
4 4 8 1 94 155 4 81 185 66 7 l — 6 5 l 50 32 8 2 7 — 51 51 — 2 4 15 9
8 1 3 0 5 3  104 2  34 8 34 8 2 2 1 540 8 1 4 0 17 78 77 i 4 3 8 1 790 2  22 8 4 5 2 54 1 2 2 0 1 28 3 13 4 8 0 271 10
33 4 8 48 8 26 163 4 4 10 22 32 9 1 19 2 0 3 6 11
— 54 57 73 2 7 22 21 5 — — 4 4 — 6 37 43 7 — 26 26 — 10 2 12
— 2 2 41 38 ____ 6 23 130 ____ ____ 2 2 ____ 4 17 21 4 1 9 10 ____ 7 1 13
— 109 146 159 2 21 71 50 8 - — 10 10 — 2 0 76 96 2 0 2 54 56 — 20 9 14
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I hvilka syn förrättats. 
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1 2 3 4 5 G 7 S 9 10 11 12 l3 14 15 1G 17 18 1 9
B i r k k a l a  d o m s a g a .
1 K a n g a sa la  m . fl. kom m u -
n e rs  t i n g s l a g ................... 12 4 4 56 13 — 2 2 — 2 l 22 - — 3 32 n 3 —
2 L em p ä lä  d:o d:o d:o . . 13 65 78 17 — 1 — — 4 — 31 i — 3 4 0 21 7 —
3 B ir k k a la  d:o d:o d:o . . 13 39 52 10 — 2 — — 1 — 21 2 — 6 3 2 10 7 i
4 Sum m a 38 148 186 40 — 5 2 — 7 l 74 3 — 12 1 04 4 2 17 i
T a m m e la  d o m s a g a .
5 U rd iala  m. f l .  kom m u ners
t i n g s l a g .............................................. 15 130 145 3 4 i 10 2 — 1 — 59 — — 10 81 29 13 i
G T am m ela  so ck e n s  d:o . . 15 73 8 8 19 — 8 1 — — — 41 1 — 3 55 14 6 i
7 Jo k k is  m . f l .  kom m u ners —
t i n g s l a g .............................................. 6 41 47 11 — 7 — 1 — 18 — — 2 28 8 6 —
8 Som ero  d:o d:o d:o . . . 19 108 127 55 - 6 — — 5 — 4 4 — — 4 59 13 9 —
9 Su m m a 55 352 407 119 i 31 3 — 7 — 162 1 — 19 22 3 64 34 2
J a n a k k a la  d o m s a g a .
10 S ääk sm äk i m. fl. kom m u -
n e rs  t i n g s l a g ................... 6 45 51 11 i 2 1 — 3 — 21 — — 3 3 0 9 7 —
11 L o p p is  d:o d:o d:o . . . 4 36 4 0 10 — 2 — - 2 — 16 — — — 2 0 10 5 —
12 W ä n ä  d:o d:o d:o . . . . 21 89 110 35 — 6 1 — 2 — 37 2 — 6 5 4 21 11 1
13 H a ttu la  d:o d:o d:o . . . 7 16 2 3 6 — — 2 — 1 — 6 — - 2 11 6 1 —
14 Sum m a 38 186 22 4 62 i 10 4 — 8 — 80 2 — 11 115 46 24 1
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och förvalt- 
ningsären- 
den.
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82 69 99 14 30 29 4 3 3 18 46 64 6 41 4 2 i 15 6 1
— 48 95 83 — 28 40 29 4 i — 2 2 — 8 58 66 9 — 35 35 — 22 3 2
i 55 71 48 i 4 26 205 — — 1 1 — 9 53 62 7 3 42 4 5 — 10 9 3
i 185 2 3 5 2 30 i 46 96 793 i 6 6 35 157 102 22 4 118 122 i 47 18 4
2 71 65 77 30 46 289 4 2 2 14 80 04 29 3 40 4 3 2 20 14 5
— 35 4 0 24 7 5 4 6 157 — — 2 2 — 13 46 50 8 3 34 37 — 14 8 6
1 17 12 6 ___ 15 20 70 ___ ___ 1 1 ____ 10 18 28 7 ___ 14 14 — 7 5 7
— 27 40 43 1 21 36 168 — — 2 2 — 14 49 63 14 1 32 33 1 15 10 8
3 150 157 150 8 71 148 68 4 4 7 7 51 193 244 58 7 120 127 3 56 37 9
1 60 50 39 2 9 26 186 2 2 13 85 08 9 i 67 68 21 7 1 0
2 30 28 59 — 20 33 170 — — 1 1 — 3 30 33 9 — 12 12 — 12 3 1 1
— 60 58 80 1 22 59 28 0 1 1 2 — - 15 92 107 29 2 43 4 5 1 32 8 1 2
— 66 17 29 — 4 27 143 9 34 43 3 1 26 27 1 12 3 1 3
3 21 6 153 207 3 55 145 779 1 i 4 5 — 40 241 281 50 4 148 152 2 77 21 1 4
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Under högre rätt vlldjade.
I irvilka syn förrättats. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
Hollola domsaga.
Hollola m. fl. kommuners 
t in g s la g ......................... 59
f
247 306 67 2 23 5 6 132 3 n 180 57 31 4
2 Asikkala sockens d:o . . 16 133 149 35 __ 5 2 — 2 — 79 2 — 6 96 18 16 —
3 Summa 75 380 455 102 2 28 7 — 8 — 211 5 — 17 276 75 47 4
4
Hauko domsaga.
Pälkäne m. fl. kommu­
ners tingslag................. 12 36 48 14 4 1 2 13 2 22 12 8
5 Hauho d:o d:o d:o . . . 11 82 93 28 — 3 1 — 4 — 3 3 — — 6 47 18 11 —
' 6 Lampis d:o d:o d:o . . . 19 128 147 51 — 3 — — 4 — 61 1 i 5 75 21 6 1
7 Summa 42 246 288 93 — 10 2 — 10 — 107 1 i 13 144 51 25 1
8
Jäm sä domsaga.
Jämsä sockens tingslag. 27 88 115 26 5 4 36 3 i 14 63 26 12
9 Korpilaks d:o d: o. . . . 33 130 163 36 — 5 2 — 2 — 66 1 — 15 91 36 19 —
10 Längelmäki m. fl. kom­
muners tingslag . . . 27 70 97 26 13 _ _ 2 i 21 2 12 51 20 21 1
11 Padasjoki d:o d:o d:o . . 21 97 118 33 — 4 — — 3 — 42 — — 9 58 27 6 —
12 Summa 108 385 493 121 — 27 2 — 11 i 165 6 i 50 263 109 58 1
13 Tavastehus län 393 1869 2 262 594 4 128 22 — 53 2 870 20 2 131 1228 436 218 5
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20 21 22 23 24 25 2G 27 28 29 30 31 32 33 34 3 5 36 37 38 39 40 41 42  .
4 103 88 144 5 19 98 45 7 5 5 34 139 173 3 9 7 95 102 2 30 16 1
— 45 24 74 — 5 50 198 — — 3 3 — 8 61 09 15 1 35 3 6 — 18 5 2
4 148 112 2 1 8 5 2 4 148 65 5 8 8 4 2 2 0 0 2 4 2 54 8 130 13 8 2 48 21 3
35 33 53 1 20 36 178 1 1 1 9 52 61 19 2 26 28 14 2 4
— 37 32 67 3 23 4 5 20 7 — — 2 2 — 12 68 8 0 2 0 — 35 35 — 25 7 5
1 25 39 57 — 9 4 4 174 — — 1 1 — 21 85 106 46 1 41 42 — 18 6 G
1 97 10 4 177 4 52 125 5 59 1 4 4 4 2 20 5 24 7 85 3 102 105 57 15 7
28 58 56 1 2 4 42 209 6 6 2 2 64 8 6 19 42 4 2 25 12 8
— 37 49 4 2 3 11 39 181 1 — 1 1 - 31 68 99 22 1 4 8 49 — 28 9 9
1 29 42 31 1 19 3 8 160 1 — _ __ 18 37 55 13 1 2 8 29 _ 13 12 10
— 41 43 5 0 — 12 3 3 179 — — 1 1 — 18 83 101 25 2 .4 6 48 — 2 8 7 11
1 135 192 179 5 66 152 729 2 — 8 8 — 89 2 5 2 341 79 4 164 16 8 — 9 4 40 12
13 1 0 4 0 1 0 9 0 1 32 0 28 335 88 5 4  707 9 1 47 4 8 — 319 1 3 2 4 1 6 4 3 36 8 32 8 3 6 8 6 8 8 39 9 161 13
Judickll Statistik. 1905. 4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
V i b o r g s  l ä n .  
K y m m e n e  d o m s a g a .
S ä k k i jä r v i  s o c k e n s  t i n g s ­
l a g  .................................................. 46 2 8 9 33 5 64 5 i 6 2 178 21 213 58 12
2 V e d e r l a k s  m . f l .  k o m m u -  
n e r s  t i n g s l a g ....................... 29 2 5 6 285 51 8 3 6 1 168 i 13 2 0 0 34 11
3 P y t t i s  d :o  d :o  d :o .  . . . 33 281 314 56 — 4 — — — — 191 i i 14 2 1 1 47 1 0 3
4 V e k k e l a k s  d :o  d :o  d :o  . . 38 182 22 0 4 6 ___ 5 3 ____ 6 ___ 94 3 ____ 11 1 2 2 52 2 0 __
5 S u m m a 146 1 0 0 8 1 1 5 4 217 — 22 7 — 18 3 631 5 i 59 746 191 53 3
6
L a p p v e s i  d o m s a g a .
V a l k e a l a  s o c k e n s  t i n g s ­
l a g  ............................................................ 26 25 2 27 7 63 4 1 169 . 1 7 182 32 12
7 L u u m ä k i  d :o  d :o  . . . . 17 1 1 2 129 12 — 6 — — 5 1 83 — — 8 103 14 8 —
8 K l e m i s  m . f l .  k o m m u n e r s  
t i n g s l a g ......................................... 2 0 2 3 4 254 42 — 5 — — 1 0 3 160 1 — 16 195 17 17 —
3 S a v i t a i p a l e  d :o  d :o  d :o  . 18 367 385 7 2 — 5 1 — 7 — 27 5 — — 1 0 2 9 8 15 6 —
10 L a p p v e s i  s o c k e n s  d :o  . . 31 293 324 6 4 i 8 3 — 7 1 199 - — 12 2 3 0 29 2 0 1
11 S u m m a 1 1 1 1 2 5 8 1 3 0 9 2 5 3 i 28 4 — 30 5 88 6 2 — 53 1 0 0 8 107 63 1
12
J ä ä s k i s  d o m s a g a .
J o u t s e n o  s o c k e n s  t i n g s ­
l a g  ............................................................ 26 1 1 1 137 2 2 2 1 3 86 2 5 99 16 4
13 R u o k o l a k s  m . f l .  k o m m u ­
n e r s  t i n g s l a g ........................... 124 6 30 754 146 10 2 _ 16 _ 441 _ i 23 4 93 115 32 _
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2 0 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
42 9 123 i 21 69 2 65 12 69 81 16 45 45 i 19 7 1
i 96 22 192 l 22 8 4 41 7 — — 5 4 i 22 54 76 17 __ 45 4 5 __ 14 11 2
i 42 13 9 8 — 15 5 0 2 18 — — 7 6 i 26 64 00 19 2 47 49 — 22 12 3
i 87 28 2 8 0 2 2 4 115 53 6 _ __ 2 2 __ 11 4 0 51 15 3 21 2 4 i 11 5 4
3 267 72 69 3 4 82 31 8 1 4 3 6 — — 14 12 2 71 2 27 2 0 8 67 5 158 163 2 66 35 5
53 58 143 2 26 7 0 3 5 2 2 2 14 90 104 3 4 4 ' 38 4 2 1 27 13 6
— 27 20 118 — 10 31 2 06 — — — — — 6 36 4 2 12 4 23 27 — 3 3 7
— 42 19 133 — 2 4 78 2 96 — — 1 1 — 13 78 01 15 3 4 9 5 2 — 24 16 8
— 47 11 157 4 29 72 3 2 0 9 68 77 21 __ 4 2 4 2 __ 14 10 9
— 41 30 182 1 37 73 36 4 — — 2 2 — 17 97 114 2 8 — 60 6 0 — 26 7 10
— 21 0 138 73 3 7 126 3 2 4 1 5 3 8 — — 5 5 — 59 369 42 8 110 11 21 2 22 3 1 94 49 11
— 23 4 8 8 — 7 37 159 — i — 1 — 12 19 31 8 2 16 18 — 5 4 12
— 78 25 1 7 ! 2 28 82 38 6 — — 2 2 — 27 115 142 .3 7 1 57 5 8 1 46 13 13
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Jääskis sockens tings­
lag ..................................... 57 2 4 9 3 06 49 3 7 2 2 1 2 0 3 3 3 221 33 14 2
2 Kirvua d:o d : o ................. 41 74 0 781 98 — 5 1 — 8 1 5 82 — — 18 61 5 68 16 —
3 S:t Andre® d:o d:o . . . 96 75 8 854 166 — 13 10 — 12 1 5 40 1 — 22 59 9 89 20 —
4 Summa 3 4 4 2  4 8 8 3  8 3 3 481 3 37 16 — 41 3 1 8 5 2 6 l 71 2  027 321 86 2
5
Stranda domsaga.
Björkö m. fl. kommuners 
t in g s la g ......................... 8 8 351 43 9 126 4 4 15 207 25 2 55 58 26
6 Nykyrka sockens' d:o . . 9 0 8 7 0 96 0 146 3 5 1 — 16 5 681 3 — 12 723 88 22 —
7 Kuolemajärvi d:o d:o .  . 3 2 169 301 2 5 1 7 2 — 7 1 124 — — 8 149 26 9 —
8 Viborgs d:o d :o ................. 126 80 2 93 8 2 33 1 14 7 — 20 1 49 6 11 l 5 2 60 2 92 49 —
9 Summa 3 3 6 2 1 9 2 3  5 38 53 0 5 3 0 14 — 58 7 1 5 0 8 14 l 97 1 7 2 9 26 4 106 —
10
Äyräpäd domsaga.
Valkjärvi sockens tings­
lag ..................................................................... 30 525 555 60 4 3 6 4 42 1 10 4 6 6 29 8
11 Rautus d:o d :o ............................... 43 60 9 6 53 103 — 3 — 5 1 5 0 4 — — 8 521 2 8 4 —
12 Mollia m. f l .  kommuners 
t in g s la g .............................................. 85 98 2 1 0 6 7 179 15 2 5 2 751 1 17 793 95 26
13 Kivinebbs sockens d:o . 143 1 5 9 2 1 735 4 0 7 1 17 — — 7 1 1 1 1 6 4 — 3 0 1 1 7 5 152 43 —
14 Summa 301 3  70 8 4  00 9 749 1 39 5 — 23 4 2  8 13 6 — 65 2  9 6 5 3 0 4 81 —
15
Kexholms domsaga.
Räisälä sockens tings­
lag ..................................................................... 51 3 7 5 43 6 67 12 1 5 28 9 2 9 3 1 8 41 25 1
1 6 Kexholms m. f l .  kommu­
ners tingslag ............................... 2 4 481 505 77 _ 3 2 2 1 35 6 2 13 37 9 49 12
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i 55 46 118 i 19 43 28 2 _ 8 8 14 55 69 15 _ 4 0 4 0 14 6 1
— 4 2 13 18 0 — 2 0 70 32 5 — — 1 1 — 12 49 61 6 — 35 35 — 20 3 , 2
— 43 17 163 — 15 71 309 — — 1 1 — 31 97 138 . 39 i 53 54 i 3 4 11 3
i 241 105 72 0 3 89 303 1 4 6 1 — i 12 13 — 96 33 5 431 105 4 20 1 2 0 5 2 119 37 4
29 6 173 1 4 2 83 3 3 4 i 29 69 98 32 4 9 49 1 16 5 5
2 63 20 371 2 70 110 63 6 — — 4 3 i 18 95 113 41 2 4 2 4 4 1 27 9 6
2 12 5 139 — 10 47 213 — — 1 1 — 5 27 32 12 — 14 14 6 5 7
4 123 18 211 4 95 129 58 0 — i 16 17 — 81 25 4 335 68 8 189 197 3 67 4 3 8
8 227 4 9 89 4 7 21 7 869 1 763 i i 21 21 i 133 4 4 5 5 78 153 10 2 9 4 3 0 4 5 116 62 9
14 35 159 2 2 76 306 i 1 1 4 52 56 14 31 31 11 4 1 0
— 7 8 99 — 23 28 165 — — 1 1 — 5 50 55 28 1 19 20 — 7 1 1 1
3 49 11 2 8 0 1 41 112 4 9 4 — i 3 4 _ 25 151 176 87 3 54 57 _ 32 14 1 2
— 89 48 725 — 13 4 77 1 0 7 3 i — 3 3 — 4 6 218 26 4 85 4 106 110 2 67 13 1 3
3 159 102 1 2 6 3 1 2 2 0 29 3 2  03 8 2 l 8 9 — 80 471 551 2 1 4 8 2 1 0 21 8 2 117 32 1 4
1 32 3 67 — 13 36 151 — — 1 1 — 11 63 74 18 — 39 39 — 17 16 1 5
— 45 7 99 3 9 46 20 9 — — 1 1 — 12 36 4 8 15 _ 2L 21 _ 12 9 1 6
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X hvilka syn förrättats.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5 1 6 1 7 18 1 9
1 Sakkola m. fl. kommu- 
ners tingslag................. 82 1203 1885 211 il 2 5 i 1002 2 11 1034 40 10
2 Pyhäjärvi sockens d:o. . 22 429 451 67 — 3 — — 5 i 309 1 — 11 330 54 13 1
3 Hiitola m. fl. kommuners 
t in g s la g ......................... 57 428 485 70 5 4 358 3 6 376 39 19
4 Summa 236 2 916 9 158 492 — 34 5 — 21 3 2 314 10 — 50 2437 223 79 2
5
Kronoborgs domsaga.
Parikkala sockens tings­
lag ...................................... 79 574 653 165 9 4 7 1 374 38 433 55 17
6 Jaakimvaara d:o d:o . . 96 548 644 129 — 4 — — 2 — 406 1 — 35 448 67 26 —
7 Kronoborgs d:o d:o . . . 52 574 686 80 — 2 2 — 10 — 454 1 — 23 492 54 11 —
8 Summa 227 1696 1983 374 — 15 6 — 19 1 1234 2 — 96 1373 176 54 —
9
Sordavala domsaga.
Uguniemi sockens tings­
lag ..................................... 24 156 180 32 2 118 1 8 129 19 6
1 0 Ruskeala m .  fl. kommu­
ners tingslag................. 15 135 150 32 4 2 94 1 1 102 16 5
1 1 Sordavala sockens d:o . 77 783 860 185 — 11 — — 9 2 560 — 1 22 605 70 26 —
1 2 Summa 116 1 0 7 4 1 100 2 49 — 15 — — 13 2 77 2 2 1 31 8 36 105 37 —
1 3
Salmia domsaga.
Saimis sockens tings­
la g .............................................................  . 100 50 9 600 94 4 1 9 385 2 8 4 09 106 20
1 4 Impilaks m. f l .  kommu­
ners tingslag ............................... 5 6 ■ 49 9 555 112 11 1 _ 10 _ 32 9 3 1 2 357 86 20 _
3 i Viborgs Iän. 1905.
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— 104 3 12 9 — 11 59 306 __ __ . 1 1 _ 21 34 55 14 4 27 31 i 9 7 3
i 221 20 4 9 0 3 59 22 0 1 0 1 3 — — 8 8 — 79 2 44 38 3 8 4 6 163 169 i 69 54 4
71 15 95 2 72 173 4 28 3 3 14 102 116 4 0 47 47 29 6 5
i 66 7 132 2 22 72 301 — — 1 1 — 2 0 71 »1 21 — 40 4 0 — 30 15 6
i 37 3 76 1 6 63 186 — — 1 1 — 11 54 65 17 1 29 3 0 — 18 14 7
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— 27 2 88 1 19 37 174 12 2 8 4 0 11 — 25 25 — 4 11 9
— 30 2 77 — 16 29 15 4 i __ __ •__ _ 5 3 2 37 8 1 19 20 _ 9 é 10
3 91 15 27 0 1 47 99 52 3 — — 1 1 — 34 15 4 188 81 2 68 70 i 36 18 11
3 148 19 43 5 2 82 165
i
851 i — 1 1 — 51 2 1 4 265 100 3 112 115 i . 4 9 37 12
1 - — — — 37 4 41 19 . 9 8 117 38 1 47 48 — 31 10 13
3 21 1 92 — 22 4 3 179 — — 1 1 — 25 92 117 35 2 52 54 — 2 8 12 14
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 S u i s t a m o  s o c k e n s  t i n g s -  
l a g .................................................................... 48 3 4 4 30S 8 0 i 3 5 25 3 16 277 3 4 15
2 S u o jä r v i  d :o  d :o  . . . . 16 141 157 2 5 — 1 — — 5 — 94 — — 5 105 27 9 —
3 K o r p i s e l k ä  d :o  d :o  . . . 13 102 115 25 — 2 — — 1 — 74 — — 1 78 12 3 —
4 S u m m a 23 3 1 5 9 5 1 8 2 8 336 i 21 2 — 30 — 1 1 3 5 5 i 32 1 2 2 6 26 5 67 —
5 Y i b o r g s  l ä n S 05 0 17  035 10  085 3  681 i i 241 50 — 2 53 2 8 13 145 52 5 5 54 14  337 1 956 626 8
6
S:t M i c h e l s  l ä n .  
R a n t a s a l m i  d o m s a g a .
R a n t a s a l m i  m . f l .  k o m -  
m u n e r s  t i n g s l a g  . . . 2 3 136 159 45 i 2 4 75 4 4 89 24 7
7 H e i n ä v e s i  s o c k e n s  d :o  . 18 127 145 4 2 i 3 — — 1 — 68 3 — 4 79 23 8 —
8 S ä ä m i n g e  d :o  d :o  . . . . 57 163 22 0 77 2 13 — — 9 — 77 2 — 8 109 32 24 —
9 S u m m a 98 42 6 524 164 4 18 — — 14 — 22 0 9 — 16 2 7 7 79 39 —
10
J o k k a s  d o m s a g a .
J o k k a s  s o c k e n s  t i n g s -  
l a g .................................................. 22 185 207 57 2 107 8 117 33 8
11 P u u m a l a  d :o  d :o  . ■ . . 2 0 126 146 42 — 2 — — 2 — 63 — — 4 71 33 3 —
12 S u l k a v a  d :o  d : o ....................... 24 75 00 27 — 1 1 — 1 — 37 — — 6 4 6 26 4 —
13 S u m m a 66 38 6 4 5 2 126 — 5 1 — 3 — 20 7 — — 18 234 92 15 —
33 S:t Michels län. 1§05
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
34 5 125 16 56 23 6 i 3 3 i l 81 02 36 38 38 . 18 9 1
— — — — — 17 3 2 0 î — — — — 7 16 23 11 — 10 10 — 2 — 2
î 8 2 36 — 7 17 70 — — 1 1 — 2 24 20 1 4 — 8 8 — 4 1 3
5 63 8 2 5 3 — 99 123 546 2 — 5 5 — 64 311 375 13 4 3 155 158 — 8 3 32 4
1 710 538 5  784 32 1 0 7 4 2 4 2 3 11 561 6 3 70 79 3 «78 -2 8 4 3 3 521 1 0 4 5 51 1 6 2 1 1 67 2 14 79 0 373 5
1 4 7 12 110 1 15 4 5 230 1 19 56 75 27 38 38 10 11 6
— 42 10 65 1 9 39 166 1 — 1 1 - 21 42 63 15 — 37 37 — 11 8 7
— 4 8 2 121 1 16 52 24 0 1 — 2 2 — 17 77 04 23 — 4 8 4 8 — 23 17 8
1 137 2 4 29 6 3 4 0 136 636 3 3 3
"
57 175 23-2 65
'
123 123
'
44 36 9
33 6 101 12 65 217 13 55 68 23 1 25 26 19 3 10
— 21 9 55 — 10 38 133 — — 1 1 — 8 44 52 9 1 20 21 — 22 7 11
1 14 5 54 — 19 21 113 1 — — — — 2 42 44 12 — 18 18 — 14 i 12
1 68 20 21 0 — 4L 124 4 63 1 — 1 1 — 23 141 104 44 2 63 65 — 55 n 13
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I hvilka syn förrättats. 
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 19
1
S:t M ie h e lä  domsaga.
S:t Michels sockens tings- 
la g ............................................... 26 13 4 leo 66 2 9 50 7 68 26 14
2 Kangasniemi d:o d:o . . 19 129 148 60 — 3 — — 3 — 4 4 — — 13 63 2 5 3 —
3 Haukivuori d:o d:o . . . 16 47 63 18 — 2 — — 4 — 20 — — 7 33 12 5 —
4 Anttola d:o d :o ..................... 3 2 4 87 6 — 1 — — — — 15 — — 3 19 2 i 2
5 Summa 6 4 3 3 4 308 150 — 8 — — 16 — 129 — — 3 0 183 65 2 3 2
6
Mäntyharju domsaga.
Mäntyharju sockens 
t in g s la g ......................... 52 3 2 4 370 102 3 5 196 i i 10 2 1 6 58 18
7 Hirvensalmi d:o d:o. . . 17 75 9 2 25 — 2 i — 9 l 37 — — 6 56 11 7 —
8 Kristina d:o d:o . . . . 4 77 81 3 4 — 1 — — 2 — 34 — — 1 38 9 2 —
9 Summa 73 47 6 540 161 — 6 i — 16 l 267 i i 17 3 1 0 78 27 —
1 0
Heinola domsaga.
Heinola sockens tings- 
la g ......................................................‘ • 7 38 45 14 1 18 i 2 22 9 4 1
1 1 Sysmä d:o d : o ............................... 14 57 71 19 — 1 — — 8 1 25 i — 4 4 0 12 7 —
1 2 Gustaf Adolfs d:o d:o . . 13 71 84 30 — 2 — — — l 32 — i 7 4 3 11 7 —
1 3 Luhango m. fl. kommu- 
ners tingslag ................. 30 121 151 45 4 1 l 62 12 80 26 13 1
14 Summa 64 287 351 108 — 8 — — 9 3 137 2 i 25 185 58 31 2
35 S:t Michels Iän. 1905.
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3 73 12 126 18 47 276 3 2 2 7 58 65 17 2 30 32 l 15 3 1
1 .18 14 99 — 11 42 184 12 61 73 24 1 33 34 — 15 2 2
1 11 1 20 3 4 15 54 10 39 40 16 — 21 21 — 12 3 3
1 8 1 28 — 4 10 51 1 12 13 5 — 7 7 — 1 — 4
6 110 28 273 3 37 114 565 3 2 2 30 170 200 62 3 91 94 l 43 8 5
80 13 139 2 23 57 314 2 2 24 87 111 33 49 49 29 10 6
— 20 11 69 '  — 15 45 160 — — 1 1— 11 49 60 13 — 36 36 — 11 5 7
1 25 5 113 1 14 67 225 2 — 2 2 — 13 25 38 9 1 20 21 — 8 7 8
1 125 29 321 3 52 169 699 2
"
5 5
'
48 161 209 55 1 105 106 48 22 9
3 14 4 34 20 34 106 1 2 2 12 28 40 11 25 25 4 6 1 0
1 21 13 75 2 19 51 181 1 — 6 5 l 12 48 60 9 2 34 36 — 15 4 1 1
2 149 7 139 — 7 81 383 — — 1 1— 10 43 53 22 — 23 23 — 8 4 1 2
— 50 25 78 1 16 53 223 3 __ 3 3 __ 12 76 88 19 __ 46 46 __ 23 10 1 3
6 234 49 326 3 62 219 893 5 — 12 11 l 46 195 241 61 2 128 130 — 50 24 1 4
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U
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I hvilka syn förrättats.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9
1
A f  K ld e s  d o m s a g a .
Kerimäki sockens tings­
lag .............................. 57 2 3 4 201 8 4 i 4 i 2 151 i 13 172 34 17
2 Savonranta d:o d:o . . . 6 28 34 12 — 1 — — 1 — 11 — — 1 14 8 1 —
3 Summa 63 26 2 325 96 i 5 i — 3 - 162 i — 14 186 42 ' 18 —
4
A f  R a u ta la m p i d o m s a g a .
Pieksämäki m. fl. kom- 
muners tingslag . . . 24 196 220 60 — 2 — — 3 i 123 i — 14 144 16 7 —
5
A f  L e p p ä v i r ta  d o m s a g a .
Jorois sockens tingslag. 28 73 101 21 2 i 3 52 i 4 63 17 8 i
6 S :t  M ic h e ls  lä n 480 2 430 2 910 88 6 5 54 4 — 67 5 1297 15 2 138 1582 447 108 5
7
K u o p io  lä n . 
P ie l is jä r v i  d o m s a g a .
Pielisjärvi sockens tings­
lag ............................................... 24 217 241 39 1 12 2 3 1 147 9 174 27 9
8 Nurmes m. fl. kommu- 
ners tingslag ..................... 18 27 6 294 47 4 1 211 3 6 22 5 22 9
g Juga sockens d:o . . . . 9 176 185 35 — 4 — — 3 — 119 1 — 7 134 16 2 —
1 0 Summa 51 669 720 121 1 20 2 — 6 2 4 77 4 — 22 53 3 65 20 —
37 Kuopio Iän. 1905
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U
nder &
ret inkom
na.
U
nder äret afgjorda.
I 
T
ili följande &r uppskjutna.
A
fskrifna p& grund af förlikning 
eller annan orsak.
AfdÖmda m&l.
E
fter ransakning tili annan dom
stol 
förvista.
för fordron.
af kontrakter och afliand- 
lingar.
U
nderst&
llda.
E
j underställda.
Sum
m
a.
20 21 22 23 24 25 26 ‘27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
41 5 148 7 67 268 6 6 40 80 120 26 74 74 20 34 1
2 4 — 29 — 5 7 45 — — 1 1 — 8 17 25 8 2 10 12 i 4 3 2
2 45 5 177 12 74 313
" "
7 7 48 97 145 34 2 84 80 i 2 4 37 3
— 90 15 173 2 18 71 369 — — 2 2 — 3 73 76 . 2 31 34 34 — 19 8 4
26 8 35 10 16 95 2 2 7 51 58 26 1 16 17 i 14 1 5
17 83 5 178 1 8 1 1 14 27 2 »23 4  03 3 14 34 33 i 20 2 1 0 6 3 1 325 37 0 11 644 655 3 2U7 147 6
73 15 116 3 19 42 268 2 2 6 41 47 7
00 18 22 2 7
1 108 18 181 — 28 50 385 _ — 1 1 _ 9 36 45 14 1 15 16 _ 15 3 S
— 43 15 166 — 21 51 296 — - 1 1 — 7 46 53 13 — 26 26 — 14 — 9
1 ■ 224 48 463 3 68 143 949 — 4 4 — 22 123 145 34 1 59 60 — 51 5 10
T a b c ll 2. (Forts.). 88
T \ i s t  e m á 1.
A fd ö m d a  a n g & e n d e :
Län, Domsagor och 
Tingslag.
r&n föregäende är uppskjutna.
Under &ret inkom
na.
Sum
ina.
Förlikta eller el jee forfallna.
Ej upptagna tili pröfning.
äganderätt, nyttjanderfttt, servituter 
ocli ägoskilnad.
(S
SaOQ
esa>o
(TS Jr'
S &
£tr
3-f-
Oq
O001
expropriation och öfriga mfi,l an- 
gáende fast egendom
.
arf och testam
ente.
S0►1
S
l
<p
fordran och ersättrring.
**0
1(D
O
&
dH
s
3*&l-hO:
S*0
boskilnad utan sam
m
anhang m
ed 
konkors.
O:
S0Q9
|
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B
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Tili föijande fiar uppskjutna.
d0Pi0n
&a
TäO
npe
et
<
p :
Cl
*p‘
Cl0
I hvilka syn förrftttats. 
1
1 2 3 4 5 6 7- 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
X
H o m a n ts  d o m s a g a .
Ilomants sookens tings­
lag ..................................... 47 349 306 71 15 3 268 2 10 298 27 12
2 Eno d:o d : o ..................... 10 132 142 43 — 5 — — 2 — 65 1 — 6 79 20 5 —
3 Tohmajärvi m. fl. tommn- 
ners tin gslag ..................................... 35 386 421 60 7 7 294 2 11 321 40 11
4 Kihtolysvaara sockens 
t in g s la g ........................................................ 18 156 174 33 6 5 103 1 4 119 22 2
5 Summa 110 1023 1 1 3 3 207 — 33 — — 17 — 730 6 — 31 817 109 30 —
6
A f  K id e s  d o m s a g a .
Kides sockens tings­
lag .................................................................................... 31 326 357 75 8 4 1 191 9 213 69 8
7 Bräkylä. d:o d:o ...................................... 13 162 175 46 — 4 — — 1 1 89 — — 5 100 29 5 —
8 Kesälaks d:o d:o . . . . 23 100 123 41 — 6 — — 1 — 57 — — 3 67 15 4 i
9 Summa 67 588 655 162 — 18 — — 6 2 337 — - 17 380 113 17 i
10
L ib e l i t s  d o m s a g a .
Kaavi sockens tings­
lag ................................. 19 217 2 36 42 3 i 1 1 160 3 169 25 5
11 Libelits m. fl. komm. d:o 55 280 335 71 — 7 i — 3 — 195 3 9 218 46 19 —
12 Polvijärvi sockens d:o . 22 131 153 35 i 4 — — 3 1 82 1 — 8 99 18 8 —
13 Kontiolaks d.o d:o . . . 25 148 173 32 i 9 i — 3 — 102 3 — 4 122 18 5 —
1 4 Summa 121 776 807 180 2 23 3 — 10 2 539 7 — 24 608 107 37 —
M Kuopio Iän. 1905.
A n s ö k n in g s -  o c h  a n m ä ln in g s ä re n d e n . E k o n o m ie -  
oo h  f ö r v a l t -  
n in g s ä r e n -  
d e n .
B  r  o t  t m  a 1.
SpoP
H»CeH©O?P»©PSL©
P»H
P•Ö►s
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U n d e r  ä r e t  h a n d la g d a  a n g a e n d e :
T
ili följande &r uppskjutna.
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©
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©
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CO
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et-
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U
nder äret anhängiggjorda.
Sum
m
a.
U n d e r  ä r e t  t i l i  s lu t l ig  
ä tg ä r d  b e fo rd r a d e .
T
ili följande &r uppskjatna.
I livilka besvär anförts.
in teckn in g
lagfart k fast egendom
.
äktenskapsförord.
förm
yndares förordnande och
entledigande. 
j
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U
nder äret inkom
na.
U
nder äret afgjorda.
| 
T
ili följande &r uppskjatna. 
|
A
fskrifna p& grund af förlikning 
eller annan orsak.
Afdömda m&l.
E
fter ransakning tiH
 annan dom
stol 
förvista.
för fordran.
af kontrakter och afliand- 
lingar.
U
nderstftU
da.
E
j understfiU
da.
G0 
P
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
69 n 1 70 i 15 51 317 i l 23 68 91 25 4 8 48 18 9 1
- 27 7 74 i 6 32 147 — — 2 2 — 8 4 2 5 0 12 — 21 21 — 17 7 2
i 93 4 126 — 5 58 28 6 — — 1 1 — 28 55 83 14 — 4 4 4 4 — 25 6 3
____ 65 6 84 2 9 29 195 4 ____ ____ ____ ___ 7 78 85 29 — 35 35 — 21 3 4
i 25 4 28 4 5 4 4 35 170 94 5 4 4 4
"
66 243 30 9 80 148 148 81 25 5
2 48 2 18 4 13 68 31 5 5 17 70 87 26 30 30 31 10 6
1 33 3 113 1 16 4 0 20 6 1 — — — — 13 50 63 18 — 33 33 i 11 8 7
— 29 5 84 — 8 26 152 2 — 2 2 — 10 31 41 21 — 16 16 — 4 6 8
3 110 10 381 1 37 134 673 8
"
2 2
"
40 151 191 65 79 7 9 i 46 24 9
64 29 180 18 51 34 2 2 2 2 12 51 63 21 34 3 4 8 7 10
2 80 22 146 1 34 61 34 4 2 — 5 5 — 2 4 77 101 32 i 37 3 8 — 31 13 11
— 23 5 95 ' 1 12 36 172 - — 1 1 — 16 22 38 18 — 12 12 — 8 2 12
2 4 0 17 102 1 24 43 22 7 — 2 - 2 — 29 72 101 2 4 — 55 5 5 — 22 11 13
4 207 73 523 3 88 191 1 0 8 5 4 2 8 10 — 81 222 303 95 i 138 139 — 69 33 1 4
T ab eíl 2. (Forfcs.). iö
T  v i  s  t  e  m  ä  1.
A f  d ö m d a  a n g á e n d e :
L iin , D o m s a g o r  o c h  
T in g s la g .
S>»
P
©:HJ®CT}JDo
S
f r
o
80*
P
*dw
p ’
p
p
U
nder &
ret inkom
na.
Sam
ina.
Förlikta eller eljes förfallna.
E
j npptagna tili pröfning.
äganderätt, nyttjand
erätt, servituter 
ocli ägoskilnad.
en et- PK 
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<  W#Vd
09
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P
09
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expropriation ocli öfriga m
&
l an- 
gäende fast egendom
. 
¡
arf och testam
ente.
| 
átervinning.
fordran och ersftttniog.
prO
&
PHCD
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S
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S
§SP»p
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O<B
PP-
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o  P
s  p 
» B 
g
prP
P
09
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T
ili följand
e &r uppskjutna.
U
nder högre rätt vftdjade.
H
tr
<
g
p
m
P
HaO:
38*et-et-
S-CD
1 2 3 4 5 G 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9
1
K u o p io  d o m s a g a .
K u o p io  s o c k e n s  t in g s ­
la g  ............................................... 19 169 188 5 0 6 2 82 i 5 96 4 2 5 2
2 T u u s n ie m i d :o  d :o  . . . 9 9 3 102 13 — 3 — — i — 64 — — 9 77 12 4 —
3 M a a n in g a  d :o  d :o  . . . . 18 8 2 100 32 — — — — 2 — 39 — — 3 4 4 24 4 -
4 K a r t t u la  d :o  d :o  . . . . 6 77 83 18 — 5 i — 1 1 33 i — 7 49 16 2 —
5 S u m m a 52 42 1 47 3 113 — 14 i — 4 3 21 8 2 — 24 266 94 15 2
G
I d e n s a lm i  d o m s a g a .
Id e n s a lm i s o c k e n s  t in g s -  
l a g ............................................................ 73 3 2 0 393 121 8 1 1 158 i 19 188 84 15
7 L a p in la k s  d :o  d :o  . . . . 14 109 123 33 — 3 — — 1 — 49 — i 4 5 8 32 3 —
8 K iu r u v e s i  d :o  d :o  . . . . 22 143 163 4 0 — 3 — — — — 90 i i 4 99 26 1 —
9 S u m m a 109 572 681 194 — 14 — — 2 1 297 2 2 27 3 4 5 142 19 —
1 0
P ie la v e s i  d o m s a g a .
P ie la v e s i  m . f l .  k o m m u - 
n e r s  t i n g s l a g ........................... 30 121 131 33 5 i 1 1 69 3 12 92 26 9 1
11 N ils iä  s o c k e n s  d :o  . . . 8 4 381 46 3 73 — 14 — — 7 1 27 0 4 — 26 32 2 70 18 1
1 2 S u m m a 114 502 616 106 — 19 i — 8 2 3 39 7 — 38 4 1 4 96 27 2
1 3
A f R a u t a la m p i  d o m s a g a .
R a u ta la m p i m . f l. k o m - 
m u n e rs  t in g s la g  . . . 15 21 8 2 33 43 5 3 2 152 1 ' 7 170 20 12
1 4 H a n k a s a lm i s o c k e n s  d :o 15 155 170 20 — 14 2 — 1 — 100 — — 9 126 24 8 —
1 5 S u m m a 30 37 3 403 63 — 19 2 — 4 2 25 2 1 — 16 2 9 6 44 20 —
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Ansöknings- ooh anmälningsärenden. Ekonomie- 
och förvalt- 
ningsären- 
den.
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T
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Sum
m
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Under äret tili slutlig 
atgärd befordrade.
T
ili följand
e &r uppskjutna.
I livilka besvär anförts.
in teckn in g
lagfart k fast egendom
.
ttktenskapsförord.
fönnynd
ares förordnande och. 
entledigande.
Bo
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U
nder áret inkom
na.
U
nder &
ret afgjorda.
| 
T
ili följande ä-r uppskjutna. 
|
A
fskrifna pá grnnd af förlikning 
eller annan orsak.
Afdö mda rnäl.
[Efter ransakning tili annan dom
stol 
förvista.
för fordran.
af kontrakter ocli afkand- 
liugar.
d
PPj©i-jtn<r»-SKdPjP
E
j understftllda.
Sum
m
a.
2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2  7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3G 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2
79 22 147 16 42 306 i 4 5 10 77 87 21 i 39 40 26 6 1
i 23 3 69 — 9 37 141 — i — 1 - - 5 19 21 6 — 11 11 — 7 3 2
— 33 3 48 — 5 21 110 — — 2 2 — 17 28 45 8 i 26 27 — 10 3 3
— 31 13 73 — 8 32 157 i — 2 2 — 8 16 24 9 i 7 8 — 7 1 4
i 166 41 337 — 38 132 714 i 2 8 10 — 40 140 180 44 3 83 86 — 50 13 5
i 157 13 299 i 24 99 593 1 1 1 i 41 80 121 51 1 41 • 42 28 11 6
— 46 9 75 — 14 . 27 171 — — 1 1 — 9 40 40 15 — 22 22 i 11 5 7
X 108 15 141 i 16 46 327 — 1 — 1 — 10 22 32 10 — 12 12 — 10 2 8
2 311 37 515 2 54 172 1091 — 2 2 3 i 60 142 202 76 1 75 ■ 76 i 49 18 9
4 54 31 148 ; 35 ’ 69 337
:
, 7 42 . 40 ill 1 24 25 13 4
i
1 0
— 127 11 30? — 28 , 113 587 2 — i 1 — 21 , 84 1 105 '35 2 40 42 — 28 7 1 1
4 181 42 456
t
1 63
1 :1 1
: 182 924 2 — i 1 — ' 28 : 126 i 154 ¡46 3 64 67 — 41 11 1 2
1 54 43
i
69 1
! !
I 24 39 230 4 4 2 38 40 1 7
1
1 20 21 12 7 1 3
— 22 17 59 — 9 37 144 — — 2 2 — — 29 20 10 1 13 14 — 5 3 1 4
1 76 60 128 1 33 76 374 — 6 6 - 2 67 60 17 2 33 35 — 17 10 1 5
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T  vs i s t e m a  1.
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Sum
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___
T
ili löljand
e &r uppskjutna.
U
nder högre rätt vftdjade.
I hvilka syn iörr&
ttats. 
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 IS 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9
X
A f  L e p p ä v ir t a  d o m s a g a .
L e p p ä v ir t a  s o c k e n s  t in g s -  
l a g ............................................... 3 8 172 2 10 62 4 i 102 i i i 11 9 29 15
2 S u o n e n jo k i  d :o  d :o  . . . 13 66 79 22 — 1 i — 2 — 32 i — 3 4 0 17 6 —
3 S u m m a 51 2 3 8 2 89 84 - - 5 i — 3 — 134 2 — 14 159 46 21 -
4 K u o p io  lä n 705 5 1 6 2 5  86 7 1 2 3 0 3 165 10 — 60 14 3  32 3 31 2 2 13 3  8 1 8 8 1 6 206 5
5
Tasa län.
G a m la k a r le b y  d o m s a g a .
L o h t e a  m . f l. k o m m u - 
n e r s  t i n g s l a g ..................... 9 65 74 12 2 i 1 3 9 2 6 51 11 4 2
6 G a m la k a r le b y  d :o  d :o  d :o 10 35 45 12 — 7 — — 2 2 11 2 — 2 2 6 7 8 —
7 P e r h o  d :o  d :o  d :o . . . . 10 50 6 0 14 — 1 — — 3 — 25 — — 5 3 4 12 5 1
8 K r o n o b y  d :o  d :o  d :o  . . 7 11 18 2 — 1 — — 2 — 3 — — 4 10 6 3 —
9 S u m m a 3 6 161 197 40 — 11 i — 8 2 78 4 — 17 121 36 20 3
1 0
K y k a r le b y  d o m s a g a .
P e d e r s ö r e  m . f l .  k o m m u - 
n e r s  t i n g s l a g ...................................... 7 33 4 0 15 2 12 1 1 16 9 10
1 1 N y k a r le b y  m . ' f l .  k o m m u - 
n e r s  t i n g s l a g ...................................... 16 38 54 10 3 3 1 1 16 6 3 0 14 9
1 2 K a u h a v a  s o c k e n s  d :o  .  . 17 ' 73 90 26 — 3 — — 9 — 35 1 — 12 6 0 4 9 —
1 3 Y l ih ä r m ä  m . f l. k o m m u - 
n e r s  t i n g s l a g ...................................... 13 58 71 16 6 1 2 1 27 1 1 3 4 2 13 9
1 4 S u m m a 53 2 0 2 25 5 67 — 12 4 — 14 2 90 3 1 22 148 40 37 —
43 Tasa Iän. 1905,
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Sum
m
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&
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Fr&
n föreg&
ende är uppskjutna.
U
nder äret inkom
aa.
U
nder äret afgjorda.
T
ili följande är uppskjutna. 
|
A
fskrifna pä grund af förlikning 
eller annan orsak.
Afdömda m&l.
E
fter ransakning tili annan dom
stol 
förvista.
for fordran.
af kontrakter och afhand- 
lingar.
U
nderställda.
a
p
p
p *
®Hta
iCLa
m
p
a
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
90 16 81 34 41 2 6 2 i i 25 112 137 53 2 43 45 39 6 1
— 15 14 56 i 14 28 128 — — 3 3 — 5 2 5 30 6 — 13 13 — 11 3 2
— 105 30 137 i 48 69 3 9 0 — — 4 4 — 30 137 167 59 2 56 58 — 50 9 3
17 1 634 36» 3 394 15 464 1269 7145 i » 6 3» 44 i 369 1351 1 72« 516 13 735 748 2 454 148 4
37 4 4 372 60 84 597 i 2 2 5 2 0 25 3 3 14 17 5 5
2 9 23 99 — 34 43 2 08 — — 1 1 — 4 21 25 7 2 1 4 16 — 2 — 6
— 16 22 29 5 2 32 113 4 8 0 2 21 23 5 1 16 17 — 1 2 7
— 4 10 139 2 21 58 2 3 4 — 14 14 1 1 8 9 — 4 1 8
2 66 99 90 5 4 147 2 9 8 1 5 1 9 i 3 3 11 7 6 87 16 7 52 59 12 3 9
— 33 50 147 1 4 4 71 3 46 — — 2 2 — 6 2 6 32 7 — 18 18 ____ 7 2 1 0
1 38 34 190 — 71 65 39 8 — — — — — 2 15 17 9 ____ 5 5 ____ 3 2 1 1
1 114 70 187 1 56 84 512 i — — — — 3 3 0 33 2 1 2 0 21 — 10 4 1 2
1 83 35 108 1 60 61 3 48 ____ ____ 3 3 ____ 8 29 37 17 1 14 15 _ 5 1 1 3
3 2 6 8 189 63 2 3 231 281 1 6 0 4 i — 5 5 — 19 100 119 35 2 57 59 — 25 9 1 4
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Tingslag.
U
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na.
Sum
m
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Förlikta eller eljes förfallna.
E] upptagna tili pröfning. 
|
äganderätt, nyttjand
erätt, servituter 
o eli ägoskilnad.
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.
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|
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U
nder högre rätt vädjade.
I hvilka syri förrättats. 
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9
1
K o rs h o lm s  d o m s a g a .
Oravais m. fl. kommu- 
ners tingslag................. 14 51 65 6 4 2 7 i 30 2 6 52 7 1 0
2 Mustasaari d:o d:o d:o . 19 54 73 15 — 6 — — 2 — 2 1 1 — 8 38 2 0 5 —
3 Lillkyro sockens d:o . . 2 17 19 4 — 1 — — — — 1 0 1 — 1 13 2 1 —
4 Laihela m. i i .  kommuners 
t in g s la g ......................... 2 1 1 0 2 123 26 19 1 3 47 7 77 2 0 19
5 Summa 56 2 2 4 28 0 51 — 30 3 — 1 2 i 108 4 - 2 2 180 49 35 —
6
N ä rp e s  d o m s a g a .
Malaks m. f l .  kommuners 
t in g s la g ......................... 8 55 63 14 6 2 2 5 1 6 40 9 5 i
7 Närpes d:o d:o d:o .  .  . 2 8 130 158 47 — 1 1 3 — 3 — 51 5 i 15 89 22 5 —
8 Östermarks sockens d:o 2 6 52 78 28 — 3 — — 4 — 2 9 1 — 6 43 7 6 —
9 Lappfjärds m. f l .  kommu­
ners tingslag ...................................... 13 12 4 137 2 0 2 0 5 2 54 1 1 92 25 1 1
1 0 Bötom d:o d:o d:o .  .  . 14 59 73 26 — 3 — — 4 1 ■ 2 0 2 — 6 36 1 1 8 i
11 Summa 89 4 2 0 50 0 135 — 43 3 — 18 3 179 9 i 44 3 0 0 74 35 2
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I lm o la  d o m s a g a .
Ilmola m. f l .  kommuners 
t in g s la g ......................................................... 9 77 8 6 31 5 1 29 2 37 18 9
1 3 Storkyro d:o d:o d:o .  . 17 93 110 34 — 9 1 — 2 — 40 1 — 9 62 14 6 —
1 4 Kauhajoki sockens d:o . 13 77 90 2 0 — 1 2 1 — 1 1 41 — — 3 59 1 1 1 0 —
1 5 Kurikka d:o d:o . . . . 1 3 0 31 1 0 — 2 — — — — 13 — — 1 16 5 3 —
1 6 Jalasjärvi m. f l .  kommu­
ners tingslag ...................................... 15 71 8 6 2 1 5 3 2 30 6 4 6 19 1 0
1 7 Summa 55 3 4 8 40 3 116 — 33 2 — 6 4 153 3 __ 19 2 2 0 67 38 —
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i 21 100 151 23 75 37 0 3 4 4 8 17 25 5 12 12 8 4 1
— 24 91 143 — 15 73 3 4 6 — — 7 5 2 11 34 45 10 3 19 2 2 — 13 4 2
— 26 22 73 — 4 36 161 — — — — — 4 15 1» 4 — 9 9 . — 6 — 3
__ 13 30 172 __ 12 74 301 1 __ __ __ __ 5 43 48 5 __ 31 31 __ 12 i i 4
i 84 24 3 5 39 — 5 4 2 5 8 1 1 7 8 4 — 11 9 2 2 8 109 137 2 4 3 71 74 — 39 19 5
21 48 161 2 63 55 35 0 3 3 5 23 2 8 9 12 12 7 2 6
— 20 48 391 - 89 109 657 — — 4 4 — 14 50 04 16 2 3 3 35 — 13 2 7
2 13 49 101 — 30 35 22 8 — — 1 1 — 5 32 37 10 1 17 18 — 9 4 8
— 51 66 142 1 62 45 367 — — 4 4 — 7 37 44 14 3 16 19 1 10 2 9
— 33 27 78 — 20 41 199 — — 2 2 — 13 36 49 16 2 2 2 2 4 — 9 10 10
2 138 23 8 873 3 26 4 285 1 8 0 1 — — 14 14 — 44 178 222 65 8 100 108 1 48 2 0 11
93 77 26 6 3 34 78 551 1 4 31 35 7 2 0 2 0 8 6 12
i 133 88 25 2 - 43 117 633 — — 3 3 — 1 64 05 18 — 38 38 — 9 8 13
— 59 44 122 — 22 36 2 8 3 — — 1 1 — 10 53 03 21 2 33 35 — 7 10 14
— 33 60 95 — 22 24 2 3 4 — — 2 2 — - 22 22 5 — 15 15 — 2 3 15
— 98 65 172 — 39 77 451 5 42 47 9 __ 28 28 1 9 6 16
i 4 1 6 3 3 4 907 3 16 0 33 2 2 1 5 2 1 — 6 6 — 20 212 232 60 2 13 4 136 1 35 33 17
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1
Alavo domsaga.
Lappo m. fl. kommuners 
t in g s la g ......................... 13 55 68 27 5 i 18 i i 26 15 5
2 Kuortane d:o d:o d:o . . 15 65 8 0 21 — 10 — — — i 27 — — 4 42 17 4 —
3 Alajärvi d:o d:o d:o. . . 5 35 4 0 6 — 3 — — i — 18 — — — 22 12 7 —
4 Lappajärvi d:o d:o d:o . 11 100 111 37 — 4 — — 2 — 46 i — 7 60 14 5 —
5 Summa 44 25 5 2 9 0 91 — 22 — — 4 i 109 2 — 12 150 58 21 —
6
Jyväskylä domsaga.
Jyväskylä m. f l .  kommu­
ners tingslag . . . . . 31 179 2 10 63 5 3 i 8 4 4 9 106 41 7 i
7 Virdois d:o d:o d:o .  .  . 21 96 117 42 — 5 — — 2 i 3 9 1 — 7 55 2 0 13 —
S Keuru d:o d:o d:o .  .  . 35 175 2 10 60 — 15 — — 3 i 71 3 — 18 111 39 30 i
9 Summa 87 45 0 537 165 — 25 — — 8 3 194 8 — 3 4 2 7 2 100 50 2
1 0
Saarijärvi domsaga.
Saarijärvi m. f l .  kommu­
ners tingslag................. 61 164 225 50 13 2 3 89 1 18 126 49 29 3
1 1 Karstula sockens d:o .  . 18 83 101 2 2 — 4 1 — — — 4 8 2 — 8 63 16 9 —
1 2 Kivijärvi d:o d:o . . . . 16 3 0 46 12 — 6 — — 2 — 14 — — 4 26 8 1 —
1 3 Summa 95 27 7 3 72 84 — 23 3 — 5 — 151 3 — 30 2 1 5 73 39 3
47 "Vasa län. 1905
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T
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A
fskriina pä, grond af förlikning 
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AfdÖmda m äl.
E
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stol 
, 
förvista.
for fordran.
af kontrakter och afhand- 
lingar.
U
nderstftllda.
E
j underställda.
Sum
m
a.
2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 0 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 6 3 9 4 0 4 1 42
i 78 85 16 4 50 51 4 2 8 4 40 44 5 2 3 0 32 i 6 6 1
— 80 84 105 i 29 5 4 3 53 — — 2 2 — 1 41 42 6 — 19 19 — 17 6 2
— 52 69 121 — 4 3 47 33 2 — — 3 3 — 2 19 21 2 1 11 12 — 7 — 3
— 9 0 55 167 3 86 57 458 — — 1 1 — 6 29 35 11 1 20 21 — 3 5 4
i 30 0 2 93 557 4 2 0 8 209 1 5 7 1 6 6 13 129 14 2 24 4 80 84 i 33 17 5
86 65 4 5 4 19 2 8 24 7 2 2 2 9 81 90 3 6 34 3 4 20 7 G
— 85 90 112 4 8 55 35 4 1 — — — — 10 47 57 2 0 1 17 18 — 19 13 7
— 76 83 74 6 15 37 291 12 35 47 8 2 24 2 6 — 13 9 8
2 47 2 3 8 231 14 42 120 89 2 3 2 2 31 163 194 64 3 75 78 52 29 9
2 68 84 11 4 4 18 56 34 4 1 1 1 2
-
20 42 02 15 31 31 i 15 8 1 0
6 38 39 91 2 12 52 23 4 — — 2 2 — 5 7 12 3 1 5 6 i 2 1 1 1
1 16 10 67 1 12 41 147 — — 3 3 — 3 9 12 3 — 6 6 — 3 1 1 2
9 12 2 133 2 7 2 7 4 2 149 72 5 1 1 6 7 — 28 58 8 6 21 1 42 43 2 2 0 10 1 3
T a b ell 2. (Forts.). 48
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T
ili följande är uppskjutna.
U
nder högre rätt vädjade.
| 
I hvilka syn förrättats. 
]
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1G 17 1 8 1 9
V i i t a s a a r i  d o m s a g a .
1 L a u k a s  s o c b e n s  t in g s la g 4 8 129 177 57 — 5 — — 1 1 66 3 — 3 79 41 7 —
2 S u m ia is  m . f l .k o m m u n e r s
t i n g s l a g ......................... 27 66 93 25 — 6 — — — 1 24 — — 7 38 30 10 —
3 V i i ta s a a r i  s o c k e n s  d :o . . 18 94 112 26 — — — — 1 2 53 — — 5 61 25 2 —
4 P ih t ip u d a s  d :o  d :o  . . . 1 0 37 47 15 — 1 — — — — 17 3 — i 24 8 2 —
5 S u m m a 103 3 26 42 9 123 — 12 — — 2 4 160 6 — 18 20 2 ,104 21 —
G V a s a  lä n 61 8 2  663 3  281 8 7 2 - 211 16 — 77 20 1 2 2 2 42 2 21 8 1 8 0 8 601 29 6 10
U le ä b o r g s  lä n . ! :
L a p p m a r k e n s  d o m s a g a . i
7 M u o n io n n is k a  m . f l .  k o m -
m u n e r s  t in g s la g  . . . — 17 17 8 — — — — — — , 6 — — 6 3 — —
8 S o d a n k y lä  s o c k e n s  d :o  . 18 60 7 8 24 — 3 — — 2 — 34 — 1 3 43 11 14 —
9 K i t t i l ä  d :o  d : o ..................... 22 53 75 11 — 2 — — 1 — . 2 9 — — 7 39 . 25 10 l
10 E n a r e  d :o  d : o ................. 1 5 6 1 — — — — — — 3 — — 3 2 — —
11 U t s jo k i  d :o  d : o ................. 2 — 2 — — — — — — ' 1 — — l 1 1 —
12 S u m m a 43 135 1 178 44 i ! ? T — IBi
— ■ 73 i 1 1 ) 9& 4 2 25 l
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1 ic i j < ,
i
i li ! j
! '
i m u n e rs  t in g s la g  . . . 25 ' 153 ! 178 56 11 2 — 4 — : 93 — — 5 10 4 17 0 —
14 Ö fv e r to r n e ä  d :o  d :o  d :o  . 35 ' 124 ! 159 59 — • 1 -r- - - 1 — 67 — — 6 75 25 11 —
1 5 K e m it r ä s k  d :o  d :o  d :o  . 2 5 94 ‘ 119 43 — 2 — — 4 — 2 8 — — 13 47 29 7 l
16 R o v a n ie m i s o c k e n s  d :o  . 31 107 138 17 — .2 — — — 3 77 2 — 6 90 31 17 —
17 S u m m a 116 4 7 8 594 175 1 7 — — 9 3 26 5 2 — 30 316 102 41 l
49 Uleäiborgis Iän. 1905.
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20 21 22 23 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2
— 63 47 72 i 15 43 241 — — 3 3 — 20 27 47 n ____ n n _ 25 3 1
i 51 16 33 — 5 17 122 — _ 1 1 _ 11 19 30 9 2 13 15 _ 6 5 2
— 37 4 6 32 — 13 2 4 152 6 31 37 4 2 18 20 — 13 4 3
i 20 25 43 — 10 25 123 6 16 22 2 — 13 13 l 6 1 4
2 171 134 180 i 4 3 109 63 8 — — 4 4 — 43 93 136 26 4 55 59 i 50 13 5
a i 1 8 1 3 1 901 5 09 0 39 1 1 9 1 2  041 1 2  0 8 0 i i 3 55 56 2 237 1 118 1 3 5 5 335 34 66 6 700 6 314 153 6
17 3 11 11 11 53 i 2 2 8 7 15 3 7 7 5 3 7
— 225 2 29 — 9 24 28 9 — — 2 2 — 8 61 60 12 1 30 31 — 26 14 8
— 149 16 36 1 17 22 241 i — 2 2 — 5 22 27 7 — 8 8 — 12 6 9
— 2 — 5 — 5 7 19 — — 1 1 — 5 9 14 6 1 4 5 — 3 — 1 0
— — — — — 2 3 5 — — 1 1 — 5 8 13 4 — 6 6 — 3 — 11
— 393 21 81 1 44 67 607 2 — 8 8 — 31 107 138 32 2 55 57 — 49 23 12
61 13 87 7 18 186 9 48 57 21 1 21 22 14 2 13
— 43 . 15 35 — 4 39 136 — — 4 4 — 4 32 36 15 — 6 6 — 15 2 1 4
— 7 5 '  46 — 7 30 95 — — 3 3 — 16 26 42 5 — 19 19 — 18 3 1 5
— 33 22 59 1 4 34 153 — — 1 1 — 9 4 8 57 13 — 20 20 — 24 8 1 6
— 144 55 227 1 22 121 5 70 — — 8 8 — 38 154 192 54 1 66 67 — 71 15 1 7
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1
K e m i  d o m s a g a .
P u d a s jä r v i  f l .  m . k o m m u -  
n e r s  t i n g s l a g ....................... 9 96 105 2 0 i 74 3 78 7 2
2 K u u s a m o  s o c k e n s  d :o .  . 25 71 06 39 — i 2 — 3 — 18 — — 6 30 27 — —
3 K e m i  m . f l .  k o m m u n e r s  
t i n g s l a g .................................. 27 99 186 40 2 4 2 41 i __ 9 59 2 7 8 —
4 I j o  d :o  d :o  d : o ...................... 23 105 128 34 — 2 — — 2 1 57 — — 12 74 2 0 7 —
6 S u m m a 84 371 4 55 133 — 6 2 — 9 3 190 i — 30 241 81 17
_
6
K a j a n a  d o m s a g a .
H y r y n s a l m i  m . f l .  k o m ­
m u n e r s  t i n g s l a g  . . . 16 22 3 2 30 29 i 1 2 194 2 199 10 7 i
7 S o t k a m o  s o c k e n s  d :o  . . 19 22 2 241 51 — 3 1 — 2 — 149 — — 6 161 29 4 —
8 K u h m o n i e m i  d :o  d :o  . . 2 96 08 5 — 3 — — 1 — 76 — i 3 8 4 9 1 —
9 P a l d a m o  m . f l .  k o m m u ­
n e r s  t i n g s l a g ...................... 9 189 108 23 _ 2 __ __ 1 __ 155 2 — 3 163 12 — —
10 S ä r ä i s n i e m i  s o c k e n s  d :o . 17 36 53 9 i — — — — 1 34 — — 2 37 6 5 —
11 S u m m a 63 766 8 2 0 117 2 9 1 — 6 1 608 2 i 16 6 4 4 66 17 i
12
l l l e ä  d o m s a g a .
U l e ä  m . f l .  k o m m u n e r s  
t i n g s l a g .................................. 6 21 87 10 1 7 3 11 6 2
13 S i i k a jo k i  d :o  d :o  d :o  . . 13 58 71 11 — 6 — — 3 1 38 1 — 3 52 8 7 —
14 M u h o s  d :o  d :o  d :o  . . . 12 75 87 26 — 4 — — 4 — 41 1 — 2 52 9 6 —
15 L i m i n g o  d :o  d :o  d :o  . . 9 35 44 13 — 2 — — 1 — 20 — — 3 26 5 4 —
16 S u m m a 4 0 189 22 0 60 — 13 — — 8 1 106 2 — 1 1 141 28 19 —
51 Uleáborgs iän. 1905,
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Salo domsaga.
1 Salo m. fl. kommuners
t in g s la g ......................... 6 25 31 10 — i — — — — 12 i — 3 17 4 i —
2 Pyhäjoki d:o d:o d:o . . 7 45 52 4 — 7 i — 1 - 25 - — 4 38 10 4 —
3 Kalajoki d:o d:o d:o . . 8 23 31 8 — 1 i — — — 8 — — 4 14 9 — —
4 Ylivieska d:o d:o d:o . . 12 75 87 16 1 1 i — 1 — 58 i — 1 63 7 3 —
5 Summa 33 168 201 38 1 10 3 — 2 — 103 2 — 12 132 30 8 —
Piippola domsaga.
6 Piippola m. fi. kommu-
ners tingslag................. 26 . 102 128 36 — 3 — — 1 — 79 1 — 2 86 6 5 —
7 Haapavesi d:o d:o d :o . . 10 61 71 22 — 2 — — 2 — 3 9 — — — 43 6 5 —
8 Kärsämäki d:o d:o d:o . 28 169 107 27 - 2 — — 4 — 147 1 — 3 157 13 7 —
9 Haapajärvi d:o d:o d:o . 18 113 131 47 — 3 1 — 8 — 54 — — 3 69 15 5 —
10 Summa 82 44 5 527 182 — 10 1 — 15 — 3 19 2 — 8 35 5 40 22 —
I I Uleäborgs Iän 461 2 552 3 013 609 4 60 7 — 52 8 1664 11 2 117 1 921 380 140 3
12
S u m m a  fö r  a l|a  h ä r a d sr ä tte r 5 646 36 899 42 545 9 249 30 1 169 149 i 638 83 23 740 241 22 1 637 27 680 5 586 2 115 54
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— 13 10 139 — 12 3 9 21 3 — i i 2 — 2 20 22 5 — 9 9 — 8 3 3
— 25 5 64 — 25 3 8 157 i — — — — — 17 17 5 — 5 5 — 7 1 4
] 94 54 307 — 63 119 637 2 2 2 4 — 13 71 84 18 i 37 38 i 27 7 5
34 3 0 63 30 2 6 183 2 2 8 19 27 10 13 13 4 2 6
— 36 24 9 8 — 30 42 23 0 1 1 1 1 i 6 13 10 5 3 9 12 — 2 1 7
— 57 20 109 — 34 41 261 — — 2 2 — 7 7 14 6 — 6 6 — 2 2 8
i 34 17 1 04 — 58 49 2 62 — — 1 1 — 10 25 35 10 — 23 23 — 2 1 9
i 161 91 3 7 4 — 152 158 93 6 1 J 6 6 i 31 64 05 31 3 51 54 — 10 6 1 0
8 1208 546 2 083 10 562 066 5 375 7 3 01 62 2 228 864 1 002 305 12 475 487 2 208 108 1 1
117 10436 7 614 22 709 182 4 919 10 985 56 845 93 20 454 461 13 2 742 11 281 14023 3 631 238 6 782 7 020 63 3 309 1 455 1 2
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3. K rig srà ttern as arbetsredogôrelser for â r 1905.
Comptes de travail des tribunaux militaires de l:re instance
pour l’année 1905.
D o m s t o l a r n e s  n a m n .
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E
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
K r i g s r â t t e n  v id  L i f g a r d e t s  3 :d je  f i n s k a
s k a r p s k y t t e b a t a l j o n ............................................ — 2 0 2 0 — — 2 0 2 0 — — — —
Summa — 20 20 — — 20 20 — — — —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nom du tribunal militaire. — a) Affaires criminelles. (Col. 2—-12). 2. Balan­
cées depuis l’année précédente. 3. Entrées pendant l’année. 4. Total. — b) Terminées pendant 
l’année. (Col. 5—9). 5. Rayées des rôles dans le cours de procès par suite de transaction ou par 
une autre cause. 6—7. Jugées: 6. Soumises d’office à une instance supérieure. 7. Non soumises à 
une instance supérieure. 8. Total. 9. Renvoyées à un autre tribunal après instruction. 10. Ren­
voyées à Tannée suivante. 11—12. Des affaires renvoyées à l’année suivante sont entrées: (11) 
en 1905. (12) en 1904.
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4. Tabell ôfver de till À godelningsrâtterna ofver- 
làm nade m âl â r  1905.
Comptes de travail des tribunaux de répartition et de délimitation 
des terres à la campagne pour l’année 1905.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nylands là n .............................................. — — 7 7 — 7 — —
Âbo ocli Bjôrneborgs l à n ................. — — 7 7 — 5 — 2
Tavastehus l à n ..................................... — — 3 3 — 1 i 1
Viborgs » ................................................ 3 39 61 10 3 2 6 3 4 3 4
S:t Michels » .......................................... — 3 13 16 — 10 — 6
Kuopio » ............................................... — 1 2 3 — 2 — 1
V asa » ................................................ 1 1 7 9 — 7 — 2
Uleâborgs » ................................................ — 1 5 6 — 6 — —
Summa fflr hela landet 4 45 105 154 2 101 5 46
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements. — a) Balancées depuis l’année précédente. 2. Examinées, 
mais remises 3. Annoncées, mais pas examinées. 4. Entrées pendant l’année. 5. Total. 
6. Terminées par transaction ou abandonnées. 7. Jugées. — b) Renvoyées à l'année suivante. 
8. Examinées, mais remises. 9. Annoncées, mais pas examinées.
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5. U ppgift frâ n  Ö fverexekutorerne
Comptes de travail des sur-exéeuteurs
Län och öfverexekutorer.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N y la n d s  lä n .
1 G u v e rn ö re n ................................. 154 14 6 174 380 59 60 499 673 115 6 121
2 Magistraten i Helsingfors. . . 12 39 3 54 295 228 19 542 596 37 5 42
3 » » B o r g ä ................. — — 1 1 9 3 3 15 16 1 — 1
4 » » L o v is a ................. — — — — 3 — — 3 3 — — —
5 » » H an g ö ................. 1 2 - 3 13 10 3 26 29 3 — 3
6 S u m m a 167 55 10 232 700 300 85 1085 1 317 156 11 167
A b o  o c h  B jö m e b o rg s  lä n .
7 Guvernören • ............................. 244 18 8 270 553 106 85 744 1 014 233 20 253
8 Magistraten i A b o ..................... 14 18 1 33 31 39 3 73 106 26 9 35
9 » » N ystad................. — — — — 4 3 1 8 8 2 — 2
10 » » ß au m o ................. — 1 — 1 3 3 1 7 8 1 — 1
11 » » Björneborg . . . 2 2 — 4 24 2 11 37 41 6 — 6
12 S u m m a 200 39 0 308 615 153 101 809 1 177 268 20 297
’ Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, gouverneurs et magistrats, a) Affaires balancées depuis l’année précédente 
et défense de. distraction et de voyage ainsique d’autres actes de main-forte sans que les créances aux- 
5. total. — b) Affaires entrées pendant l’année (col. 6—9), voir les col. 2—5. 10. Total des totaux. 
— d) Affaires jugées pendant l’année (col. 14—20). — g) Poursuites pour dettes: 14. Terminées par con- 
de propriété immobilière, séquestre et défense de distraction et de voyage ainsique d’autres actes de main- 
opérées par les sous-exécuteurs (col. 17—19), dont: écartés (L7), renvoyés à un tribunal (.8), approuvés 
renvoyées à l’année suivante ont entré: en 1905 (25) à une époque antérieure (26). 27. Nombre des personnes,
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pour l’année 1905. (Poursuites pour dettes).
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e afsetts, tillika utsökts.
klagan öfver utm
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| 
Sum
m
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' 
under är 1005.
för längre tid tillbaka.
&
C*®et
9
B- .
g'a?<0(0**<<
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9£TQeh»
tvistiga förklarade eller pâ annat 
sätt afgjorda.
lftm
nats utan afseende.
förvisats tili dom
stols 
handlëggning.
förauledt rättelse.
1Ü
1 4 1 5 IG 1 7 1 8 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8
173 7 33 3 6 22 2 227 45 58 33 0 3 0 8 22 194 8 6 4  669 1
251 3 172 14 2 4 44 6 6 0 48 — 108 108 — 2 55 5 8 8  987 50 2
6 2 3 2 1 — 14 1 — — 1 1 — 8 8 1 6 4 95 3
1 1 . — — — — 2 1 — — 1 1 — 1 2 00 — 4
5 — 6 2 — — 13 8 4 1 13 13 — 5 4  431 — 5
4 3 6 13 214 21 0 4 697 297 97 59 45 3 431 22 4 63 1 4 6 6  4 52 45 6
3 27 43 10 6 12 10 61 55 9 198 2 2 20 2 2 0 2 3 5 4 5 0 8  971 76 7
16 1 3 0 — 2 — 49 6 14 2 22 22 — 15 1 1 1 1 5 25 8
3 — 1 — 1 — 5 1 — — 1 1 — 3 1 9 1 1 0 41 9
— 2 3 1 — — 6 1 — — 1 1 — — — — 10
16 1 1 1 6 1 26 7 1 1 9 9 — 16 8 9 1 0 4 75 11
36 2 47 141 14 19 62 645 2 13 17 5 235 2 35 — 38 8 6 2 8  302 17 12
col. 2—5). Concernant: 2. poursuites pour dettes; 3. demandes de saisie de propriété immobilière, séquestre 
quelles elles se réfèrent ont été poursuites; 4. appels contre les saisies opérées par les sous-exécuteurs; 
— c) Affaires abandonnées par les parties ou écartées (col. 11—13). 11. Abandonnées. 12. Ecartées. 13. Total, 
damnation au payement; 15. déclarées litigieuses ou terminées d’une autre manière. 16. Demandes de saisie 
forte sans que les créances auxquelles elles se réfèrent ont été poursuites. — h) Appels contre les saisies 
(19). 20. Total. — e) Affaires renvoyées à l’année suivante (col. 21—24), voir col. 2—5. — f) Des affaires 
condamnées à payer. 28. Total des montants dont le payement a été décrété.
Jttdiciell statistik 1905. 8
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Sum
m
a. 
j
1
Tavastehus län.
2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 1 3
1 G uvernören .......................... 155 50 14 2 10 522 100 08 600 90 9 175 4 170
2 Magistraten i  Tavastehus . . . 1 1 — 2 11 5 — 16 18 2 - 2
3 » » Tammerfors . . 14 5 2 21 35 31 8 74 95 30 — 30
4 S u m m a
Wiborgs län.
170 56 16 2 4 2 56 8 136 76 78 0 1 02 2 20 7 4 211
5 G uvernören .......................... 42G 128 181 735 1 4 1 0 199 495 2 1 0 4 2  83 9 46 2 7 46 0
G Magistraten i Wiborg . . . . 42 6 1 4 0 20 2 53 9 26 4 31 3 50 14 64
7 .» » Fredrikskamn . — — — 2 1 1 4 4 2 — 2
8 » » Yillmanstrand . 2 1 — 3 3 1 2 6 9 2 — 2
9 » » K o tk a ............. 1 1 — 2 2 7 5 14 16 1 — 1
1 0 S u m m a
S:t Miehels län.
471 136 182 780 1610 261 512 2 302 3 1 8 1 517 21 538
1 1 G uvernören ........................... 498 31 15 544 785 50 60 805 1 4 3 9 405 29 434
1 2 Magistraten i S:t Michel .  .  . — — — — 9 3 2 14 14 — — —
1 3 » » Heinola . . . . -
1 4 » » Nyslott . . . . — 1 1 2 5 3 3 11 13 1 — 1
1 5 S u m m a
Ktiopio län.
408 32 16 546 700 56 65 020 1 4 6 6 406 20 435
1 6 G uvernören ........................................................................... 321 43 49 413 1415 81 63 1 550 1 97 2 93 18 n i
1 7 Magistraten i Kuopio ...................................... 13 — — 13 25 11 2 38 51 13 — 13
1 8 » » Joensuu . . . . 1 4 1 6 1 2 — 3 9 6 1 7
1 9 Summa 83 5 47 50 4 3 2 1441 04 65 1600 2  03 2 112 10 131
Under âret inkomna 
mâl an gâ en de :
Under âret fër- 
iallna eller ioke 
upptagna mâl.
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k lagon ofver ntm kt- 
ningsm ans forfarande, 
hvilken  :
p=§ 5* » g iprp p
& S S
b m  ^ ?S--
E ö  p ?  P 5-0P P Qj CD
0 p g yOj f* g*
a  e g j j
e B 3. S-ftB-B œ ® ero«f p 2S ®
œ Ht«) 1
I S g o  
Ê q E^ SL
pr£ o  nS P  ® CPO: cd
V> » <p &
f  b a
? o cd1 i-j n
£
P00
g
®
H
o- g
© S
&{Ri-JH*
U 1CD
et -
£-
E.
a
CDCO
P t
*<
S
D'®et-
tvistiga forklarade eller pâ 
sätt afgjorda.
läm
nats ntan afseende
förvisats tili dom
stoh 
handläggning.
föranled
t rättelse.
Sum
m
a.
p"c*
mCK
pr
E.
p*
O:
5*CDH*
0e*-
BP:
PM.
PeroCO
Bp
p®
O:
H*
Sum
m
a.
under âr 1905.
för längre tid
 tillbaka.
ier. hvilka under âret âla 
talningsskyldigliet.
P*
'S-
U 1
8
56  CP
0 7
et -QD 9 m f. 1 *
1 4
312
1 5
32
1 6
97
1 7
39
1 8
21
1 9
2
2 0
503
21
154
2 2
53
2 3
20
2 4
2 2 7
2 5
227
2 6 2 7
25 4
2 8
35 6  40 2 55 1
i i — 5 — — — 16 — — — — — — i i 5 8  8 9 2 55 2
12 18 17 5 2 1 55 6 2 2 10 10 — 14 53  23 2 71 3
335 50 119 44 23 3 574 160 55 22 237 237 — 279 468 527 81 4
1 1 1 3 9 125 4 3 8 114 51 1850 3 45 102 73 520 49 9 21 1 2 0 7 1 1 1 0  677 83 5
164 3 37 1 4 1 210 34 4 1 30 39 — 163 13 9  46 9 92 6
— — 1 — — — 1 — — 1 1 1 — — — — 7
2 — 1 - — — 3 2 — 2 4 3 1 2 8 0 0 0 0 — 8
3 — 4 3 1 1 12 — 3 — 3 3 — 3 4  549 37 9
1282 12 108 442 119 53 2 076 381 109 77 567 545 22 1 375 1 334 007 12 1 0
40 4 22 54 25 16 12 533 43 8 15 19 472 47 2 48 0 176  541 67 11
7 — 3 — 2 — 12 2 — — 2 2 — 7 7 99 0 — 1 2
1 3
2 — 4 2 — 1 9 3 — — 3 3 — 2 8 982 41 1 4
413 22 61 27 18 13 554 443 15 19 477 477 — 48 9 103 514 08 1 5
90 6 24 0 86 31 39 3 1305 47 9 38 3 9 550 551 5 1 7 0 2 4 0 3  89 5 25 1 6
22 — 11 1 1 — 35 3 — — 3 3 — 23 3 0  531 77 1 7
— — — — — — — — 2 — 2 2 — — — — 1 8
928 240 97 32 40 3 1340 482 40 30 501 556 5 1 725 434 427 02 1 9
T a b e ll 5 . (Forts, o. slut.) 60
Län och öfverexekutorer.
Frän föregäende är 
kvarstäende mäl 
angäende:
linder äret inkomna 
angäende :
Sum
m
a sum
m
arum
.
Under äret för- 
fallna eller icke 
upptagna mäl.
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c
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m
h
o
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e
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e
k
u
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ä
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a
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a
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e
n
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n
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v
a
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sä
k
e
r- 
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n
d
e
 
a
fs
e
tts, tillik
a
 u
tsö
k
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.
k
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g
a
n
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fv
e
r u
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ä
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in
g
sm
a
n
s fö
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n
d
e
.
S
u
m
m
a
.
F
ö
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lln
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m
&
l.
Ic
k
e
 u
p
p
ta
g
n
a
 m
&
l.
CO
B
9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3
Vasa län.
1 G u v e rn ö re n ................................. 437 17 17 471 1188 63 64 1315 1 786 401 23 424
2 Magistraten i  Nikolaistad . . . 8 2 1 11 21 10 3 34 45 9 — 9
3 »  »  Kristinestad . . — — — — 2 2 1 5 6 — — —
4 » > Gamlakarloby. . 1 — — 1 — — — — 1 — — —
5 » » Jyväskylä . . . — 2 — 2 4 4 1 9 11 2 — 2
6 Summa 446 21 18 485 1 215 79 69 1363 1 848 412 23 435
Uleäborgs län.
7 G u v e rn ö re n ................................. 498 27 51 576 910 61 135 1 106 1 682 387 8 395
8 Magistraten i  Uleäborg . . . . 23 5 1 29 67 18 2 87 116 27 — 27
9 » » T orn eä................. 1 1 — 2 3 1 — 4 6 1 — 1
10 » » K em i..................... — 1 — 1 3 8 — 11 12 7 — 7
1 1 Summa 522 34 52 608 983 88 137 1208 1 816 422 8 430
1 2 S u m m a  su m m aru m 2 869 420 353 3 642 7 940 1 167 1 110 10217 13 859 2 500 144 2644
1 3 Däraf: gu vern örern e................. 2 733 328 341 3 402 7163 719 1030 8 912 12 314 2 271 115 2 386
14 » magistraterne . . . . . 136 92 12 240 777 448 80 1 305 1 545 229 29 258
61 1905.
Under äret afgjorda mäl angäende: Tili följande är kvarstä- ende mäl angäende:
De kvarst&en- 
de m&lenhafva 
inkommit:
A
ntal personer, hvilka under äret älagts 
betalningsskyldighet.
Sam
m
anräknadt kapitalbelopp, för 
bvilket gäldenärerne älagts betalnings- 
skyldighet.
lagsökning: g-geP £ CD b Ct-P et-
K  f-8- 
f l S i
® # ( 5 Ö
s f e
slg«glet~d~ ®® . .  9  '
et. 2 § oES.3 5-
PTP O h SP P <n S 
j '* O:® P P'm.P
sg  ® a
5>8p?■£»>
S S-ei O 9  H H
klagan öfver utmät- 
ningsmans förfarande, 
hvilken:
Sum
m
a.
p4CT?BO:Vr
E.d
CT?
«g W B P <
* 5  Be. g K
i r l t
i & s *S h fij®5 p BV
8 , * E f
® &B'p
l e i ?
' » s ;
kg o hi p 0 » © o: bP fcy'w.CT
gSSff
k S ® *
S" B ® Pj
S7  0  9  
H H
E
PCT5
g
O:H»<
9H
1pset-P
B'CT?en
&PdB
HbO:N
B
PPdi
9
CDd
B
Bp
under &r 1905.
för längre tid tillbaka.
&SKH
U1
9ct-P
0
0ct?COIB
VJ
sCT}tr'
9ct-
£P*ct?
CO
tvistiga förklarade eller annorledes 
afgjorda.
!Pct-CB
Pe t-
g
S .CD
9
9
0
P-
9
förvisats tili dom
stols handläggning.
föranledt r&
ttelse.
3 m f. n
1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8
736 17 29 18 27 l 828 482 34 18 534 534 821 477 823 1
20 1 8 — 1 — 30 2 1 3 6 6 — 21 127106 18 2
1 1 2 — — l 5 — — — — — — 1 400 — 3
1 — — — — — 1 — — — — — — 1 250 — 4
4 — 4 1 — — 9 — — — — — — 4 1448 95 5
782 1» 43 19 28 2 873 484 35 21 540 540 — 848 607 028 13 6
550 36 38 '35 21 51 731 459 33 64 556 556 670 309 870 60 7
52 3 4 1 1 — 61 21 6 1 28 28 — 54 62 473 72 8
3 1 1 — — — 5 — — — — — — 3 1097 — 9
2 — 2 — — — 4 1 — — 1 1 — 2 489 40 1 0
607 40 45 36 22 51 801 481 3» 65 585 585 — 729 373 930 72 1 1
5125 443 888 635 278 191 7 560 2 941 407 307 3 655 3 606 49 6 296 5 506 879 50 1 2
4 521 406 568 601 254 181 6 531 2 782 322 293 3 397 3349 48 5 682 4208 851 66 1 3
604 37 320 34 24 10 102» 159 85 14 258 257 1 614 1 298 027 84 1 4
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6. H ofràtternas arbetsredo-
Comptes de travail des Cours d’appel
C i  v  i  1 a  m â 1 o c  h t r e n d e n . a)
B  e s v  a  r. c) ©
P
H
g0)
w
CD
CD
<
1
Ôfver under- 
rttttsutslag. d)
Ôfver utelug 
af annan myn- 
dighet. e)
®p
03
a  8
B.p‘
CD
wp
V&
djade m
âl.
Lottade.
E
j lottade.
Lottade.
©
Sp
P-©
S’cc©:
e
g eCDg- o
Z. 9a % 
S- ®
g if
et-
►H Ps s-
r  w
CD
CD
erliga M
ajestats n&
diga bi 
rem
isser.
(DKO
P©
g.
©
0 
&
1 es
e
6-
p
o
%P
e•2
©©P-
s:©
Pa-©p
- © a>
P»CDo
B
ooV
©
P&®
P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Abo H ofratt.
1 Fran ar 1904 balanserade................................. 1620 2 17 1 u 3 2 5 — 1 661
2 Under aret in k o m n a......................................... 840 7 77 6 69 516 3 61 574 2153
3 Suiiima 2 460 0 04 7 80 519 5 66 574 3 814
4 Under aret afskrifna pa grund af forlikning ,
eller annan orsak......................................... — — — — — — — - — —
5 Under aret a f g jo r d a ......................................... 708 4 78 4 68 517 4 60 574 2 017
6 Till ar 1906 b a lan serad e .................................
Af de till ar 1906 balanserade mal kafva
1752 5 16 3 12 2 1 6 — 1 797
inkommit:
7 ar 1905 .............................................................. 701 5 16 3 12 2 1 6 — 746
8 » 1904. . . . • .......................................... 760 — — — — — — — — 760
9 » 1903.............................................................. 291 — — — — — — — — 291
10 for langre tid t i l lb a k a .............................
Traduction des rubriques.
Col. l . D ésignation  des Cours d’appel. Cour Im périale d’Abo. l. Affaires balancées depuis l ’année précédente. 2. En trées 
l ’année 1906. Des affaires balancées à l ’année 1906 son t en trées: 7. en 1905; 6. en 1904; 9. en 1903; 1 0 . à une époque antérieure. — a) 
cations échangées entre les parties. — 4. D écidées sans échange de com m unications entre les parties. — e) Contre le  ju gem en t d’autres 
M ajesté Im périale. — 1 0 . Affaires économ iques e t adm inistratives. — n .  T otal des affaires civiles. — b) A ffaires crim inelles {Col. 1 2 —28).— 
d’une fonction  publique. — 13. A utres affaires crim inelles. — 14. Total. — g) Affaires portées en 2:me instan ce devant ses cours (Col. 
j) infraction s graves ; h) autres infraction s ; l) ne concernant que des dommages tra it d’union — in térêts  etc. Col. 16,18,20, voir Col. 4; Col. 
renvois de S a  M ajesté Im p éria le : par lesquels l ’avis du Cour d’appel est demandé ou quelque dém arche décrétée (26); par lesquels ne 
29. Somme to ta le  des affaires.
görelser för â r  1905.
(2:me instance) pour l’année 1905.
63
B t  t  m  â  1. b)
B rottm âl, som tillh ö rt 
Hofrüttens omedel- 
bara uppta- 
ganrlë. f )
Af H ofrfttten, sâsom andra instans, handlagda brottm âl. g) Hans K e jser- 
lig a  M ajestats 
nâd iga bref 
och rem is- 
ser, n ) A
lla ôfriga m
âl och ârenden.
Sum
m
a krim
in alla m
âl och. ärenden.
Sum
m
a sunim
arum
.
HCP
P
U
E
Ë
P
Bs»
B  e 9 v ii r. h)
H*
CD
PT'P
wpr
p
&
ET.ofc»
©
A
ndra brottm
âl.
Sum
m
a.
Öfver underrlltts u t9lag : i)
Öfver utslag  af 
annan m yn- 
dighet. m )
CO
g
P
U“CPa><PCHCD
B
&
hvarigenom
 utlÂ
tande eller annan 
àtgârd blifvit H
ofrâtten 
anbefalld.
ibvarigenom
 blott handlingar blifvit 
inforarade eller som
 endast blifvit 
H
ofrâtten tili kännedom
 
1 
m
eddelade.
augâende groft 
brott. j )
angâende of- 
r ig a  brott. k )
ang. allenast 
ersättning, 
skadestând el­
lei* dylikt. 1)
E
j kom
m
unicerade.
K
om
m
unicerade.
N  g 
P BP* B 
?  0aO
©
K
om
m
m
iicerade.
E
j kom
m
unice- 
rade.
K
om
m
unicerade.
H
K
m  o  
P 2
e j
o"CP
K
om
m
unicerade.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
8 i 9 13 7 408 i 143 i 7 5 572 12 7 613 2 274 1
25 2 27 224 48 — 319 13 112 2 4 — 498 138 5 271 1 163 3 316 2
33 3 36 237 55 — 727 14 255 3 11 5 1070 150 5 278 1 776 5 590 3
10 2 12 226 45 398 13 147 1 7 5 616 132 5 273 1264 3 281
4
5
23 1 24 11 10 — 329 1 108 2 4 — 454 18 — 5 512 2 309 6
17 17 11 9 281 89 1 4 384 17 5 434 1 180 7
4 — 4 — 1 — 46 — 19 — — — 66 1 — — 71 831 8
2 1 3 — — — 2 1 — 1 — — 4 - - - 7 298 9
10
pendant l ’année. — 3. T otal. — 4. Rayées pendant l ’année par suite de transaction  ou pour d’autres causes. 6. Décidées. 6. Balancées à 
Affaires civiles (Col. 2—il) .  — 2. Appels. — c) Recours (Col. 3—0). — d) Contre le ju g em en t des tribun aux de l:r e  in s ta n ce : 3. Commun i- 
autorités. CoL 5—6, voir Col. 3—4. — 7, Requêtes. — 8. Affaires portées en l:re  instan ce devant ces Cours. — 9. L e ttres et renvois de Sa 
f )  Affaires portées en l:re  instan ce devant ces Cours (Col. 12—14). — 12. Affaires concernant des in fraction s com m ises dans l ’exercice 
16—24). — 15. Soum ises d’office à la  Cour. — h) Recours (Col. 16 -24). — i) Contre le  ju gem en t des tribunaux de i:re  in stan ce concernant: 
17,19, 2l, voir Col. 3. — m) Contre le ju gem en t d’autres autorités: 22, voir Col. 4; 23, voir Col. 3. — 24. T otal des recou rs. — n) L ettres et 
sont demandés que des actes ou une com m unication faite au Cour d’appel (26). — 27. Toutes autres affaires crim inelles. — 28. Total. —
T a b ell 6 . (Forts.) 64
C  i  Y i l a  m a l o c  h a  r  e  n  d e  D.
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Ofver under- 
r&tts utslag.
Ofver u tslag  
af annan m yn- 
dighet.
den, som
 om
edelbart af H
ofratt« 
fdrsta instans, upptagits.
a
w® O'?CD
U )p
V
ttdjade m
&
l.
Lottade.
E
j lottade.
Lottade.
E
j lottade.
A
nsoknm
gar.
rem
isser.
8J
9
g
t2.®‘01cr
tact-W
PSP°ft
9
fropo
g.
o
oo
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o
&
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o
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01®
O
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®
P
Pi®
P
P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
V asa H o fra tt.
1 F r a n  a r  1904 b a l a n s e r a d e .......................................... 737 — 5 — 14 — 2 4 — 762
3 U n d e r  a r e t  i n k o m n a ............................................... ..... 4 2 3 — 42 9 39 2 8 5 15 11 22 8 1 0 5 2
3 S u m m a 1 160 — 47 0 5 3 885 17 15 82 8 1 8 1 4
4 U n d e r  a r e t  a fs k r ifn a  p a  g r a n d  a f  f o r l ik n in g
e l l e r  a n n a n  o r s a k .................................................... 2 — — — 1 — — — — 3
5 U n d e r  a r e t  a i g j o r d a .................................................... 4 48 — 4 4 6 45 2 8 0 15 15 2 28 1 0 8 1
6 T i l l  a r  19 0 6  b a l a n s e r a d e ..........................................
A f  d e t i l l  a r  1906 b a la n s e r a d e  m a l h a fv a
710 — 3 3 7 5 2 — — 730
in k o m m it :
7 a r  1 9 0 5 .............................................................................. 40 6 — 3 3 7 5 1 — — 425
8 » 1 9 0 4 .............................................................................. 28 8 — — — — — - — — 28 8
9 » 1 9 0 3 .............................................................................. 16 — — — — — 1 — — 17
10 f o r  la n g r e  t id  t i l l b a k a .....................................
V lborgs H o fra tt.
1 1 F r a n  a r  1 9 0 4  b a l a n s e r a d e .......................................... 1 5 5 0 i 26 5 22 5 1 1 — 1 6 1 1
1 2 U n d e r  a r e t  i n k o m n a .................................................... 887 — ■ 86 4 161 532 11 68 186 1 9 3 5
1 3 S u m m a 8  4 3 7 i 118 9 183 537 12 69 186 3 546
1 4 U n d e r  a r e t  a f s k r i fn a  p a  g r a n d  a f  fo r l ik n in g
e l l e r  a n n a n  o r s a k .................................................... — - — — 5 — — - 5
1 5 U n d e r  a r e t  a f g j o r d a .................................................... 983 i 82 6 148 5 1 4 12 67 186 1 9 9 9
1 6 T i l l  a r  1906  b a l a n s e r a d e .......................................... 1 4 5 4 — 3 0 3 3 5 18 — 2 — 1 54 2
6B 1905
B r  o t  t  m  á  1.
Brottmfil, som tiUhort 
Hofrftttens omedel-
Af Hofr&tten, sftsom andra instans, bandlagda brottmal. Hans Kejser- 
liga Majestüts 
n&diga bref 
och remis- 
ser,
cp
B
B
bara uppta- 
gaude. B e s v li r.
fe O)
wa>¡3u>ci-£PP
e*
Ófver underrtltts utslag:
Ófver utslag af 
annan myn- 
dighet.
hvarigenom
 utlátande eller annan 
atgftrd blifvit H
ofrdtten 
anbefalld.
hvarigenom
. blott handlingar blifvit 
infordrade eller som
 endast blifvit 
H
ofríitten till kfinuedom
 
m
eddelade.
O:
2*<j5‘
i
i 9®
Fiskaliska aktioner.
>tí
&
9 CGP
ang&ende groft 
brott.
angáende of- 
riga brott.
ang. aUeuast 
erBÜttning, 
skadest&nd el- 
1er dylikt. K*o
wo
CGP
ití
9
B
oo&
oB
9
B2»
O
B9t-¡
P
B
O
$tí
P i
E
j kom
m
unice- 
rade.
K
om
m
unicerade.
£
w
n 2
9 B p* 5
?  g
5.®‘®
wo
Btí
B.O*O
9piCD
E
j kom
m
unice- 
rade.
J K
om
m
unicerade.
B
¡
B.C5*®81
9p.®
p
B.
S‘®81
9P®
a>{O
P
ñ
BS*
%®tíP®tí
®
®tíP®tí
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
5 5 2 78 2 24 10 4 2 _ 113 875 1
17 — 17 73 8 — 201 1 46 — i — 257 69 3 61 48 0 1 532 2
2 2 — 83 75 8 — 27 9 3 70 — i — 361 71 3 61 593 2 407 3
1 1 1 4 4
9 — 9 72 8 — 225 3 56 — — — 292 64 3 61 501 1 582 5
12 — 12 3 — — 54 — 14 — i — 69 7 — — 91 821 6
9 9 3 53 14 _ i 68 7 87 512 7
3 — 3 — - — 1 — — - — — 1 — — — 4 292 8
— — — — - — — - — — — — — — — — -
17 9
10
22 1 23 7 9 258 1 60 i 329 12 19 3 90 2 001 11
45 1 4fi 127 49 4 332 — 111 — 2 — 498 158 2 145 976 2 911 12
67 8 69 134 5 8 4 59 0 1 171 — 3 — 82 7 170 2 164 1 3 6 6 491213
8 8 2 10 15 14
6 1 7 128 43 4 373 1 110 — 1 — 532 157 — 124 04 8 2 94715
53 1 54 6 15 — 217 — 61 — 2 — 295 13 - 40 4 0 8 1 95016
Judiciell statistik. 1905. 9
C abell 6 . (Forts, o. slut).
C i v i l a  m a 1 o o h a r e r d e n .
B  e s v ar. sr
P
Hs
O!
3
£
Ofver under- 
r&tts utslag.
Ofver utslag 
af annan myn- 
dighet.
den, som
 oznedelbart af H
ofratten, s&som
 
forsta instans, upptagits.
O)
w
CD
a>‘
P*TO
031^
GO
Vadjade m&l.
Lottade.
Ej lottade.
Lottade.
Ej lottade.
F03cc
F '
S'TO
s
erliga M
ajest&ts n&diga bref och 
rem
isser.
s*O
Po
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CD
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ff
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P
l
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£
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o
&
ff
<DDP<CD
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Af de till fix 1906 balanserade malen hafva
inkommit:
1 ax 1905............................................................... 854 — 29 3 34 18 — 2 — 040
2 » 1904................................. ............................. 551 — 1 — .1 - — — — 553
3 » 1903............................................................... 48 48
4 for langre tid t i l lb a k a ............................. 1 — — — — — — — — 1
Sum m a fo r alia  t r e  H o frattern a .
5 Fran ar 1904 balanserade................................. 3 907 3 48 6 47 8 5 10 — 4 034
6 Under aret in k o m n a .......................................... 2150 7 205 19 269 1333 29 140 988 5140
7 Summa 6 057 10 253 25 316 1 341 34 150 9 8 8 9 1 7 4
8 Under aret afskrifna pa, grand af forlikning
eller annan o r s a k ...................................... 2 — — - 1 5 - — — 8
9 Under aret a f g jo rd a .......................................... 2139 5 204 16 261 1311 31 142 988 5 097
1 0 Till ar 1906 b a lan serad e .................................
Af de till ax 1906 balanserade malen hafva
3 916 5 49 9 54 25 3 8 — 4 000
inVnmmit;
1 1 ar 1905 ............................................................... 1961 5 48 9 53 25 2 8 — 2111
1 2 »  1904 .................................................................................................................. 1599 — 1 — 1 — — — — 1001
1 3 » 1903............................................................... 355 — — — — — 1 — — 350
1 4 for langre tid t i l lb a k a ............................. 1 — — - — — - - — 1
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B r  o ; t  m  â  1.
B rottm âl, som tillh ö rt 
H ofrättens omedel-
A f H ofrätten , sâsom  andra instans, handlagda brottm âl. H ans K e jser- 
lig a  M ajestâts 
nâd iga bref 
och rem is- 
ser,
COpb ara uppta- 
gande. B b s v ä r.
fe 03
w®
1
i&P
Ö fver underrätts titslag :
ö fv er utelag af 
annan m yn- 
digbet.
bvarigenom
 utlâtande eller annan 
ätgärd
 blifvit H
ofrätten 
anbefalld.
bvarigenom
 blott bänd
iingar blifvit 
iniordrade eller som
 endast blifvit 
H
ofrätten till kännedom
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angâende groft 
brott.
angâende ôf- 
rig a  brott.
ang. allenast 
ersättning, 
skadestând el- 
ler dylikt.
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42 i 43 6 15 2 17 61 2 29 5 13 40 397 1 337
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2
35 2 37 22 16 744 4 22 7 i 8 5 1 0 0 5 26 26 1 1 1 6 5 1 5 0
87 3 90 4 2 4 105 4 85 2 1 4 2 69 2 7 — 1 2 5 3 36 5 10 47 7 2  6 19 7 759
122 5 127 446 121 4 1 596 18 496 3 15 5 2 258 391 10 503 3 735 12 909
9 9
•
2 11 19
25 3 28 4 2 6 96 4 996 • 17 31 3 1 8 5 1 4 4 0 3 53 8 45 8 2  713 7 810
8 8 2 90 20 25 — 600 1 183 2 7 — 81 8 38 — 45 1 0 1 1 5 080
68 1 69 20 24 551 164 1 7 747 37 45 918 3 029
16 - 16 - 1 — 47 — 19 — - — 67 1 — — 84 1 685
3 1 4 — — — 2 1 — 1 — — 4 — — — 8 364
1 — 1 1 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1 2
13
14
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7. I H ofrâtterna afg jord a  vâdjade m âl oeh eivila 
besvârsm âl âr 1905.
Appels et recours civils décidés par les Cours d’appel en 1905.
i
A . V âdjade m â l:
angâende äganderätt, nyttjanderätt 
till fast (?gendom â landet, ser- 
vituter, lösningstalan och ägo-
s k illn a d ..............................................
angâende stängselskyldighet, dikning
eller vagu n d erh âll.........................
angâende hyres- och afflyttningsmâl
i s t a d ..................................................
angâende öfriga tvister rörande fast 
egendom ..............................................
Antal mâl, i 
hvilka talan full- 
fôljts af: a)
Af fullfôljda 
mâl hafvatill 
profiling: b)
Antal af de till 
profiling upptagna 
mâl, c)
ktlrande eller sökande ho s 
den m
yndighet, fr&
n hvilken 
talan fnllfôljts.
svarande ellerförklarande hos 
den m
yndighet, frân hvilken 
talan fu
llfaljts, eller person, 
soin ej van
t part i m
àlet.
parterna ôm
sesides.
icke upptagits.
►Ö►Ö
9
U
f
hvilka âterforvisats.
i  h v ilk a  ofver- 
k lagad t beslu t 
b lif v it :
fasts t&
lldt.
ändradt.
. 2 3 4 5 G 7 8 9
149 122 22 6 287 30 179 78
7 10 2 1 18 4 7 7
6 7 1 - 14 — 11 3
18 14 3 — 35 8 16 11
Traduction des rubriques.
Col. 1. Spécification des affaires. A. Appels concernant: 1. droit de propriété, 
usufruit de propriété immobilière à la campagne, servitudes, demandes en retrait et délimi­
tations; 2 . clôtures, drainage ou entretien des routes; 3. locations et déménagements dans 
les villes; 4. autres litiges relatifs à la propriété immobilière; 5. héritages et testaments; 
H. litiges maritimes; 7. lettres de change; 8. créances fondées sur billets, comptes acceptés, 
mandats et bons, cautionnements et autres engagements chirographiques ; 9. recouvrements 
d’argent, dont le payement a été décrété par le sur-exécuteur; 10. autres créances fondées 
sur conventions, dommages causés, etc.; 11 faillites et bénéfices d’inventaire; 12 sépara­
tions de biens sans connexion avec une faillite; 13. autres affaires 14. Total. B. Recours. 
15. Contre le jugement des tribunaux de première instance; lff contre le jugement des sur­
exécuteurs, concernant: 17. poursuites pour dettes; 18. séquestre, défense de distraction ou 
autres mesures exécutives; 19. appels contre saisies opérées par les sous-exécuteurs; 20. autres 
affaires concernant poursuites pour dettes; 21. contre le jugement d’autres autorités; 22. autres 
affaires. 23. Total. 24. Total des totaux. — a) Nombre des causes portées devant le tribunal 
(col. 2—4): 2. par le demandeur ou le plaignant auprès du tribunal instruit de la cause; 3. par 
le défendeur ou le répondant auprès du tribunal nanti de la cause ou par une personne non- 
intéressée dans le procès; 4. par les parties adverses. — h) Des causes soumises au tribunal 
(col. 5—6): 5. ont été mises hors de cour; 6. ont été jugées, c) Nombre des causes jugées (col. 
7—9): 7. qui ont été renvoyées à nouveau; (8—9): dans lesquelles la sentence a été: 8. confir­
mée; 9. modifiée.
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Antal mál, i 
hvilka talan full- 
fóljts af:
Af fullfóljda 
mál hafvatill 
prófning:
Antal af de till 
prófning upptagna 
mál,
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® W
9 §  
E-fr®
svarande el 
!den m
yndi 
talan fullf 
som
 ej vi l®
M*
' d
2>w
9
i hvilka ttfver- 
klagadt beslut 
blifvit:
i-*» ® 2
K&o: o» BoPr* 
¿r.cT  »
sr  f3 »
á .®
fcJp* 
o  °  
P ®
S a r ó  ^
eb M 
i_,.® h aH H P 2
B w t f B
E-n t-® 
f u s
3
P
O:
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®(O
s®(D
►de+-
9
,W.S-
00
pptagits.
8»
®H
O?
05
9
?
faststalldt.
ündradt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 angáende arf och testamente . . . . 78 54 15 3 144 16 79 49
6 angáende sjórattsm ál............................. 16 12 5 — 33 2 19 12
7 angáende vaxelm ál................................. 13 28 — 1 40 6 24 10
8 angáende fordran'pá grund af skulde-
bref, godkánd rákning, invisning 
borgesfórbindelse eller dylikt skrift- 
ligt fordringsbevis......................... 77 170 10 8 249 22 164 63
9 angáende átervinning............................. 8 10 2 1 19 4 8 7
10 angáende annan fordran grundad pá
aftal, liden skada eller dylikt . . . 340 456 59 9 846 87 490 269
11 angáende konkurs samt urarfvamál . 39 5 1 1 44 1 22 21
12 angáende boskilnad utan sammanhang
med konkurs.......................................... 3 1 — — 4 1 3 —
13 angáende ofriga m á l ............................. 201 145 32 6 372 50 199 123
14 Summa 055 1 034 152 36 2105 231 1 221 653
B . B e sv arsm ál.
1 5 Óíver underrátts utslag eller beslut. 116 89 4 15 194 38 99 57
1 6 Ófver ófverexekutors utslag:
17 angáende lagsokning......................... 27 57 2 4 82 3 52 27
1 8 angáende kvarstad, forskingrings-
fórbud eller annan handráckning 20 23 ... 6 37 6 19 12
19 angáende klagan ófver utmátnings-
rnans fó rfa ra n d e ............................. 92 23 1 9 107 8 77 22
20 i andra utsókningsm ál..................... 11 5 — 2 14 3 7 4
21 Ofver utslag af annan myndighet . . 9 4 — 2 11 2 7 2
22 Ofriga m á l .................................................. 6 7 — 2 11 1 7 3
2 3 Summa 281 208 7 40 456 61 268 127
2 4 Summa summarum 1 236 .1 242 159 76 2 561 292 1 489 780
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8. Ju stitied ep artem en tets i K e jserlig a  Senaten för
m al oeh an sök n in g s-
Compte de travail de la Cour suprême pour
Antal mal. c ) cl
PP-
Under äret afgjorda mäl, b )
$p»
S3
©H
SP»H©Cb
9
af Jjv ilk a  t i l l  slu t befor- 
drats. frân  det m âlet t il l  
Ju stitied ep artem en tet 
inkoin m it, in o m :
e? o  a
S ï ï►1 F
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■4 oB
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9
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3
S»CD
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9
P.©bl
Ûj© Pi©H
sr
a.© &©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I l
A .  R e v i s i o n s m a l .
1 Angäende äganderätt, nyttjanderätt
till fast egendom a landet, servi- 
tuter, lösningstalan och ägoskill- 
n a d ...................................................... 19 58 77 l 3 10 13 4 î 31
2 Angäende stängselskyldigbet, dikning
eller vägu n d erb äll......................... — 2 2 — — 1 — — — 1
3 Angäende byres- ocb afflyttningsmäl
i s t a d .................................................. — 3 3 — — — 1 1 — 2
4 Angäende tvister, rörande fast egen-
d o m ...................................................... 3 9 13 — 1 3 2 — — 6
Traduction des rubriques.
Col. 1. Affaires dites de révision (affaires jugées dans les Cour d’appel). — Pour les 
des Cours d’appel concernant saisies ou exécution d’un jugement ou d’une décision d’une autorité 
de répartition et délimitation des terres. — 18. Autres recours civils. — C. Pétitions concernant : 
a) Nombre des affaires: 2. balancées depuis l’année précédente; 3. entrées pendant l’année; 
des parties. — b) Nombre des affaires qui ont été jugées dans: 3 mois (6); 6 mois (7); 9 mois (8). 
c) Des affaires, renvoyées à l’année suivante, ont été portées devant la Cour suprême: en 1905 
et des recours civils décidés (Col. 17—21). — e) Portés devant la Cour: par celui qui était accusa- 
par une personne qui n’était pas intéressée à’ l’affaire (18); de toutes les deux parties (19). 
qui on été renvoyés à la Cour d’où ils étaient portés (22); dans lesquels le jugement de
Finland arbetsredogôrelse oeh u p p g ift angâende eivila 
ârenden for â r  1905.
l’année 1905. Affaires contentieuses et pétitions.
Till pâfôljande àr 
mal, c )
kvarstâende Antalet afgjorda revisionsmal 
ocb civila besvärsmal, d j
A n talet a f  de t i l l  prof- 
n ing upptagna rev. m âl 
och civila  besvtlrsmâl, e)
h vilka t i l l  Ju stitied ep arte- 
m entetvinkom m it:
i h vilka ta ian  full- 
fö ljts  a f : f)
som tili prof-
n in g :
i  h v ilka öfver- 
k lagad t beslu t 
b lifv it :
9 °1-1
COOO»
9 °
t í
COOif*.
ftr 1903.
för längre tid tillbaka.
Sum
ina,
k kr ande e 11 er klagande hos 
den m
yndighet, frän hvil- 
ken m
älet fallfoljts.
svarande ellei* förklarande 
hos den m
yndighet, frän 
hvilken m
alet tu
llföljts, 
eller person, som
 ej värit 
p
art i m
älet.
'S
9
S-(0H
P
9
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B
cd
o
CD
P-*tr>n
icke upptagits.
'S
9
5-(0
5*
Ë*?
îe*et-(DH
Sî
t t
S
COCD
CO
faststSlldt.
ändradt.
12 13 14 1 5 16 17 18 19 20 21 22 23 24
44
1
i — — 45
1
24
1
6 i i 30
1
2 24
1
4 1
2
1
6
— — — 1
6
2
4
•
1 i
— 2
6
— 2
4 2
3
4
rubriques spéciales voir Col. 1 du tableau N:o 7. — B. Recours civils. 15. Contre le jugement 
judiciaire inférieure. — 16. Contre autres décisions des Cours d’appel. — 17. Dans des affaires 
21. Rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. 22. Autres pétitions. 
4. Total. — 5. Nombre des affaires rayées des rôles par suite de transaction ou désistement 
1 an (9); plus d’un an (10) depuis qu’elles ont été portées devant la Cour suprême. 11. Total. — 
(12), en 1904 (13), en 1903 (14), plus tôt (15). 16. Total. — d) Nombre des affaires de révision 
teur ou demandeur à la Cour où l’affaire a été traitée (17); par celui qui y était défendeur ou 
20. Ecartés. 21. Jugés. — f) Nombre des affaires de révision et des recours civils (Col. 22—24) 
l’instance inférieur a été approuvé (23), modifié (24).
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A n t a l  m á l . dPa
U n d e r  á r e t  a f g jo r d a  m á l ,
99•P
®n
sr®i-h
9u H»o a
a i  h v ilk a  t i l l  s lu t  b e fo r- 
d ra ts , fr&u d et m &let t i l l  
J  a s tit ie d e p a r te m e n te t  
in k o m m it, i n o m :
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5 A n g á e n d e  a r f  e l l e r  t e s t a m e n t e  . . . 5 1 9 3 4 _ 2 1 0 i _ _ 1 3
6 I  s j o r a t t s m á l ............................................................. 1 2 3 — 1 — i — — 3
7 I  v ä x e l m ä l ................................................................... 1 6 7 — — 3 i — — 4
8 A n g á e n d e  f o r d r a n  p á  g r a n d  a f
s k u l d e b r e f ,  r ä k n i n g ,  i n v is -  
n i n g ,  b o r g e s f ö r b i n d e l s e  e l l e r  
d y l i k t  s k r i f t l i g t  f o r d r in g s -  
b e v i s ........................................................ 10 42 5 3 4 4 13 7 i 35
9 A n g á e n d e  á t e r v i n n i n g ................................. 1 4 5 — 2 1 1 — — 4
10 A n g á e n d e  a n n a n  f o r d r a n ,  g r u n d a d
p á  a f t a l ,  l i d e n  s k a d a  e l l e r  
d y l i k t ........................................................ 36 71 107 1 11 36 17 2 _ 00
11 A n g á e n d e  k o n k u r s  e l l e r  u r a r f v a f ö r -
m á n ............................................................. 2 14 16 1 6 5 1 — — 13
12 A n g á e n d e  b o s k i l n a d  u t a n  s a m m a n - •
h a n g  m e d  k o n k u r s  . . . . —
13 A n g á e n d e  ö f f i g a  i  r e v i s i o n s v á g  f u l l -
f o l jd a  m á l ............................................ 9 18 87 3 3 7 2 — — 13
14 S u m m a 87 3 4 8 335 10 33 8 9 47 8 1 178
B .  C i v i l a  b e s v á r s m á l .
15 Ö f v e r  H o f r ä t t s  u t s l a g  e l l e r  b e s l u t
a n g á e n d e  u t m á t n i n g  e l l e r  
v ä r k s t ä l l i g h e t  a f  d o m  e l l e r  
u t s l a g ........................................................ 2 17 19 5 7 1 13
16 O f v e r  a n d r a  b e s l u t  a f  H o f r á t t . . . . — 1 1 - 1 — — — — 1
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T ill  p ä fö lja n d e  är 
m al,
k v arstäen d e A n ta le t  a fg jo rd a  rev is io n sm äl 
och c iv ila  besv ärsm al,
Antalet a f de tili pröf- 
ning umrtagna rev. m&l 
och civila besvärsmäl,ei)
hvilka tili Justitiedeparte- 
mentet inkommit:
i  hvilka taian full-
följts af:
som tili pröf-
ning:
i  hvilka öfver-1 
klagadt beslut 
b lifv it:
är 1904.
SD»
<eo60
9»H
CO©1*
a
SKPcn?
©
er.p'
gu1
SS*9
Sum
m
a.
kärande eller klagandehos. 
den m
yndighet, fr&
n hvil- 
ken m
älet fullföljts.
svarande eller förklarande 
hos den m
yndighet, fr&
n 
hvilken m
alet fullföljts, 
eller person, som
 ej värit 
part X m
ilet.
parterna Ö
m
sesides.
icke upptagits.
upptagits.
tivilka fi,terforvisats.
fastställdt.
c=pCbf-t9Cbc*-
1 2 13 14 15 16 * 17 18 19 20 21 22 23 24
i i _ _ _ 11 8 5 l 12 2 7 3 5
i — — — 1 ' 2 — — — 2 — 2 — 6
3 3 3 1 l 3 3 7
23 — — — 23 22 2 l _ 25 _ 21 4 8
1 — — — 1 1 2 l — 4 — 1 3 9
40 — — — 40 47 17 2 l 65 2 49 14 10
3 — — — 3 10 1 1 — 12 — 6 6 11
— — — — — — — — — — — — — 12
12 — — — 12 6 5 1 _ 12 9 3 13
146 l 147 130 40 8 4 174 6 129 39 14
6 6 9 4 3 10 1 8 1 15
— — — — — 1 — — — 1 — 1 — 16
Judicidl Statistik. 1905. 10
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A n ta l  m a l. dPP-
U n d e r  à r e t  a fg jo r d a  m â l,
*4Hi
r
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©
s-©
p
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af h v ilk a  t i l l  s lu t befor- 
drats, frän  det m âlet t i l l  
Ju stitied ep artem en tet 
inkom m it, inom  :
HiCDcrqP“©Ppi©
p
2
&
g
Inder äret inkom
na.
Sum
m
a.
| BK 2L «  g*
& § P P
O?Hl
1P
3 m
&
nader.
6 m
ânader.
9 m
änader.
P»HI
m
era än 1 âr.
Sum
m
a.
pio ® • N -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l
17 I  s k i f te s ä r e n d e n  . . . .......................... 16 37 58 _ 2 18 9 5 2 36
18 O fr ig a  c iv i la  b e s v ä r s m a l i .......................... 19 79 «8 — 2 4 2 6 12 7 , 2 71
19 Summa 36 134 170 — 38 51 82 12 ; .4181
20 Summa revisionsmâl och civila besvärsmäl 123 382 505 10 65 140 69 20 5 299
C. Ansökningsärenden
21 A n g ä e n d e  r e s n in g  e l l e r  ä te r s tä l la n d e  
a f  f ö r s u t te n  t i d .......................... 6 4 6 58 21 9 1 1 32
22 O fr ig a  a n s ö k n i n g s ä r e n d e n ..................... . 8 37 45 — . 14 12 1 — ■— 27
23 Summa 14 83 07 — 35 21 8 1 — 50
I
I i
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T ill  p ä fö lja n d e  är 
m al,
k v arstäen d e A n ta le t  a fg jo rd a  rev is io n sm ä l 
och  c iv ila  b esv ärsm äl,
Antalet a f de tili pröf- 
ning upptagna rev. m&l 
och civila Desvörsm&l,
hvilka tili Justitiedeparte- 
mentet inkommit:
i  hvilka talan full- 
foljts af:
som tili pröf-
ning:
i hvilka öfver- 
klagadt beslut 
blifvit:
s-
©
&r 1903.
{DaN
<X>Oto
för längre tid tillbaka.
03tf
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» B  |0 P  &
B 1  o
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H> g. E
1  ¡ f fI r |
ff p  S'
' 4 8 *i ®
svarande eller förklarande 
Jios den m
yndighet, fr&
n 
hvilken m
alet rullföljts, 
eller person, som
 ej varit 
part i m
&Let.
parterna Ö
m
sesides.
icke upptagits.
npptagits.
%
ßp
g?
©
3.u>
S’
fastställdt.
ändradt.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
16 _ _ _ 16 29 7 _ i 85 2 24 9 17
25 2 — — 27 59 12 — 8 63 6 47 10 18
47 2 — — 4» 98 23 — 12 109 9 8 0 20 19
193
20
18
3
•
196
20
18
228 63 8 16 283 15 209 59 20
21
22
38 — — — 38 — — — — — — — — 23
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9. Jù stitied ep artem en tets i K e jserlig a  Senaten for Fin-
Compte de travail de la Cour suprême
B e s v à r s -
te
3 augâende grofre brott. b) ang&ende 5f-CO
S*te
P
B
P kommuni- Kommuni-
Ej komjntmi-
cerade« cerade. cerade.
1 2 3 4 5
Frân âr 1904 b alan serad e............................. _ _ 15 2
Under âret inkomna.......................................... — i 89 6
Summa — i 104 8
Under âret afskrifna pâ grund af fôrlik-
ning eller annan o r s a k ......................... — — — —
A f g jo rd a .............................................................. — i 71 5
Till âr 1906 balanserade.................................
Af de till âr 1906 balanserade mâl hafva
— — 33 3
inkommit:
âr 1905 .......................................................... 32 3
» 1904 .......................................................... — — 1 —
» 1903 .......................................................... — — — —
for làngre till tillbaka............................. — — — —
Traduction des rubriques.
Col. 1, voir col. 1 du tableau N:o 6. a) Recours concernant: b) infractions graves 
Cour. — 3,5,7.  Décidés sans échange de communications entre les parties. — 4,6,8.  Cominu- 
rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. — 11. Autres affaires
*) I detta antal ingâ 53 straffângars ansôkningar om befrielse frân vidare undergâende
77
land arbetsredogôrelse angâende brottm âl for â r  1905.
pour l’année 1905. Affaires criminelles.
m  â  1: a)
NâdeanBûk-
ningar.
A
nsokningar om
 resning och 
âterstttllande af fürButten tid.
A ndra Itrim i- 
n e lla  âren- 
den.
S uni ma.
riga bro tt. c) angâende allenast ersiittning, skadestând eller dylikt. d)
Kom m nni-
cerade.
E j konim uni- 
cerade.
Koram uni-
cerade.
6 7 8 9 10 11 12
58 ___ 12 4 î 2 94
231 2 53 101 8 17 508
289 2 65 105*) 9 19 602
171 2 42 97 7 13 409
118 — 23 8 2 6 193
112 21 8 2 6 184
6 — 2 — — — 9
---  ' — — — — — —
c) autres infractions ; d) dédommagement à cause d’un délit etc. — 2. Soumises d’office à la 
nications échangées entre les parties. — 9. Pétitions de grâce. — 10. Pétitions concernant 
criminelles. 12. Total.
af dem âdômdt tukthusstraff.
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10. A rbetsredogôrelse for k on k u rs- oeh u rarfv am âl â r  1905.
Comptes de travail des tribunaux de lire instance pour les 
faillites et bénéfices d’inventaire en 1905.
L ä n .
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U
nder âret inkom
na.
Sum
m
a.
Ansökniagar, Mäl, som under âret af slutats : Till följande âr uppskjutna.
T
ill hofrätt vädjade m
âl.
som
 àterkallats eller enligt 
§ 8 i konkursstadgan af- 
slagits.
>0
co860
f l
g_|.p-
g-piS, 
* ® oflpD B* 
® 2. 
~ f
Soti
_S-I9: e t- O'
to ^3*9 ^2 0®
P g SS «
© ex
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genom
 förlikning eller 
ackord.
TO90O
B
P»0
B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nylands län.
I stad .......................................... 34 178 212 98 102 — 5 70 39 3
Pä l a n d e t ................................. 13 30 43 9 •21 1 — 26 7 5
Summa 47 208 255 107 123 1 5 96 46 8
Äbo ooh Björneborgs län.
I stad . . . ......................... .... 10 36 '46 14 21 — 4 15 13 1
P ä l a n d e t ................................. 27 50 77 9 43 — 4 44 20 —
S u m m a 37 86 123 23 64 — 8 59 33 1
T a v a s te h u s  lä n .
I  s t a d .......................................... 11 32 43 12 19 — — 13 18 2
P ä l a n d e t ................................. 9 38 47 5 34 — 1 20 21 —
S u m m a 80 70 90 17 53 — 1 33 39 2
V ib o rg s  lä n .
I s t a d .......................................... 39 46 85 4 42 _ 8 58 15 6
P ä l a n d e t ................................. 29 84 113 14 53 — 4 52 43 6
S u m m a 68 180 198 18 95 — 12 110 58 12
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). Col. 2—4. Affaires concernant des fallites 
et bénéfices d’inventaire: 2. Balancées depuis l’année précédente. 3. Entrées pendant l’année. 4. 
Total. 5. Demandes abandonnées ou refusées en conformité au § 8 de la loi sur les faillites. 6. 
Demandes suivies de la convocation des créanciers. 7—-9.. Affaires, terminées pendant l’année: 7. 
P a r la déclaration de l’instance supérieure que la mise en faillite n’aurait pas eu être prononcée. 
8. P ar transaction ou par homologation de concordat. 9. Par jugement du tribunal. 10. Affaires 
renvoyées à l’année suivante. 11. Portées en appel devant la 2:me instance.
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genom
 
öfverriltts 
förkla- 
rande, att konkurs ej "bort 
ilga rum
.
05?®
©£
n c p-g.
CR
®
genom
 dom
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
S : t  M ic h e ls  lä n .
I  s t a d .................................................... 9 8 10 2 7 — i 5 2 i
P a  l a n d e t .......................................... 9 18 27 2 10 — i 15 9 i
S u m m a 11 20 37 4 17 — 2 20 11 2
K u o p io  lä n .
I  s t a d ............................................................................................. 4 19 23 7 11 — — 10 6 —
Pä l a n d e t ........................................................................... 23 64 87 24 37 — o 31 30 3
S u m m a 27 83 110 31 48 — 2 41 30 3
Y a s a  lä n .
I  s ta d  ............................................................................................. 12 25 37 3 20 — 3 22 9 3
P ä l a n d e t ........................................................................... 30 64 94 10 . 54 — 8 42 34 2
S u m m a 42 89 131 13 74 — 11 04 43 5
U le ä b o r g s  lä n .
I  s t a d ............................................................................................. 6 14 20 2 8 — 4 7 7 1
Pä l a n d e t .......................................................................... 12 17 29 5 12 - 2 12 10 2
S u m m a 18 31 49 7 20 — 6 19 17 3
Summa för heia landet 270 723 993 220 494 1 47 442 283 36
Däraf i s tä d e rn a ............................................... 118 358 476 142 230 — 25 2C0 109 17
» pä l a n d e t ............................................... 152 365 517 78 264 i 22 242 174 19
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11. A rbetsredogörelser för
Comptes de travail des tribunaux de l:re
L  ä n.
Förmynderskap sm äle n s 
antal. a) Omyndig för-
*5l-i9°P
O:H
OSP*o
P-
99»li
<9S
s*®p
®
U
nder &
ret inkom
na.
Sam
 m
a.
U
nder Arefc slutligen handlagda.
U
ppskjutna.
Œ
aenO
o;
am
&crcETCD
O
2-
för sinnessvughet.
för aiulra orsaker.
£5RP
K
vinnor.
M
än.
K
vinnor.
g
K
vinnor.
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12
N y la n d s  Iä n .
1 I  stad .......................................... 3 303 306 305 l 2 — 10 7 4 2
2 Pä l a n d e t ................................. 3 203 20 6 199 7 2 — 3 4 2 3
3 Sumina 6 506 51 2 5 04 8 4 — 13 11 6 5
Ä b o  o c h  B jö rn e b o r g s  Iä n .
4 I  s t a d .......................................... 6 81 87 86 1 2 2 1 4 — 1
5 Pä l a n d e t ................................. 5 825 8 3 0 8 2 2 8 5 — 15 9 4 —
6 Summa 11 90 6 917 90 8 9 7 2 16 13 4 1
T a v a s te h u s  Iä n .
7 I stad ................................. 2 42 44 44 — __ — 3 — 4 i
8 Pä landet.......................... 7 3 3 4 341 335 6 4 — 4 3 1
9 Summa 9 376 385 379 6 4 — 7 3 5 1
V ib o rg s  Iä n .
10 I stad ................................. — 72 72 72 — 4 — 4 1 1
11 Pä landet.......................... 17 1 0 6 1 1 0 7 8 1 0 7 4 4 2 1 13 3 6 4
12 Summa 17 1 133 1 150 1 146 4 6 1 17 4 7 4
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). — a) Nombre des affaires de tutelle 
née. — 4. Total. —■ 5. Décidées pendant l’année. — 6.Renvovées à l’année suivante. — b) Personnes 
faiblesse d’esprit. 11—12 pour d’autres causes. 13— 14. Total. 15—16 à leur propre demande. 
c) Situation sociale des personnes remises en tutelle (Col. 19—24): 19—20 appartenant à la 
ouvriers et personnes sans domicile. — 25. Nombre d’enfants mineurs et non pourvus, pour 
pendant l’année: parents de leurs pupilles (26); non parents de leurs pupilles (27).
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instance pour tutelles et curatelles en 1905.
klarade blefvo: b) De omyndig förklarades sambällsställning. c)
A
ntalet orayndiga ocb oforsorjda barn, 
som
 stlillts under A&rskild tillfO
r- 
ordnad form
yndare.
Antalet under 
âret tillförord- 
nade formyn­
dare, d)
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Till jordbrnkarene 
horande.
T
ill tjäustenaanna- 
| 
klassen horande.
belolknm
gen
horande.
T
ill den icke bofasta
hvilka dro släktingar 
till sina pnpiller.
hvilka tiro oskylda 
m
ed sina pupiller.
gp:P
K
vinnor.
SS*B
K
vinnor.
Sp:P
K
vinnor.
3
F
K
vinnor.
Sp:p
H
ETB©
Ss*p
K
vinnor.
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2G 27
16 7 6 i 10 8 2 2 8 6 6 i 128 52 22 1
7 9 — — 7 7 4 3 — — 3 4 164 33 46 2
23 16 6 i 17 15 6 5 8 6 9 5 292 85 68 3
3 5 i 3 4 3 5 49 3 25 4
23 11 3 2 20 9 13 6 1 — 9 5 1005 180 173 5
26 16 3 3 23 13 13 6 1 — 12 10 1 054 183 198 6
4 1 _ _ 4 1 1 3 1 11 4 5 7
12 3 2 — 10 3 7 2 1 — 4 1 489 125 78 8
16 4 2 — 14 4 7 2 2 — 7 2 500 129 83 9
7 1 _ _ 7 1 5 2 1 28 13 16 10
23 8 3 — 20 8 17 5 __ — 6 3 1630 442 236 11
30 9 3 — 27 9 22 5 2 1 6 3 1658 455 252 12
(Col. 2—6). 2. Affaires balancées depuis l’année précédente. — 3. Affaires entrées pendant l ’an- 
rennses en tutelle (Col. 7—18): 7—8 à cause de libertinage ou prodigalité. 9—10 à cause de 
17—18 à la demande d’autres personnes. Col. 7, 9 etc. HommeSj CAÍ. 8, 10 etc. Femmes. — 
classe industrielle ou propriétaires; 21—22 personnes d’un certain rang ou employés; 23—24 
lesquels un tuteur spécial a été nommé. — d) Nombre des tuteurs, nommés par les tribunaux
Judiciell Statistik. 1905. 11
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F ö r m y n d e r s k a p s m ä le n s
a n ta l. O m y n d ig  f ö r -
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n föreg&
ende &r kvarst&
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CiPCü
sr®
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Sum
m
a.
lind
er &
ret slu
tligen handlagda.
U
ppskjutna.
slösen.
H»©:H
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O
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O
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CD
p= 6 ‘
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gSK
P WoHl
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
S :t M ic h e ls  lä n .
1 I  s tä d e r n a  ............................................... — 21 21 21 — — — — i — —
2 P ä  l a n d e t ............................................... 13 271 284 2 7 2 12 l — 3 2 2 3
3 S u m m a 13 2 9 2 305 29 3 12 l — 3 3 2 3
K u o p io  lä n .
4 I  s t ä d e r n a ............................................... — 51 51 51 — l — 3 — 1 —
5 P ä  l a n d e t ............................................... 12 470 482 464 18 2 — 4 5 6 7
6 S u m m a 12 521 533 515 18 3 — 7 5 7 7
V asa  lä n .
7 I  s t ä d e r n a ............................................... — 56 56 56 — — l 2 3 1 1
8 P ä  l a n d e t ............................................... 19 1176 1 195 1191 4 1 — 21 16 8 12
9 S u m m a 19 1232 1251 1 247 4 1 l 23 19 9 13
U le ä b o rg s  lä n .
10 I  s t ä d e r n a ............................................................ — 36 36 36 — — — 2 3 1 1
11 P ä  l a n d e t ............................................... 5 559 564 562 2 — — 16 7 8 5
12 S u m m a 5 595 600 598 2 — — 18 10 9 6
13 Summa för heia landet 92 5 561 5 653 5 590 63 26 4 104 68 49 40
14 D ä r a f  i s t ä d e r n a ............................... 11 662 673 671 2 9 3 25 19 12 6
15 »  p ä  l a n d e t ............................... 81 4 899 4 980 4 919 61 17 1 79 49 37 34
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klarade blefvo: De omyndig förklarades samhällsställning. fcdO p
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T
ill den icke bofasta 
befolkningen 
hörande. h v
iita äro släktingar 
tili sinä pupiller.
hvilka äro oskylda 
m
ed sinä pnpiller.
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K
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18 1 4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
_ i _ _ i i 6 5 1
6 5 — i 6 4 3 4 — — 3 l 3 5 0 9 0 58 2
6 6 — i 6 5 3 4 — — 3 2 3 5 6 9 6 63 3
5 _ i _ 4 5 38 16 7 4
12 12 3 2 9 10 7 6 — — 5 6 481 75 111 5
17 12 4 2 13 10 7 6 — — 10 6 5 1 9 91 11 8 6
3 5 1 _ 2 5 2 2 i 1 2 52 15 2 0 7
30 2 8 3 6 27 2 2 16 17 — — 14 11 1 9 4 0 4 5 5 s 175 8
33 3 3 4 6 29 27 18 19 — i 15 13 1 9 9 2 4 7 0 195 9
3 4 _ _ 3 4 1 i 2 3 33 6 9 10
24 12 2 1 22 11 11 9 l — 12 3 942 . 201 139 1 1
27 16 2 1 25 15 12 9 l i 14 6 975 207 14812
178 112 24 - 14 154 98 88 56 14 9 76 47 7 346 1 716 1 125 13
41 24 8 2 33 24 10 4 11 9 20 13 345 109 109 1 4
137 88 16 12 121 74 78 52 3 — 56 34 7 001 1607 1016 15
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12. Ä ktenskapsförord, som vid landets räd stu fv u - oeh 
h ärad srätter tili  bevakning anm älts ä r  1905.
Contrats de mariage enregistrés en 1905.
L  ä n.
Antal afsl
För ogift 
kvinna.
iitade aktens’
För enka el- 
1er fränskild 
kustru.
rapsförord.
Summa.
1 2 3 4
N y la n d s  lä n .
I  s tä d e rn a ........................................................................... 53 4 57
P ä l a n d e t ......................... '................................................ 8 2 10
S u m m a 61 6 67
Ä b o  o c h  B jö rn e b o r g s  lä n .
I  s tä d e rn a ........................................................................... 24 6 30
P ä l a n d e t ........................................................................... 29 5 34
S um m a 53 n 64
T a v a s te h u s  lä n .
1 s tä d e rn a ........................................................................... 14 i 15
P ä l a n d e t ........................................................................... 25 3 28
S um m a 39 4 48
V ib o rg s  lä n .
I  s tä d e rn a ........................................................................... 24 3 27
Pä l a n d e t ........................................................................... 31 1 82
S u m m a 55 4 50
S :t M ic h e ls  lä n .
I s tä d e rn a ........................................................................... 4 — . 4
P ä l a n d e t ........................................................................... 13 1 14
S um m a 17 1 18
Traduction des rubriques.
Col 1. Gouvernements (villes et campagne). — 2. Contrats de mariage enregistrés 
pour femmes non mariées. — 3. Contrats pour veuves ou femmes divorcées. — 4. Total.
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L  ä n.
Antal afsl
För ogift 
kvinna.
utade äktens
För enka el- 
ler fränskild 
kustru.
sapsförord.
Summa.
1 2 3 4
K u o p io  lä n .
I s tä d e rn a ........................................................................... 6 3 9
P ä l a n d e t ........................................................................... 12 3 15
S um m a 18 6 24
W a s a  lä n .
I s tä d e rn a ........................................................................... 9 1 10
P ä l a n d e t ........................................................................... 19 20 39
S u m m a 28 21 49
U le ä b o rg s  lä n .
I s tä d e rn a ........................................................................... 6 — 6
P ä l a n d e t ........................................................................... 5 5 10
S u m m a ii 5 16
Summa für heia landet 282 58 340
Däraf i s tä d e rn a .............................................................. 140 18 158
» pä l a n d e t .......................................................... . 142 40 182
. 86
13. U ppgift angâende in teek n in g
Inscriptions hypothécaires pour avances de fonds
Län och jurisdiktioner.
Intockningsärendenas antal.
I
I egendom, 
tillhörig all- 
männa inrfttt- 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
lag eller an- 
dra samfund.
leviljade int 
För fordran.
I egendom, 
tillhörig 
enskilde.
Bckningar. a) 
1)
Summa.
02n
ti
%,rt-
o’HSRj4-
1
O:H
m
*D
5*(Ti
n SrtyC. n Snif. n
1 2 3 4 5 6 7
Nylands län.
1 Helsingfors rädstufvurätt..................... 831 11 643 748 24 21 775 389 15 33419 137 39 27 —
2 Borgä » ..................... 117 4000 — 162 297 — 166 297 — — —
3 Lovisa > ..................... 48 4000 — 221 500 — 225 500 — —
4 Ekenäs » ..................... 49 50 000 — 161 300 — 211 300 — 1 —
5 Hangö » 52 34000 — 269 900 — 303 900 — 2 —
6 Raseborgs domsaga................................... 290 30 000 — 477 945 — 507 945 — 75 9
7 Lojo » ................................. 294 1030 000 — 1489 323 64 2 519 323 64 84 11
8 Helsinge » ................................. 470 10000 — 1 522 969 22 1 532 969 22 122 11
9 Mäntsälä » ................................. 245 — — 754299 — 754299 — 57 31
10 Borgä » ................................. 216 20 000 — 841 824 46 861 824 46 41 24
11 Iittis ■ » ................................. 166 974000 — 359 957 50 1 333 957 50 18 12
12 Nylands län 8 77813 799 7488428 036 70497 41 836 45381 487 98
Äbo och  B jö rn eb o rg s  län .
13 Abo rädstufvurätt................................. 301 763 471 — 2 024353 61 2 787 824 61 6 —
14 Nädendals » ................................. 4 — — 10 500 — 10 500 — — —
15 Nystads » ................................. 38 80 000 — 53100 — 133 100 — 1 —
16 Eaumo » ................................. 38 100000 — 224400 — 324400 — — —
17 Björneborgs » ................................. 142 31500 — 278 879 46 310 379 46 1 —
18 Ikalis domsaga . . . . ' • ..................... 380 — — 170483 60 170 483 60 114 26
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements et juridictions. — 2. Nombre dés affaires concernant des 
8— 12).— c) Hypothèque# annullèes. (Col. 13—17).— d) Pour créances (Col. 3—5; 8—10; 13—15). Col. 
et autres. — 4, 9, 14. Pour immeubles appartenant aux particuliers. — 5, 10, 15. Total. —• 6,11 ,16 , 
tions hypothécaires refusées.
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sam t beloppet d era f âr 1905.
et commandites ainsi que leur montant en 1905.
Fôrnyade inteckningar. b) Dôdade inteckningar. c)
>■W»
CD
i f
Fôr fordran. d) Fôr fordran. d)
P
P
B'
I  egendom, 
tillhOrig all- 
mftnna inrfttt- 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
lag eller an- 
dra aamfund.
X egendom, 
tiJlhôrig 
enskilde.
Summa.
For nyttjoratt.
For sytning.
I  egendom, 
tillhôrig all- 
manna inr&tt- 
ningar, me- 
niglieter, bo- 
lag eller an- 
dra aamfund.
I  egendom, 
tillliôrig 
enskilde.
Sumrna.
Fôr nyttjorâtt.
CsH
œ
ct-»
B*0?
e*
(D
Ci
%
S05(S
g
CD©:
F
B'055pSüif. P Süif. P 9mf P ffmf. P- 9mf. P 9mf. P
8 9 1 0 I l 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 17 18
4185 851 30 14 026 037 22 18 211 888 52 17 2 703132 88 1 769 060 60 4 472 193 48 i 1
7 500 — 314 233 32 321 733 32 — — — — 126 096 32 126 096 32 - — — 2
— — 38 000 — 38 000 — — — — — 18 400 — 18400 — — — i 3
— — 55 725 — 55 725 — — — — — 40 200 — 40 200 — — — — 4
269 000 — 78 961 47 347 961 47 — — 18 000 — 72 597 18 90 597 18 — — i 5
1 200 000 — 313 407 52 1513407 52 48 14 — — 501430 — 501430 — i 2 6 6
— — 280 677 13 280 677 13 32 11 — — 1181400 — 1181400 — 2 1 4 7
150 000 — 493 725 16 643 725 16 61 9 — — 1 420130 32 1420130 32 1 — 3 8
— — 383440 27 383 440 27 10 23 — — 146 600 — 146 600 — — 2 13 9
— — 205 953 65 205 953 65 31 16 150 000 — 211800 — 361 800 — — 4 — 1 0
400 000 — 164 833 15 564833 15 16 7 56 000 — 527 700 — 583 700 — 2 1 — 1 1
6 212 351 30 16 354 993 89 SS 567 345 19 S15 80 S 937 18388 6 015 414 43 8 943 547 30 7 10 28 1 2
25 000 2 186 676 77 2 211 676 77 152 891 52 152 891 52 1 3
- 1 4
— — 37 600 — 37 600 — — — — — 47 085 — 47 085 — — — — 1 5
— — 25 500 — 25 500 — — — — — 145 100 — 145 100 — — — - - 1 6
10 000 — 362 000 — 372 000 — — — — — 320072 54 320 072 54 — — — 17
— — 27 493 78 27 493 78 143 25 — — 18 393 78 18 393|78 — 3 2 18
inscriptions hypothécaires. — a) Hypothèques accordées. (Col. 3—7). — b) Hypothèques renouvellées. (Co ] 
3, 8, 13. Pour immeubles appartenant à des institutions publiques, communes, sociétés industrielles 
Pour le droit d’usufruit. — 7, 12, 17. Pour la restriction viagère. — 18. Demandes concernant inscrip-
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Län ocli jurisdiktioner.
In
te
c
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n
in
g
sä
re
n
d
e
n
a
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a
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ta
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I  e g e n d o m ,  
t i U h ö r i g  a l l -  
m ä n n a  i n r ä t t -  
n i n g a r ,  m e -  
n i g h e t e r ,  b o -  
l a g  e l l e r  a n -  
d r a  s a m f u n d .
Beviljade ii
F ö r  f o r d r a n .
I  e g e n d o m ,  
t i U h ö r i g  
e n s k i l d e .
iteckningar.
S u m m a .
F
ö
r n
y
ttjo
rä
tt.
F
ö
r 
sy
tn
in
g
.
S it if'. n S i i i f n S h i f. n
1 2 3 4 5 6 7
1 Tyrvis dom saga...................................... 572 — — 560 302 56 560 302 56 162 27
2 Ulfsby »  ..................................... 273 — — 290 945 — 290 945 — 55 9
p Eura »  ..................................... 269 — — 239 342 — 239 342 — 61 19
4 Vehmo »  ..................................... 308 8 000 — 372 300 — 380 300 — 36 31
5 Masku »  ...................................... 443 — — 826 900 — 826 900 — 74 35
6 Loimijoki »  ...................................... 360 1 000 000 — 1 610 420 — 2 6] 0 420 — 74 17
7 Piikkis »  ..................................... 394 — — 1 149 755 — 1 149 755 — 102 23
8 Halikko »  ..................................... 258 — — 1 318 645 — 1 318 645 — 56 18
9 Alands » ..................................... 242 — — 236 458 36 236 458 36 70 11
1 0 Ib o  o. Bjömeborgs Iän 4 022 1 982 971 — 9 366 784 59 11 349 755 59 812 216
T avastehu s län .
1 1 Tayastehus rädstufvurätt..................... 46 24 000 — 212 800 — 236 800 — 1 —
1 2 Tammerfors » ..................... 365 2 594000 — 2 138 309 17 4 732 309 17 9 1
1 3 Ruovesi domsaga..................................... 255 125 000 - 314 467 41 439 467 41 63 9
1 4 Birkkala » ...................................... 420 142 000 — ■ 644188 — 786 188 — 135 23
1 5 Tammela » ..................................... 307 2 140 000 — 556 427 71 2 696 427 71 63 17
1 6 Janakkala » . . ......................... 369 — — 1 010 000 — 1010 000 — 68 20
1 7 Hollola » ..................................... 260 — — 595 670 — 595 670 — 56 22
1 8 Hauho »  ..................................................................... 201 — — 374 979 73 374 979 73 49 15
19 Jäm sä »  ...................................... 327 37 000 — 198 284 — 235 284 — 70 .18
2 0 Tayastehus Iän 2 550 5 062 000 — 6 045 126 02 11 107 126 02 514 125
V ib orgs län .
2 1 Viborgs rä d stu fv u rä tt......................... 146 1 034000 — 1 877 100 — 2 911100 — 1 —
2 2 Fredrikskamns »  ......................... 32 27 000 — 113 200 — 140 200 — 1 —
2 3 Kotka » .............................................. 66 155 000 — 328 200 — 483 200 — — —
2 4 Villmanstrands »  .............................................. 39 30 000 — 277 994 03 307 994 03 3 2
2 5 Kexholms »  ......................... 35 — — 42 589 98 42 589 98 — —
2 6 Sordavala »  .............................................. 28 45 000 — 121 790 — 166 790 — 4 —
2 7 Kymmene domsaga................................. 339 884 000 — 621 324 92 1 505 324 92 37 19
2 8 Lappvesi » ................................. 348 1 000 000 — 310 578 67 1310 578 67 78 26
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Fornyade mteckningar. Dodade inteckningax.
>H*05
»
F b r fordxan. F b r fordran.
P9
w
I  egendom, 
tilU iorig all- 
mtlnna inrtttt- 
niugar, me- 
nigheter, "bo- 
lag  eller an- 
dra samfund.
1 egendom, 
tilth  brig 
enskilde.
Siim m a.
O:n
P
*e»
o ’Hg[
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hcj
a
a
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5'CT5
I  egendom, 
tillh B rig  all- 
m anna lnr&tt- 
ningar, m e- 
nigheter, bo- 
lag  eller an- 
drn samfund.
I  egendom, 
fcillhbrig 
enskilde.
Sununa.
For nyttjor&
tt.
For sytuing.
c*~
CD
S'
e.a(P5v>SB
Pcn©:
SM-
Sm f ■pi. 9 iif. n 9m f pi. 9mf. pi. 9mf. pi. S S f. 74».
OQ
HI
8 9 10 ' 11 12 13 14 15 16 17 18
— — 267 159 62 267 159 62 157 18 __ __ 121 650 __ 121 650 __ __ i __ 1
50 000 — 43 400 — ■ 93400 — 74 14 75 000 — 76 500 — 151 500 — — 2 54 2
— — 271 364 — 271364 — 100 8 — — 120 500 — 120 500 — — — 2 3
— - 83 656 62 83 656 62 64 35 — — 40 000 — 40 000 — — 1 2 4
— — 131131 27 131131 27 74 40 — — 147 283 06 147 283 06 i 3 2 5
— — 504 057 98 504057 98 82 31 — — 102 800 — 102 800 — — 3 3 6
— — 310 520 76 310 520 76 75 38 — — 193 975 — 193 975 — — 9 — 7
900000 - 290 i08 04 1190 108 04 33 20 — — 414 500 — 414 500 — 2 5 3 8
— — 46 447 — 46 447 — 88 22 — — 10 500 — 10 500 — 2 1 — 9
985 000 — 4 587 115 84 5 572 115 84 890 251 75 000 — 1 911 250 90 1 986 250 90 5 28 68 10
_ _ 212 000 212 000 198 500 198 500 1 11
83 500 — 2 062 300 — 2 145 800 — — — 1 619 800 — 673 600 — 2 293 400 — — — — 12
— — 24175 42 24175 22 59 14 — — 57 000 — 57 000 — 1 — 1 13
6 500 — 141156 33 147 656 33 51 22 20000 — 209 605 — 229 605 — 1 3 3 14
260 000 — 285 343 07 545 343 07 49 25 — — 451777 20 451 777 20 — 3 4 15
700000 — 479 249 40 1179 249 40 50 15 - — 142 500 — 142 500 — — — 3 16
— — . 96163 45 96 163 45 17 15 — — 233 265 14 233 265 14 1 1 3 17
— — 451149 80 451149 80 21 19 — — 100 000 — 100 000 — — — - 18
105 489 39 54487 — 159 976 39 80 .24 35 000 — 85 874 — 120 874 — — — — 19
1155 489 39 3 806 034 47 4 961 513 66 327 134 1 674 800 — 2 152 121 34 3 820 921 34 3 7 15 20
_ _ 1 510 980 1 510 980 1 48 000 1 578 000 . 1 626 000 3 21
— — 7 700 — 7 700 - — — 13 000 — 83 560 — 96 560 — — — — 22
75 000 — 189 100 — 264100 — — — — — 158 051 30 158 051 30 — — 1 23
- — 25 300 — 25 300 — — — — — 77 532 — 77 532 — — — — 24
26 848 28 26 848 28 — — — 25
— — 25 290 — ■ 25 290 — — — — — — — — — 1 — 26
275 000 - 29 235 21 304235 21 9 6 — — 82 678 56 82 678 56 1 — — 27
400 000 — 51 431 45 451431 45| 24 8 1000 — 64 825 74 65 825 74 1 1 2 28
JudicieU statistik. 1905. 12
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Län och jurisdiktioner.
M
g-©
&rs
g-<JQtn
©0CL©0
905
9
6 P
I egendom, 
tillhörig all- 
männa inrätt- 
ningar, me- 
nigheter, bo- lag eller an- 
dxa samfund.
Beviljade h
För fordran
I egendom, 
tillhörig 
enskilde.
iteckningar.
Summa.
För nyttjorätt.
O:H
0
%D
S*
Smf. P 9Stf. P 55^ P
1 2 3 4 5 6 7
1 Jääskis dom saga................................. 346 — — 527154 — 527 154 — 56 l i
2 Stranda » ................................. 276 — — 775113 69 775 113 69 35 7
8 Äyräpää » ................................. 261 75 000 — 438 053 83 513 053 83 96 3
4 Kexholms » 241 — — 534 088 38 534088 38 13 5
5 Kronoborgs » ......................... 199 — — 246 087 — 246 087 — 23 —
6 Sordavala » ................................. 167 1910 000 — 433 046 60 2 343 046 60 13 5
7 Salmia » ................................. 71 1 800 000 — 356 752 — 2 156 752 — 6 1
8 Yiborgs Iän 2 594 6 960 000 — 7 003 073 10 13 968 073 10 366 79
S:t Miohels län.
9 S:t Miehelä rädstufvurätt..................... 50 — _ 157 400 — 157 400 — 3 —
10 Nyslotts » ..................... 41 62 000 — 147 942 — 209 942 — 2 —
11 Heinola » ..................... 27 — — 88 150 — 88150 — 1 —
12 Rantasalmi d o m sag a ......................... .... 161 — — 277 563 16 277 563 16 16 3
13 Jokkas » ............................. 88 — — 103 171 32 103171 32 12 2
14 S:t Michels » ............................. 138 100 700 — 107 970 — 208 670 — 9 11
15 Mäntyharju » ..................... , .  . 154 - - — 202 460 50 202 460 50 6 10
16 Heinola » ............................. 283 — — 381 290 05 381290 05 22 12
17 Af Kides domsaga: Kerimäki o. Sa-
vonranta socknars tingslag . . . 50 2 700 — 62 720 — 65 420 — 5 —
18 Af Rautalampi domsaga: Pieksämäki
o. Jäppilä kommuners tingslag . 105 250000 — 108130 — 358130 — 6 3
19 Af Leppävirta domsaga: Jorois soc-
kens tin g slag ..................................... 34 285 000 — 8 850 — 193 850 — 6 —
20 S:t Miohels län 1181 600 400 — 1 645 647 03 2 246 047 03 88 41
Kuopio län.
21 Kuopio rädstufvurätt.................................... 138 82 000 — 839 000 — 921 000 — 4 —
22 Joensuu » .................................... 34 5 000 — 92 100 — 97 100 — 2 1
23 Iisalmi » ............................. 33 30 000 — 99 200 — 129 200 — — 1
24 Pielisjärvi domsaga.......................................... 272 1175 000 — 265 411 94 1440411 94 26 7
25 Ilomants » ................................. 282 1100 600 — 448 200 85 1 548 800 85 20 1
91 1905
JTörnyade inteckningar. ' Dödade inteckningar. fcn
(S
För fordran. För fordran.
dP
B'
I  egendom, 
tillhörig all- 
mftnna inrätt- 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
lag eller au- 
dra samfund.
X egendom, 
tiUiiörig 
enskilde.
Summa.
För nyttjorätt.
O:
00
*3-
E.
p09
X egendom, 
tillhörig all- 
männa mrätt- 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
lag eller au* 
dra samfund.
I  egendom, 
tiflliörig 
enskilde.
Summa.
*4Cc
B«<et-
o’
SK
et
För syfcning.
rt-a>
fr
I09
CDP0
CDCC
Snf n Smf. 1* Smf ■pL Smf. pi. SSf pi. Smf pi. e
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
— — 202 796 14 202 796 14 33 5 — __ 129 660 — 129 660 — — — 3 1
— — 364 049 72 364 049 72 3 4 — — 373 303 45 373 303 45 — — 2 2
— — 14156 75 . 14156 75 2 — — — 110 893 83 110 893 83 l — 5 3
— — 53 675 15 53 675 15 1 1 — — 35 660 66 35 660 66 — — 4 4
— — 4 950 — 4 950 — 2 — — — 100 990 — 100 990 — — — 2 5
600000 — 9 749 79 609 749 79 i — 600 000 — 277 260 — 877 260 — — — 6 6
300 000 — 200 000 — 500000 — — — 300 000 — 95163 — 395 163 — — l — 7
1 650 000 — 2 688 414 21 4 338 414 21 76 24 062 000 — 3 104 426 82 4 156 426 82 4 2 28 8
99 700 99 700 45 400 45 400 9
— — 57 000 — 57 000 — . — — 42 000 — — — 42 000 — — — 3 10
— — 31200 — 31 200 — — — — — 39 000 — 39 000 — — — — 11
— — 46 417 95 46 417 95 2 — — — 151400 03 151400 03 2 1 — 12
— — 64 547 68 64 547 68 4 2 — — 10114 55 10114 55 — — — 13
61883 80 29 073 83 90 957 63 1 6 — — 17 000 — 17 000 — — 1 13 14
21 533 67 75 961 71 97 495 38 10 3 — — 19 816 25 19 816 25 — — 2 15
— — 91114 — 91114 — 6 2 — — 315 000 — 315 000 — 1 2 3 16
4 500 — 7 999 14 12 499 14 — — — — 5 000 — 5 000 — — — — 17
- — 7 057 76 7 057 76 4 2 400 000 — 11600 — 411 600 — - — 1 18
— — 62 411 24 62 411 24 1 __ 180000 __ 83 000 __ 263000 __ 1 __ __ 19
87 917 47 572 483 31 660 400 78 28 15 622 000 — 697 330 83 1 31» 330 83 4 4 22 20
_ 135 300 135 300 14100 245 300 259 400 1 21
4 000 — 50 400 — 54 400 — — — 15 000 — 41000 — 56 000 — — — — 22
— — 20 500 — 20500 — 1 — 30 000 — 37 000 — 67 000 — — — — 23
— — 69 819 55 69 809 55 11 3 — — 17183 — 17 183 — — 1 2 24
2 500 000 — 44270 99 2 544 270 99 2 3 — — 68 993 42 68 993 42 1 1 9 25
T a b c ll 13. (Forts.) 92
Län ooh jurisdiktioner.
HPct-CC
Ci
■ 1  
CD 
M 6 P
©P
SS1»
1
E
Beviljade inteckningar.
I egendom, 
tillhorig all- 
mftnna inrätt- 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
lag eller an- 
dra saznfund.
För fordran.
I egendom, 
tillhörig 
enskilde.
Summa.
o:i-l
P
%,c*-
©'MP*e*-ct-
For sytning. •
Smf. n 9mf. ■p. S hif p
1 2 3 4 5 6 7
1 Af Kides domsaga: Kides, Bräkylä o.
Kesälahti sooknars tingslag . . . 120 __ — 45 859 10 45 859 20 4 4
2 Libelits dom saga..................................... 280 25 000 — 178 609 68 203 609 68 59 12
3 Kuopio » ..................................... 207 20 000 — 299 289 04 319 289 04 27 6
4 Idensalmi » ...................................... 348 — — 319 206 33 319 206 33 25 5
5 Pielavesi » ..................................... 223 — — 623 647 — 623 647 — 17 5
6 Af B.autalampi domsaga: Rautalampi,
Vesanto o. Hankasalmi kommn-
ners t in g s la g ..................................... 136 884 000 — 121 753 20 1 005 753 20 33 6
7 Af Leppävirta domsaga: Leppävirta o.
Suonenjoki socknars tingslag . . 135 — - 107 257 95 107 257 95 10 7
8 Kuopio län 2 808 3 321 000 — 3 430 535 10 6 761135 10 227 55
Vasa län.
9 Nikolaistads rädstufvurätt..................... 133 1 100 000 — 700 600 — 1 800 600 - - 3 —
10 Kristinestads » ..................... 18 41000 — 84 450 — 125 450 — — —
11 Kasko » 2 — — 4 600 — 4 600 — — —
12 Nykarleby » ..................... 10 — — 11 600 — 11 600 — — —
13 Jakohstads » ..................... 49 20 000 — 294900 — 314 900 — — —
14 Gamlakarleby » ..................... 19 — — 114 800 — 114 800 — 1 —
15 Jyväskylä » ..................... 63 42 000 — 173 485 60 215 485 60 3
16 Gamlakarleby domsaga ................. 165 — — 95 795 — 95 795 — 51 7
17 Nykarleby »  ................. 457 — - . 294 786 06 294 786 06 100 32
18 Korsholms »  ....................... 327 10 000 — 124 435 53 134 435 53 62 38
19 Närpes »  ........................... 376 — — 199 852 88 199 852 88 81 52
20 Ilmola »  ........................... 750 27 000 — 667 314 65 694 314 65 80 45
21 Alavo »  ........................... 593 11 500 — 252 969 45 264 469 45 107 18
22 Jyväskylä »  ........................... 485 50 000 — 468 905 — 518 905 — 91 14
23 Saarijärvi »  ........................... 255 — — 142 287 — 142 280 — 53 6
24 Viitasaari »  ................. 305 — — 306 422 — 306 422 — 72 3
25 V asa län 4 007 1 301 500 — 3 037 203 17 5 238 703 17 704 215
93 1905
F ö r n y a d e  in te c k n in g a r . D ö d a d e  in ;e c k n in g a r .
A
fslagna inteckningsansökningar.
F ö r fordran.
CK
'ä
o ’n9*
et
För sytning.
F ö r  fordran.
1*1O:
H
VVJ
j t
o*NS*et-et-
För sytning.
I  egeudom, 
tilih örig  all- 
männa inxätt- 
ningnr, m e- 
niglieter, bo- 
lag  eller an- 
dra sam fand.
I  egendom, 
tilih ö rig  
• enskilde.
Summa.
I  egendom, 
tilih örig  all- 
mlinna inrfttt- 
ningar, n e -  
n igheter, bo- 
lag  eller an- 
dra sam fand.
I  egendom, 
tilih örig  
enskilde.
Sum m a.
9 m f. n 3 m f- n 9 m £ 1U . 3 m f ■ p i p i. iim f. p i.
S 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5  8 22 8 4 5  822 84 2 8  80 8 8  8 0 8 1
— — 3 0  923 75 3 0  92 3 75 2 — — — 3 6 3  00 0 — 3 63  0 0 0 — — — 3 2
— — 94  6 03 2 4 9 4  603 24 5 2 — — 27  760 — 27  76 0 — i — 2 3
— — 2 8  796 8 0 2 8  79 6 80 2 5 — — 3 0  86 8 — 3 0  86 8 — — — 3 4
1 4 1 9 2 14 4 5  209 90 59  40 2 04 13 5 2 4 1 0 0 — 4 3  00 0 — 67  100 — 2 — 1 5
— — 2 7  27 3 97 27  27 3 97 11 9 — — 19  50 0 — 19 50 0 — i 1 6
— — 3 0  4 1 6 21 30  41 6 21 12 ____ 21  25 0 ____ 13 8  91 9 78 1 6 0 1 6 9 78 i ____ 1 7
a  5 1 8  19a 14 58 3  337 35 3  101 519 39 61 37 104  45 0 — 1 041  33 3 30 1 1 4 5  783 30 5 3 33 8
3 3 4  0 00 1 4 1 8  95 0 1 75 2  95 0 33  0 00 1 0 4 1 0 0
'
137  10 0 9
— — 8  20 0 — 8  20 0 — — — — — 67 00 0 — 67 0 0 0 — — — 1 1 0
— 1 1
— — 2 3  5 0 0 — 2 3  500 — — — — — 4  0 0 0 — 4  0 0 0 — — — — 1 2
— — — — — — — — — — 7 1 9 0 0 — 7 1 9 0 0 — — — — 1 3
— — — — — — — — —  ■ — 9 00 0 — 9  0 0 0 — — - — 1 4
— — 78  700 — 78  70 0 — — — 10  0 00 — 55  00 0 — 65  0 0 0 — 1 — — 1 5
— — 55  591 67 55 591 67 35 6 — — 2 2  95 0 — 22  95 0 — — — 2 1 6
— — 93  23 8 49 93 23 8 4 9 4 7 10 — — 3 2  216 — 3 2  216 — — — 1 1 7
8 0  000 — 1 3 1 1 5 4 08 2 1 1 1 5 4 08 118 24 8  0 0 0 — 3  00 0 — 11 0 0 0 — 1 — — 1 8
— — 3 8  31 4 06 3 8  31 4 06 73 32 — — 13 00 0 — 1 3  0 0 0 — — — 3 1 9
— — 5 1 2  185 02 5 1 2  185 0 2 187 22 — — 70  89 0 19 7 0  8 9 0 19 — — 3 2 0
— — 2 4 8  067 31 2 4 8  067 31 147 21 — — 1 1 9 0 0 — 1 1 9 0 0 — — — 7 2 1
3 2 0  00 0 — 190  3 0 4 — 5 1 0  304 — 109 21 10  0 00 — 6 3 4  350 — 6 4 4  350 — 3 — 3 2 2
— — 10 3  35 2 23 103  3 52 23 50 22 — — 13 50 0 — 1 3  50 0 — — 2 50 2 3
— — 66  421 41 66  421 41 4 7 12 3  00 0 — 2 5  500 — 2 8  50 0 — — — — 2 4
734  00 0 — 8  967  978 37 3  701 978 37 8 1 3 170 64  00 0 — 1 1 3 8  306 19 1 3 0 3  306 19 5 3 | 70 2 5
T ab ell 13. (Forfcs. o. slut). 94
Län och jurisdiktioner.
Inteckningsärendenas antal.
I egendom, 
tiUhörig all­
in tt.Dna iurtltt- 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
lag eller an- 
dra samfund.
Beviljade ii 
För fordran
I egendom,. 
tillhörig 
enskilde.
iteekningar.
.
Summa.
CxH
ts«<
S.OI-»
se*
O:
c*-g
5'<F
3ñ¡f n Smf •¡Il 9mf ■pi.
1 2 3 4 5 6 7
Uleäborgs län.
1 Uleäborgs rädstufvurätt......................... 196 182 500 — 656 037 08 838 537 08 2 —
2 Brahestads » ......................... 32 24 000 — 39 400 — 63 400 — — —
3 Kajana » ......................... 25 — — 104 000 — 104 000 — 2 —
4 Torneä » ......................... 15 — — 40 500 — 40 500 — — —
5 Kemi » ......................... 9 — — 93 000 — 93 000 — 1 —
6 Lappmarkens d o m sag a ......................... 414 28 025 — 356 797 27 384 822 27 6 4
7 Torneä > ......................... 199 — — 175 697 18 175 697 18 17 9
8 Kemi » ..................... . 175 — — 301 957 50 301 957 50 38 8
9 Kajana d o m sag a ..................................... 295 5 000 — 186 436 18 191 436 18 50 20
10 Uleä » ..................... ................ 271 449 700 — 54 920 — 504 620 — 136 7
11 Salo » ..................................... 148 — — 100 047 36 100 047 36 30 1
12 Piippola » ..................................... 252 1125 000 — 179 111 50 1 304111 50 63 12
13 Uleäborgs län 2  031 1 8 1 4  225 — 2  28 7  0 04 07 4 1 02  129 07 345 61
14 Summa för hela landet 21 321 34842 444 24 61 761 978 14 96 604 422 38 3 483 890
16 Däraf i städ ern a ..................................... 3 271 18 208 219 24 34034 767 08 52 242 986 32 81 5
16 » pä landsbygderi......................... 18050 16 634 225 — 27 727 211 06 44361436 06 3402 885
95 1905,
Fornyade inteckningar. Dodade inteckningar. >Mi®
Jg
P9
5’et-®O
F
&
inPPVO:
W
<R
n
F b r fordran.
Fbr nyttjor&
tt.
Fbr sytning.
F o r  fordran.
Fbr nyttjor&
tt.
Fbr sytning.
I  egendom, 
tillh b rig  alI- 
mMnna inrH.tt- 
ningar, m e- 
nigheter, bo- 
lag  eller an- 
dra samfund.
I  egendom, 
tilLhdrig 
enskilde.
Sum m a.
I  egendom, 
tillh b rig  all- 
mftnna inrtt-tt- 
n ingar, m e- 
nigheter, bo- 
lag  eller an- 
dra samfund.
I  egendom, 
tillh b rig  
enskilde.
Snm m a
3m f. p P 3m f. pi Sm f. P SSfc P pi
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IS
159 556 54 435 131 51 587 688 05 100000 284 367 384 367 1
— — 26125 — 26125 — — — —  •— 3 700 — 3 700 - — — — 2
— — 15 000 — 15 000 — — — — — 19 800 — 19 800 — — — — 3
35 000 — 22100 - 57 100 — — — — — — — — — — — — 4
— — — — — — — — — — 28 500 — 28 500 - — — 5
— — 46 223 80 46 293 80 9 i 5 788 15 6 300 - 12 088 15 i — 1 6
— — 50 977 91 59 977 91 22 6 — — 13 209 — 13 209 — i — 64 7
— — 23 940 07 23 940 07 9 6 — — 11139 05 11139 05 — — 52 8
1516 36 1254 — 2 770 36 12 7 — — 23 950 — 23 950 — — i 1 9
74 735 44 23 220 — 97 955 44 29 2 1170 17 1500 — 2 670 17 — — 2 10
— — 55 775 67 55 775 67 22 — — — i3  530 — 13 530 — i — — 11
— — 89 010 55 89 010 55 15 1 — — 4 000 — 4 000 — — — — 12
263 808 34 797 758 51 1 061 566 85 118 33 106 958 32 409 995 05 516 953 37 3 i 120 13
13 606 758 64 32 358 095 75 45 964854 38 2 528 724 6 536 341 20 16 560 177 75 23 096 518 95 36 57 374 14
5 181407 84 23 579 210 29 28 760 618 13 19 _ 4 646 032 88 6 542 661 74 11 188 694 62 3 _ 12 15
8425 350 80 8 778 885 46 17 204 236 26 2 509 724 1 890 308 32 10 017 516 01 11 907 824 33 33 57 362Iig
96
14. U ppgift angáende la g fa rt
Inscriptions de la propriété
Län, städer och domsagor.
A n t a l  l a g f a r t s ä r e n d e n a )
i hvilka uppbud meddelats. c) 
Första uppbud g)
!
A
ndra eller tredje uppbud.
COa
p
d►s
a1riCU
I hvilka uppbud icke m
eddelats.
CO1
g
I1
CDSRi-s
P&<t>a
pä grand af: h)
Sum
m
a.
t*r©:►Ö
byte.
§H»
gâfva eller testa­
m
ente.
börd.
expropriation.
annat i&ng.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nylands län.
1 Helsingfors rädstufvurätt..................... 119 — 8 — — — — 127 266 393 — 393
2 Borgä » ..................... 15 — — i — — — 16 29 45 — 45
3 Lovisa » ..................... 18 — — 2 — — — 20 50 70 2 72
4 Ekenäs » ..................... 10 — 1 — — — — 11 20 31 — 31
5 Hangö » ..................... 16 — — — — - — 16 22 38 — 38
6 Raseborgs d o m s a g a ............................. 45 — — 1 — — — 46 63 109 - 109
7 Lojo » ............................. 60 — 1 1 — — 2 64 79 143 3 146
8 Helsinge » . . . . . . . . 117 — 8 4 — — 3 132 87 219 — 219
9 Mäntsälä » ............................. 46 — — — — — — 46 ■ 70 116 — 116
10 Borgä » ............................. 62 — — — — — 1 63 99 162 2 164
11 E ttis » ............................. 61 — 8 2 — — — 7.1 148 219 — 219
L2 Nylands län 569 — 20 11 — — 6 612 933 1 5 4 5 7 1 552
Äbo oeh B jö rn eb o rg s  län .
13 Abo räd stu fvu rätt ............................................... 78 — 1 1 — — — 80 161 241 2 243
14 Nädendals »  ............................................... 7 — — 1 — — — 8 — 8 — 8
Traduction des rubriques.
Col.. 1. Gouvernements et juridictions. — a) Nombre des' affaires concernant des inscriptions 
(Col. 2—9), faites par suite: d’achat (2), d’échange (3), d’héritage (4), de don ou de testament (5), de retrait lignager 
fions. — 11. Total des proclamations. — 12. Affaires dans lesquelles une proclamation de vente n’a pas eu lieu. — 
des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu. (Col. 14—22). — d) Valeur des immeubles 
tutions publiques . . .  etç. (14), des particuliers ( 15). — e) Valeur des immeubles, qui ont été achetés par des particuliers 
18. Valeur de vente totale des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu. — 19. Achats 
achetés par des sujets étrangers de sujets finlandais. — 22. Valeur des immeubles achetés par des sujets finlandais
9?
a f  fast egendom â r  1905.
immobilière en 1905.
Vàrdet af kôpt fast egendom, hvarâ fôrsta uppbud meddelats. b)
V&rdet af den egendom, som 
aHmünna inritttningar, me- Y ardet af den egendom,
H varaf belôpte sig  pâ egendom, som b lifv it
nigheter, bolag eller andra 
sam fund k ô p t: d )
som enskilde k ôp t: e)
kôpt v id : k ôp t a f:
af allm&nna 
inritttningar, 
m enigheter, 
bolag eller 
andra sam ­
fund.
af enskilde.
af allm&nna 
inritttningar, 
m enigheter, 
bolag eller 
andra sam ­
fund.
af enskilde.
Snm raa
friv illig
fôrsilljuing.
forsttljning 
t i l l  fü ljd  af 
utm&tning 
eller 
konkurs.
m edborgare i  
ann at land 
frân finsk 
undersâte.
ûnsk unders&
te 
frân m
edborgare 
i annat land.
9m f. P 9S ÿ. P 9m fi P p. Sm f. P • S m f P 9m f. P- 9 m f P- Sm f. p.
14 15 16 17 18 19 20 21 22
688497 82 1 905 582 93 1 938 803 60 5 879 779 75 10412 664 10 9 937 664 10 475 000 1
— — — — 111 202 — 336 755 — 447 957 — 240 300 — 207 657 — — — — — 2
— — — — — — 155 989 40 155 989 40 155 989 40 — — — — — — 3
— — —  ' — 2 202 — 39 600 — 41802 — _ 41802 — — — — — — — 4
— — — — 27 060 15 395 200 — 422 260 15 422 260 15 — — — — — — 5
— — — — 184 000 — 780 360 — 964 360 — 918 060 — 46 300 — — — — — 6
12 700 — 140 000 — — — 1800 376 — 1953076 — 1953076 — — — — — — — 7
19 000 — 6 274 — — — 2464 551 34 2 489 825 34 2 489 825 34 — — 2 281 — — — 8
— — - — — — 1020179 27 1020179 27 1 020 179 27 — — —  ■ — — — 9
— — — - — — 2 256 152 50 2 256 152 50 2 256 152 50 — — — — — — 10
163 000 — 414 776 18 — — . 971476 28 1 549 252 46 1549 252 46 —  • — — — — — 11
883 197 82 2 406 633 11 2 203 267 75 16 100 419 54 SI 713 518 22 20 984 561 22 728 957 — 2 281 — — — 12
23 500 4 600 23490 61 2 819 072 69 2 870 663 30 2 147 663 30 723 000 13
— — 5 000 — 1303 — 22 900 — 29 203 — 29 203 — — — — — — _ 14
conservatoires. (Col. 2—13). — c) Actes do proclamation de vente. (Col. 2—11). — g) Premières proclamations 
(6), d’expropriation (7), d’autres modes d’acquisition (8). — 9. Total. — 10. Secondes et troisièmes proclama- 
13. Total des affaires concernant des inscriptions conservatoires de la propriété immobilière. — b) Valeur de vente 
qui ont été achetés par des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres(Col. 14-—15): des insti- 
(Col. 16—17): des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres (16), des particuliers (17). — 
résultant de ventes volontaires. — 20. Achats résultant de saisies ou de faillites. — 21. Valeur des immeubles 
de sujets étrangers.
Judiciell statistik. 1905. 13
98T a b e lP 1 4 . (Forts.)
L ä n ,  s tä d e r  o c h  d o m sa g o r .
A n t a l l a g f a r t s ä r e n d e n ,
i  liv ilh a  uppbud m eddelats. 
F ö rsta  uppbud A
ndra eller tred
je nppbud.
Sum
m
a nppbud.
I hvilka nppbud icke m
eddelats.
Sum
m
a lagfartsärenden.
p& grund a i :
Sum
m
a.
*
O :
*9
byte.
9NK*»
<T?
SP*
$  ®
! -  §T H
otnet-
?
börd.
expropriation.
1
s.
w»
r
(p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 N y s ta d s  r ä d s t u f y u r ä t t ..................................... 18 18 34 52 2 54
2 R a u m o  » ..................................... 21 — — — — — — 21 38 59 1 60
3 B jö r n e b o r g s  » . : .......................... 37 — l — — — — 38 75 113 — 113
4 I k a l i s  d o m s a g a ............................................... 108 — 2 2 — — 5 117 180 297 — 297
5 T y r v is  » ............................................... 86 — 1 2 — — — 89 144 233 — 233
6 U lf s b y  » ............................................... 86 — 2 1 — — — 89 82 171 14 185
7 Eura » ............................................... 90 — 2 — — — — 92 128 220 2 222
8 Vehmo » ..................................... 98 — 2 — — — — 100 150 250 4 254
9 Masku » ............................................... 113 — 4 1 — — — 118 144 262 — 262
10 Loimijoki » ............................................... 90 — 9 1 — 1 101 139 240 — 240
11 P iik k i»  » ............................................... 85 — 1 4 — — 6 96 128 224 — 224
12 Halikko » ............................................... 60 — 4 — l — 3 68 108 176 — 176
13 Alands » ............................................... 72 — 10 9 — — — 91 61 152 3 155
1 4 Äbo o. Björneborgs Iän 1049 — 30 22 1 — 15 1 126 1 572 2 698 28 2 726
T avastehu s Iän.
■
15 Tavastehus rädstufvurätt..................... 12 — — — — — — 12 27 39 — 39
16 Tammerfors » .......................... 106 2 2 3 — — 1 114 264 378 — 378
17 Ruovesi domsaga...................................... 73 — 1 1 — — — 75 84 159 — 159
18 Birkkala » ............................................... 111 2 2 — — — — 115 113 228 2 230
19 Tammela » ...................................... 53 — 5 — — — — 58 92 150 — 150
20 Janakkala » ............................................... 86 — 3 ■ — — — — 89 118 207 — 207
21 Hollola » ...................................... 79 — 2 2 — — — 83 133 216 2 218
22 Hauho » ............................................... 61 — — 1 — — — 62 114 176 1 177
23 Jämsä » •............................... ..... . . 61 — 4 — — — — 65 113 178 1 179
24 Tavastehus län 642 4 19 7 — — 1 67 3 1058 1731 6 1 737
\
99 1905
Värdet af köpt fast egendom, hvarä första uppbud meddelats.
V ärdet af den egendom , som 
allm änna inrättnin gar, m e- V ärd et af den egendom,
H varaf belöpte sig  p& egendom, som blifv it
nigheter, bolag eller andra 
sam iund k o p t:
som enskilde köp t:
k öp t vid : köp t a f:
af allm änna 
inrättnin gar, 
m enigheter, 
bolag eller 
andra sam- 
fund.
af enskilde.
af allm änna 
inrättn in gar, 
m enigheter, 
bolag eller 
andra sam- 
fund.
af enskilde.
Summa.
friv illig
försäljn in g.
fö rsä ljn in g  
t i l l  fö ljd  af 
u tm ätning 
eller 
konkurs.
m edborgarei 
an n at land 
frän  fin sk 
unders&te.
finak. unders&
te 
frän m
edborgare 
i annat land.
1
Smf P Smf P Smf. P 5Sjc P SXf p . SUf P Sñf. P Smf P Smf p .
14 15 16 17 18 19 20 21 22
5100 57 427 62 527 59 412 3115 1
— — — — — — 189122 14 189 122 14 189 122 14 — — — — — — 2
— — 2 200 — 5 770 — 369 692 — 377 662 — 331 772 — . 45 890 — — — — — 3
— — 17 250 — 201 — 432 517 — 449 968 — 448 433 — 1535 — — — — — 4
— — 179 310 — — — 1456 940 — 1.636 250 — 1436 640 — 199 610 — — ■--- — — 5
— — 27 000 — 14000 — 548 941 54 589 941 54 572 841 54 17 100 — — — — — 6
— — — — — — 1059428 51 1 059 428 51 1021 928 51 37 500 — — — — r— 7
— — 21000 — — — 1 019 023 75 1 040 023 75 1 Oil 962 75 28 061 — 8 000 — — — 8
— — — — — — 1 496 623 33 1 496 623 33 1411 523 33 85 100 — — — — — 9
— — 8 500 — — — 1187 437 21 1195 937 21 1195 937 21 — — — — — — 10
— — 122 000 — — — 1 818 341 — 1 940 341 — 1 940 341 — — — — — — — 11
— — 50 000 — — — 1 734 960 — 1 784 960 — 1 784 960 — — — — — — — 12
— — — — — — 565 328 44 565 328 44 565 328 44 — — — — • — — 13
as 500 441 »00 44 764 61 14 777 754 61 15 887 979 aa 14 147 068 22 1140 911 8 000 14
34 500 184 915 219 415 219 415 15
3 400 — 102 620 — 112 035 86 1 762 375 — 1980 430 86 1 658 610 86 321 820 — — — — — 16
34 984 — 81608 — 14 535 — 613 866 — 744 993 — 744993 — — — — — — — 17
— — 57 000 — 3 600 — 1 216 900 — 1277 500 — 1277 500 — — — — — — — 18
— — 3 233 50 — — 987 562 90 990 796 40 990 796 40 — — — — — — 19
790 000 — 9150 — — — 865 983 70 1 665 133 70 1644828 70 20 305 — — — — — 20
— — 79 800 — 44480 — 658 428 30 782 708 30 782 708 30 — — — — — — 21
— — — — — — 543 799 — 543 799 — 543 799 — — — — — — — 22
— — 182 659 — 7 000 — 462 500 — 652 159 — 635 509 — 16 650 — — — . — — 23
838 384 — 55Ö“570 50 181 650 86 7 390 329 90 8 856 935 26 8498160 26 358 775 — — — — — 24
T ab ell 14. (Forts.) 100
A n t a l  l a g f a r t s ä r e n d e n ,
L ä n ,  s tä d e r  o c h  d o m sa g o r .
i  irvilka uppbud m eddelats. 
F ö rsta  uppbud
r
e-EP
©
es©H
ET
m
PV
o'Pp»
UiPP
P
€►OO'P
I hvilka nppbucl icke m
eddelats.
Sum
m
a lagfartsärenden.
pä grund a i :
Sum
m
a.'O
O*
*©
SH»
g&
fva eller testa­
m
ente.
O'O'.HPj
expropriation.
SB
PPP
HHP»P
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13
V ib o r g s  l ä n .
1 V ib o rg s  r ä d s t u f v u r ä t t ............................... 23 .— — — — — 1 2 4 58 82 2 84
2 F r e d r ik s k a m n s  » ............................... 15 — — — — — — 15 39 5 4 4 58
3 K o t k a  > ............................... 17 i — — — — — 18 39 57 2 59
4 V il lm a n s tr a n d s  » ............................... 15 — — — — — — 15 23 38 2 4 0
5 Kexkolms »  ......................... 8 — — — — — — 8 18 26 — 26
6 Sordavala »  ......................................... 12 — — — — — — 12 13 25 — 2 5
7 Kymmene domsaga ...................................................... 21 8 i 26 27 — — 2 2 7 4 40 7 681 12 693
8 Lappvesi »  ..................................................... 188 2 38 58 — — 3 28 9 4 3 8 727 6 733
9 Jääskis »  ...................................................... 21 5 — 38 25 — — 15 29 3 4 2 6 719 1 72 0
1 0 Stranda »  ................................. 33 6 3 45 35 — 8 9 4 3 6 45 6 89 2 2 89 4
1 1 Äyräpää »  ................................. 71 8 — 4 4 4 5 — — 19 82 6 4 2 4 1 2 5 0 13 1 2 6 3
1 2 Kexkolms »  ...................................................... 151 — 41 26 — — 4 22 2 2 6 8 4 9 0 — 490
1 3 Kronoborgs »  .........................................■ . 76 1 29 11 — 6 5 128 17 5 3 0 3 — 30 3
1 4 Sordavala »  ...................................................... 130 — 2 4 6 — — 8 1 68 267 4 3 5 — 435
1 5 Salmia »  ...................................................... 88 1 5 7 — — — 101 15 2 2 53 — 253
1 6 Viborgs län 2  31 0 9 29 0 2 40 — 14 66 2  8 2 9 3 20 9 6  0 3 2 44 6 076
S:t Mi oheis län.
1 7 S:t Miehelä rädstufvurätt .................................. 16 — — 1 — 1 — 18 32 50 — 50
1 8 Nyslotts »  .................................. 21 — — - — - — 21 36 57 — 57
1 9 Heinola » ..................... 6 — — — — — — 6 11 17 — 17
20 Rantasalmi d o m sag a ............................. 87 9 3 — — — 99 19 0 28 9 7 296
2 1 Jokkas » ............................. 41 — 12 4 — 1 — 58 141 199 11 210
2 2 S:t Mickels » ............................. 93 1 4 3 — — — 101 153 2 5 4 19 273
2 3 Mäntyharju » ............................. 96 — 10 2 — — — 108 20 9 317 4 321
2 4 Heinola » ............................. 124 3 2 — — — 129 195 . 3 2 4 2 326
2 5 Af Kides domsaga: Kerimäki o. Sa-
vonranta socknars tingslag . . . 45 — 13 2 — — — 60 117 177 — 177
101 1905
Y ä x d e t  a i  k ö p t  f a s t  e g e n d o m , h v a rä  f ö r s ta  u p p b u d  m e d d e la ts .
Yärdet af den egeudom, som 
allm&nna inrättn in gar, m e- Y iirdet af den egendom,
H varaf belöpte sig  p& egendom, som blifvifc
n igbeter, bolag eller andra 
sam fund köp t:
som enskilde köp t:
köpt vid : köpt a f : •
af alim änna 
inrättn in gar, 
m enigheter, 
bolag eller 
andra sam- 
fnnd.
af enskilde.
af aUmänna 
inrättn in gar, 
inenigheter, 
bolag eller 
andra sam- 
fand.
af enskilde.
Sum ina.
1 friv illig
försäljiiing .
försäljn iu g  
t ili  fö ljd  af 
utm ätning 
eller 
konkurs.
m edborgare i 
annat land 
frän  finsk 
undersäte.
finsk nndersáte 
fr&
n m
edborgaTe 
i annat land.
1u- 55%: ■ju. 55%: p . 55%: p . £«%: p . S th f. p . 55%: p . 55%: p . 55%: p
14 15 16 17 18 19 20 21 22
4 4 1 6 46 5 5 4 4 1 7 77 98 5 56 5  693 86 1 2 0 2  512 32 1 1 0 5  312 32 97  2 0 0 1
— — — — — — 1 34  985 — 1 3 4 9 8 5 — 76  115 — 58  8 70 — — — — — 2
5 911 — 3 6  0 0 0 — 75  161 73 1 58  313 — 2 75  385 73 21 2  0 7 2 73 63  3 13 — — — — — 3
— — 1 9 8 4 70 — — 182 135 — 1 8 4 1 1 9 70 173  59 4 70 10 525 — — — — — 4
— — — — — — 2 5  045 92 25  0 45 92 10  28 2 92 1 4  763 — — — — — 5
— — — — 4  618 — 135 650 — 14 0  26 8 — 87 86 8 — 5 2  4 0 0 — — — — — 6
2 4 1 2 7 75 53  6 46 75 1 7 0 0 — 9 4 4  0 3 0 51 1 0 2 3  505 01 1 0 1 8  09 5 19 5  4 0 9 82 — — — — 7
— — — — — — 10  85 5  20 4 38 10  85 5  2 0 4 38 10  82 7  37 3 38 27  831 — 13 2 0 0 — — — 8
— — — — - — 86 2  932 50 8 6 2  932 50 8 5 5  02 0 50 7 9 1 2 — 3 3  53 2 50 — — 9
5 50 0 — 1 1 2  9 0 0 — 1 1 0 0 0 — 1 8 7 1 4 4 8 19 2  0 0 0  848 19 1 75 7  663 18 2 4 3 1 8 5 01 311  4 37 4 6 74  64 4 32 10
— — — — 9  687 53 3 0 7 6  27 0 61 3  0 8 5  958 14 3  08 1  782 79 4 1 7 5 35 1 147  4 7 0 05 19  875 — 11
— — — - — — 4 2 5  4 0 0 — 4 2 5  4 00 — 4 2 3  8 2 3 — 1 5 7 7 — — — — — 12
10  00 0 — - — — — 2 1 8  37 0 — 2 2 8  370 — 21 5  8 0 0 — 12  57 0 — — — — — 13
733  00 0 — 6 5  6 00 — - — 3 1 4 1 7 4 — 1 1 1 2  77 4 — 1 1 1 1 1 5 9 — 1 6 1 5 — — — — — 14
— — — — — — 5 4 4 8 2 7 — 5 4 4 8 2 7 — 5 4 2  357 — 2 4 7 0 — — — — — 15
78 2  955 21 8 2 4  5 48 45 18 0  152 26 20  3 14  4 79 97 2 2 1 0 2  135 8 9 21 4 9 8  319 71 6 0 3  8 1 6 18 1 50 5  640 01 94  519 32 16
8 1 1 9 50 1 65  84 9 17 3  96 8 5 0 1 4 2 1 6 8 50 31 80 0 1 4 1 5 0 159  818 50 17
— — 5 0  0 0 0 — 50  00 0 — 181 37 2 — 281 372 _ _ 2 8 1 3 7 2 — — — — — — — 18
— — — — — — 58  82 5 — 58 825 — 5 8  825 — — — — — — — 19
2  30 0 — — — — — 5 0 1 2 9 1 — 50 3  591 — 4 8 0  65 4 — 2 2  937 — — — — — 20
- — 1 00  25 0 — 1 2 0 0 — 130 84 5 — 2 3 2  295 — 2 2 9  695 — 2  60 0 — — — — — 21
— — 8 0 0 — — — 7 03  37 3 — 7 0 4  173 — 70 4  173 — — — — — — — 22
— — 1 0 1 7 0 31 — — 69 5  06 3 64 70 5  23 3 95 696  698 95 8  535 — — — — — 23
— — 4 9 5  00 0 — 1 2 5 1 5 1 47 1 2 6 9  670 95 1 8 8 9  82 2 42 1 86 7  97 2 39 2 1 8 5 0 03 — — — — 24
— — 9  8 5 0 — — — 137  965 — 147  815 •-— 147 815 — — ____ ____ ____ ____ ____ 25
T a b ell 14. (Forts.) 102
Län, städer och domsagor.
A n t a l  l a g f a r t s ä r e n d e n ,
i  h v ilka uppbud m eddelats. 
FÖ rsta uppbud A
ndra eller tred
je uppbud.
Ö5
P
B
B9
P*P►dO'
pp-
I hvilka uppbud icke m
eddelats.
Sum
m
a lagi&
rtsärenden.
P& grand a i :
Sum
m
a. 
,
o:
?
byte.
SM»
1
g&
fva eJIer testa­
m
ente.
börd.
expropriation.
9P
P
£
Mi9°
P<n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Af Rautalampi domsaga: Pieksämäki
o. Jäppilä kommuners tingslag . 57 — 7 2 — — 4 70 103 173 — 173
2 Af Leppävirta domsaga: Jorois soc-
kens tin g slag ..................................... 11 — 2 — — — _ _ 13 19 32 3 35
3 S:t Miehels län 507 i 60 10 — 3 4 683 1 3 0 6 1 8 8 0 46 1 0 3 5
K u o p io  lä n .
4 Kuopio rädstufvurätt............................. 31 — 1 — — — — 32 72 10 4 1 105
5 Joensuu » . . .  ................. 11 — — — — — — 11 18 29 — 29
6 Iisalmi » ............................. 16 — — 1 — — _ _ 17 31 4 8 — 48
7 Pielisjärvi domsaga. . . . . ..................... 180 — 31 8 — — 5 224 237 46 1 2 4 63
8 Ilomants » ................................. 156 — 32 5 — — 6 199 2 4 8 447 7 4 54
9 Af Kides domsaga: Kides, Bräkylä o.
Kesälahti socknars tingslag . . . 105 — 21 6 — — — 13 2 24 9 381 — 381
10 Libelits dom saga ............................................... 178 2 2 4 2 — — 3 2 0 9 313 522 1 523
11 Kuopio » ............................................... 109 — 15 2 — — 2 12 8 20 5 333 4 337
12 Idensalmi » ............................................... 164 — 28 3 — — — 195 3 1 4 509 6 515
13 Pielavesi » ...................................... 128 — 14 2 — — — 14 4 301 4 4 5 11 4 56
14 Af Rautalampi domsaga: Rautalampi,
Vesanto o. Hankasalmi kommu-
ners t in g s la g ..................................... 43 — — 2 — — — 45 83 12 8 — 128
15 Af Leppävirta domsaga: Leppävirta o.
Suonenjoki socknars tingslag . . 4 4 — 3 — — — — 47 85 132 5 137
Iti Kuopio län 1 1 6 5 2 160 31 — — 16 1 3 8 3 3 1 5 6 3  53 0 37 3  576
103 1905
Várdet af kopt fast egendom, hvara forsta uppbud meddelats.
VSrdet ai den egendom, som 
allm&nna inr&ttningar, me- Vftrdet af den egendom,
Hvaraf beldpte sig pá egendom, som blifvit
nigheter, bolag eller andra 
samfund ktipt:
som enskilda kdpt:
kftpt vid: kopt a f :
af aUmftnna 
inr&ttningar, 
menigheter, 
bolag eller 
andra aam- 
fdnd.
af enskilde.
af allm&nna 
inr&ttningar, 
menigheter, 
bolag eller 
andra aam- 
fand.
af enskilde.
Summa
frivillig
fors&ljning.
fors&ljning 
tü l fbljd af 
utm&tning 
eller 
konknrs.
medborgare 
i  annat land 
fr&n finsk 
nnders&te.
finsk nnders&
te 
fr&
n m
edborgare 
i annat land.
9mf. P- 9mf P Smf P Smf P Smf P Smf P Smf P Smf P 9mf: P
14 15 16 17 18 19 20 21 22
126 728 — 353 230 — — — 1 6 6 1 9 5 56 646 153 56 636 198 56 9 9 5 5 — — — — — 1
__ __ 8 000 __ 910 __ 38 010 __ 46 920 __ 45 950 — 970 __ — — __ __ 2
129 028 1 027 300 31 185 380 97 4  048 460 15 5 390 169 43 5 291 522 40 98 647 03 14 150 150 818 50 3
20 000 3 069 39 574 550 597 619 39 577 619 39 20 000 4
— — — _ — — 1 6 4 1 0 0 — 1 6 4 1 0 0 — 1 6 4 1 0 0 - — — — — — — 5
— — — — — — 150 612 50 150 612 50 138 912 50 1 1 7 0 0 — — — — — 6
— — — — — 1 782 378 75 1 782 378 75 1 782 378 75 — — — — 725 000 — 7
— — 1 44105 85 1 4 1 1 5 0 — 443 288 31 728 544 16 5 2 1 8 5 0 85 45 023 31 119 250 — — — 8
__ __ 1 0 0 0 __ __ __ 173 989 25 174 989 25 174 989 25 __ __ __ — — — 9
— — 55 850 — 300 — 634 267 — 690 417 — 5 2 0 8 3 7 — 169 580 — — — — — 10
184 609 — 37 200 — — — 690 004 43 911 813 43 9 1 1 1 0 3 43 710 — —  ' — — — 11
— — — — — — 992 466 — 992 466 — 982 466 — 10 000 — •>— — — — 12
43 913 — 135 500 — 2  000 — 593 607 — 775 020 — 694 520 — 80 500 — ■ --- — — — 13
104431 32 — — — — 184 265 — 288 696 32 276 161 32 12 535 — — — — — 14
96 211 62 30 500 __ 2 0 0 0 __ 210 170 __ 338 881 62 275 241 62 63 640 __ — — — — 15
429 164|94 424 155 85 1 4 8 5 1 9 39 6 593 698 24 7 595 598 42 7 020 180 11 413 088 31 119 250 — 725 000 — 16
Tabeil 14. (Forts.) ÍÓ4
A n t a l  l a g f a r t s ä r e n d e n ,
i  h v ilka uppbud m eddelats.
Län, stader och domsagor.
Första uppbud
frP
d>tsCDMet-
Oi
Ä*5>*
0
»ÖO'pa
Sum
m
a uppbud.
ivilka uppbud icke m
eddelats.
Sum
m
a lagfartsärenden.
p& grand af:
02
P
**O: »ti
byte. ¡L
gäfva eller testa­
m
ente.
börd.
expropriation.
p
g
g.l-h9°
P09
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
V as a  lä n .
1 Nikolaistads rädstufvurätt. 21 — — — — — — 21 42 63 — 63
2 Kristinestads » 7 — — — — — — 7 14 21 — 21
3 Kaskö » 2 — — — — — ■ — 2 — 2 i 3
4 Nykarleby » 7 — — — — — — 7 20 27 — 27
5 Jakobstads » 33 — 5 i — — — 39 80 119 — 119
6 Gamlakarleby » 19 — — — — — — 19 31 50 i 51
7 Jyväskylä » . 42 — 14 3 — — — 59 18 77 — 77
8 Gamlakarleby domsaga 260 4 44 61 — — 7 376 516 892 13 905
9 Nykarleby » 137 — 19 24 — i — 181 355 536 96 632
10 Korsholms » 193 — 19 4 — — — 216 323 539 — 539
11 Närpes » 459 — 7 12 — — — 478 376 854 19 873
12 Ilmola » 370 — 8 1 — — 2 381 , 526 907 — 907
13 Alavo » 224 — 6 1 — i — 232 324 556 1 557
14 Jyväskylä » 85 1 — 4 — — — 90 140 230 1 231
15 Saarijärvi » 77 — 10 6 — — — 93 162 255 17 272
16 Viitasaari » 58 2 1 . 2 — — 1 64 115 179 1 180
17 V a s a  län 1 994 7 133 119 — s 10 3 305 3 043 5 307 150 5 457
U leäborgs län .
18 Uleâborgs rädstufvurätt. . 45 — . 2 1 — — — 48 93 141 — 141
19 Brahestads » . . 20 — 1 — — — — 21 47 68 — 68
20 Kajana » . . 12 — — — — — — 12 25 ■37 6 43
21 Tornea » . . 5 — — — — — — 5 7 12 — 12
22 Kemi » . . 4 — — - — — — 4 12 16 — 16
23 Lappmarkens domsaga . . 24 — 2 1 — — — 27 52 79 2 81
24 Tornea » . . 84 — 5 — — — — 89 123 212 15 227
25 Kemi » 161 — 4 5 — 170 245 415 12 427
1905105
Värdet af köpt fast egendom, hvarä första uppbud meddelats.
1
1
1
Värdet af den egendom, som 
allm änna inrättnin gar, m e- V ärd et af den egendom,
H varaf belöpte sig  pÄ egendom, som b lifv it 1
nigbeter, bolag e ller andra 
eamfund köp t:
som  enskilde köp t:
k öp t v id : köpt a f:
af allm änna 
inrättnin gar, 
m eniglieter, 
bolag eller 
andra earn- 
fund.
af enskilde.
af allm änna 
inrättnin gar, 
m eniglieter, 
bolag eller 
andra sam- 
fojid .
af enskilde.
Suin nm.
friv illig
försäljn ing.
försäljn in g  
t i l i  fö ljd  af 
u tm ätning 
eller 
konknrs.
raedborgare i 
an nat land 
frAn finsk 
undersAte.
M»H Ö3 H . g- “
p p a
g 3 *
CT1 Pb ÇT o » S H HP (to tna  V 8* ■ S3 ®
P- Smp p Sm f P S ihf P- 9ñif. p . SS# p . 9nif. P ■ Sm f p P-
14 15 16 17 18 19 20 21 22
80 000 520 754 600 754 527 600 73 154 — 1
— — — — — — 62 805 50 62 805 50 25 450 50 37 355 — — — 2
— — — — — — 10 708 — 10 708 — 2 000 — 8 708 — — — 3
— — ' — — — — 30150 10 30150 10 25 800 — 4 350 10 — — — 4
— — 11600 — 3 666 84 213155 — 228 421 84 227 421 84 . 1000 — — — 4 000 — 5
— — 75 000 — — — 124 585 66 199 585 66 199 585 66 — ____ — — — 6
— — — — 2 546 76 148 500 — 151046 76 117 746 76 33 300 — — — — — 7
— — — — — — 961 465 67 961465 67 958 065 67 3 400 — — — — — 8
— — — — — — 596 367 — 596 367 — 594 617 — 1750 — — — — — 9
— — — — — — 1 012 155 82 1012 155 82 1012155 82 — — — — — — 10
— — — — — — 1 632 114 16 1 632 114 16 1 622 779 16 9 335 — — — — — 11
675 — 44 050 — 147 511 57 1 620 747 32 1 812 983 89 1 812 983 89 — — — _ — _ 12
205 873 — — — — — 829 707 99 1 035 580 99 1031 605 99 3 975 — — ____ — — 13
111 596 — 159 000 — 3 200 — 562 606 — 836 402 — 751 802 — 84 600 — — — — — 14
330 669 — 123 775 — — — 338 468 50 792 912 50 790 092 50 2 820 — — — — — 15
— — 215 925 — — — 457 329 — 673 254 — 671 454 — 1800 — — — — — 1G
648 813 — 70» 350 — 156 935 17 0 131 61» 78 10 636 707 80 10 371 160 7» 265 547 10 — — 4 000 — 17
70 000 814 400 884 400 746 475 137 925 18
— — — — — — 53180 — 53 180 — 47 680 — 5 500 — — — — — 19
- — — — — — 47 700 — 47 700 — 47 400 — 300 — — — — — 20
— — — — — — 22 050 — 22 050 — 22 050 — — — — — — 21
— — — — — — 49 500 — 49 500 — 39 000 — 10 500 — — — — 22
— — 11 000 — — — 114 963 92 125 963 92 125 963 92 — — — — — 23
— — 15 000 — — — 604 155 — 619 155 — 608 480 — 10 675 — — — — 24
— — 45 000 — 5 000 — 386 519 97 436 519 97 405 408 50 31111 47 — ! — 25
Judiciell Statistik. 1905. 14
T a b e ll 14. (Forts, o. slut). 106
A n t a l  l a g f a r t s ä r e n d e n ,
L ä n , stä d er och d om sagor.
i  hvilka nppbad meddelats. 
Första uppbud
J 
A
ndra eller tredje nppbad.
Cp
3
3
►3►o
?
Cu
I hvilka uppbud icke m
eddelats.
U
P
poq
pe+-(A
?(DP
CL<DP
pÄ. grand ai :
Sum
m
a.O:V
byte.
g
CTQP»
7  
B '
5“ *• et­teCOeh
?
O 'O:HCü
expropriation.
annat fäng.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 K a ja n a  d o m s a g a ........................................... 173 — 12 — — — — 185 271 456 7 463
2 U le a  » ........................................... 81 l 4 l — — — 87 117 204 — 204
3 S a lo  » ........................................... 99 2 8 2 — — — 111 170 281 26 307
4 P iip p o la  » ........................................... 112 — 15 5 — — 2 134 229 363 11 374
5 U leäb o rg s  lä n 8 2 0 3 53 15 — — 2 8 9 3 1 391 2  28 4 79 2  303
3 Summa för hela landet 9 046 26 789 464 i 18 120 10464 14 561 25 025 397 25 422
7 D ä ra f  i  städerna .......................................................................................... 865 3 36 15 _ 1 2 922 1 765 2  687 26 2  713
8 »  p ä  la n d s b y g d o n ............................ 8 1 8 1 23 753 449 l 17 118 9 542 12 796 22 338 371 22 709
107 1905,
Värdet af köpt fast egendom, livará första uppbud meddelats.
Vllrclet af den egemlom, som 
allm äuna inrättn in gar, nie- 
nigheter, bolag eller andra 
sam fund k öp t:
V llrdet a f den egendom, 
som enskilda köpt :
Sum m a.
H varaf belöpte sig  p& 
köpt vid :
egendom, som b lifv it 
köpt a f:
af tiUmäima 
inrättningar, 
ineniglieter, 
bolag eller 
andra sam ­
fund.
af enskilde.
af allm änna 
inrättn in gar, 
m eniglieter, 
bolag eller 
andra sam ­
fund.
af euskilde. friv illigförsäljn ing.
försäljn in g  
t i l i  fö ljd  af 
u tm ätning 
eller 
konkurs.
m edborgare 
i  ann at land 
fràn  finsk 
unders&te.
finsk unders&
te 
fr&
n m
edborgare 
i annat land.
A'- S ñ tf. 1 'i 9 m f. 7«' p . S m f. n 9 ñ tf. 1 ». S ñ if. n S m f p . S ñ if. ■fti.
14 15 1G 17 18 19 20 21 22
_ _ _ _ — — 614 121 92 614121 92 605 209 _ 8 912 92 _ ___ ___ ___ 1
— — — — — — 490 383 — 490 383 — 487 383 — 3 000 — — — — — 2
— — •4 200 — — 265 010 — 269 210 — 265 910 — 3 300 — — - — — 3
— — — — — 337 565 80 337 565 80 329 515 80 8 050 — — — — — 4
— — 145 2 00 — 5 00 0 — 3  79 0  549 61 3 9 49  749 61 3  73 0  47 5 22 2 1 9  2 74 39 — — — — 5
3 725 042 97 6 589 718 22 3 1 6 5  661 01 82 052 311 74 95 532 733 94 91 703 117 93 3 829 616 01 1 649 321 01 983337 82 G
725 725 28 2 958 604 63 2 447 034 44 16 807 447 52 22 938 811 87 20 489 666 77 2 449 145 10 14 150 ___ 163 818 50 7
2 999 317 69 3 631113 59 718 626 57 65 244 864 22 72 593 922 07 71213 451 16 1 380 470 91 1 635 171 01 819 519 32 »!
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15. A ntalet a f  vid la n d e ts  u n d e r r â t t e r  tillta lad e oeh 
sakfàlld a personer â r  1905.
(Sum m or fOr st&der och landsbygd inom h v arje  l&n).
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par 
les tribunaux de lire instance du p ays en 1905.
L ä n .
Anklagade.
Ej sakfällde.
Sakfällde.
A
ntal personer, sakfällda för för­
brytelser af olika art. #)
hrj3.P?p:PQ*
Mlg-
VCO
mO
B
Sr®
p
gp
SP°et-
cn
P®P
HiO:
»
Em
ot hvilka ätalet ei full-
So:
P
w
oH
K
ff
K
vinnor.
g
K
vinnor.
£«P
K
vinnor.
g
P
K
vinnor.
gp:P
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N y la n d s  lä n .
I  städerna.............................................. 3 762 212 135 32 35 6 310 34 3 282 140 1446 19
Pä la n d e t.............................................. 928 148 195 39 11 2 226 43 496 64 124 9
Su m m a 4 690 360 330 71 46 8 536 77 3 778 204 1 570 28
Ä b o o e h  B jö r n e b o r g s  lä n .
I  städerna.............................................. 1298 93 120 14 9 1 203 18 966 60 620 11
P ä la n d e t.............................................. 1995 345 331 65 65 14 462 99 1 137 167 153 14
Su m m a 9 203 438 451 79 74 15 665 117 2103 227 773 25
T a v a s t e h u s  lä n .
I städerna.............................................. 1383 127 130 13 23 3 123 16 1107 95 492 18
Pä la n d e t.............................................. 1355 225 294 67 49 9 387 61 625 88 81 1
Su m m a 2 738 352 424 80 72 12 510 77 1 732 183 573 19
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements: villes etjcampagne. Col. 2—3. Individus accusés, dont hommes (2), 
femmes (3). — 4—5. Acquittés. — 6 —7. Absous. — 8—9. Renvoyés par suite de désistement. — 10—11. 
Condamnés. — 12—13. Nombre (brut) des individus condamnés pour infractions de différentes espèces.
*) Ifrâgavarande personer ingâ i resp. summor med sâ mânga enheter, som antalet olikartade 
förbrytelser, för hvilka de sakfällts, öfverstiga en.
109 T a b e ll 15. (Forts, o. slut).
L  ä n.
Anklugade.
Ej sakfällde.
Sukfällde.
er E  
ü  300 O
iS B
9 #(p
II9 Ci
1=♦• H» ©:
H*O:
Frikänd
e.
M*
£ata
Som
 icke ku
nnat &
t saken
W»©
sr
E
m
ot livilka fttalet ej fu
ll-
£
W
po►1
gP
W
3.
Bo £
K
vinnor.
Ks»p
K
vinnor.
KpeP
K
vinnor.
gSRP
K
vinnor.
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13
V ib o r g s  lä n .
I  städerna.............................................. 1131 118 167 21 44 5 135 17 785 75 224 17
Pä lan d et.............................................. 3 036 443 588 109 101 18 1161 144 1186 172 160 7
S u m m a 4 167 561 755 130 145 23 1 296 161 1 971 247 384 24
S:t M ich e ls  Jä n .
I  städerna.............................................. 171 15 23 3 11 1 29 1 108 10 29 . 4
P ä la n d e t.............................................. 1075 149 250 35 32 7 359 50 434 57 29 2
S u m m a 1846 164 278 38 43 8 388 51 542 67 58 6
K u o p io  lä n .
I städerna.............................................. 508 57 26 11 23 2 56 6 403 38 39 1
P ä la n d e t.............................................. 1282 222 . 241 41 45 14 526 93 470 74 37 3
S u m m a 1 700 879 267 52 68 16 582 99 873 112 76 4
V a sa  lä n .
I  städerna.............................................. 693 70 100 11 6 3 79 3 508 53 220 4
Pä lan d et.............................................. 1143 173 • 262 43 39 7 340 57 502 66 74 3
Su m m a 1 836 243 362 54 45 10 419 60 1 010 119 204 7
U le ä b o rg s  lä n .
I städerna.............................................. 441 29 47 6 9 1 64 2 321 20 138 4
P ä lan d et.............................................. 844 127 149 20 45 7 315 51 335 49 37 2
Su m m a 1885 156 106 26 54 8 370 53 656 69 175 6
Summa för heia landet 21 045 2 553 3 058 530 547 100 4  775 695 12 665 1 228 3 903 119
Däraf i  städerna................................. 9 387 721 748 111 160 22 999 97 7 480 491 3 208 78
» pä la n d e t................................. 11658 1832 2 310 419 387 78 3 776 598 5185 737 695 41
110
16. A ntalet a f  vid u nd errättern a i  s t ä d e r n a  tilltalade 
oeh sakfälld a personer är 1905.
(Särskildt för h v arje  dom stol).
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les 
tribunaux de l:re instance des villes en 1905.
(P o u r chaque tribunal séparém ent).
R & d stu fv u - o c h  o r d n in g s r ä t te r .
Auklugndo.
E j  s a k fa lld e .
ÖakffUide.
fälld
a för förbryfcelser 
af olika art. *)
Pet-
£.
Öa>HlCOO
P®
CflpÇT
*]
2.pr?:
p
»
s
tn??rCP
p
pw
Soin icke kunnat
ej fuU
följts.
H□
0et-
P7TP
ss?
CDC*-
M
än.
1j K
viunor.
1 
1
g
D
H
a.
5
o
gj
K
vinnor. 11
g
H
?
0  
• O H
X
s?
K
vinnor.
£gs
K
vinnor.
1 2 3 4 5 € 7 8 9 10 11 12 13
N y la n d s  Iä n .
H e l s i n g f o r s  r ä d s t u f v u r ä t t ..................... 3  27 3 191 92 27 26 5 269 27 2  88 6 132 1 2 4 2 16
D ä r a f :  l : s t a  a fd e ln in g e n  . . . . 8 1 4 - — 1 2 — 2 — 1 —
» 2 :d ra  » . . . . 1 180 66 25 11 18 4 100 12 1 033 39 419 4
» 3 :d je  » . . . . 1 096 &5 41 8 7 — 76 3 973 4 4 523 6
» 4 :d e  » . . . 980 .69 22 8 6 — 8S 12 S78 49 209 6
Borgu r ä d s t u f v u r ä t t ............................... 97 3 7 — 2 — 16 2 72 1 30 —
Lovisa » ......................... 48 2 2 — — — 2 2 4 4 — 31 —
Ekenäs » ......................... 129 4 20 — - — 14 — 95 4 69 1
Hangn » ......................... 215 12 14 5 7 1 9 3 185 3 74 2
X y la n d s  Iä n 3 762 212 135 32 35 6 31 « 34 3 282 14 0 1 4 4 6 19
Äbo oeh Björneborgs Iän.
Äbo r ä d s t u f v u r ä t t .................................... 782 39 63 O 6 — 160 6 553 2 8 349 5
Traduction des rubriques.
Col. Désignation des tribunaux: 1. Tribunal, civil ordinaire. 2—5. Dont la l:re — 4:me divi­
sion. — Col. 2— 13, voir le tableau N:o 15.
*) Se anmärkningen tili tabell N:o 15.
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Rädstufvu- och ordningsrätter.
Anklagade.
Frikänd
e.
Ej sakfäl 
g ?
9  M.vf oCD Pf p O
CS fc*£  P
*■ 1
lde.
s.
I
sr
E
 m
 ot hvilka Ä
talet
Sakfällde.
A
ntal personer sak- 
; 
fdllda for brotfc af 
olilta art.
M
än.
K
vinnor.
SKp
K
vinnor.
»
C
K
vinnor.
K
P
K
vinnor.
K
e
g.
pon
M
än.
K
vinnor.
1 2 3 4 5 G 7 8 ’9 10 11 12 13
Däraf: l:sta aldelningen . . . . 891 21 48 4 3 _ 82 3 263 14 166 1
» 2:dra » . . . . 391 18 20 1 3 - 78 3 290 14 184 . 4
N ä d e n d a l s  rädstufvurätt............. 3 2 — — — — — — 3 O — i
N y s t a d s  » ..................... 38 8 3 3 — ] 13 2 22 2 9 2
R a u m o  » ..................... 99 8 16 1 l — 11 4 71 3 43 1
Björneborgs » ............. 376 36 38 5 2 — 19 6 317 25 219 2
Däraf: l:sta afdelningen . . . . 10 — 4 — - — 3 — 3 — — —
» 2:dra » . . . . 366 36 34 5 2 — 16 6 314 26 219 2
Mariehamns ordningsrätt.............
Aho och Björneborgs liiu 1298 03 130 14 0 i 203 18 966 60 620 u
Tavastehus län.
Tavastehus rädstufvurätt............. 136 13 38 2 2 l 23 — 73 10 16 —
Tammerfors » ............. 1 247 114 92 n 21 2 100 16 1034 85 476 18
Däraf: l:sta afdelningen . . . . C30 62 52 7 3 — 64 7 621 38 152 8
» 2:dra » . . . . 617 62 40 4 18 2 46 9 513 47 324 10
Tavastehus län 1383 127 130 13 23 3 123 16 1 107 95 492 18
Vlborgs län.
Viborgs rädstufvurätt................. 612 81 121 17 9 1 77 9 405 54 61 14
Däraf: l:sta afdelningen . . . . 173 u 48 3 4 — 24 — 07 11 32 6
» 2:dra » . . . . 223 34 32 5 1 — 30 7 160 22 14 6
» 3:dje » . . . . 216 33 41 9 4 1 23 2 148 21 16 4
Fredrikshamns rädstufvurätt . . . 55 4 3 — 14 2 9 2 29 — 6
Kotka »  . . . 224 24 31 4 — — 12 5 181 15 103 3
Villmanst)'ands » . . . 97 5 3 — 8 2 22 1 64 2 49
Kexholms » . . . 61 — 2 — 10 6 43 — 3 —
Scrrdavala » . . . 82 4 7 — 3 9 63 4 2 —
Vlborgs läu 1131 118 167 21 44 5 135 17 785 75 224 17
T a b e ll 16 . (Forts. o. slut). 112
R ä d s tu fv u -  o oh  o r d n in g s r ä t te r .
Anklagade.
&SK
<0
E ]  sak fä J
¡ p ?
g- s-
s  s
tn £
■ S-
ld e .
©
H»
H»O:
«S*c+-®
H
Boe*-
b-
ä
9
2?
ST
SalcfiUlde.
A
ntal persoaer sak- 
fftllda för förbrytelser 
af olika art.
K
$
M
00OH
£
F
K
vinaor.
ss*
B
K
vinnor.
g
f
9
5'BO
g
%
3.Ö
bo
K
P
a
§o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 13
S : t  M io h e ls  Iä n .
■
S:t Miehelä r ä d s t u f v u r ä t t ..................... 105 9 17 3 8 i 20 i 60 4 13 2
Nyslotts » ................. 45 5 2 — 3 — 8 — 32 5 8 2
Heinola, » ................. 21 1 4 — — — 1 — 16 i 8 —
H :t M ic h e ls  Iä n 171 15 33 3 11 i 3 0 i 10 8 10 3 9 4
Kuopio Iän.
Kuopio r ä d s t u f v u r ä t t ............................... 397 33 12 5 21 i 29 3 335 24 29 1
Däraf: l : s t a  a fd e ln in g e n  . . . . 5 1 1 — — — 1 — 3 i — —
» 2:dra »  . . . . 392 32 11 6 21 1 28 3 332 23 20 1
Joensuu r ä d s t u f v u r ä t t .......................... 72 17 10 6 2 — 12 l 48 10 3 —
Iisälmi » ................................. 39 7 4 — — i 15 2 20 4 7 —
Kuopio Iän 50 8 57 36 11 33 3 56 6 40 3 38 30 1
Vasa Iän.
Nikolaistads r ä d s tu fv u r ä t t  . . . . 381 49 64 7 1 — 46 2 270 40 85 4
D ä r a f :  l : s t a  a fd e ln in g e n  . . . . 21 6 4 s — — — — 17 3 7 —
» 2 :d ra  > . . . . 3G0 43 60 • 4 1 — 46 2 253 37 78 4
Kristinestads r ä d s tu fv u r ä t t  . . . . 59 5 4 — — 1 6 — 49 4 31 —
Kasko » . . . . 8 1 1 — — — 2 — 5 1 — —
Nylcarleby » . . . . 4 4 4 8 3 — — 5 — 31 1 28 —
Jakobstads » . . . . 110 6 12 1 1 — 12 l 85 4 51 -
Gainlakarleby » . . . . 74 3 7 — 4 2 5 — 58 1 24 —
Jyväskylä » . . . . 17 2 4 — — — 3 — 10 2 1 —
Vasa Iän 003 70 100 11 0 3 79 3 50 8 53 230 4
113 1905,
R äd stu fv u - ooh ord n in g srä tter.
Anklagade.
Frikände.
E j  sak fä l
i s
9  W.PT Oo pr a ©
Ö **
p 5
?  ge»-
ej fullföljts.
a33
Em
ot hvilka Ä
talet
Sakfilllde.
A
ntal personer sak- 
• 
fällda för förbrytelser j 
af olika art.
äSK
P
K
vinnor.
gEKp
1K
vinnor.
KSK
K
vinnor.
SSK
P
K
vinnor.
g
p:P
t
On
gSK
P
K
vinnor.
1 2 3 4 6 G 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3
Uleäborgs Iän.
Uledborgs rä d stu fv u rä tt ........................ 264 17 30 2 5 l 49 2 180 12 73 2
D ä r a f: l :s t a  a fd eln in g en  . . . . 10 6 4 2 1 1 6 1 9 2 2 —
» 2:d ra » . . . . 2 4 6 11 2 6 — 4 - 4 4 1 1 7 1 1 0 71 2
Brahestads r ä d s tu f v u r ä t t ................... 16 3 l l — — l — 14 2 16 —
Rajana » ................... 44 3 6 2 — — 4 — 34 1 16 —
Tomeä » ................... 59 3 7 — 3 — 10 — 39 3 14 —
Kemi » ................... 58 3 3 i 1 — — — 54 2 19 2
Uleäborgs Iän 441 29 47 6 0 i 64 2 321 20 138 4
Summa för alla rädstufvu- och ord-
n in g s rä tte r .............................................. 9 387 721 748 111 160 22 999 97 7 480 491 3 208 78
Judiciell Statistik. 1905. 15
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17. A ntalet a f  vid h ä r a d s r ä t t e r n a  tillta lad e oeh sakfällda
personer ä r  1905.
(S ärskild t för h varje  dom saga).
Nombre des individus aecusés, acquittés et absous ou condamnés par les tribunaux 
de l:re instance à la campagne en 1905.
(P o u r chaque juridiction séparém ent.)
E j Sakfâllde. K*£ P
D o m s a g o r.
Anklagade. ÿ
pr
fs
CD
Sora icke knnnat 
ât saken fällas.
ej fnllfôljts. 
1
!iEm
othvilka âtaletl
Sakfllllde.
a fö
r forbrytelser 
f olika art. *)
&
■d
(D•I(B0
p
CD
IC
p-
g
J K
vinnor.
H
än.
w
*4
B '
B0
ri
S
p:P
K
vinnor.
g» :P
K
vinnor.
g
f
K
vinnor.
S
P*
p
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3
Nylands Iän.
Raseborgs d om saga......................... 124 27 ‘ 22 6 1 — 33 3 68 18 16 1
Lojo » ......................... 144 24 25 10 1 — 60 9 58 5 18 —
Helsinge » ......................... 259 54 58 12 5 1 50 17 146 24 54 7
Mäntsälä » ......................... 101 16 17 3 — 1 21 4 63 8 22 1
Borgâ » ......................... 107 7 30 3 — - 18 3 59 1 8 —
Iittis » ......................... 193 20 43 5 4 — 44 7 102 8 6 —
Nylands Iän »28 148 195 39 11 2 226 43 4 96 64 124 9
Âbo och Björneborgs Iän.
Ikalis domsaga . ■............................. 218 63 30 12 4 1 65 19 119 31 8 7
Tyrvis » ................................. 194 33 27 3 21 3 46 9 100 18 9 3
Ulfsby »  ................................. 406 87 08 19 12 1 95 27 231 40 33 1
Eura »  ................................. 333 32 56 5 7 4 77 7 193 16 33 1
Vehmo »  ................................. 146 33 31 4 4 — 38 15 73 14 18 —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Désignation des tribunaux. — Col. 2 —13, voir le tableau N:o 15.
*) Se anmärkningen tili tabell N:o 15.
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A n k l a g a c l e .
Ej sakfällde.
S a k f i t U c I e .
f iti Id
a
 fö
r fö
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ry
te
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e
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e*
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13
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O
p
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CD
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3 .
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3
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30
09
P
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a
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ES
P
09
S
o
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e
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fu
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E
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 v
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a
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3
O
g
S?
H
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g
O
g
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3
P
O
K
pr-
Ü
K
v
in
n
o
r.
S
TS.
P
1
K
v
in
n
o
r.
S
?
H
d-
p
o
H
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3
Masku d o m s a g a ............................. 202 35 24 4 3 2 52 12 123 17 l i
Loimijoki »  ............................. 174 23 31 7 1 — 27 5 115 11 4 —
Piikkis »  ............................. 124 13 15 4 5 — 19 2 85 7 18 —
Halikko »  ............................. 125 10 11 2 7 2 37 3 70 3 18 l
Alands »  ............................. 73 16 38 5 i 1 6 — 28 10 1 l
Ab o oeli Björneborgs Iän 1 995 345 331 65 65 14 4 6 3 99 1 1 3 7 167 153 14
T a v a s t e h u s  I ä n .
Ruovesi d o m sag a ............................. 80 13 10 5 12 — 19 4 39 4 1 —
Birkkala »  ............................. 185 39 52 6 2 ] 26 4 105 28 18 —
Tammela » ............................. 222 37 39 12 10 4 67 12 106 9 15 —
Janakkala » ............................. 207 36 32 8 9 1 37 14 129 13 28 1
Hollola » ............................. 226 32 78 11 4 1 71 6 73 14 9 —
Hauko » ............................. 190 25 35 9 1 — 87 10 67 6 3 —
Jämsä »  ............................. 245 43 48 16 11 2 80 11 106 14 7 —
Tavastehus Iän 1 355 335 394 67 4 9 9 387 61 635 88 81 1
Viborgs Iän.
Kymmene d o m sag a ......................... 287 40 46 10 19 1 89 15 133 14 17 1
Lappvesi »  .............................................. 365 46 53 10 40 7 112 11 160 18 12 1
Jääskis »  .............................................. 356 35 94 13 1 — 105 11 156 11 19 —
Stranda »  .............................................. 487 126 95 32 3 1 171 34 218 59 66 4
Avräpää » .............................................. 458 70 65 6 23 7 228 31 142 26 25 1
Kexkolms »  .............................................. 277 28 97 13 2 — 106 8 72 7 5 —
Kronokorgs » ......................... 230 32 42 8 4 — 98 8 86 16 3 —
Sordavala »  ......................... 261 27 54 5 5 2 117 12 85 8 — -
Salmis »  ......................... 315 39 42 12 4. — 135 14 134 13 13 —
Viborgs Iän 3 036 443 588 109 101 18 1 1 6 1 144 1 1 8 6 173 160 7
T a b e ll 17. (Forts. o. slut). 116
D o m s a g o v.
Anklngade. *3i-i
Prf
CP
Ej sakfäl
^  02 2! o 
3(A 39rt o o rt d »
s  rt S 0 ti a
S get-
lde.
«2
£5
I
et-"en
30
et-
1 rt9 9o et- 9 aet-
SnkftUIde.
A
ntoi personer sak- 
fällda for brott af 
olika art.
Kffsd
K
vinnor.
gtad
K
vinnor.
g
SK
K
vinnor.
g
F
K
vinnor.
gtad
M
g.
do►i
SSKd
K
vinnor.
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13
S :t M ie h e ls  Iä n .
Rantasalmi dqmsaga......................... 202 21 48 5 — i 65 9 89 6 2 —
Jokkas » ......................... 112 26 12 4 9 3 41 11 50 8 2 —
S:t Miohels » ......................... 167 24 38 7 8 2 56 9 65 6 3 —
Mänty bar j u »  ......................... 168 19 45 4 1 — 55 8 67 7 3 —
Heinola » ......................... 190 39 36 8 5 i 63 6 86 24 15 2
Kides » (delvis) . . . 135 8 58 5 — - 35 2 42 1 2 —
Rautalampi » » . . . 59 6 8 1 2 — 24 1 25 4 2 —
Leppävirta » » . . . 42 6 5 1 7 — 20 4 10 1 — —
S :t  M ie lie ls  Iä n 1075 14» 250 35 32 7 359 50 434 57 29 2
K u o p io  Iä n .
Pielisjärvi d o m sa g a ......................... 97 20 19 5 — — 40 3 38 12 2 1
Ilomants »  ......................... 232 35 39 4 20 3 82 16 91 12 6 —
Kides »  (delvis) . . . 138 14 45 2 1 — 54 7 38 5 — —
Libelits »  ........................................ 241 39 41 7 8 4 92 16 100 12 3 1
Kuopio »  ........................................ 151 28 43 8 6 — 51 11 51 9 6 —
Idensalmi »  ......................... 143 29 23 5 5 6 76 12 39 6 1 —
Pielavesi »  ........................................ 107 24 15 4 1 — 45 14 46 6 7 —
Rautalampi »  (delvis) . .  . 58 12 8 4 1 — 20 5 29 3 7 1
Leppävirta »  »  .  .  . 115 21 8 2 3 1 66 9 38 9 5 —
K u o p io  Iä n 1282 222 241 41 45 14 526 93 470 74 37 3
V a s a  Iä n .
Gamlakarleby d o m s a g a ........................... 73 9 11 4 1 — 15 3 46 2 3 ___
Nykarleby »  ................. 112 15 19 3 — 1 40 8 53 3 7 —
Korsholms »  ........................... 137 23 62 8 1 — 26 6 48 9 11 2
Närpes »  ........................... 191 29 42 5 8 — 63 14 78 - 10 6 —
Ilmola »  ................. 218 32 58 n 3 1 66 7 91 13 24 1
Alavo » . . . . • 109 20 8 2 9 1 19 6 73 11 16 —
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D o m s a g o i .
A nklagade.
E j  s a k fa lld e .
SakfftUde.
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1 2 3 ' 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
J y v ä s k y lä  d o m s a g a ............................... 147 18 24 4 15 3 69 6 39 5 3
S a a r i jä r v i  » ............................... 60 11 17 3 2 — 15 4 26 4 — —
V ii ta s a a r i  » ............................... 96 16 21 3 — 1 27 3 4 8 9 4 —
V a s a  l a a 1 143 178 262 43 30 7 340 57 502 06 74 3
U le ä b o r g s  Iä n .
L a p p in a r k e n s  d o m s a g a .......................... 9 0 7 18 1 1 — 27 3 44 5 5 —
T o r n e ä  » .......................... 30 16 17 2 1 — 72 8 4 0 6 1 —
K e m i  » .......................... 22 6 33 33 7 15 1 81 14 97 11 5 —
K a ja n a  » .......................... 116 21 37 2 1 1 39 12 39 6 2 —
U le ä  » .......................... 126 19 11 . 1 17 4 41 10 57 4 16 —
S a lo  » .......................... 62 12 6 3 1 — 19 1 36 8 7 —
P iip p o la  » .......................... 94 19 27 4 9 1 36 3 22 11 i 2
Uleäborgs läu 844 127 14» 26 45 7 315 51 335 49 37 2
Summa för alla häradsrätter 11 658 1 832 2 310 419 387 78 3 776 598 5 185 737 695 41
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18. A ntalet a f  vid s a m t l ig a  u n d erràtter sakfâlld a personer
for h v ilk a
(S à rsk ild t fo r stâd er oeh
Nombre des individus condamnés par les tribunaux de l:re
F  ö r b r y  t  e 1 s e r n a s a r t
Nylands Iän. a)
Âbo och Bjôrne- 
borgs làn.
Tavastelius lau.
Stad.
Land.
en
3
3
9
enc*-9P-
i
Land.
enc
B
B
9
en
5j
F*p
p.
S
u
m
m
a
.
1
1
1. Brott och förseelser mot strafflagen:
10 kap. Hädelse mot Gud, gâckeri med 
Guds ord, kyrklig lära, hin- 
drande och stôrande af andakts-
2 3 4 5 6 7 8 9 10
ôfning.................................................. 4 î 5 î î 2 8 î »
2 11 kap. Högförräderi . . . .  : ................
3 12 kap. L an d sfö rräd eri.................................
4 13 kap. Majestätsbrott m. m..........................
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions). I. Infractions prévues par le 
d’Etat. Chap. 13. 4. Crimes de lèse-majesté. Chap. 14. 5. Infractions contre un É ta t ami. Chap. 15. 6. 
Chap. 16. 7. Infractions contre les autorités publiques. 8. Violence commise par un rassemblement.
fages et autres actes arbitraires. 12. Rupture de séquestre. 13. Recèlement ou défense d’un cri- raude concernant le mariage. 17. Autres infractions contre les droits de famille. Chap. 19. 18. Adultère, 
illicite qualifiée. 22. Cohabitation illicite. 23. Provocation ou entrainement d’une fille ou d’une pupille à 
à la nature. 26. Autres infractions contre les moeurs. Chap. SI. 27. Assassinat et meurtre volontaire, 
sans terminaison fatale. 31. Homicide par imprudence. 32. Coups et blessures volontaires. 33. Lésions 
Chap. 22. 34. Infanticide. 35. Cause de la mort d’un nouveau-né involontairement ou par nègli- 
d’un enfant. Chap. 23. 39. Duel. Chap. 24. 40. Violation de la paix. Chap. 25. 41. Viol et contrainte 
43. Dénonciation fausse. Chap. 27. 44. Attentats à l’honneur. Chap. 28. 45. P etit vol. 46—-50.
5:me fois, ainci que récidive ultérieure. Chap. 29. 56. Détournement des objets confiés. 57. Recel des 
Rapine, 2:me fois et récidive ultérieure. Cl. Extorsion, l:re fois. 62. Extorsion, 2:me fois et récidive 
d’une infraction. Chap. 33. 65. Entreprises illicites sur le fond d’autrui. 66. Pêche et chasse illicite. 67. 
Incendie volontaire. 70. Infractions renfermant danger pour la vie, la santé ou la propriété d’autrui. 71. 
mages causés à la propriété. Chap. 36. 73. Tromperie. 74. Mise du feu à une propriété assurée. 75. 
marque servant à assurer le recouvrement des impôts publiques. Chap. 37. 79. Contrefaction ou falsification 
Chap. 38. 82. Improbité. 83. Usage illicite des objets mobiliers d’autrui. 84. Demande du paiement d’une 
86. Usure. 87. Fraudes en douane. 88. Autres actes intéressés punissables. Chap. 39. 89. Banqueroute criminelle, 
dans leur service. Chap. 41. 92. Exercice d’un metier ou de commerce un jour férié. 93. Autres infractions 
sûreté de l’Etat. 95. Jurement bruits ou actes de scandale sur des places et dans des lieux publiques, 
nisation d’une loterie sans autorisation ainsi que des jeux de hasard. 98. Cruautés manifestes exercées sur 
pour la protection de la vie, de la santé ou de la propriété. — n .  Infractions aux autres lois ainsi qu’aux 
straire au service militaire. 103. Absence de l’appel des conscrits. 104— 114. Contraventions aux lois et 
fermentés; 106 le pâturage; 107 la chasse; 108 la pêche; 109 le flottage; 110 rengagements des domestiques; 
tions au droit commun. 116. Autres infractions aux règlements de police et d’économie. 117. Affaires 
Col. 2. Villes. 3. Campagne. 4. Total, a) Gouvernement de Nyland. b) Tout le pays.
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instance ainsi que nature des infractions poursuivies en 1905,
Code pénal. Chap.lO. 1. Infractions en matière de religion. Chap.ll. 2. Haute trahison. Chap. 12. 3. Trahison 
Infractions contre les Etats de Finlande; trouble apporté au droit d’électeur ou au droit de vote d’un tiers. 
9. Provocation à une haute trahison. 10. Perte de prisonnier par négligence. 11. Saisie illicite de 
minel. H. Autres infractions. Chap. 17. 15. Faux serment et fausse déclaration. Chap. 18. 16.
19. Bigamie. 20. Fiançailles avec ou d’une personne mariée. Chap. 20. 21. Inceste ou cohabitation 
la débauche avec un tiers. 24. Proxénétisme et prostitution. 25. Béstialité et actes impudiques contraires 
28. Meurtre sans intention de donner la mort. 29. Rixe grave avec terminaison fatale. 30. Rixe grave 
corporelles causées par imprudence; levement d’une arme ou instrument dangereux pour la vie. 
gence. 36. Recèlement ou supprimation de part. 37. Avortement. 38. Exposition ou délaissement 
envers une femme à souffrir un acte impudique. 42. Autres infractions contre la liberté individuelle. Chap. 26. 
Vol simple, l:re fois — 5:me fois, ainsi que récidive ultérieure. 51—55. Vol grave ou éffraction, l:re fois — 
objets trouvés. Chap. 30. 58. Détournement des objets communs. Chap. 31. 59. Rapine, l:re fois. 60. 
ultérieure. Chap. 3 2 : 63. Recel des biens volés. 64. Autre occupation illicite avec des objets provenant 
Occupation des champs d’autrui etc. 68. Contraventions aux lois concernant pâturage etc. Chap. 34. 69. 
OccaBionement d’une entrave ou d’un retard dans l’exploitation des chemins de fer. Chap. 35. 72. Dom- 
Falsiflcation d’un acte publique. 76. Autres falsifications. 77. Destruction de bornes. 78. Emploi d’une 
de monnaie 80. Mise en circulation de fausse monnaie. 81. Préparation des infractions de fausse monnaie, 
dette acquittée, désaveu de signature etc. 85. Ouverture ou destruction d’une lettre appartenant à autrui. 
Chap. 40. 90. Détournement de fonds publiques. 91. Autres infractions commises par les fonctionnaires 
aux préscriptions concernant l’ordre religieux. Chap. 42. 94. Infractions aux prescriptions édictées pour la 
96. Autres infractions aux prescriptions édictées pour le maintien de l’ordre publique. Chap. 43. 97. Orga- 
des animaux. 99. Ivrognerie. 100. Autres infractions. Chap. 44. 101. Infractions aux prescriptions édictées 
ordonnances, decrets et règlements administratifs et d’utilité publique. 102. Mutilation volontaire pour se sou- 
règlements administratifs et d’utilité publique, concernant; 104 les boissons alcooliques; 105 les boissons 
111 la navigation; 112 les industries; 113 protéction des ouvriers; 114 la douane. 115. Autres infrac- 
criminelles concernant alimentaire pour l’éducation des enfants. 118. Dommages-intérêts. 119. Total.
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1
F  ö r  b  r  y  t  e  1 s e  r  n a  s  a  r t .
N y la n d s  Iä n . Á b o  o c h  B jö r n e ­
b o r g s  Iä n .
T a v a s te h u s  Iä n .
1
11
COet-CC
L
and
.
Su
m
m
a.
COe*
PP<
L
an
d
.
Su
m
m
a.
COCt-pCL
L
and
.
Su
m
m
a.
1 2 S 4 5 6 7 8 9 10
5 1 4  kap. B r o t t  m o t  v ä n s k a p lig  s t a t  . . . . -
C
1
1 5  kap. B r o t t  ru o t la n d e ts  S tä n d e r , s tö -  
r a n d e  a f  v a i-  oo h  r ö s t r ä t t  . .
7 1 6  kap. F ö r g r ip e ls e r  e m o t  ä m b e ts -  o  eli 
t j ä n s t e m ä n ............................................... 165 7 172 157 16 173 12 69
8 V a ld  f r ä n  fö r s a m la d  fo lk m ä n g d s  
s i d a .................................................................... 2 2 23 7 30 __ __ __
9 T Jp p m a n in g  t i l i  h ö g fö r r ä d e r i  . . . 3 — 3 — — — — — —10 F ä n g s p i l l in g  e l l e r  v ä l la n d e  t i l i  fä n -  
g e s  l ö s k o m s t ......................................... 2 1 3 2 3 5 1 — 1
11 S je l f p a n t n in g  e l l e r  a n n a n  e g e n -  
h a n d s r ä t t .................................................... 4 12 16 8 39 47 3 26 29
12 K v a r s t a d s b r o t t ......................................... — 4 4 — 9 0 — 1 1
13 M is s g e r n in g s m a n s  v ä r ja n d e  e l le r  
h y s a n d e  .........................................................
1 4 Ö fr ig a  b r o t t .......................................................
15 17  kap. M e n e d  e l l e r  f a ls k t  v i t tn e s m ä l  . . 1 — 1 — 3 3 1 2 3
16 1 8  kap. Ä k te n s k a p s s v e k  . . ................................
17 Ö fr ig a  b r o t t .................................................... — — — — — — — —
IP 10 kap. H o r ......................................................................... 10 6 16 2 3 5 2 6 8
10 T v e g i f t e ..............................................................
20 T r o lo fn in g  a f  e l l e r  m e d  g i f t  p e r s o n
21 2 0  kap. B lo d s k a m  e l l e r  a n n a t  k v a l if ic e r a d t  
l ä g e r s m ä l .................................................... 2 __ 2 1 __ 1 3 1 4
22 L ö n s k a l ä g e .................................................... 5 — 5 — 1 1 2 1 3
23 F ö r le d a n d e  e l l e r  fö rm ä e n d e  a f  
d o t te r , f o s te r d o t te r ,  k v in l ig  
m y n d lin g  e l l e r  e le v  t i l i  l ä g e r s ­
m ä l ....................................................................
24 K o p p le r i  e l l e r  s k ö r le fn a d  . . . . — — — 1 4 5 — 3 3
25 T id e la g  e l la r  a n n a n  n a tu r v id r ig  
o t u k t  .............................................................. — — — — 2 2 — — —
26 A n n a t  s e d l i g b e t s b r o t t .......................... —
27 21 kap. M o rd  e l l e r  v i l ja d r ä p ............................... 1 2 3 — 5 5 — 1 1
28 D r ä p  u ta n  u p p s ä t  a t t  d ö d a . . . . 3 8 11 1 8 0 — 5 5
29 G r o f t  s la g s m ä l  m e d  d ö d lig  u tg ä n g — — — — 7 7 — 1 1
30 » » u ta n  » » 1 1 — — — — —
Stad.
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Wiborgs Iän.
28
14
23 51
14
— 1 1
8 73 81
14 14
— 3 3
3 3 6
3
3
4
3
2 2
1
3
5
12
5
5
6
15
5
5
S : t  Michels län. Kuopio län. W asa län. Ule&borgs län. Heia landet.
COe*-P
Land.
COp
gPP
CO
pT
P
Land.
Sum
m
a.
COc*-p
C b
Land.
CB
i
p
CO
p
C b
f»P
C b
Sum
m
a.
COc+-Pa
Land.
CO
eg
f
1
1
11 15 16 17 18 19 20 21 22 23 21 25 26 27 28
5
6
1 5 6 4 i 5 70 6 76 n 4 15 4 9 3 74 56 7 7
— — — — — — 6 — 6 — — — 45
3
7 52
3
S
9
— — — — — — — 1 1 i 1 2 6 7 13 10
— 26 26 2 28 30 5 16 21 3 6 0 33 22 6 25 9 11
— 11 11 — 7 7 1 2 3 — 1 1 1 49 50 12
„__ 13
3 — 3 3 — 3 14
— 2 2 — — — — 2 2 — 1 1 2 13 15 15
16
17
— i 1 — 3 3 — 3 3 — 2 2 17 27 44 18
1 1 — — — — 1 1 19
20
_ _ _ 1 1 2 _ _ _ _ _ _ 8 0 13 21
i 1 1 1 2 2 2 1 1 2 9 10 19 22
23
1 — 1 4 7 11 24
1 1 2 1 3 4 25
26
1 6 7 1 1 2 _ 1 1 1 2 3 5 23 2 8 27
— 1 1 — 1 1 4 6 10 2 2 4 13 4 3 56 28
— 1 1 — — — 1 9 10 — — — 1 2 3 24 29
— — — 1 — 1 — 2 2 — — — 1 8 9 30
Judicidl Statistik. 1905. 16
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Nylands län.
Abo och Björne­
borgs län. Tavastehus län.
t»&P-
Land.
Sum
m
a.
XJ1
f=
p*
Land.
GQ
1
3s
GQ
P
Land.
Gß
Eg
P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
31 Vällande till annans död . . . . 2 2 4 l 4 5 3 3
32 M issh an d el.......................................... 249 81 330 157 138 295 52 72 124
33 Vällande tili kroppsskada. Re- 
sande af vapen eller liEsfarligt 
t i l lh y g g e .......................................... 25 11 30 12 5 17 6 5 11
34 22 kap. B a rn a m o rd .......................................... — 4 4 — 9 9 1 4 5
35 Vällande till fosters död................. 1 _ 1 1 2 3 6 6
36 Fosters lönläggning eller förstö- 
rin g ...................................................... 1 2 3 1 5 6
37 F o sterfö rd rifn in g .............................
38 Utsättande eller öfvergifvande af 
fo s te r ..............................................■
30 S3 kap. E n v ig ...................................................... — — — __ — — — — —
40 24 kap. F rid sb ro tt.............................................. 25 64 8» 36 135 171 7 45 52
41 35 kap. Väldtäkt eller tväng att täla an- 
nan otuktig handling.................... 6 — 0 — 3 3 — — —
42 Annat brott mot annans friket. . 11 5 16 16 5 21 2 5 7
43 26 kap. Falsk eller ostyrkt angifvelse . . 2 3 5 2 11 13 6 6
44 27 kap. A rekränk n in g..................................... 48 29 77 69 61 130 21 62 83
45 28 kap. S n a tte ri.................................................. 68 23 91 25 68 93 68 30 98
46 Stöld (enkel), 1 :sta resan................. 108 25 133 29 42 71 21 39 00
47 » » 2:dra » ................. 28 9 37 9 6 15 7 3 10
48 » » 3:dje » ................. 14 4 18 4 6 10 7 3 10
49 » » 4:de » ................. 10 3 13 6 2 8 5 3 8
50 » » 5:te » eller oftare 
b e g a n g e n ......................................... 7 — 7 1 — 1 2 1 3
51 Grof stöld eller inbrott, 1 :sta resan 48 17 65 14 45 59 16 19 35
52 » » » » 2:dra » 13 1 14 2 2 4 — 5 5
53 » » » » 3:clje » 6 3 9 — 2 2 — 4 4
54 » » » > 4:de » 2 1 3 _ 1 1 _ 1 i
55 » » » > ölte » 
eller oftare b eg an g en ................. 1 1 2
56 29 kap. Försnillning eller förskingring af 
anförtrodt g o d s ............................. 33 12 45 12 3 15 20 4 24
57 Döljande af h ittegod s..................... 1 1 2 — — — 1 1 2
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COet-P
p
Land.
1
Cp
3
B
?
Ulet-P
p
Land.
Sum
m
a.
Ulet-Pp
Land.
Sum
m
a.
UlP
P
Land.
cp
P
UlP
P
Land.
Sum
m
a.
COet-P
p
Land.
Sum
m
a.
1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8
1 4 5 ____ i i ____ i i _ 2 2 i _ i 5 17 223 1
54 138 192 16 32 48 30 27 57 78 79 157 28 26 54 664 5931 2573 2
7 15 22 3 3 2 1 3 10 4 14 3 3 65 44 1093 3
1 8 9 — 1 1 — 2 2 — 8 8 1 4 5 3 40 433 4
1 5 6 — 3 3 — — — — 2 2 — — — 3 18 213 5
— 7 7 — 3 3 1 3 4 — 3 3 — 6 6 3 29 323 6
3 7
2 ____ 2 — _ — — 1 1 ____ _ _ _ _ _ 2 1 33 8
3 9
19 92 111 1 13 14 9 20 29 11 18 29 10 10 20 118 397 5154 0
— 5 5 — — — — — — — 1 1 — — — 6 9 154 1
4 4 8 — — — — — — — 3 3 1 3 4 34 25 594 2
4 8 12 2 2 4 — 8 8 4 8 12 ____ 1 1 14 47 614 3
61 131 195 7 33 40 9 67 76 14 28 42 5 28 28 237 434 6714 4
71 35 106 10 12 22 22 12 34. 16 15 31 18 10 28 298 205 5034 5
46 40 86 3 13 16 16 13 29 17 18 35 5 17 22 245 207 4524 6
14 5 19 1 1 2 1 2 3 7 6 13 3 1 4 70 33 1034 7
8 2 10 2 3 5 1 2 3 2 2 4 1 — 1 39 22 614 8
1 1 2 — — — 2 1 3 3 — 3 — — — 27 10 374 9
- 8 1 9 — — — 1 1 2 1 — 1 — 1 1 20 4 245 0
20 61 81 4 13 17 9 11 20 10 22 32 12 13 25 133 201 3345 1
3 16 19 2 2 4 2 4 6 3 — 3 4 6 10 29 36 655 2
— 2 2 — 1 1 1 — 1 — — — — — — 7 12 195 3
— 3 3 1 — 1 3 6 95 4
1 1 1 2 35 5
26 4 30 — 4 4 5 10 15 10 2 12 3 1 4 109 40 1495 6
2 — 2 — — — — 3 3 — 1 1 — — — 4 6 105 7
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Nylands län. Abo och Björne­borgs län. Tavastehus län. 1
CD
PPi
Land.
Sum
m
a.
Stad.
Land.
CD
i
BP
CDet-Pa
Land.
Sum
m
a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
5 8 30 k a p . B o d räk t.................................................. 3 3 i l 2 2
59 31 k a p . Rän, l:sta re s a n ................................. 8 — 8 3 3 6 — l 1
6 0 » 2:dra » ell.oftareföröfvadt
6 1 IJtpressning, l:sta re s a n ................. — — — — — — 1 — 1
62 » 2:dra » eil. oftare 
föröfvad..............................................
G3 32 k a p . Döljande af tjufgods . . . . . . . 25 5 30 4 8 12 6 l i 17
6 4 Annan oloflig befattning med gods, 
som ätkommits genom b ro tt. . 9 i 10 1 — 1 10 3 13
6 5 33 k a p . Averkan eller olofligt svedjande a 
annans m a r k ................................. 2 21 23 1 107 108 1 26 27
6 6 Olofligt jagande eller fiskande . . — 4 4 — 7 7 1 11 12
6 7 Oloflig intakt och anläggande af 
vag m. m .................................................. — 5 5 — 7 7 - 8 8
6 8 Ä gofredsbrott..................................... _ 9 0 2 42 44 __ 14 14
6 9 34 k a p . Mordbrand.............................................. — — — — 3 3 — 2 2
7 0 Astadkommande af fara för annans 
lif, liälsa eller egendom . . . . 2 1 3 — 2 2 1 1 2
7 1 Förorsakande af hinder eller uppe- 
häll i begagnande af järnväg m. m.
72 35 k a p . Skadegörelse ä egendom................. 29 12 41 20 67 87 2 11 13
73 36 k a p . B ed räg eri.............................................. 22 4 26 6 6 12 11 7 18
7 4 Brandanstiftan i svikligt syfte . . — — — — — — — 1 iJ
7 5 Förfalskning af allmän handling . 1 — 1 — 1 1 — — -
76 Annan förfalsk n in g......................... 13 5 18 7 7 14 4 1 5
7 7 Förstöring eller rubbning af rä 
eller lilcai'tadt m arke..................... — 1 1 — — — — 1 1
7 8 Begagnande af förut användt be- 
skattnings m arke ........................................... 1 — 1 ■ — — — — — —
7 9 37 k a p . Falskmyntning och myntförfalsk- 
n i n g .......................................................................... 2 — 2 — i 1 — — —
8 0 Utprängling af falskt mynt . . . 4 1 5 — 3 3 — — —
8 1 Förberedelse tili dessa b ro tt . . . — — — — — — 1 — 1
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tnChPÇu
L
and
.
Sum
m
a.
Stad
.
L
and
.
G0 S
iö
P
GOe*-
£
L
and
.
GOa
P
mCh
P
P'
L
and
.
Sum
m
a.
tnCh
Ppj
L
and
.
Sum
m
a.
Cß
§r
f r
L
and
.
Sum
m
a.
1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 G 2 7 2 8
i i _ 5 2 7 5 8
2 2 4 — — — 2 3 5 — 1 i — — — 15 10 25 5 9
— 6 0
i i 2 — — — 2 i 3 6 1
6 2
10 14 24 2 — 2 — 3 3 4 i 5 i 2 3 52 44 96 6 3
8 3 11 — 2 2 — 4 4 3 — 3 2 — 2 33 13 46 6 4
3 71 74 1 33 34 33 33 6 54 60 43 43 14 388 402 6 5
27 27 9 » — 20 20 — 8 8 — 12 12 1 98 99 6 6
— 21 21 — 5 5 — 8 8 — 5 5 — 4 4 — 63 63 6 7
— 93 93 — 26 26 — 26 20 — 13 13 ____ 8 8 2 231 233 6 8
2 2 1 1 1 3 4 — — — — 1 1 1 12 13 6 9
1 — 1 — 1 1 — — — — 4 4 — — — 4 9 13 7 0
1 — 1 ____ _ _ _ 1 1 1 1 2 2 2 3 5 7 1
7 14 21 — 10 10 1 10 11 7 11 18 4 17 21 70 152 222 7 2
8 26 34 2 4 6 4 12 16 3 6 9 5 1 6 61 66 127 7 3
3 3 6 — ____ 3 4 7 7 4
— — — — — — 1 1 2 — — — — — — 2 2 4 7 5
9 9 18 2 7 9 2 2 4 4 3 7 1 6 7 42 40 82 7 6
— — 2 2 77
- 3 3 — — — — 2 2 — 1 1 — — — 1 6 7 7 8
1 2 3 2 — 2 — — — — 1 1 — 1 1 5 5 10 79
1 3 4 — — — — — — 2 — 2 — — — 7 7 14 8 0
— 1 1 i i 2 8 1
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Ny lands län.
Abo och Björne­
borgs län. Tavastehus län.
wet- P »j
trP
3p
Sum
m
a.
Stad.
Land.
CDO5
p
DO
9
FP3
CD
E
3
p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 2 88 k a p . Oredlighet.............................................. 4 l 5 l 2 3 2 2
8 3 Olofligt begagnande afannans lös- 
egendom . : ................................. _ 6 6 — 4 4 l l 2
8 4 Kräfvande af gülden gäld, förne- 
kande ai underskrift m m . .  . . 1 1 2 _ _ _ _ _ _
8 5 Olofligt öppnande eller forstörande 
af annans tillslutna bref eller 
s k r if t .................................................. 4 4
8 6 O ck er......................................................
8 7 Lurendrejeri eller tullförsnillning — — — 3 2 5 — —
8 8 Annan straffbar egennyt ta. . . . — — — 2 — 2 — — -
8 9 30 k a p . B an k ru ttb ro tt..................................... 3 2 5 — — — l l 2
9 0 40 k a p . Försnillning af allmänna medel . 1 — 1 — i 1 — — —
9 1 Annat brott af tjänsteman i tjänsten 5 — 5 3 3 6 — — —
9 2 41 k a p . Idkande af arbete eller handel a 
sabbatstid ................................................ 3 4 7 — . — — — 2 2
9 3 Öfriga brott mot föreskrift angä- 
ende kyrldig ordnin g ...................
9 4 42 k a p . B rott mot föreskrift tili statens 
säkerhet.................................................... — — — — — — - - — —
9 5 Svordom, oljud eller förargelse ä 
offentligt s t a l l e .................................. 877 55 032 322 77 300 441 39 480
9 6 Öfriga brott mot allmän ordning 39 9 48 39 5 44 26 5 31
9 7 43 k a p . Olofligt föranstaltande af lotteri 
Samt äfventyrligt sp e i ................... _ _ _ — 1 1 — — —
9 8 Missbandel ä  k r e a t u r ........................ 16 8 24 12 16 28 7 12 10
9 9 F y l l e r i ......................................................... 2 490 92 2S82 478 121 500 748 65 813
1 0 0 Öfriga b ro tt ..........................................
1 0 1 44 k a p . Brott mot föreskrift tili skydd för 
lif, hälsa eller egendom . . . . 338 13 351 104 37 141 73 20 03
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to F to to tr to to t 4 toc to F to to tr top to t* to0
pp*
PPÇb P
í
pp 5p
ci-PCL S
p
PÇb PPP*
B
Bp
et
CL SÇb 3p
etP PCb 33P
l i 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1Ü 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8
i i 2 — 3 3 i i a 2 — 2 — i i 9 n ao 8 2
i 6 7 — — — — i i — i 1 — — — 2 19 21 8 3
— 1 1 i — 1 — i i — — — — — — 2 3 5 8 4
4 4 8 5
8 6
44 — 44 10 2 12 57 4 «1 8 7
— 2 a — — — — i i — — — — — — 2 3 5 8 8
1 1 a __ _ __ i 3 4 — 3 3 4 __ 4 10 10 30 8 9
— — — — 1 1 — 1 1 — — — — — — 1 3 4 9 0
1 3 4 2 — a — 2 a 1 4 5 2 1 3 14 13 27 9 1
— — — — — — — 5 5 — — — — — — 3 11 14 9 2
9 3
1
9 4
122 28 150 20 6 20 7 12 10 91 26 117 87 16 103 1 9 6 7 259 2  226 9 5
21 12 33 3 3 6 i 1 a 15 6 a i 12 2 14 156 43 100
1
9 6
_ 1 1 • __ __ _ __ 1 i __ __ _ __ _ _ __ . 3 3 9 7
4 7 11 — 8 8 6 6 13 12 17 20 1 7 8 58 81 139 9 8
213 115 338 38 10 48 294 24 318 194 44 338 188 31 210 4  643 502 5 1 4 5 99
“
— — — — — — 1 — 1 — — — 1 — 1 1 0 0
57 53 110 12 9 ai 14 16 30 35 26 Cl 19 14 33 652 188 840 1 0 1
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F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
Nylands län.
Äbo o. Björne­
borgs län. Tavastebus län.
03
&Ol
Land.
Sum
m
a.
CO
&Sb
Land.
Ö3
i
P
met-PCb
Land.
Sum
m
a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 02
II. Brott och förseelser mot allmän lag 
och särskilda författningar i öfrigt:
Lemlästning för undgäende af krigstjänst.
103 Utevaro frän värnepliktsuppbad.....................' — — — — — — — — —
104 Förbrytelser mot bränvins- ooli spritdrycks- 
författningarna. . . . . 36 12 48 l i 64 75 21 46 67
105 > » • maltdrycksförfattningarna 2 1 3 12 26 38 12 7 19
1 06 » » författning om ägofred 
(jfr. kap. 03)..................... _ 1 1 2 2 __ _ _
107 » » författning om jakt och 
d jurfang ............................. 1 12 13 2 5 7 3 5 8
108 » » fiskeristadgan . . . . . . 2 4 6 1 6 7 4 3 7
109 » » flottningsstadgan . . . . — — — — 7 7 — — —
110 » » legohjonsstadgan . . . . 2 21 23 3 15 18 — 17 17
111 » » s jö l a g e n ............................. 1 — 1 1 — 1 — — —
112 » » n ärin gslagen ..................... 4 3 7 11 6 17 — 2 2
113 » » skyddslagen for arbetare — — — 1 — 1 — — —
114 » » tullstadgan (jfr kap. 38) .
115 Andra förbrytelser mot allmän lag . . . . 3 3 6 — 46 46 15 10 25
116 » » . » ekonomie- och po- 
litif örfattningar.......................................... 11 2 13 8 20 28 5 5
117 Säsom kriminella behandlade mal angäende 
barnuppfostringsbidrag......................... 16 22 38 5 69 74 7 67 74
118 E rsä ttn in g .............................................................. 1 6 7 — 7 7 — 7 7
119 Summa 4 8 8 7 693 5 580 1 657 1 471 3 1 2 8 1 712 795 2 507
129 1905,
■
Wiborgs Iän. S:t Michels Iän. Kuopio Iän. Wasa Iän. "Uleâborgs Iän. Hela landet.
CDet-
9
Qj
Land.
Sum
m
a.
03et-
9a
Land.
Sum
m
a.
(f)
9
P<
Land.
Sum
m
a.
COrt-
ttpb
f *
I
P*
Sum
m
a.
C0et-
9
9*
tr*
9
Sum
m
a.
CO
p
p.
Land.
Sum
m
a.
1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8
1 0 2
1 0 3
23 95 118 5 55 60 19 56 75 10 42 52 23 46 69 148 416 564 1 0 4
8 9 17 i 29 30 — 7 7 6 12 18 1 — 1 42 91 133 1 0 5
— 9 9 — 3 3 — 4 4 — — — — — — — 19 19 1 0 6
— 12 12 i 22 23 — 17 17 5 13 18 ____ 3 3 12 89 101 1 0 7
— 2 2 — 2 2 1 6 7 i 3 4 — 16 16 9 42 51 1 0 8
— 2 2 — 1 1 — 3 3 — 2 2 — 7 7 — 22 22 1 0 9
— 15 15 2 10 12 1 13 14 i 2 3 — 4 4 9 97 106 1 1 0
2 — 2 1 — 1 — — — 3 — 3 1 — 1 9 — 9 1 1 1
19 8 27 1 5 6 — 3 3 3 6 9 2 3 5 40 36 76 1 1 2
— 2 2 — — — — 1 1 — — — — — 1 3 41 1 3
— 1 1 1 1 1 1 4
48 20 68 1 21 22 1 7 8 1 7 8 — 4 4 69 118 187 1 1 5
48 17 65 2 11 13 1 3 4 93 25 118 1 18 19 164 101 265 1 1 6
3 37 40 — 28 28 1 17 18 — 17 17 ___ 2 2 32 259 291 1 1 7
5 19 24 — 3 3 — 12 12 2 6 8 — 2 2 8 62 70 1 1 8
1 101 1 525¡ 2 626 151 522 673 481 584 1 085 785 645 1 430 483 423 906 11 257 6 658 17915 1 1 9
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19. A ntalet a f  vid und erràtterna i stâderna tilltalade oeh sak -
telser, for h v ilka  de tillta la ts  oeh sakfâ llts ,
Infractions poursuivies devant les tribunaux de l:re instance des villes;
que nature des peines
Forbrytelsernas art.
A n t  a ]
Auklagade. E j s a k f à l l d e . Sakftlllde.
3if
Kvinnor,
FriktLnde.
Som icke 
kunnat ât> 
saken 
fallas.
Emot hvilka 
âtalet ej 
fullfüljts.
S
B B’0O
S
if
Kvinnor.
g
Kvinnor.
gÍKa
Kvinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Brott och forseelser mot strafflagen:
1 10 kap. Hàdelse mot Gud, gàckeri med Guds
ord, kyrklig lara, hindrande och
storande af andaktsôfning . . . 40 — 5 - — — 5 - 30 -
2 I l  kap. Hôgfôrràderi.......................................... — - ~ - — — — — — —
3 12 kap. Landsforràderi..................................... — — — - — — — — — —
4 13 kap. Majestàtsbrott m. m...........................
5 14 kap. Brott mot vànskaplig stat . . . . —
6 15 kap. Brott mot landets Stànder, stô-
rande af val- och rôstràtt . . . —
7 16 kap. Forgripelser emot àmbets- och
tja n s te m à n ...................................... 61 2 7 42 i 12 — 71 — 487 6
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions); voir col. 1 du tableau N:o 18. 
de désistement. 10—11. Condamnés. 2, 4, 6, 8, 10. Hommes. 3, 5, 7, 9, 11. Femmes, a) Nature des peines 
jusqu’à 1 an, exclusivement (14); 1—2 ans (15); 2—3 ans (16); 3—4 ans (17); 4—8 ans (18); 8— 12 ans (19); 
Correction. 25, Déstitution. 26. Suspension. 27. Aggravation de la peine d’un prisonnier. 28. Dégra- 
emplois publiques. 31. Incapacité de remplir certains emplois ou d’exercer certaines professions. 32.
*) Personer, hvilka samtidigt âtalats for brott af olika slag, kafva upptagits vid hvarje sàrskildt
131
fâllda personer â r  1905 jà m te  u ppgift om arten  a f  de fô rb ry - 
sam t om beskaffenheten a f  âdômda straff.
nombre des individus aeeusés, acquittés et absous ou condamnés ainsi 
édictées en 1905.
p e r s o n e r. *)
D e s a k f à l l d e  h a f v a b 1 i f  v i t d ô m d e  t i l l :  a)
Dodsstraff.
Tukthusstrnif. b)
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O
vârdigbet att nyttjas i 
landets tjlinst.
O
skicklighet att bestrida 
s&
rskildbefattning eller 
idka stlrskildt yrke.
H►iDQPC*-
ÏÏ
a Sm9 ZL
g S0^5trCDjf
B(DP
3
3'
s-CD
P
P
09
25»P
6 m
àn. —
 under 1 âr.
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1
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CD
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1
PÜaCD
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i
go.CD
00
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1
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 under 12 âr.
ta
2“ ►d ’je» O
nP
£*sPJct-• o:
H»<e>
CB
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
25 1
2
3
4
— — 5
6
— — 4 2 — — — — — — 56 419 — — — — — — — — 7
— Col. 2—3. Nombre des individus accusés. Col. 4—5. Acquittés. 6—7. Absous. 8—9. Renvoyés par suite 
édictées (12—31). 12. La mort, b) Réclusion (13—-21); moins que 6 mois (13); de 6 mois, inclusivement, 
12 ans ou d’un certain temps plus long (20); pour la vie (21). 22. Emprisonnement. 23. Amendes. 24. 
dation civique. 29. Condamnation à ne pouvoir témoigner en justice. 30. Incapacité de remplir 
Dommages-intérêts seulement.
brott, men straffet angifvits endast vid det svâraste brottet.
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A n t a l
Anklagade. E J s a k f ä l l d e . Sakfällde.
Förbrytelsernas art.
W
3.
■ io►7
Frik&nde.
Som icke 
kunnat &t 
aaken 
iälias.
Em ot Iivilka 
i/talet ej 
fuUfoljts.
K
S:
£
K
vinnor.
SKP
K
vinnor.
K&
K
vinnor.
Ks»p
g.
5o►■i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8 Vald trän församlad folkmängds 
sid a ...................................................... 41 4 41 4
9 TJppmaning tili högförräderi . . . 3 3 —
10 Fängspilling eller vällande tili 
fanges löskom st............................. 7 _ l _ _ _ _ _ 6 _
11 Sjelfpantning eller annan egen- 
h a n d srä tt.......................................... 89 13 33 5 13 2 14 2 29 4
12 K v a rsta d sb ro tt................................. 2 — 1 — — — — — 1 —
13 Missgerningsmans värjande eller 
hvsande ..............................................
14 Ofriga b ro tt .......................................... — — — — — — — — —
15 17 kap. Mened eller falskt vittnesmäl . . 6 1 2 — 1 — 2 — 1 1
16 18 kap. Äktenskapssvek.................................
17 Öfriga b ro tt.......................................... 23 — 8 — — — 12 — 3 —
18 19 kap. H ö r ...................................................... 18 25 4 6 4 3 3 6 7 10
19 T v e g i f t e .............................................. —
20
Trolofning af eller med gift person
21 20 kap. Blodskam eller annat kvalificeradt 
läg ersm al.......................................... 7 1 _ _ _ __ __ __ 7 1
22 L ö n sk a lä g e ......................................... 8 6 i 1 3 — — - - 4 5
23 Förledande eller förmaende af 
dotter, fosterdotter, kvinlig 
myndling eller elev tili lägers­
mal ...................................................... 1 i
24 Koppleri eller skörlefnad . . . . 3 4 i 1 — — 1 — 1 3
25 Tidelag eller annan naturvidrig 
o tu k t .................................................. 1 1 —
26 Annat sedlighetsbrott..................... — 1 — — — 1 — . — - — —
27 21 kap. Mord eller viljadrap......................... 9 2 5 1 — — — — 4 1
28 Drap utan uppsät att döda . . . 15 — 2 - — — — — 13 —
29 Groft slagsmäl med dödlig utgäng 1 1 —
30 »' » utan » » 1 1 —
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p e r s o n e r.
D e  s a k f ä l l d e  h a f v a  b l i f v i t  d ö m d e  t i l i :
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¡ S
g & 
®
g®b
12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
— —
7 7
2
2
1
3 — — — — 26 — —
2
— — — — — — — 8
9
— 6 10
24 7 11
— 1 12
— 13
14
2 15
_ — 16
2 i — 17
5 12 — — — — — — — — 18
■ - — — — 19
— — — — — 20
_ _ 3 i _ _ __ 1 3 _ _ _ _ _ _ — 21
8 22
23
— — 1 1 — — — — — —- 2 — — — — — 2 — — — — 24
1 — 25
1
2
i
8
2 1
1
1
4
— 26
— — — — 1 i — — - — — — — — — — 28
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A n t  a 1
Anklagade. E j s a k f ä l l d e . Sakiällde.
Förbrytelsernas ait.
Kvinnor.
Frikäude.
Som icke 
kunnat &t 
saken 
fällas.
Emot hvilka 
ätolet ej 
fullföljts.
Kvinnor.
S
P
£s*
Kvinnor.
Spcp
Kvinnor.
spcP
Kvinnor.
KpcP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
31 Vällande tili annans död................. 7 — — — — — 2 _ 5 —
32 M issh an d el......................................... 992 26 99 8 13 — 227 7 653 i i
33 Vällande tili kroppsskada. Rosande 
af vapen eller lifsfarligt tili-
bygge.................................................. 81 1 7 10 64 l
34 22 kap. B arn am o rd .......................................... — 3 — — — — — — — 3
35 Vällande till fosters död................. — 3 __ __ __ __ — _ _ 3
36 Fosters lönläggning eller förstö- 
rixxg...................................................... __ 3 _ __ _ _ — 3
37 Fosterförd rifn in g............................. — — — — — — — — — —
38 Utsättande eller öfvergifvande af 
foster .................................................. 2 2
39 23 k a p . E n v ig ...................................................... — — — — — — — — — —
40 24 k a p . Fridsbrott.............................................. 195 10 34 2 2 2 43 4 116 2
41 25 k a p .  Väldtäkt eller tväng att täla annan 
otuktig h a n d lin g ......................... 7 — — — — — 1 — 6 —
42 Annat brott xnot annans fribet. . 50 1 10 — 1 — 6 — 33 1
43 20 k a p . Falsk eller ostyrkt angifvelse . . 41 8 12 1 1 — 18 3 10 4
44 27 k a p .  Ärekränkning..................................... 404 136 97 37 15 6 107 41 185 52
45 28 k a p .  Snatteri.................................................. 287 84 25 4 11 1 28 4 223 75
46 Stöld (enkel), lista resan . . . . 253 67 18 12 20 3 17 5 198 47
47 » » 2:dra » . . . . 71 7 5 1 2 — — — 64 6
48 ■ » 3:dje » . . . . 38 3 2 — — — — — 36 3
49 » » 4:de > . . . . 22 6 1 — — — — — 21 6
50 » » 5:te » eller oftare 
b eg än g en ......................................... 16 5 1 — — — — — 15 5
51 Grof stöld eller inbrott, lista x-esan 137 16 10 2 8 — ' — — 119 14
52 » » » » 2:dra * 26 3 — — — — — — 26 3
53 > » » » 3:dje » 5 2 — — - - — — — 5 2
54 » » » » 4icle » 3 3 —
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— — 1 5 — — — — — 224 — 14 — — — 215 15 — — — 4 6
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— — — 18 16 4 1 — — — — — — — — — 39 — — — — 4 8
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A n t a l
Anklagade. E j s a k f ä l l d e . Sakfällde.
Förbrytelsernas art.
K
vinnor.
Frilcände.
Som  ick e 
ku im at &t 
saken 
f  alias.
E m o t liv ilka 
fttalet ej 
fu llfoljtB .
K
vinnor.
»:
i| 
M
än.
K
vinnor.
1
S3*
K
vinnor.
M
än.
K
g.
O
g?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
56 Grof stöld eller inbrott, 5:te resan 
eller oftare b eg an g en ................. l l
5 6 29 kap. Försnillning eller forskingring af 
anfortrodt g o d s ............................. 132 28 10 4 2 34 l 86 23
57 Döljande af b itteg o d s..................... 4 2 — — — — 1 l 3 1
58 30 kap. B o d r ä k t .............................................. 9 2 — _ _ — 5 l 4 1
59 31 kap. Ban, l:sta resan ................................. 32 i 13 — 5 — — — 14 1
60 » 2:dra » ell. oftare föröfvadt
61 Utpressning, l:sta re s a n ................. 4 i — — — — 2 l 2 —
62 » 2:dra » ell. oftare 
foröfvad..............................................
63 32 kap. Döljande af t j u f g o d s ..................... 44 14 2 2 1 — 1 — 40 12
64 Annan olofligbefattning medgods, 
som ätkommits genom b ro tt . . 31 5 3 — — — — — 28 5
65 33 kap. Averkan eller olofligt svedjande ä 
annans m a r k ................................. 18 i 3 2 13 i
66 Olofligt jagande eller fiskande . . 1 1 —
67 Oloiiig intakt och. anläggande af 
vag m. m ......................................................
68 Ägofredsbrott............................................... 3 — 1 — — — — — 2 —
69 34 kap. M o rd b ran d .................................................... — i — — — — — — — i
70 Astadkommande af fara for annans 
lif, balsa eller egendom . . . . 4 4 —
71 Förorsakande af binder eller uppe- 
hall i begagnandeaf järnvägm.m. 2 2 _
72 35 kap. Skadegörelse ä egendom . . . . 88 7 3 2 3 — 16 l 66 4
73 36 kap. B edrägeri ......................................................... 130 20 30 3 7 — 46 3 47 14
74 Brandanstiftan i svikligt syfte . . 3 3 —
p e r s o n e  r.
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1
A n t a !
‘ Anklagade. E j s a k f a l l d e . Sakfallde.
Forbrytelsernas art.
-FrikRnde.
Som icke 
k ami at 
saken 
f Silas.
Emot hvilka 
Atalet ej 
fullfoljts.
Kvinnor.
£:
[Cvinuor.
SK
Kvinnor.
s
3
Kvinnor.
M
ttn.
Kvinnor.
M
an.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
75 Forfalskning af oilman handling . i i — — — — — — i i
7 6 Annan forfalsk n in g ......................... 47 10 i i l 2 8 2 37 5
7 7 Forstoring eller rubbning af ra el- 
ler likartadt m a r k e .................... -
78 Begagnande af forut anvandt be- 
skattningsmarke............................. 1 1 —
79 87 kap. Falskmyntning och myntforfalsk- 
n i n g .................................................. 8 — — — 3 — — — 0
80 Utprangling af falskt mynt . . . 7 i — — — — 1 — 6 i
81 Forberedelse till dessa brott . . i 1 __
82 38 kap. Oredlighet.............................................. 16 5 4 — 3 — 3 2 6 3
83 Olotligt begagnande afannanslos- 
e g e n d o n i.......................................... 2 2 _
81 Krafvande af gulden gold, forne- 
kande af underskrift m. m. . . 4 2 2
85 Olofligt oppnande eller forstorande 
af annans tillslutna bref eller 
s k r i f t .................................................. 1 i i 1
86 Ooker...................................................... 1 — — — — — i — — —
87 Lurendrejeri eller tuUforsnillning 72 5 11 — 6 — 3 — 52 5
88 Annan straffbar egennytta . . . . 3 i 1 — — — 1 — i i
89 39 kap. B ankruttbrott...................................... 20 i 6 _ __ 1 4 __ 10 —
90 40 kap. Forsnillning af allmanna medel . 2 — — — — — 1 — 1 —
91 Annat brott af tjansteman i tjansten 21 — 4 — — — 3 — 14 —
92 41 kap. Idkande af arbete eller handel a 
sabbatstid.......................................... 4 — 1 — — — — — 3 —
93 Ofriga brott emot foreskrift anga- 
gaende kyrklig ordning . . . .
94 42 kap. Brott emot foreskrift till statens 
s a k e r h e t ..........................................
139 1 9 0 5
p e r s o n e r.
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ct-
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3’09
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CD
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®ct-
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I
©et-
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CO to cd
P PrCD
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P
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1
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8 0
8 1
1 5 2 8 2
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8 4
8 5
8 6
8 7
2 8 8
8 2 8 9
9 0
— — — i — — — — _ — — 10 — 3 2 — 1 — — — — 9 1
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1 11 A  l i t  a  1
j  Anklagade.
1
1 E j s a k t ä l l d e . Sakfilllde.
!
F ö r b r v t e ls e r n a s  a r t .
i
!
w<.
©
1
1
JTriküncIe.
1
Som  icke 
ku n n at at 
saken 
fällus.
E in o t livilka 
&talet ej 
fu llfö lj ts.
| 
K
viunor.
I11
1
, g
g
1
i1
g <3
O
g
K
viunor.
S!
?
K
viunor.
g
; 1 2 3 4 5 G 7 8 9 10
i
i i  i
i
| 95 S v o rd o m , o l ju d  e l l e r  fö r a r g e ls e  ä  
ö f f e n t l ig t  s t ä l l e .................................... 2 22 8 39 112 3 15 l 167 2 1 9 3 4 33
j 96 Ö l'rig a  b r o t t  e m o t a llm ä n  o rd n iu g 176 5 14 _ 1 _ 8 2 153 3
| 97 4 3  kap. O lo f l ig t  fö r a n s ta l ta n d e  a f  lo t t e r i  
s a m t ä f v e n t v r l ig t  s p e i ..................... 4 - 2 2
98 M is s h a n d e l  ä  k r e a t u r .......................... 80 i 14 — 3 — 6 — 57 1
99 F v l l e r i .............................................................. 5 04 0 81 147 8 12 2 3 06 3 4  575 68
100 Ö fr ig a  b r o t t .................................................... 1 1 — 1 — — — — 1 1
101 44 kap. B r o t t  m o t  f ö r e s k r if t  t i l i  sk y d d  
f ö r  l i f ,  h ä ls a  e l l e r  e g e n d o m  . . 708 36 49 1 2 — 37 3 620
j
32
1
102
II. Brott och förseelser mot allmän lag 
och särskilda författningar i öfrigt:
L e m lä s t n in g  f ö r  u n d g ä e n d e  a f  k r i g s t j ä n s t .
1
103 U te v a r o  f r ä n  v ä r n e p l ik ts u p p b a d .......................... — — — — — — — — — —
104 F ö r b r y t e l s e r  m o t  b r ä n v in s -  o c h  s p r itd r y c k s -  
f ö r f a t t n i n g a r n a ..................... 179 4 0 35 7 2 2 4 3 118 30
105 » » m a ltd r y c k s fö r fa t tn in g a r n a 28 25 3 3 i — 2 2 22 20
106 » » f ö r fa t t n in g  o m  ä g o fr e d  
( j f r  k a p . 3 3 ) ..........................
1
107 » » f ö r fa t t n in g  o m  ja k t  o c h  
d ju r f ä n g ..................................... 12 3 _ _ _ 3 _ 9 3
108 » » f i s k e r i s t a d g a n .......................... 11 1 2 — — — — i 9 —
109 » » f lo t tn in g s s ta d g a n  . . . . — — j ,
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A n t a J
Anklagade. E j s a k f à l l d e . Sakfüllde.
Fôrbrytelsernas art.
Frikünde.
Soin icke 
kunnat &t 
sakeu 
filllas.
Emot hvilka 
Àtalet ej 
fnllfôijts.
K
viunor.
3g=
Kvinnor. gge
Kviiinor.
?
Kvinnoi’.
gp:a
*
àaaO
g
SK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110 Fôrbrytelser mot legohjonsstadgan . . . . 15 î 6 — — — î — 8 i
111 » » s jô la g e n ............................. 22 — 12 — — — î — 9 —
112 » » n àrin gslagen ..................... 40 2 2 — — — — — 38 2
113 » » skyddslagen for arbetare 2 — 1 — — — — — 1 —
114 » » tullstadgan (jfr kap. 38) i — 1 — — — — — — —
115 Andra fôrbrytelser mot allman lag . . . . 109 6 27 5 î — 12 î 69 —
116 » » » ekonomie- och po- 
litifôrfattningar......................................... 175 19 14 i 6 9 _ 146 18
117 Sâsom kriminella bebandlade mal angâende 
barnuppfostringsbidrag............................. 77 _ 13 __ 2 _ 30 _ 32 _
118 E rsa ttn in g .............................................................. 14 3 3 2 — — 4 — 7 1
119 Summa 13161 820 977 125 182 24 1 314 102 10 688 569
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20 , A ntalet a f  vid h â r a d s r a t t e r n a  tilltalad e oeh sakfàlld a p er-
h v ilka  de tillta la ts  oeh sakfâ llts , sam t
Infractions poursuivies devant les tribunaux de l:re instance à la campagne;
que nature des peines
1
1
l 'o r b r y t e l s e n ia s  a r t .
A  n t  a  J
Anklagade. E j s a k f ä l l d  e. SakfäUde.
.. _ !
s
K
vinnor.
F rikände.
Som  icke 
km m at àt 
saken 
f âllas.
.Emot liv ilka 
â ta le t ej 
fu llfô ljts.
&g¡
K
vinnor.
g
K
vinnov.
3
?
K
vinnor.
Kgs
tf
Í! 
K
vinnor.
1 2 3 4 5 0 7 8 Q 10 11
1. Brott och förseelser mot strafflagen:
' 1 10  kap. H ä d e ls e m o t G u d ,g ä c k e r im e d G u d s
1 o rd , k y r k l ig  la r a , h in d ra n d e  ooli
s tö r a n d e  a f  a n d a k ts ö fn in g . . . 26 — 2 — — — 2 — 22 —
2 11 kap. H ö g f ö r r ä d e r i ...............................................
1 3 12  kap. L a n d s f ö r r ä d e r i .......................................... —
| 4 13 kap. M a je s t â t s b r o t t  m. m .................................
i
: 5 14 kap. B r o t t  m o t  v ä n s k a p lig  s t a t  . . . .
1
! 0 15 kap. B r o t t  m o t  la n d e ts  S tä n d e r , s tö -
i
i
r a n d e  a f  v a l-  o c h  r ö s t r ä t t  . . . — i
, 7 16 kap. F ö r g r ip e ls e r  e m o t  a m b e ts -  o ch 1
!
i
t j ä n s t e m ä n ............................................... 100 6 ! 15 — ¡ i — 16 — 68 6
Traduction des rubriques.
Voir les rubriques du tableau N9 19.
*) Se anmärkningen till tabell N:o 19.
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soner â r  1905 jà m te  u p p g ift om arten  a f  de forb ry te lser, for 
om beskaffenheten  a f  âdômda straff.
nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés ainsi 
édictées en 1905.
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A n t a l
Förbrytelsernas art.
Anklagade. E j s a k f ä l l d e . Sakfällde.
Kfea
Kvinnor.
Frikände.
Som. icke 
kunnat &t 
saken 
fällas.
Emot hvilka 
ätalet ej 
fullföljts.
M
än.
Kvinnor.S8«d
W
Ohj
g
d
§ado
Kp:d
Kvinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8 Väld frän församlad folkmängds
sid a ...................................................... 7 7 —
9 Fängspilling eller vällande tili fan-
ges löskomst ............................. 9 — 2 — — — — — 7 —
Sjelfpantning eller annan egen-
h a n d srä tt ......................................... 855 102 254 35 18 2 380 42 203 23
11 K v a rs ta d sb ro tt................................. 70 11 9 — 4 1 15 3 42 7
12 Missgerningsmans värjande eller
hysande .............................................. - 1 — 1 — — — — — —
1 3 Öfriga brott . ......................................
1 4 17 kap. Mened eller falskt vittnesmäl . . 45 14 13 3 3 — 18 9 11 2
1 5 18 kap. Äktenskapssvek................................. 1 — — — — — 1 — — —
1 6 Öfriga b ro tt ..........................................
1 7 19 kap. H o r ........................................................... 39 48 12 14 1 3 16 14 10 17
1 8 TVegifte.................................................. 1 1 —
Trolofning af eller med gift person
20 20 kap. Blodskam eller annat kvalificeradt
läg ersm äl.......................................... 7 1 1 1 — — 1 — 5 —
21 L ö n sk aläg e .......................................... 17 5 3 1 3 1 4 — 7 3
22 Förledande eller förmäende af
dotter, fosterdotter, kvinlig
myndling eller elev tili lägers-
m ä l ......................................................
2 3 Koppleri eller skörlefnad . . . . 7 10 3 1 2 1 — 3 2 5
2 4 Tidelag ellar annan naturvidrig
otukt .................................................. 8 — — — 2 — 3 — 3 —
2 5 Annat sedligbetsbrott..................... 1 — 1 — — — — — — —
2 6 21 kap. Mord eller viljadräp......................... 46 11 11 2 5 5 11 — 19 4
27 Dräp utan uppsät att döda. . . . 51 1 5 — 3 1 — — 43 —
2 8 Groft slagsmäl med dödlig utgäng 25 1 3 — — — — — 22 1
29 » » utan » » 9 — — — 1 — ' — — 8 —
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A n t  a 1
Anklagade. E j s a k f ä l l d e . Sakfällde.
Förbrytelsernas art.
Kvinnor.
Frikilnde.
Som icke 
kunnat &t 
saken
fällas.
Emot hvilka 
ätalet ej 
fuUföljts.
Kvinnor.
g»p
gJK
1
Kvinnor.
SJKP
M■d
gOH
Kp:
Kvinnor.
M
an.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
30 Vällande tili annans död . . . . 35 9 13 2 3 2 5 2 14 3
31 M issb an d el.......................................... 1427 78 242 20 31 5 583 31 571 22
32 Vällande tili kroppsskada. Re- 
sande af vapen eller lifsfarligt 
tiU h y g g e .......................................... 81 7 9 2 33 37 7
33 32 kap. B a rn a m o rd .......................................... — 45 — 4 — 1 — — — 40
34 Vällande tili fosters död................. 4 16 1 1 _ _ _ _ 3 15
35 Fosters lönläggning eller förstö- 
i-ing...................................................... 4 37 1 8 1 2 1 28
36 Fosterförd rifn in g ............................. — 2 — 2 — — — — — —
37 LJtsättande eller öfvergifvande af 
foster .................................................. 1 1
38 23 kap. E n v ig ...................................................... — — — — — — _ — — —
39 24 kap. Erid sb rott.............................................. 841 38 129 10 28 4 295 16 389 8
40 25 kap. Väldtäkt eller tväng att t&la an­
nan otuktig bandling.................... 12 — 3 — — — — — 9 —
41 Annat brott mot annans friket. . 107 12 31 5 4 1 48 5 24 1
42 26 kap. Falsk eller ostyrkt angifvelse . . 97 15 29 3 5 __ 25 3 38 9
43 27 kap. A rekränkning..................................... 1201 633 256 151 35 21 632 305 278 156
44 28 kap. S n atte ri.................................................. 255 69 41 7 17 3 40 11 157 48
45 Stöld (enkel), 1 :sta resan................. 258 41 32 7 27 — 23 3 176 31
46 » » 2:dra • ................. 33 3 1 — 1 1 — — 31 2
47 » » 3:dje » ................. 19 3 — — — — — — 19 3
48 » » 4:de » ................. 10 1 — — 1 — — — 9 1
49 » » 5:te » eller oftare 
b eg än g en ......................................... 4 — — — — — — — 4 —
50 Grof stöld eller inbrott, l:sta resan 222 14 19 3 12 — 1 — 190 11
51 » > » » 2:dra » 36 3 1 — 1 — 1 — 33 3
52 » » » » 3:dje » 12 12 —
53 » * * » 4:de » 6 6 —
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A n t a 1
Anklagacle. E j s a k f a l l d e . Sakfkllde.
Forbrytelsernas art.
Kvinnor.
Frik&nde.
Som icke 
kunnat &t 
saken 
fit lias.
Emot livilka 
Atalet ej 
fullfoljts.
g
p
g
P:
Kvinnor.
g
f
w
§o
gp:p O
M
an.
(Cvinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
54 Grof stold eller inbrott: 5:te resan 
eller oftare b eg an g en ................. 2 2
55 39 ta p .  Forsnillning eller forskingring af 
anfortrodt g o d s ............................. 133 23 35 7 4 i 60 9 34 6
56 Doljande af h itteg o d s..................... 12 2 2 1 — — 4 1 6 —
57 30 kap. B o d rak t.................................................. 7 3 3 — — — 2 3 2 —
58 31 kap. Ran, l:sta re s a n ................................. 34 2 10 — 5 i 10 — 9 1
59 » 2:dra » ell. oftare forofvadt
60 tltpressning, l:sta r e s a n ................. 4 1 3 1 — — — — 1 —
61 » 2:dra » ell. oftare 
forofvad..............................................
62 33 kap. Doljande af tjufgods......................... 47 16 4 3 9 2 1 — 33 11
63 Annan oloflig befattning med gods, 
som atkommits genom brot t . . 21 2 — 1 5 — 4 — 12 1
64 33 kap. Averkan eller olofligt svedjande a 
annans m a r k ................................. 972 73 278 23 32 4 300 20 362 26
65 Olofligt jagande eller fiskande . . 178 6 33 2 2 — 48 1 95 3
66 Oloflig intakt och anlaggande af
vag m. m........................................ 186 14 52 6 12 2 62 3 60 3
67 A gofredsbrott..................................... 463 43 83 7 15 — 154 16 211 20
68 34 kap. Mordbrand.............................................. 17 7 6 3 — 1 1 1 10 2
69 Astadkommande af fara for annans 
lif, balsa eller egendom . . . . 9 — — — — — — — 9 —
70 Fororsakande af hinder eller uppe- 
hall i begagnande afjarnvag m. m. 4 1 3 _
71 35 kap. Skadegorelse a egendom................. 318 17 77 3 13 2 84 4 144 8
72 36 kap. B ed rag eri.............................................. 222 31 54 5 12 4 103 9 53 13
73
Brandanstiftan i svikligt syfte . . 5 2 i — 1 1 — — 3 1
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A n t  a 1
Anklogade. E j s a k f ä l l d e . Sakfällde.
Förbrytelsernas art.
K
vinnor.
Frikande.
Som icke 
kunnat &t 
saken 
f Ullas.
Em ot hvilka 
Atalet ej 
fullföljts.
3.P*
PO
B
f
BS»
S3
K
vinnor.
ge»S3
K
vinnor.
KfKS3
w3.
O
B
f
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
74 Förfalskning af allmän handling . l l — — — — — — 1 1
75 Annan förfalsk n in g......................... 71 l i 17 2 4 — 19 — 31 9
76 Förstöring eller rubbning af rä 
eller likartadt inärke..................... 20 — 6 — 1 — 11 — 2 —
77 Begagnande af förut användt be- 
skattningsmärke............................. 6 i 1 — — — — — 5 1
78 3 7  k a p .  Falskmyntning och myntförfalsk- 
n i n g .................................................. 6 — — — 1 — — — 5 -
79 Utprangling af falskt mynt . . . 7 l — 1 — — — — 7 —
80 Förberedelse tili dessa b ro tt. . . 1 i —
81 3 8  k a p .  Oredlighet.............................................. 64 3 15 — 1 — 39 l 9 2
82 Olofligt begagnande af annans lös- 
egendom .......................................... . 33 4 6 1 11 _ 16 3
83 Kräfvande af gulden gäld, förne- 
kande af underskrift m m . .  . . 17 2 3 2 11 3
84 Olofligt öppnande eller förstörande 
af annans tillslutna bref eller 
s k r if t .................................................. 18 10 9 5 9 l 4
85 O ck er...................................................... 10 — 3 — — — 7 — — —
86 Lurendrejeri oller tullförsnillning 8 — 3 — — — 1 — 4 —
87 Annan straffbar egennytta. . . . 13 3 4 1 2 — 4 2 3 —
88 39  k a p .  B an k ru ttb rott..................................... 22 5 5 2 — — 7 3 10 —
89 4 0  k a p .  Försnillning af allmänna medel . 4 — 1 — — — — — 3 —
90 Ann at brott af tjänsteman i tjänsten 67 3 26 2 2 — 26 1 13 —
91 41  k a p .  Idkande af arbete eller bandel & 
sabbatstid......................................... 20 — 5 — — — 4 — 11 —
92 Ofriga brott mot föreskrift angä- 
ende kyrklig o rd n in g ................. 1 1
93 4 3  k a p .  B rott mot föreskrift tili statens 
säkerhet..............................................
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Förbrytelsernas art.
A n t  a '
Anklagade. E j s a k f ä l l d e . Sakfällde.
£
3
Kvinnor.
Frikllnde.
Som ick© 
kunnat At 
saken 
fälla8.
Emot hvilka 
ätalet ej 
fullföijta.
&SK
3
w
o
?
f
Kvinnor.
£SRp
Kvinnor.
■g
0
Kvinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
94 Svordom, oljud eller förargelse ä
1 offentligt s t a l l e .............................. 341 10 25 i 10 — 53 3 253 6
95 Öfriga brott mot allmän ordning 66 10 13 i 5 i 11 2 37 6
96 43 kap. Olofligt föranstaltande af lotteri
samt äfventyrligt s p e i................. 5 i 1 i — — 1 — 3 -
! 97 Missbandel ä k r e a t u r .................• 153 19 40 8 2 — 37 4 74 7
| 98 F y l l e r i .................................................. 592 6 37 1 7 — 51 — 497 5
1 991
Öfriga b ro tt .......................................... — — — — — — — — —
100 44 kap. Brott mot föreskrift tili skydd för
lif, hälsa eller egen dom . . . . 264 28 38 6 8 — 48 4 170 18
II. Brott och förseelser mot allmän lag
och särskilda författningar i öfrigt:
101 Lemlästning för undgäende af krigstjänst.
[102 Utevaro frän varnepliktsuppbäd..................... 1 — — — — — 1 - — —
11103 Förbrytelser mot bränvins- och spritdrycks-
författningarna................. 518 111 67 13 11 3 106 13 334 82
104 > » maltdrycksforfattningarna 64 49 10 4 2 1 2 3 50 41
105 » » författning om ägofred
(jfr. kap. 33)..................... 46 1 4 1 — - 23 — 19 -
106 » » författning om jakt och
djurfäng............................. 146 - 22 — 8 — 27 — 89 -
107 » » fiskeristadgan..................... 70 0 18 1 — - 12 2 40 2
108 » » flottningsstadgan . . . . 62 1 19 1 3 — 18 — 22 —
1B5 1905
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A n t a 1
Anldagade. E j s a k f à l l d e . Sakfàllde.
Fôrbrytelsernas art.
K
vinnor.
Frikande.
Som  ick e  
ku n n at &t 
saken 
fftllas.
E rao t h.vilka 
â ta le t ej 
fu llfiJljts.
K
vinnor.
Ss*
£s
K
viim
or.
S?
K
vinnor.
S9-SS
w<
P3O
M
an.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 0 9 Fôrbrytelser mot legohjonsstadgan . . . . 137 43 20 î i — î 36 15 81 16
110 » » s jô l a g e n ............................. — — — — — — — — — —
111 » » n arin g slag en ..................... 51 3 9 î 2 — 6 — 34 2
112 » » skyddslagen for arbetare 3 3 —
1 1 3 » » tullstadgan (j£r kap. 38) . 1 1 —
1 1 4 Andra fôrbrytelser mot allman lag . . . . 222 25 38 6 5 2 67 i i 112 6
1 1 5 » » » ekonomie- och po- 
litifôrfattningar.......................................... 150 25 21 4 4 1 30 14 95 6
1 1 6 Sâsom kriminella behandlade mal angâende 
barnuppfostringsbidrag......................... 506 3 75 11 _ 162 2 258 1
1 1 7 E rsa ttn in g .............................................................. 162 23 75 9 5 1 28 5 54 8
1 1 8 Summa 12 571 1 887 2 4 1 9 42 8 415 81 3 857 600 5 880 778
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21. Antalet af vid underkrigsdomstol tilltalade oeh sakfâllda
personer âr 1905.
N om bre des in d iv id u s accu sés, a cq u itté s  et absous ou con d am n és p ar les  tr ib u n a u x  
m ilita ire s  de l : r e  in sta n ce  en  1 9 0 5 .
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3
Krigsratten vid Lifgardets 3:dje finska
skarpskyttebataljon......................... 24 — — - — i 23 — 1 5 — — 9
Summa 24 — — — — i 23 — 1 5 — — 9
T ra d u c t io n  d e s  ru b riq u e s .
Col. 1. Nom du tribunal. — 2. Accusés. 3. Acquittés. 4. Absous. 5. Renvoyés par 
suite de désistement. 6—8. Condamnés: officiers (6); sousofficiers et autres gradés militaires (7); 
■troupe (8). — a) Nombre des individus condamnés: à la  réclusion (9); à l’emprisonnement (10); à la 
déstitution (11); à la déstitution et au travail publique (12); aux peines disciplinaires (13).
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22. Antalet af vid underkrigsdomstol tilltalade oeh sakfàllda per- 
soner âr 1905 jàmte uppgift om beskaffenten af âdômda straff.
N o m b re  d e s  in d iv id u s  a c c u s é s , a c q u it té s  e t  a b so u s  o u  c o n d a m n é s  p a r  le  t r ib u n a l  m i l i t a i r e  
d e  1 : r e  in s ta n c e  a in s i q u e  n a t u r e  d e s  p e in e s  é d ic té e s  e n  1 9 0 5 .
E j  sak fillld e . Sak fü lld e . A f de s a k fíllld e  h afv n  blifvifc dom de t i l l :  a)
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1
1 2 3 4 5 ' 6 7 s 9 1 0 1 1 1 2 13 14 15 1 0
1 R y m n i n g ........................................................................ 2 — — — — — 2 — — — — 2 — —
2 A f v i k a n d e  f r á n  k o m m e n d e r i n g  . . . 1 — — — — — i — — — — i — — _
3 B r o t t  m o t  k r i g s l y d n a d e n ............................ 4 — — _ _ _ 4 __ __ _ _ 3 _ __
4 V á ld ,  m i s s h a n d e í  e l l e r  h o t  m o t  f o r ­
m a n  .............................................................................. 1 _ 1 1
5 F o r o l á m p n i n g  e l l e r  s id o v o r d n a d  m o t  
f o r m a n ................................................................... 4 _ 4 2
6 F ó r s u m m e l s e  a f  p o s t k a r l  e l l e r  d e -  
j o u r .............................................................................. 2 _ 2 2
7 F o r s k i n g r i n g ,  f o r s t d r i n g  e l l e r  s k a -  
d a n d e  a f  k r o n o p e r s e d l a r ...................... 2 _ 2 1 1
8 S t o l d ,  i n b r o t t  e l l e r  s n a t t e r i  f r á n  f o r ­
m a n  e l l e r  r u m k a m r a t ............................ 1 1 1 _
9 M a k t m i s s b r u k  g e n t e m o t  u n d e r l y -  
d a n d e  ......................................................................... 1 i 1 _
1 0 F ó r s u m m e l s e  i  t j á n s t e n  e l l e r  a f la g s -  
n a n d e  f r á n  k a s e r n ....................................... 5 _ — _ _ _ 5 _ _ 1 _ _ 1
1 1 Ofvertrádelser mot god ordning . . 6 — - — — — 6 — - — — — — — 5
1 2 F y lle r i .......................................................... 10 — — — — — 10 — — — — 2 — — —
1 3 Summa 39 — — — — i 38 — — — - 15 - »,
T ra d u c tio n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Nature des infractions. 1. Désertion. 2. Abandon du poste. 3. Infractions à l’obéissance 
militaire. 4. Violences, voies de fait ou menaces contre un supérieure. 5. Offenses ou manque de 
respect envers un supérieur. 6. Négligence d’un factionnaire ou déjour. 7. Dilapidation, déstruction 
ou endommagement volontaire d’effets déstinés au service militaire. 8. Vol, éflfaction et petit vol 
des objets appartenant â un supérieur ou à un tiers habitant le même quartier. 9. Abus d’autorité. 
10. Négligence dans le service. 11. Infractions au règlements sur le bon ordre. 12. Ivrognerie. 
13. Total. — Col. 2 —8; 13— 16, voir les col. 2—8 et 1 0 - 1 3  du tableau N:o 21. — a) Condamnés. 
9. Réclusion: de 6 mois ou moins d’un an (9); d’une année ou moins que 2 ans (10); de 2 ans 
ou moins que 3 ans (11); de 3 ans ou moins que 4 ans (12).
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23. För grofv a  b ro tt ä r  1905 i l:sta
(S ä rs k lld t fö r
Lieu d’origine des individus
L  ä n.
A
ntal sakfállde.
Nylands
Iän.
Ábo och 
Björneborgs 
Iän.
D e  s a k -
Tavastehus
Iän.
Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land.
S
2:
: K
vinnor.
M
äu.
H
i l3
o
M
iln.
K
vinnor.
gg*
K
vinnor.
M
tin.
g
30o
g»3
K
vinnor.
M
an.
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13 1 4 1 5
Nylands Iän.
1 1 stad .......................................................... 150 13 48 3 37 _ — — 5 3 6 2 15 i
2 Pä l a n d e t .................................................. 45 9 — 2 28 4 i — 4 — — — 5 —
3 Sumina 195 32 48 5 65 4 i 9 3 6 2 20 i
Äbo och Björneborgs Iän.
4 I s t a d .......................................................... 53 6 2 — — — n i 35 4 I — 1 —
5 Pä l a n d e t .................................................. 99 16 — — — 1 6 — 80 13 — — 3 i
6 Summa 158 22 2 — - 1 17 i 115 17 1 — 4 i
Tavastehus Iän.
7 I  s t a d .......................................................... 23 8 — — — — - 1 — 2 - - 9 2 9 3
8 P ä l a n d e t .................................................. 52 8 — — 3 — 1 — 4 — 1 — 37 7
9 Sumina 75 16 — — 3 — 2 - 6 - 1« 2 46 10
Viborgs Iän. !
1 0 I  stad ......................................................................... 66 7 1 — — — — - 2 _ 2 1 1 1
1 1 Pä l a n d e t ..................................... • . . 114 14 1 — 2 — — — 2 — i - 5 -
1 2 Summa |l80 21 2 — 2 — - — 4 — 3 1 « 1
T ra d u c tio n  d e s  ru b riq u e s .
Col. 1. Gouvernements, villes, campagne. 2—3. Nombre des condamnés. 2, 4, 6, 
Gouvernements (villes, campagne). 36—37. A l’étranger. 38—39. Sans indication.
*) Med »grofva brott» afses bar sâdana, tôr livilka dodsstraff, tuktlnisstraff eller 
hvilka sakfallts af krigsratt.
in stan s sakfälldes födelseort *).
h v a r je  Iän).
condamnés pour crimes en 1905.
: a 1 1 d e S f  Ö d i i e o r t. a) ¡
Viborgs lan.
S:t Michels 
lan.
Kuopio Iän. Vasa lan.
Uleâborgs
lan.
U
tlandet
C
t
i
S ta d . L a n d . S ta d . L a n d . S ta d . L a n d . S ta d . L an d . S ta d . L a n d .
<5e-t-
s»
p
K
vin
n
or.
g»■
1
K
vin
n
or.
g
f
w
0OH
g5«p
K
vin
n
or.
g
p=p
K
v
in
n
or.
Sp:
K
vin
n
or.
gp:
K
vin
n
or.
gas
K
v
in
n
or.
s
s
K
vin
n
or.
gp:
K
vin
n
or.
gPi
K
vin
n
or.
gg :
K
vin
n
or.
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
i — 4
1
— 2 — 7
1 2
i — 6
3
i 2 — 7
2
2
1
i i 2 — 6 — — — 1
2
i — 5 — 2 — 8 2 i — 9 i 2 — 9 3 i i 2 — 6 — — — 3
— -
1
— — - — — — — 1 — — — 1
5
1 — — — — 1
1
—
3 i
4
5
i
—
1
1
— — —
3 1
— —
1
— — —
6
1
1
3 — — — —
2
2 —
3 i 6
7
8
i
20
12
i
1
14
58 10
2
2
i
3
5
7
1
1 i
i
— 7
12
2
3
1 —
1
3
1
3
1 i
— 1 —
2
6
8
—
1
—
9
10
11
32 i 72 10 4 i 12 1 2 — 19 5 1 — 4 1 i — 1 — 14 — 1 — 12
8 etc. Hommes. 3, 5, 7, 9 etc. Femmes. — a) Lieu de naissance des condamnés. Col. 4—35
afsattning frân ämbete eller tjänst âdômts. — Tabellerna 23—33 omîatta äfven de personer
Judiciell Statistik. 1905. 21
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L  ¡1 li.
A
ntal sakfällde.
D e s a k -
Nylands
län.
Äbo och 
Björneborgs 
län.
Tavastehus
län.
Stad. Land. Stad . Land. Stad . Land.
g
K
vinnor.
3g«
K
vinnor.
gttd
K
vinnor.
£S*d 3o►1
M
än.
K
vinnor.
ssk
M
pd©
KSK-P
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 4 15
S:t Michels län.
1 I  s t a d .......................................................... 9
2 Pä l a j i d e t .................................................. 34 3 — - — — — — ■ i — - — 2 —
3 Summa 43 3 — — — — — — i — — - 2 —
Kuopio län.
4 I s t a d .......................................................... 22 7
5 Pä l a n d e t .................................................. 30 4 — — — — — - i — — — 1 —
6 Summa 32 11 — — — — — — i — — — 1 —
Vasa län.
7 I stad .......................................................... 36 6 — — — — 2 — 5 l l — 2 i
8 Pä l a n d e t .................................................. 49 10 — ■ — — — i — 5 i 2 — 1 —
9 Summa 85 16 — — — — 3 — 10 2 3 3 i
Uleäborgs län
1 0 I s t a d .......................................................... 15 5 — — 2 1 — — —
11 Pä l a n d e t .................................................. 26 5 — ' — — — — — 1 — — — 1 -
12 Summa 41 10 — — 2 — — — 1 — 1 — 1 —
1 3 Summa für heia landet 823 121 52 5 72 5 23 i 147 22 24 5 83 14
1 4 Däraf i s tä d e rn a ............................................... 374 52 51 3 39 — 14 l 49 8 20 5 28 6
15 » pä landet ............................................... 449 69 1 2 33 5 9 — 98 14 4 55 8
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f ä l l d e S f  Ö d e 1 s e o r t.
Viborgs Iän.
S:t Michels 
Iän.
Kuopio Iän. Vasa Iän.
Tjleäborgs
Iän. g £►ö
1
h i
crc
CO
el- ¡3 *
CO
Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land.
g
f
H
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p
gS»
3
K
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B
s
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3
H
S*
p
S
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a
3 . g
p=p
H
S.
3
P
gSK
P
w
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gS«
P
w
<!>
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s
S
w
B
g
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P
w
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p
gSK
P
Í .
P
P
s ?
Í
g
g :
M
p
hí * r- S ? H £ H
1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9
— — i —
i
— 4
30 3
— — i - - — i — — — i — i — - — 1
2
1
2 i
i
i
34
2
3
2 6 i
i
l i 3
i i i 3
4
— — 2 — - — 2 — 1 — 21 3 — — — i — — — i — i — 5
— — 4 i i — 4 2 7 i 32 6 — — — i — — — •— i — i — 6
i — — —
i i
1
1
— — —
1
— 3
4
2 20
30
2
8
— — i
i
—
2
— — — 7
8
i — — — i i 2 — — — 1 — 7 2 50 10 — — 2 — 2 — — — 9
_ _ _ _ _ 1 3 3 1 3 i 3 2 1 0
1 1 1 — 4 1 2 — 16 3 — — — — 1 1
— — - — — — — 1 — — 4 1 1 — 7 2 5 i 19 3 — 2 — — 1 2
35 i 84 n 9 2 63 10 10 i 67 13 11 2 78 21 7 2 25 3 28 2 5 i 1 3
22 i 21 i 5 1 19 4 8 i 29 6 6 2 35 9 4 2 8 — 16 2 — — 1 4
13 — 63 10 4 1 44 6 2 — 38 7 5 — 43 12 3 — 17 3 12 — 5 i 1 5
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24. För grofva brott är 1905 i l:sta  instans
(S ä rs k lld t  fö r
Domicile des individus condamnés
!
L i n .
A
ntal sakfällde.
D e s a k -
!
I
Nylands
län.
Àbo och 
Björneborgs 
län.
Tavastehus
län.
S ta d . L a n d . S ta d . L a n d . S ta d . L a n d .
KPP
w
o
£
F
H
3.
3o
Kp
p
K
vin
n
or.
K
Pp
W
o4
K
p
K
vin
n
or.
gp
p
M
á .
3©jí
B
p
p
K
vin
n
or.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
N y la n d s  lä n .
1 I s t a d .......................................................... 150 13 121 n 8 — 3 — — — 4 2 3 —
2 P ä l a n d e t .................................................. 45 9 6 2 27 6 1 — 3 — 1 — 4 —
3 S u m m a 105 22 127 13 35 6 4 — 3 — 5 2 7 —
A b o  o c h  B jö rn e b o rg s  lä n .
4 I s t a d .......................................................... 53 6 4 — — ~ 30 4 17 i 1 — 1 —
5 P ä l a n d e t .................................................. 99 16 2 — 1 — 7 1 82 14 1 1 2 —
6 S u m m a 152 22 6 — 1 — 37 5 00 15 2 1 3 —
T a v a s te h u s  lä n .
7 I  s t a d .......................................................... 23 8 2 2 — — 2 — — - 14 4 3 i
8 P ä l a n d e t .................................................. 52 8 2 — 2 1 1 — 1 1 4 — 36 6
9 S u m m a 75 16 4 2 2 1 3 — 1 1 18 4 30 7
V ib o rg s  lä n .
10 I  s t a d .......................................................... 66 7 3 — 1 — 1 — 1 — 1 — — 1
11 P ä l a n d e t .................................................. 114 14 1 — 2 — — — 1 — — — 2 —
12 S u m m a 180 21 4 — 3 — 1 — 2 — 1 — 2 1
T ra d u c tio n  d e s  ru b riq u e s .
Voir les rubriques du tableau Na 23. — a) Domicile des condamnés.
*) Se anmärkningen till tab. N:o 23.
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sakfälldes hem vist (k y rk sk rifn in g so rt *).
h v a r je  Iän).
pour crimes en 1905.
f ä l l  cl e s  h  e  m  o  r  t .  a)
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
V i b o r g s  Iä n .
S : t  M i c h e l s  
Iä n .
K u o p i o  Iä n . V a s a  Iä n .
U l e â b o r g s
I ä n .
C j¡Th
(p
s
OjCD
H
a
CS .
<CDet-
S ta d . L a n d . S ta d . L an d . S ta d . L an d . S ta d . L an d . S ta d . L a n d .
g»
W
O
Sp*
p
w
pOH
gSB
P
s.
gO
g»
p P01
SSB
P
K<
B'
pOHJ
gS»
w
Í .p
O►i
g
?
K
lip
po
Bp:P
H
jS.
po
£p:
P
w
¡2.p
po►i
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w
p
po
Kp:
P
H
à.
gO
S
F
g
P
Po
16
1
1
17 18
2
19 20
1
21
-
22
3
23
1
24 25 26
1
27 28 29 30
1
31 32
2
33 34 35 36
4
37 38 39
2 2 i i i i i
3
2 4
1
i
1 — — — — —
2
—
i
—
2
— — —
3
1
1
i — — — —
1
— —
i
1
3 0
9
3
1
1 8
7 5
i
12 i
i
2
1
5
i
i
i
i
—
2
3
6
— — —
2
1
i
i
— — — — 5
1 0
—
i
—
3 » 4 » 3 1 3 i i 6 i 2 — 9 — - — 1 i — — — — 1 5 — i —
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D e s a k -
L  ä n.
i>£3r*"
ca
R-h+Sp>:
£CD
N y la n d s
lä n .
Ä b o  och  
B jö rn e b o rg s  
lä n .
T a v a s tc k u s
lä n .
S ta d . L a n d . S ta d . L a n d . S ta d . L an d .
K?o:o
K
vin
n
or.
g
K
vin
n
or.
£e*
p
K
vin
n
or.
£
g :
K
vin
n
or.
£SKp
w
s
g
©t-j
a
SKP
K
vin
n
or.
M
an.
j K
vin
n
or.
1
St. M ic h e ls  lä n .
2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 I  s t a d ................................................................. 9 — l
2 P a  l a n d e t ........................................................ 34 3 — — l — l l —
8 Summa
K u o p io  lä n .
43 3 i i — l — — — — — l —
4 I  s t a d ................................................................. 22 7 l 2 — — — — — — — — — —
5 P ä  l a n d e t ....................................................... 30 4 2 —
6 S u m m a
V asa  lä n .
52 11 l 2 2
7 I  s t a d ..................................................................................................................... 36 6 — — — — 2 — 4 — — — 2 l
8 P ä  l a n d e t ..................................................................................................... 49 10 — — l — — — 5 — 3 — — —
9 S u m m a
U le ä b o rg s  lä n .
85 16
" "
i
"
2
"
9 3 — 2 i
10 I  s t a d ..................................................................................................................... 15 5 - - 2 — — — — — 1 — — —
11 P ä  l a n d e t .................................................................................................... 26 5 — — — — — — 1 — — — 1 —
12 S u m m a 41 10 — - 2 - — — 1 — 1 — 1 —
13 Summa fü r heia landet 823 121 143 17 45 7 48 5 115 16 30 7 57 g
14 D ä ra f  i  s t ä d e r n a .......................................... 374 52 132 15 11 — 38 4 22 1 21 6 9 3
15 » p ä  l a n d e t .......................................... 449 69 11 2 34 7 10 1 93 15 9 1 48 6
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f  ä ] 1 d  e S h e  m 0  I t .
V ib o r g s  Iä n .
S : t  M ic h e ls  
Iä n .
K u o p io  Iä n . V a s a  Iä n .
U le â b o rg s
Iän .
U
tlan
d
et
Spp
PP
09
K<3
C"t-
Stad. Land. Stad . Land. Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land.
g
?
?
g
s
?
M
g-
B
gs®
p
w-dH«PP
gSKP
S?
1
gr*O
*3
P5
gS®P
W
3.
e
s
f
M
f
gî®
2
p
g5®P
M-í
p
p
g
e
H<
PP
gf®
P
M<
f
gS®P
H
$.
g
4 p p p p P p rl p p p
1 6 1 7 1 8
1
1 9 2 0
1
2 1 2 2
4
30
2 3
3
2 4 2 5 2 6
1
2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4
1
3 5 3 6
1
3 7 3 8 3 9
—
-
—
1
2  
6
i
i
—
34
2
3
7
1
i
i
i
1 0
1 9
3
2 i i
i i
i
— 8 i — — 2 - 8 2 2 » 5 — — i i — — — — i — — —
i
i
1 n
5
3 1 5
32
2
9 i 2
i i — — — — 1 — — — - — 16 3 47 1 1 — — i — 2 — - - —
3
2 1
3
4
1
1
4
1
2 2
17
i
3
- 1 — —
— — — — — — — — — — 5 1 - — 7 2 5 2 19 4 — 1 — —
43 5 104 14 3 i 46 5 11 2 47 6 16 3 62 16 7 2 21 4 24 1 1 i
33 3 23 2 1 i 8 1 8 1 17 3 11 3 21 4 6 2 3 1 10 1 — i
10 2 81 12 2 — 38 4 3 1 30 3 5 — 41 12 1 — 18 3 14 — i —
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 0
11
12
1 3
1 4
1 5
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25. For grofva b ro tt âr 1905 i
(S â rs k lld t  fo r  o llk a
Âge des individus eon-
T ra d u c tlo n  d e s  ru b riq u e s .
Ool. 1. Nature des crimes. Crimes prévus par le Code pénal. 1. Infractions contre les 
trahison. 4. Faux serment. 5. Bigamie. 6. Inceste ou cohabitation illicite qualifiée. 7. Proxéné- 
Violence grave avec terminaison fatale. 11. Violence grave sans terminaison fatale. 12. Voies 
fois, ainsi que récidive ultérieur. 21—25. Vol grave, l:re fois — 5:me fois. 26. Détournement 
30. Tromperie. 31. Mise du feu à une propriété assurée. 32. Falsification d’un acte publique, 
de fausse monnaie. 36. Banqueroute criminelle. 37. Détournement des fonds publiques. 38.
Total. — Défalcation faite des individus condamnés pour crimes de différentes espèces
Col. 2. a) Nombre des condamnés (2—3). 2, 4, 6 etc. Hommes. 3, 5, 7 etc. Femmes. — 
30—31. Sans indication.
*) Se anmàrkningen till tabell N:o 23.
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1:sta in stans sakfälldes âlder *).
s la g  a f  fö rb ry te ls e r .)
damnés pour crimes en 1905.
p a r  c r im e s .)
autorités publiques. 2. Violence commise par un rassemblement. 3. Provocation à une haute 
tisme. 8. Assassinat et meurtre volontaire. 9. Meurtre sans intention de donner la mort. 10. 
de fait. 13. Infanticide. 14. Viol. 15. Dénonciation fausse. 16—20. Vol simple, lire fois — 5:me 
des objets confiés. 27. Rapine, l:re fois. 28. Recel des biens volés. 29. Incendie volontaire. 
33. Autres falsifications. 34. Contrefaction ou falsification de monnaie. 35. Mise en circulation 
Autre infraction commise par un fonctionnaire dans son sérvice.
. . . Reste. — Dans les villes. — A la campagne.
b) Âge des condamnés (4—31). 4—5. De 15 ans (inclusivement) jusqu’à 16 ans (exclusivement) . . .
Judiciell statistik. 1905. 22
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Förbrytelsenias art.
Antal sak- 
fällde.
D e
15—
16 är.
lb—
L7 ar.
1
17—
18 är.
M
an.
K
vinnor.
äpeP
1j K
vinnor.
i
1o .
K
vinnor.
sjesP
<m
p’po►1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 T v e g if te .
1 I s t a d ............................................................... — — — — — — — —
2 P ä l a n d e t ...................................................... i — — — — — — —
6. K v a l i f ic e r a d t  lä g e rs m a l.
3 1 s t a d .............................................................. 4 — — — — — — —
4 P ä l a n d e t ...................................................... 2 — — — — — — —
7 . K o p p lc r i .
5 I s t a d .............................................................. — 2 — — — — — —
6 P a l a n d e t ...................................................... 2 3 — — — — — —
8. M o rd  e l le r  v i l ja d r ä p .
7 I s t a d ...................................................... 3 1 — — — — — —
8 P ä l a n d e t ...................................................... 19 4 — — — — — —
9. D ra p  u ta n  u p p s ä t a t t  d ö d a .
9 I  s t a d .............................................................. 12 — — — — — — —
10 Pä l a n d e t ...................................................... 41 — l — — — — —
10. G r o f t  s la g s m ft l m ed  d ö d lig  u tg -äng .
11 I  s t a d ..............................................................
12 Pä l a n d e t ...................................................... 8 1 — — — — — —
11. G r o f t  s la g s m ä l u ta n  d ö d l ig  u tg -äng .
13 I  stad ..............................................................
14 Pä l a n d e t ...................................................... 3 — — — — — — —
12. M is s h a n d e l.
iä I  stad .............................................................. 19 — — — — — i —
16 Pä l a n d e t ...................................................... 25 — — — i — — —
13. B a r n a m o rd .
17 I  s t a d .............................................................. — 3 — — — — — i
18 P ä l a n d e t ...................................................... — 40 — — ' — — — i
14. V ä ld tä k t .
19 I s t a d .............................................................. 6 — — — i — 2 —
20 Pä l a n d e t ...................................................... 9 — — — — — — —
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s a k f a l l d e s  a l d e r .
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M
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K
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sS3
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1
i 2
_ __ i __ 2 __ i __ _ __ __ __ __ __ i _ _ _ _ _ __ __ 3
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13 __ 14 i 22 __ 7 2 2 __ i — 3 2 2 __ __ i __ __ i __ 5
5 1 9 — 10 — 3 — 3 — — i 1 — — — — — — — — — 6
1 _ 7 13 7 , 2 2 4 i 1 i 7
— 5 — 5 — 2 — 3 i 2 2 1 — i S
— — — 2 3 — 4 1 6 1 5 1 2 __ _ — i i — __ __ __ 9
— — i — — i 2 — 2 4 — — — — — — — — — — — 10
_ _ _ _ 2 _ 3 2 3 _ 1 1 3 3 2 __ 11
— — — — 1 — — — 1 — — — 1 — 1 — — — — — 12
20 6 18 4 18 i 9 i 2 _ 3 1 1 3 1 i 13
44 1 40 — 23 i 16 2 6 — 2 1 3 — 5 — — — — i — 14
2 _ 9 1 10 i 4 _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ 15
5 — 15 1 6 — 3 — — i 2 1 — — 2 — — — — — — 16
1 — — 1 2 — 2 — . -- i — — — — — — — — — — — — 17
" "
1 3 3
“
2 — i — 2 — — — — — — — '— — 18
_ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ 1 _ 1 _ 19
— — 1 — — — — — 1 — 2 — 1 — 1 — — — — — — — 20
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För brytelsern as art.
D e
Antal sak- 
tallde. ri—* 00
fö«
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w
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B
Kp
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11
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25. G r o f  s tö ld  e l le r  in b r o t t ,  5 :te  re s a n .
I  s ta d  . . . .  ...................................................
P a  l a n d e t ............................................................
26. F ö r s n i l ln in g  e l le r  fö r s k in g r in g  a f  a n -
f ö r t r o d t  gods .
I  s ta d  .....................................................................
P ä  la n d e t ■ .......................................................
27. R ä n , l : s t a  re s a n .
I  s t a d .....................................................................
P ä  l a n d e t ............................................................
28. D ö lja n d e  a f  t jn fg o d s .
I  s ta d  .....................................................................
P ä  l a n d e t ............................................................
20. M o rd b ra n d .
I  s t a d ......................................................................
P ä  l a n d e t ............................................................
30. B e d r ä g e r i.
I  s ta d  ......................................................................
P ä  l a n d e t ............................................................
31. B r a n d a n s t i f ta n  i  s y ik l ig t  s y fte .
I  s t a d .....................................................................
P ä  l a n d e t ............................................................
32. F ö r fa ls k n in g  a f  a l lm ä n  h a n d lin g .
I  s t a d .....................................................................
P ä  l a n d e t ............................................................
33. A n n a n  fö r fa ls k n in g .
I  s t a d .....................................................................
P ä  l a n d e t ............................................................
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Äterstar ...................................................................................
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Brott mot strafflagen.
1 . F ö r g r ip e ls e r  m o t ä m b e ts - o. t jä n s te m ä n .
1 1 s t a d ..................................................................... 5 i i — 5 i —
2 P a  l a n d e t ............................................................ 6 — — — 5 — i — — — — —
2. V ä ld  f r& n  fö rs a m la d  fo lk m ä n g d s  s id a .
3 I  s t a d ...................................................................... 19 — i — 15 — 3 — i — — _
4 P ä  l a n d e t ........................................................................... 7 — — - 5 — 2 — — — — —
3. U p p m a n in g  t i l i  h ö g fö r r ä d e r i.
5 I  s t a d ....................................................................................... 3 — — — i — 2 — — — — —
6 P ä  l a n d e t ..........................................................................
T ra d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1—3. Voir col. 1—3 du tableau Ns 25. — a) Nés hors du mariage (4—5). —• 
12—13. Sans indication. — e) Connaissances réligieuses (14—23). 14—15. 'Bonnes. 16— 17. 
(24—33). 24—25. Ayant reçu une instruction plus ou moins complète. 26—27. Sachant lire et 
Sans indication. — e) Conditions de fortune (34—41). 34—35. Bonnes. 36— 37. Restreintes.
*) Se anmärkningen till tabell N:o 23.
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b )  Etat civil (6—13). 6—7. Célibataires. 8—9. Mariés. 10—11. Veufs, veuves et divorcés. 
Passables 18—19. Faibles. 29—21. Nulles. 22—23. Sans indication. —  d )  Degré d’instruction 
écrire. 28—29. Sachant lire, mais pas écrire. 30—31. Ne sachant ni lire, ni écrire. 32—33. 
38—39. Dénuement total. 40—41. Sans indication.
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1 3 . B a r u a m o r d .
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 I  s t a d . .............................................................................. — 3 — - — 3 — — — — — —
2 P ä  l a n d e t ...................................................................
1 4 . V ä ld t ä k t .
4 0 l 34 4 2
3 I  s t a d .............................................................................. 6 — — — 6 — — — — — — —
4 P ä  l a n d e t ....................................................................
1 5 . F a l s k  e l l e r  o s t y r k t  a n g ifv e ls e .
9 7 2
5 1 s t a d .............................................................................. —
6 P ä  l a n d e t ....................................................................
16. Stöld (enkel), l:sta resan.
1 1
7 I  s ta d  .............................................................................. 6 — — — 3 — 3 — — — — —
8 P ä  l a n d e t ...................................................................
1 7 . Stöld (enkel), s:dra resan.
2 2
9 I  s ta d  .............................................................................. 65 6 4 4 53 2 12 4 — — — —
10 P ä  l a n d e t ....................................................................
18. Stöld (enkel), 3:dje resan.
31 2 6 26 2 4 l
11 I  s t a d .............................................................................. 36 3 2 — 33 2 2 — l 1 — —
12 P ä  l a n d e t ...................................................................
10. Stöld (enkel), 4:de resan.
19 3 3 13 1 5 l 2
1 3 I  s ta d  .............................................................................. 21 6 1 2 15 6 6
1 4 P ä  l a n d e t ...................................................................
30. Stöld (enkel), 5:te resan.
9 1 2 8 1 1
15 I  s t a d .............................................................................. 15 5 1 1 13 4 2 1 — — — —
16 P ä  l a n d e t ....................................................................
S l .  Grof stöld eller inbrott, lssta resan.
4 4
1 7 I  s t a d .............................................................................. 81 15 5 1 72 12 9 3 — — — —
18 P ä  l a n d e t .............................................................. 159 6 20 1 131 2 28 4 — — — —
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22. G rof stöld e lle r  in b ro tt, 2 :d ra  resan.
1 I  s ta d  .............................................................................. 25 3 4 _ 22 2 3 — — i — _
2 P ä  l a n d e t .................................................................... 33 3 4 — 28 1 3 2 — — 2 —
23. G rof stöld e lle r  in b ro tt, 3 :d je  resan .
3 I  s t a d .............................................................................. 5 2 — — 5 1 — 1 — — —
4 P ä  l a n d e t ................................................................... 12 — 3 — 7 — 3 — — — 2 —
24. G rof stöld e lle r  in b ro tt, 4:de resan .
5 I  s t a d .............................................................................. 3 — — — 2 — 1 — — — — —
6 P ä  l a n d e t ................................................................... 6 — 2 — 4 — 1 — i — — — j
25. G rof stöld e lle r  in b ro tt, 5 :te  resan .
7 I  s t a d ................................................................... 1 — i 1
8 P ä  l a n d e t .......................................................... 2 — — — 1 — 1 — — — —
26. F ö rsn illn in g  e lle r  fö rsk in grin g  a f an-
fö rtro d t gods.
9 I  s t a d .............................................................................. 3 — — — 1 - 2 — — — — —
10 P ä  la n d e t  • . . . ......................................... 1 — — — — — 1 — — — —
27. liä n , l : s t a  resan .
11 I  s t a d ................................................................... 14 i — — 13 — 1 — — i — —
12 P ä  l a n d e t .......................................................... 9 i — — 8 — 1 1 — — —
28. D öljande a f tjufgods.
1 3 I  s t a d .............................................................................. 2 — — — 2 — — — — — — —
1 4 P ä  l a n d e t .................................................................... 2 — — — — — 2 — — —
29. M ordbrand.
15 I  s t a d .............................................................................. — i i
16 P ä  l a n d e t .................................................................... 9 2 i i 3 — 6 2 — — —
30. lle d rä g er i.
17 I  s ta d  .............................................................................. 1 1 — - — 1 1 — — — —
1 8 P ä  l a n d e t ................................................................... 1 1
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32. Förfalskuing af allinäu liandling.
I  s t a d .................................................. 1 l — — — l i — — — — —
Pä la n d e t ........................................... ] i
33. Annan förfalskning.
I  stad .................................................. 18 ] l — 10 — 6 l 2 — — —
Pä la n d e t ........................................... 16 3 ] i 7 2 9 i — — — —
34. F a ls k ro y n tn in g  o c h  m jn t fö r f a ls k n in g .
I  stad .................................................. 3 — — — i — 1 — i — —
Pä la n d e t ........................................... 0 — — — 3 — 2 — — — — -
33. U tp r ä n g l in g  a f  f a l s k t  m y n t.
I s t a d .................................................. 6 1 — — 3 - 2 ] i — —
Pä la n d e t ........................................... 7 — l — 6 - i — — — — —
36. B a n k r u t t b r o t t .
I  s t a d ..................................................
Pä la n d e t ........................................... 4 — — — 1 — 3 — — — — —
37. F ö r s n i l ln in g  a f  a l lm ä n n a  lu e d e l.
I  s t a d .................................................. 1 — — — 1 — — — — — — —
Pä la n d e t ........................................... 3 — — — — — 2 — i — — —
38. A n n a t  b r o t t  a f  t jä n s tc m a n  i  t jä n s te n .
I  s t a d .................................................. 2 — — — — — 2 — — — — —
Pä la n d e t ................................................................... —
S um m a 848 124 75 15 657 82 173 31 12 i i 6 —
Efter afdrag af de personer, som i denna 
summa mer an en gäng beräknats,
nämligen.............................................. 25 3 1 — 16 J. 7 2 1 — 1 —•
Aterstär ........................................................................................ B23 121 74 15 641 81 166 29 11 i i 5 —
Däraf i städerna ............................................................... 374 52 25 8 304 36 65 11 5 0 — —
» pä la n d e t ........................................ 449 69 49 7337 45 101 18 6 6 5 —21
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(S p é c if ic a tio n
F ö r b ry te ls e rn a s  art.
Antal sak- 
fttllde.
Jordbruk och dess 
binäringar. a)
Indnstri, bergs- 
bruk m. m. b)
äSB
K
vinnor.
A
gare, arrondatorer ocli 
brukare.
1-3o
»3
%©
' o* 9CiK00efC0Q0m
e+-’efg
®
üP
QÜ©Ja»i-i©
B
ft
£
Cr.1-S
CfV9
©5Pi-i©
M*
» i?  
b e.Qj fff
© ®
* o
o?*1©
1©cfBH©
A
nliöriga.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Brott mot strafflagen.
1. F ö r g r ip e ls e r  m ot ä m b e ts- o. t jä n s te m ä n .
1 1 s t a d ....................................................................... 5 i — — — i — — —
2 P ä  l a n d e t .............................................................. 6 — — — — — — i —
2. Y ä ld  f r ä n  fö rs a m la d  fo lk m än g d s s id a .
3 I  s t a d ....................................................................... 19 — — — i — — i _
4 P ä  l a n d e t .............................................................. 7 — i i 4 i — — —
8. U p p m a n in g  t i l i  h ö g fö r r ä d e r i.
5 I  s t a d ....................................................................... 3 i —
6 P ä  l a n d e t .............................................................. — — — — — — — — —
4. M e n e d .
7 I  s t a d .................................................................. —
8 P ä  l a n d e t .............................................................. 4 i 2 — 1 — — — —
T ra d u c tio n  d es  ru b riq u e s .
Ool. 1—3. Voir col. 1—3 du tableau 25. — a) Agriculture et autres métiers s’y attachant (4—7). 
maine. 6. Journaliers etc. 7. Membres des familles des groupes 4—6. — b) Industrie (8—10). 8. Propriétaires,, 
communications ( il—13). i l .  Patrons, capitaines et seconds. 12. Aides, serviteurs, marins. 13. Membres- 
(14—16). 14. Ouvriers et journaliers. 15. Membres des familles de la  groupe 14. — e) Domestiques (16). 17. 
nés ainsi que personnes appartenant' aux professions liberales (18—20). 18. Fonctionnaires, employés et. 
Sous-officiers et troupe. 23. Membres des familles des groupes 21—22. h) Prisonniers (24). — i) Individus.
*) Se anmärkningen till tabell 23. — ') Villkorligt frigifne.
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in stan s sakfàlldes stând eller y rk e . *)
s la g  a f  fô rb ry te ls e r .)
individus condamnés pour crimes en 1905.
p a r c r im e s ) .
Handel, sjö -
A rbetare, dag-
T jttnsteb jon K yrko-, stats- o. U tan uppgif-
fart, transport- utan uppgif vet för nersonlie kom m unalför- M ilitkr. a)
ven bestâm d
väsen. c) särskildt ' t jä n st. e) valtning sam t sysselsätt-
yrke. d) »fria yrken«. f ) ning. i)
w
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BSSB
P
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& BCe ER P P
crq B B
§
P oTP
P
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• o' f s •5
t i-
11 12 13 14
2
5
15 16
1
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
2 1
2
î —
—
14
2
—
— —
— 2
— — — —
—
2 — 3
4
5
6
7
8
4 .  Propriétaires, fermiers. 5. Paysans tenanciers, individus avec domicile autorisé sur le territoire d’un do- 
intendants, gérants. 9. Ouvriers. 10. Membres des familles des groupes 8—9. — c) Commerce, navigation, 
des familles des groupes 11—12. — d) Ouvriers, journaliers sans désignation d’une profession spéciale 
Membres des familles de la groupe 10. — f) Fonctionnaires et service de l ’Etat, de l ’Eglise et des commu- 
patrons. 19. Service.- 20. Membres des familles des groupes 18—19. — g) Militaire (21—23). 21 . Officiers. 22. 
sans désignation de profession ou sans occupation fixe (26). 26. Membres des familles de la  groupe 25.
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A ntal sak- 
fällde.
Jord bru k  och dess 
binärin  gar.
Indu stri, berge- 
bruk m . m . |
F ö r b r y t e ls e r n a s  a r t .
gö
, 
K
vinnor.
Ä
gare, arrendatorer och 
brnkare.
v3o
3
na
o*90 PT00
• ST cw p09
ei-*
1
D
aglÖ
nare m
. fl.
A
nhÖ
riga.
Ä
gare, iörvaltare och före- 
st&
ndare.
A
rbetare.
A
nhÖ
riga.
1
5 T v e g if t e .
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 I  s t a d .............................................................................. — — — — — — — — —
2 P ä  l a n d e t ...................................................................
6 . K v a l i l i c e r a d t  lä g e r s m ä l .
i
'
— —
3 1 s t a d .............................................................................. 4 — — — — — — 2 —
4 P ä  l a n d e t ...................................................................
7 . E o p p le r i .
2 i 1
'
5 I  s t a d .............................................................................. — 2 i — — — — — i
6 P ä  l a n d e t .............................................................. .....
8 . M o rd  e l l e r  v i l ja d r ä p .
2 3 i i
" ”
7 I  s t a d .............................................................................. 3 1 — — — — — — —
8 P ä  l a n d e t ...................................................................
0 . D r a p  u t a n  u p p s ä t  a t t  d ö d a .
19 4 2 7
'
3
9 I  s t a d .............................................................................. 12 — — — 1 — — 2 —
10 P ä  l a n d e t ...................................................................
10 . G r o f t  s la g s m ä l  m e d  d ö d lig  u tg ä n g .
41 2 3 9 6
11 I  s t a d ............................... .............................................. —
12 P ä  l a n d e t ...................................................................
1 1 . G r o i t  s la g s m ä l  u t a n  d ö d lig  u t g ä n g .
8 1 2
'
i
13 I  s ta d  .............................................................................. — — — — — — — — —
14 P ä  l a n d e t ....................................................................
1 2 . M is s h a n d e l .
3
' '
2
' ' “
15 I  s ta d  .............................................................................. 19 — — 1 3 — — 4 __
16 P ä  l a n d e t .....................■.......................................
1 3 . B a r n a m o r d .
25
'
8 1
17 I  s ta d  .............................................................................. — 3 — — — — — 2 —
18 P ä  l a n d e t ................................................................... — 4 0 — — 7 6 — — —
fttlliafvare och styrm
än.
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H andel, s jö- 
fart, transport- 
vasen.
?p
Bitn
p&
12 13
Arbetare, dag- 
lönare m . fl. 
utan  uppgifvet 
säxskildt yrke,
>■
&
«2 .
15
T jän steh jon  
för personlig 
tjän st.
£K
17
K yrko-, stats- o. 
kom m nnalför- 
valtn ing 9amt 
»fria yrken«.
S . ISe: cr
18
a
m
19
a.
CI?
M ilitär.
U tan  uppgif- 
ven bestäm d 
sysselsättning.
25
3.a?
26
1
1
2
1 1 S
i
—  1 1 1
5
6
1 1
5
1
2
1
3
1
1
4
16 2
3
2
1 s
- 1 0
5 1
11
1 2
1
13
1*'
1 7
11 3
1 1
2
1 15 
-  16
1 1
1
23 1 1 1
17
18
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F ö r b r y t e ls e r n a s  a rt .
A ntal sak- 
fällde.
Jord bru k och. dess 
binäringar.
Ind ustri, bergs- 
bruk m .  r a .
S i .
a
o
Ä
gare, arrendatorer o eli 
brukare.
Torparej backstngusittare.
ö9
O:
P
g
CD
3
tb
A
nböriga.
Ä
gare, förvaltare ocli före- 
st&
ndare.
A
rbetare.
t
O:
H
P
1 2 3 4 5 G 7 8 9 1 0
1 4 . Y ä ld t ä k t .
1 I  s ta d  ............................................................................................................................. 6 l
2 P ä  l a n d e t ............................................................................................................ 9 — l — 2 2 — — —
15 . F a l s k  e l l e r  o s t y r k t  a n g lfv e ls e .
3 1 s t a d ............................................................................................................................ —
4 P ä  l a n d e t ............................................................................................................ 1 i —
1 6 . S t ö ld  ( e n k e l ) ,  l : s t a  r e s a n .
5 I  s t a d ............................................................................................................................. 6 — l i 2 — — —
6 P ä  l a n d e t ............................................................................................................ 2 — i l ■ - — — — —
17 . S t ö ld  ( e n k e l ) ,  2 :d r a  r e s a n .
7 I  s t a d ........................................................................................... \ .  . . .6 5 6 — l 5 i — 6 l
8 P ä  l a n d e t ............................................................................................................ 31 2 — — 6 — i 1 —
1 8 . S t ö ld  ( e n k e l ) ,  3 :d je  r e s a n .
9 I  s t a d .............................................................................. 36 3 — — — — — 5 —
10 P ä  l a n d e t ................................................................... 19 3 — 6 — — 3 —
li) .  S t ö ld  ( e n k e l ) ,  4 :d e  r e s a n .
11 I  s t a d .............................................................................. 21 6 — — 1 — — 3 —
1 2 P ä  l a n d e t ................................................................... 9 1 — — 2 — — 2 —
2 0 . S t ö ld  ( e n k e l ) ,  6 : t e  r e s a n .
13 I  s ta d  .............................................................................. 15 5 — — — — — 4 —
14 P ä  l a n d e t ................................................................... 4 — — — 1 — — — —
21. G r o f  s t ö ld  e l l e r  in b r o t t ,  l i s t a  r e s a n .
15 I  s t a d .............................................................................. 81 15 — — 4 3 — 16 4
16 P ä  l a n d e t ................................................................... 159 6 3 3 25 17 — 12 3
2 2 . G r o f  s t ö ld  e l l e r  i n b r o t t ,  2 :d r a  r e s a n .
17 I  s t a d .............................................................................. 25 3 — — 2 1 i 1 —
18 P ä  l a n d e t ................................................................... 33 3 — 1 6 — — 5 —
i9 3 i9 0 ä .
H andel, ejö- 
fart, transport- 
väsen.
A rbetare, dag- 
lönare m . f l .  
n tan  uppgifvet 
särskild t yrke.
T jftnstehjon 
för personlig 
tjän st.
K yrko-, stats- o. 
kom m unaliör- 
valtning sam t 
»fria yrken«
M ilitär.
F&
ngar.
U tan uppgif- 
ven bestäjrid 
aysselsättning.
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A
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A
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A
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®
B
U
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anskap.
6-tr©:hj
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Själfständiga.
1 
i
A
nhöriga.
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
____ 4 i 1
— — — 3 - --- i — — — — — — — — — — 2
— 3
— — 4
— _ _ 1 _ _ _ _ _ _ i 5
6
— 4 i 31 2 _ _ _ i _ _ _ _ 14 4 7
i — — 10 — 2 — — — — — — — — 10 2 8
— 2 _ 25 i 6 9
"
1 — 3 — 1 8 — 10
— 1 _ 11 _ 1 i 9 11
— — 5 — — — — — — — — — — 1 — 12
— 1 _ 6 1 2 i 5 13
— — J — — — — — — — — — — 2 — 14
— . 9 i 37 5 3 3 10 1 15
i 3 2 50 7 15 19 5 16
i 1 _ i i 1 9 17
— — — 16 1 7 — 18
J u d i c i e l l  Statistik. 1 9 0 5 .  25
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Antal B&k- 
fllllde.
Jordbrak och dess 
binäringar.
Industri, bergs- 
bruk m. m.
F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
ss*
P
M
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t>:<K5
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1*5C CDKP
eg- ® &• oHCDH
OcsK
i-3o
>38JD
K
P
&®et-daq
£Ct-t-
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a
P
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t±>
&fcr1CK2
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A
gare, förvaltare och före- 
st&ndare.
A
rbetare.
AnhÖriga.
1
23. Grof stöld eller inbrott, 3:dje resan.
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 I s t a d  ................................................................................... 5 2
2 Pä l a n d e t ........................................................................
24. Grof stöld eller inbrott, 4:de resan.
12
“
i
'
i
3 I s t a d  ................................................................................... 3
4 Pä l a n d e t ........................................................................
25. Grof stöld eller inbrott, 5:te resan.
6 i 3
5 I s t a d  ................................................................................... 1 — — — i — — — —
6 Pä l a n d e t ........................................................................
26. Försnillning eller förskingring af an- 
förtrodt gods.
2 i
7 I s t a d ........................................................................................................................................... 3
8 Pä l a n d e t  ■ ................................................................................................................
27. Rän, l:sta resan.
1
9 I  s t a d ........................................................................................................................................... 14 1 — — — — — 2 —
10 Pä l a n d e t ........................................................................
28. Döljande af tjufgods.
9 1 i 2 i
11 I s t a d ................................................................................... 2 — — — i — — — i
12 Pä l a n d e t .........................................................................................................................
29. Mordbrand.
2 2
13 I s t a d ............................................................................................................................................ — 1 i
14 Pä l a n d e t .........................................................................................................................
30. Bedrägeri.
9 2 1 2 i i i
15 I s t a d  ........................................................................................................................................... 1 1
16 Pä l a n d e t .........................................................................................................................
31. Brandanstiftan i svikligt syfte.
1 1
17 I s t a d ........................................................................................................................................... 3
18 Pä l a n d e t ......................................................................................................................... 2 1 — — 2 — — — i
fülhafvare och. styrm
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Handel, sjö- 
f art, transport- 
väsen.
Arbetare, dag- 
lönare m. fl. 
utan uppgifvet 
särsk. yrke.
Tjänstehjon 
för personlig 
tjänst.
Kyrko-, stats- o. 
konununalför- 
valtning samt 
»fria yrken».
Militär.
Utan uppgif- 
ven bestämd 
sysselsättn.
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A n ta l sak - 
ffilld e .
Jo r d b r u k  o c h  dess 
b in ä r in g a r .
In d u s tr i, b erg s- 
b ru k  m . m .
Eörbrytelsernas art.
a
f
H
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brn
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T
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Ä
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$®c*-
©
A
nhöriga.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
32. Förfalskniug af all man liandling.
I  stad .................................................. l l l
2 Pä la n d e t ........................................... i
3
33. Annan förfalskning.
I  s t a d .................................................. 18 l 3 1 2
4 Pä la n d e t ........................................... 16 3 — . 4 2 2 — 2 —
5
34. Falskmyntning' och myntförfalskning.
I  stad .................................................. 3
6 Pä la n d e t ........................................... 5 — i — 1 — — 2 —
7
35. Ltprängling af falskt mynt.
I  s t a d .................................................. 6 1 1 2
8 Pä la n d e t ................................. 7 — — — — — — 1 —
9
30. liankruttbrott.
I  s t a d ..................................................
10 Pä la n d e t ........................................... 4 — — — — 1 — — —
11
37. F ö r s n i l ln in g  a f  a l l in ä n n a  in e d e l.
I  stad .................................................. 1
12 Pä la n d e t ........................................... 3
13
38. A n n ä t  b r o t t  a f  t jä n s te m a n  i  t jä n s te n .
I  s t a d .................................................. 2 l
14 Pä la n d e t ...........................................
16 S u m m a 848 124 15 21 126 45 3 94 16
16 Efter afdrag af de personer, som i denna 
summa mer an en gäng beräknats, 
nämligen.............................................. 25 3 3 2 2
17 Äterstär ........................................................................................ 823 121 15 21 123 45 3 92 14
18 Däraf i städerna........................................ 3 7 4 52 3 3 25 7 1 5 4 8
19 » pä la n d e t .......................... ... 44 9 69 12 18 98 38 2 3 8 6
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H andel, s jö- 
fart, transport- 
vttsen.
A rbetare, dag- 
lönare m. fl. 
utan  uppgifvet 
särskildt yrke.
T jän steh jon  
för personlig 
tjcLaßt.
K yrko-, stats- o. 
kom m unaliör- 
valtning sam t 
»fria yrken«.
M ilitär.
U tan  uppgif- 
von bestäm d 
sysselsättning.
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W
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
i
i 1
2
1
1
3
2
— 2
3
i 2
—
i
2 — — - - — —
3
1
— 3
4
— — —
1
1
—
— —
— —
— —
— —
—
2 — 5
6
—
1 _
1
1
i
_ _ : _ : _ : : _
2
1 3
7
8
— 2 — - — — — — — — — — — 1 —
9
10
— — — — — — — i 2
1
— — — — — — 12
13
14
0 42 6 323 19 G5 — 6 14 — — — 2 5 140 21 15
1 2 8 1 1 2 2 4 16
8 40 6 315 18 64 — 4 12 — — — 2 5 136 21 17
4 29 3 173 10 13 — 2 8 — — — 1 5 66 11 18
4 11 3 142 8 51 — 2 4 — — — 1 — 70 10 19
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28. For grofva brott âr 1905 i l:sta instans sak-
olika slag- af
Spéeifleation des peines édictées pour individus condamnés
Förbrytolsernas art.
A
ntal sakfällde.
D
ödsstraff. a)
p
O .
®
3*
P
o»
Bs»
P
M à n a
T u k t- 
d e r. e)
6—9 9--12
KPE
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an.
K
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S
SE
P
K
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Brott mot strafflagen.
1. Förgripelser mot ämbets- o. tjänstemän.
1 1 s t a d .................................................. 5 i — — — — 3 i — —
2 P ä  la n d e t ........................................... 6 — — — — — 1 — — —
2. Vald frän församlad folkmängds sida.
3 I  s t a d .................................................. 19 — — — — — 3 — 4 —
4 P ä  la n d e t ........................................... 7 — — — — — 6 — — —
3. Uppmaning tili högförräderi.
5 I s t a d .................................................. 3
6 P ä  la n d e t ........................................... —
4. Mened.
7 I  stad ..................................................
8 P ä  l a n d e t ................................................................... 4 i — — — — 2 — — —
Traduction des rubriques.
Col. 1—3. Voir col. 1—3 du tableau Ns 25. — a) L a  mort (4—5). — b) Réclusion 
jusqu’à 2 ans, exlusivement (12— 13); etc. . . . 28—29. 12 ans ou un certain temps plus 
d’un prisonnier (34—35).
*) Se anmärkningen till tabell N:o 23.
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tallde, med speeiflkation af bestraffning’ens art for 
fôrbrytelser. *)
pour crimes devant les tribunaux de l:re instance en 1905.
(6—31). — c) Mois : moins que 6 mois, (6—7) ; etc. . . .  — d) Ans : 1 an, inclusivement, 
longue, e) Pour la vie (30—31). — f) Déstitution (32—33). — g)  Aggravation de la peine
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F ö r b r y t e ls e r n a s  a r t .
A
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sstraff.
T u k t -
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(p:
P
Cl
P
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M  ä  n  a  d  e r.
6 --9 9 - -12
gS*P
K
vinnor.
gP*P
W
p
p©
g8*
P
K
vinnor.
sSBP
K
vinnor.
g«KP
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 4 . Y ä ld tü k t .
1 I  s t a d .............................................................................. 6
2 P ä  l a n d e t ................................................................... 9 — — — — — — — — —
1 5 . F a l s k  e l l e r  o s t y r k t  a n g ifv e ls e .
3 1 s t a d ..............................................................................
4 P ä  l a n d e t .................................................................... 1 — — — — — — — — —
1 6 . S tö ld  ( e n k e l ) ,  l : s t a  r e s a n .
5 I  s t a d .............................................................................. 6 l — — —
6 P ä  l a n d e t ................................................................... 2 — — — — — i — — —
1 7 . S tö ld  ( e n k e l ) ,  2 :d r a  r e s a n .
7 I  s t a d .............................................................................. G5 6 — — — — 34 4 5 i
8 P ä  l a n d e t ................................................................... 31 2 — — — — 3 — ■2 —
1 8 . S t ö ld  ( e n k e l ) ,  3 :d je  r e s a n .
9 I  s t a d .............................................................................. 36 3
10 P ä  l a n d e t .................................................................... 19 3 1 —
1 9 . S t ö ld  ( e n k e l ) ,  4 :d e  r e s a n .
11 I  s t a d .............................................................................. 21 6 — —
12 P ä  l a n d e t .................................................................... 9 1
2 0 . S tö ld  ( e n k e l ) ,  5 : t e  r e s a n .
13 I  s t a d .............................................................................. 15 5
14 P ä  l a n d e t ................................................................... 4
2 1 . G r o f  s tö ld  e l l e r  in b r o t t ,  l : s t a  r e s a n .
15 I  s ta d  .............................................................................. 81 15 — — — l 46 11 13 2
16 P ä  l a n d e t ................................................................... 159 6 — — — — 54 1 12 4
2 2 . G r o f  s tö ld  e l l e r  in b r o t t ,  2 :d r a  r e s a n .
17 I  s t a d .............................................................................. 25 3 — — — — 1 — — —
18 P ä  l a n d e t ................................................................... 33 3
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Förbrytelsernas art.
A
ntal sakfällde.
D
ödsstraff.
T u k t-
3
E'a
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e»
35»
M än a d e r.
6-- 9 9 - -12
M
an.
Kvinnor.
K
f
Kvinnor.
Ks*d
I
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.^;
gVad
Kvinnor.
K
f
Kvinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
83. G r o f  s tö ld  e lle i*  in b r o t t ,  3 :d je  re s a n .
1 I  s t a d .............................................................. 5 2
2 Pä l a n d e t ...................................................... 12
84. G r o f  s tö ld  e lle i-  in b r o t t ,  4 :d e  re s a n .
3 I  s t a d .............................................................. 3
4 Pä l a n d e t ...................................................... 6
85. G r o f  s tö ld  e l le r  - in b r o t t ,  5 :te  re s a n .
5 I  s t a d .............................................................. 1
6 Pä l a n d e t ...................................................... 2 —
86. F ö r s n i l ln in g  e l le r  fö r s k in g r in g  a f  a n -
f ö r t r o d t  gods.
7 I  s t a d .............................................................. 3 1 —
8 Pä landet ■ .................................................. 1
87. H ä n , l : s t a  re s a n .
9 I  stad .............................................................. 14 1 — — — — 4 , i 1 —
10 P ä l a n d e t ...................................................... 9 1 — —
88. D ö lja n d e  a f  t ju fg o d s .
11 I  s t a d .............................................................. 2 — — — — — 1 — — —
12 P ä l a n d e t ...................................................... 2
89. M o r d b ra n d .
13 I  s t a d ............................................................... — 1
14 P ä l a n d e t ...................................................... 9 2
30. B e d rU g e r i.
15 I  stad .............................................................. 1 1 — — — — — l — —
16 Pä l a n d e t ...................................................... 1
31. B r a n d a n s t i f ta n  i  s v ik l ig t  s y fte .
17 I s t a d .............................................................. 3 — — — — — — — 1 —
18 P ä l a n d e t ...................................................... 2 1
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Förbrytelsernas art.
j
A
ntal sakfällde.
D
ödsstraff.
T a k t -
m
indre än 6 m&n.
M ä n a d e r.
6-- 9 9— 12
S
f o►1
g&0 oH
gp:
0
Kvinnor.
g
F
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1 . 2 S 4 5 6 7 8 9 10 11
32. F ö r fa ls k n in g  a f  a l lm ä n  h a n d lin g .
1 I  s t a d ................................. ............................ i i — — — i — — — —
2 P ä l a n d e t ...................................................... i
33. A n n a n  fö r fa ls k n in g .
3 I  s t a d .............................................................. 18 i — — i — 5 — 4 1
4 P a l a n d e t ...................................................... 16 3 — — — — 4 i 1 —
34. F a ls k m y n tn in g  o c h  m y n t fö r fa ls k n in g .
5 I  stad .............................................................. 3
6 P ä l a n d e t ...................................................... 5
35. U tp r & n g l in g  a f  f a l s k t  m y n t .
7 I  stad .............................................................. 6 1
8 P ä l a n d e t ...................................................... 7
36. B a n k r n t t b r o t t .
9 I  s t a d ..............................................................
10 P ä  l a n d e t ...................................................... 4 — — - i — 2 — — —
37. F ö r s n i l ln in g  a f  a l lm ä n n a  m e d e l.
11 I  s t a d .............................................................. 1
12 Pä l a n d e t ...................................................... 3 — — . — — — 1 — — —
38. A n n a t  h r o t t  a f  t jä n s te m a n  i  t jä n s te n .
13 I  s t a d ............................................................... 2
14 P ä l a n d e t ......................................................
15 S u m m a 848 124 — — 3 3 176 22 47 8
16 Efter afdrag af de personer, som i denna
summa mer än en gang beräknats,
näm ligen.......................................................... 25 3 1 1
17 Äterstär ............................................................................... 823 121 — — 3 3 176 22 46 7
18 Däraf i s tä d e rn a .................................................. 374 52 — — 1 2 99 19 29 3
19 » pä l a n d e t .................................................. 449 69 — — 2 1 77 3 17 4
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29. For grofva brott âr 1905 i l:sta instans sakfàllde, grup-
( S & r s k i ld t  f ô r  o l ik a  s la g
Individus condamnés pour crimes en 1905 répartis
(S p é c if ic a t io n
Traduction des rubriques.
Col. 1—3. Voir col. 1—3 du tableau N:o 25. — Col 4—27. Janvier, Février, Mars, etc. — 
indiqué (36—37). 38—-39. Pendant les années 1905 et 1904. — 40—41. Pendant l’année 1904. —
mperade med afseende â tidpunkten for brottets fôrôfvande.
a f  f o r b r y t e ls e r ) .
par rapport au temps où l ’infraction a été commise.
p a r  o r lm e s ) .
a) Temps indéfini en 1905: hiver (28—29); printemps (30—31); été (32—33); automne (34—35); non 
42—43. Avant l’année 1904.
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1 9  0  5.
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l
14. Y & Id tä k t .
I  s ta d  ..............................................................................
2
6
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6
13 14 15
2 Pä l a n d e t .................................................................... 9 — — — i — — - — — 1 — l —
S
15. F a ls k  e l le r  o s t y r k t  a n g lf re ls e .
. 1 s t a d ..............................................................................
4 Pä l a n d e t .................................................................... 1
5
16. S tö ld  (e n k e l) ,  l : s t a  re s a n .
I  s ta d  .............................................................................. 6 3
6 P ä l a n d e t .................................................................... 2 -
7
17. S tö ld  (e n k e l) ,  a :d ra  re s a n .
I  s ta d  .............................................................................. 65 6 8 7 3 3 l 1 3 l 5
8 P ä l a n d e t .................................................................... 31 2 1 — — — 5 — 4 — 1 i 1 —
0
18. S tö ld  (e n k e l) ,  3 :d je  re s a n .
I  s t a d .............................................................................. 36 3 6 2 3 1 1 3
10 P ä la n d e t  .................................................................... 19 . 3 6 — — 1 1 l 2 - 1 — — —
11
19. S tö ld  (e n k e l) ,  4 :d e  re s a n .
I  s t a d .............................................................................. 21 6 2 4 1 1 1 1 1 3
12 P ä l a n d e t .................................................... : . . 9 1 — — 3 — — — — — 2 — 1 —
13
80. S tö ld  ( e n k e l) ,  5 :te  re s a n .
I  s t a d .............................................................................. 15 5 1 1 1 l 1 1 3 1
14 Pä l a n d e t .................................................................... 4 — 2 - 1 — — — — — — — — —
15
21. G r o f  s tö ld  e l le r  in b r o t t ,  l : s t a  re s a n .
I  s ta d  .............................................................................. 81 15 4 5 2 7 3 2 7 10 1
16 P ä l a n d e t .................................................................... 159 6 8 — 4 - 6 2 10 — 6 — 12 1
17
22. G r o f  s tö ld  e l le r  in b r o t t ,  2 :d ra  re s a n .
I  s ta d  .............................................................................. 25 3 1 l 2 3 1 3 2
18 Pä l a n d e t ................................................................... 33 3 1 — — — 2 - 2 — 2 — 1 —
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Förbrytelsernas avt.
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33. Förialskniug af allmän handling.
1 I  s t a d ............................................................... l i — — — l —
2 P ä l a n d e t ...................................................... i — — — - — — — — — — — — —
33. Annan förfalskning.
3 I  s t a d .............................................................. 18 i i — i l 3 — i — — — i —
4 P ä l a n d e t ...................................................... 16 3 3 — i — — — i — — — - —
34. Falskmyntning och myntförfalskning.
5 I  s t a d ............................................................... 3 2
6 P ä l a n d e t ...................................................... 5 — — — — — — — i — — — — —
35. Utprängling af falskt mynt.
7 I s t a d .............................................................. 6 1 — — — — 2 — — — — — — —
8 P ä landet . . ; .............................................. 7 1
36. Bankrattbrott.
9 I s t a d ..............................................................
10 P ä l a n d e t ...................................................... 4
37. Försnillning af allmänna medel.
11 I s t a d .............................................................. 1 - -
12 Pä l a n d e t ...................................................... 3
38. Annat brott af tjänsteman i tjänsten.
13 I stad .............................................................. 2 i
14 Pä l a n d e t ......................................................
15 Summa 848 134 65 4 45 14 53 10 43 14 59 6 63 i i
16 Efter afdrag af de personer, som i denna
summa mer an en gäng heräknat's,
näm ligen.......................................................... 25 3 — — — 1 3 - — — 1 — 1 —
17 Äterstär .............................................................................. 823 121 65 4 45 13 50 10 42 14 58 6 62 i i
18 Däraf i  s tä d e rn a .................................................. 374 52 36 2 27 8 24 3 11 5 39 1 35 4
19 » pä l a n d e t .................................................. 449 69 29 2 18 5 26 7 31 9 19 5 7 7
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30. För grofva brott är 1905 i l:sta instans sakfällde,
föröfvande tili slutligt
(Särskildt för olika slag
Individus condamnés pour crimes devant les tribunaux de l:re
sion de l’infraction
(Spécification
'
Antal sak­
fällde Dagar. a) Vec-
Förbrytelsernas art. H
1-- 7 î-- 2 2-- 3
P oN g §
gO►4
s
P:
Kvinnor.
K
P
Kvinnor.
1
l
Brott mot strafflagen.
1. Förgripelser mot ftmbets- o. tjänstemän.
1 s t a d ..............................................................
3
5
3
1
4
2
5 6 7
1
8
1
9
3 P ä l a n d e t ...................................................... 6 — — — — — — —
3
2. Yäld fr&n församlad folkmängrds sida.
I  s t a d .............................................................. 19 4 4
4 P ä l a n d e t ...................................................... 7 — 7 — — — — —
5
3. TJppmaning tili högförräderi.
I  stad ............................................................... 3
6 P ä l a n d e t ...................................................... — — — — — — — —
7
4. Mcned.
I s t a d ...............................................................
8 P ä l a n d e t ...................................................... 4 l — — — — — —
9
5. Tvegifte.
I s t a d ...............................................................
10 Pä l a n d e t ...................................................... 1
11
6. Kvalificeradt lägersmäl.
I s t a d .............................................................. 4 l
13 Pä l a n d e t ...................................................... 2
Traduction des rubriques.
Col. 1—3. Voir col. 1—3 du tableau N:o 25. — 4, 6, 8 etc. Hommes. 5, 7, 9 etc. 
e) Sans indication (28—29).
*) Se anmärkningen till tabell N:o 28.
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fôrdelade efter den tidrymd, som fôrflutit frân brottets 
utslags meddelande.1
a f  f ô r b r y t e ls e r ) .
instance en 1905 par rapport au temps passé depuis la eommis- 
jusqu’au jugement.
p a r  o r im e s ).
Femmes. — a) Jours (4—5). — b) Semaines (6—11). — c) Mois (12—19). — d) Ans 20—27. —
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Antal sak- 
fällde Dagar. Vec-
Förbrytelsernas art.
K
j*!
1-- 7 i-- 2 2-- 3
D doJi*
M
än.
Kvinnor.
K
f
§PPO
SssP
Kvinnor.
1
7. Koppleri.
2 3 4 5 6 7 8 9
1 I s t a d .............................................................. — 2 — — — — — —
2 P ä l a n d e t ......................................................
8. Mord eller yiljadräp.
2 3
“
S I s t a d .............................................................. 3 1 — — — — — —
4 P ä l a n d e t ......................................................
0. Dräp utan uppsät att döda.
19 4
'
i
5 1 stad .............................................................. 12 — — — — — i —
6 Pä l a n d e t ......................................................
10. Groft slagsmäl med dödlig utgäng.
41 2 2
7 I stad ..............................................................
8 P ä l a n d e t ......................................................
11. Groft slagsmäl utan dödllg utgäng.
8 1
9 I  stad ..............................................................
10 P ä l a n d e t ......................................................
IS. Misshandel.
3
11 I s t a d .............................................................. 19 — i — — — 1 —
12 P ä l a n d e t ......................................................
13. B a r n a m o rd .
25 2 1
18 I stad .............................................................. — 3 — ■ — — — — i
14 P ä l a n d e t ......................................................
14. V ä ld tä k t .
4 0
15 I s t a d .............................................................. 6
16 Pä l a n d e t ......................................................
15. F a ls k  e l le r  o s t y r k t  a n g ifv e ls e .
9
17 1 s t a d ..............................................................
18 P ä l a n d e t ......................................................
16. S tö ld  ( e n k e l) ,  l : s t a  re s a n .
1
19 I stad .............................................................. 6 — — — — — 4 —
20 P ä l a n d e t ...................................................... 2 — — — — — — —
m
ànad. 
H
än.
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Antal sak- 
fällde Dagar.
Förbrytelsernas art.
g
K
1--7 1--2 2-
S1 5oHj Man.
Kvinnor.
gSKP ■POrl
g
p'
1
17. Stöld (enkel), 2:dra resan.
2 S 4 5 6 7 8
1 I  s t a d ................................................. 65 6 4 2 20 i 8
2 Pä la n d e t ...........................................
18. Stöld (enkel), 3:dje resan.
31 2 1 2
3 I s t a d .................................................. 36 3 3 — 9 — 3
4 Pä la n d e t ...........................................
10. Stöld (enkel), 4:de resan.
19 3 1 2 1
5 I s t a d .................................................. 21 6 1 — 4 2 5
6 Pä la n d e t ...........................................
20. Stöld (enkel), 5:te resan.
9 1
7 I stad .................................................. 15 5 — 2 3 — 1
8 Pä la n d e t ...........................................
21. Gro! stöld eller inbrott, l:sta resan.
4
" " "
9 I stad .................................................. 81 15 4 1 20 3 6
10 Pä la n d e t ...........................................
22. Grof stöld eller inbrott, 2:dra resan.
159 6 2 1 6
11 I  s t a d .................................................. 25 3 2 — 9 — 2
12 Pä landet ■...........................................
23. Grof stöld eller inbrott, 3:dje resan.
33 3 1 1
I B I  stad .................................................. 5 2 — — — — —
14 Pä la n d e t ...........................................
24. Grof stöld eller inbrott, 4:de resan.
12
' '
1
15 I  stad .................................................. 3 — — — — — —
16 Pä la n d e t ...........................................
25. Grof stöld eller inbrott, 5:te resan.
6
' " "
17 I  stad .................................................. 1 — — — ■ --- — —
18 Pä la n d e t ...........................................
26. Försnillning eller förskingring af an- 
förtrodt gods.
2
19 I  s t a d .................................................. 3
20 Pä landet ■ ........................................ 1 — — — — — —
K
vinnor.
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Förbrytelsernas art.
Antal sak- 
fällde. Dagar. Vee-
M
an.
K
vinnor.
1-- 7 1-- 2 2-- 3
M
ftn.
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KSKts
K
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S
P
K
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l 2 3 4 5 6 7 8 9
37. F ö r s n i l ln in g  a f  a l lm ü n n a  m c d e l.
1 I  s t a d .................................................. i — — — — — — —
2 Pä la n d e t ........................................... 3
38. A n n a t  b r o t t  a f  t jä n s te m a n  1 t j i tn s te n .
3 I  s t a d .................................................. 2
4 Pa la n d e t ...........................................
0 S um m a 848 184 38 s 88 10 56 7
G Efter afdrag af de personer, som i denna
summa mer än en gang beräknats,
nämligen.............................................. 25 3 — — — l 1 —
7 Aterstär .............................................................................. 823 121 32 5 82 9 55 7
8 Däraf i städeraa.............  .................... 3 74 52 2 2 5 69 8 42 6
9 > pa la n d e t ........................................ 449 69 10 — 13 1 13 1
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31. For grofva brott â r  1905 i l:s ta  in atsns
fô rb ry te lser
Med a fseende à de tld lgare
Nombre des individus condamnés pour crimes en 1905
(Nature des infrac-
Traductlon des rubriques.
Col. 1. Nature des crimes. Crimes prévus par le code pénal. 1. Infractions contre les 
nétisme. 5. Assassinat. 6. Meurtre sans intention de donner la mort. 7. Coups et blessures 
tion, l:re fois — 5:me fois. 19. Détournement des objets confiés. 20. Rapine, lire fois. 21. Recel 
falsification. 25. Contrefaction ou falsification de monnaie. 26. Mise en circulation de fausse 
antérieurement punis pour crimes ou délits: hommes (2); femmes (3).— b) Crimes et délits 
Adultère. 6. Proxénétisme ou prostitution. 7. Meurtre sans intention de donner la mort, 
involontairement. 11. Recélement ou supprimation de part. 12. Viol. 13. Violation de la paix, 
ou dilapidation des objets confiés. 22. Détournement des objets communs. 23. Rapine. 24. 
d’une infraction. 27. Incendie volontaire. 28. Tromperie. 29. Falsification. 30. Fausse monnaie.
) SifEran inom parentes betecknar antalet personer, som tillika sakfällts för annat
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begângna fôrbrytelsernas art,
antérieurement punis pour crimes ou délits.
tions antérieures.)
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autorités publiques. 2. Violence commise par un rassemblement. 3. Faux serment. 4. Proxé- 
volontaires. 8. Infanticide. 9—13. Vol simple, lire fois — 5:me fois. 14— 18. Vol grave ou éifrac- 
des biens volés. 22. Incendie volontaire. 23. Mise du feu à une propriété assurée. 24. Autre 
monnaie. 27. Banqueroute criminelle, a) Nombre des individus condamnés pour crimes, 
pour lesquels antérieurement punis (4—32). 4. Infractions contre les autorités publiques. 5. 
8. Coups et blessures volontaires. 9. Infanticide. 10. Cause de la mort d’un nouveau-né 
14. Dénonciation fausse. 15. Petit vol. 16—20. Vol, lue fois — 5:me fois. 21. Détournement 
Extorsion. 25. Recel des biens volés. 26. Autre occupation illicite avec des objets provenant 
31. Fraude en douane. 32. Total des crimes et délits pour lesquels antérieurement punis.'
groft brott.
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12. Stold (enkel), 4ide resan.
I s t a d .................................................. 21 6 l 6
2 Pä la n d e t ................................. 9 1
3
13. Stöld (enkel), 6:te resan.
1 s t a d .................................................. 15 5 1
4 Pä la n d e t ........................................... 4 — —
5
14. Grof stöld eller inbrott, lista resan.
I stad .................................................. 33 2 3 l 1
6 Pä la n d e t ........................................... 39 1 4 — — l 7 — —
7
15. Grof stöld eller inbrott, 2:dra resan.
I s t a d .................................................. 25 3 1
8 Pä la n d e t ........................................... (1) 33 3 1 — — — 2 — —
9
16. Grof stöld eller inbrott, 3:dje resan.
I stad .................................................. 5 2 1
10 Pä la n d e t ........................................... 12 — — — — — 2 — —
11
17. Gröf stöld eller inbrott, 4:de resan.
I s t a d .................................................. 3 l
12 Pä la n d e t ........................................... 6 — — — — — 1 — —
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18. Grof stöld eller inbrott, 5:te resan.
I  s t a d .................................................. 1
14 Pä la n d e t ........................................... 2 — —
15
10. Försnillning eller förskingring af an- 
förtrodt gods.
I  stad .................................................. (1) 1
16 Pä landet ■ ........................................
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20. Rän, lista resan.
I s t a d .................................................. 10 1
18 Pä landet........................................... (2 ) 4 — — — 1 — —
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
____ ____ ____ _ 13 29 28 2 6 9 4 i 3 i 1 1 123 1
— — — — 2 11 13 13 1 — — — — — — — — ” 1 — — 41 2
____ ____ ____ ____ 8 20 21 20 21 6 i 2 1 1 102 3
5 4 4 4 17 4
____ ____ ____ ____ 32 32 3 1 ____ _ 1 i 4 _ 1 1 2 83 5
— — 2 — 26 41 3 — — — 3 — 1 — 2 1 — 4 5 — 1 101 6
____ ____ i ____ ' 19 29 3 _ ____ _ 3 1 4 2 63 7
— — — — 20 44 6 1 — — i — — — 2 — 1 2 — — 8 0 8
____ ____ ____ ____ 4 14 7 2 6 9
— — 1 — 3 14 13 4 — — — " — 2 — i — — — — — — 4 0 10
— ____ ____ ____ 2 3 3 4 1 14 11
"
— — — ■ 3 8 6 7 3 — — — — — 2 — — — — — — 30 12
1 1 1 1 i 5 13
2 3 2 3 i 11 14
— — — — 1 1 2 2 6 15
— 16
— 1 — ____ 14 14 5 2 2 39 17
— — — — 2 2 i 1 1 8 18
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1
21. D ö lja n d e  a f  t ju fg o d s .
I  s t a d .................................................. (i) i i
2 Pä la n d e t ........................................... 2 — — — — — 2 — —
3
22. M o r d b ra n d .
I  s t a d .................................................. i
4 Pä la n d e t ........................................... 4 — — — — — 2 — —
5
23. B r a n d a n s t l f ta n  i  s v ik l ig t  s y f te .
I  stad ..................................................
6 Pä la n d e t ........................................... — i
7
24. A n n a n  fö r fa ls k n in g .
I  s t a d .................................................. 5 l i
8 Pä la n d e t .................................................................... ( 1)  4 l — — - — — — —
9
25. F a ls k m y n tn in g  o c li m y n t fo r fa ls k n in g .
I  s t a d .................................................. 3
10 Pä la n d e t .................................  . . 2
11
26. U tp r & n g l in g  a f  f a l s k t  m y n t .
I  stad .................................................. (2) 4 l
12 Pä la n d e t ........................................... 1
13
27. B a n k r n t t b r o t t .
I  s t a d ..................................................
14 Pä la n d e t .............................. .................... 1
15 S u m m a 448 50 32 5 2 2 59 2 i
IG Efter afdrag af de personer, som i denna 
summa mer an en gäng beräknats, 
nämligen ......................................................................... 11 1 1 1
17 Äterstär ........................................................................................ 437 49 32 4 2 2 58 2 i
18 Däraf i  städerna ............................................................... 246 31 22 1 2 — 31 — l
1‘9 » pä la n d e t ........................................ 191 18 10 3 — 2 27 2 —
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32. For g ro fv a  b ro tt â r  1905 i l:s ta  in stans
fô rb ry te lser
De sakfâlldes â lder, krlstendom skunskap, civllstànd
Nombre des individus condamnés pour crimes en 1905,
Age, état civil, connaissances relig ieuses, degré
E ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
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e för svärare 
fôrbrytelser.
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Brott mot strafflagen.
1 .  P ü r g r i p e l s e r  m o t  i i m b e t s -  o . t j ä n s t e m ä i i .
1 1  s t a d ................................................................................... 3 i — — 2 1 i — — — — — —
2 P ä  l a n d e t ........................................................................ ( 1 ) l)  6 — — — 4 — — — i 1 — — —
2 . Y ä l d  f r ä n  t 'ö r s a i i i la d  f o l k m ä n g d s  s l d a . -
3 I  s t a d ................................................................................... 3 — — — 1 — i — i — — — —
4 Pä l a n d e t ........................................................................ 2 — — — 1 — — — i — — — —
3. Mened.
5 I  s t a d  . . .................................................................. —
6 Pä l a n d e t ........................................................................ 1 i —
Traduction des rubriques.
Col. 1— 3. voir col. 1—3 du tableau Ns 31. — a) Age des condamnés 4—14: 4. de 15 
indication. 15. Nés hors du mariage. — b) Etat civil. — c) Connaissances réligieuses. — d)
*) §e anmärkningen till tabell N:o 31.
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blldningsgrad och fôrm ôgenhetsvillkor.
antérieurement punis pour crimes ou délits.
d’ instruction et conditions de fortune des condamnés.
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Civilst&nd. b) K ristendom skunskap. c) Bildningsgrad. cl) Förm ögenhets- villkor. e)
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ans (inclusivement, jusqu’à 18 ans (exclusivement). . .  13. De 60 ans et au-dessus. 14. Sans 
Degré d’instruction. — e) Conditions de fortune. 16—33. Voiries col. 6—41 du tableau Ns26.
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Civilst&nd. K ristendom skiinskap. B ild n in gsgrad . Förm ögenliets-villkor.
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13. Stöld (enkel), 5:te resan.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 I  s t a d .................................................. 15 5 — — — 2 5 3 2 3 5 — —
2 Pä la n d e t ............................................................................................................
14. Grof stöld eller inbrott, l:sta resan.
4 1 1 1 1
3 I  s t a d ............................................................................................................................. 33 2 3 9 9 7 2 1 3 — 1 — —
4 Pä la n d e t .............................................................................................................
15. Grof stöld eller inbrott, 2:dra resan.
39 1 4 13 7 5 4 1 1 1 3 l
5 I  s t a d .................................................. 25 3 — 2 10 11 4 — — 1 — — —
6 Pä la n d e t ............................................................................................................
16. Grof stöld eller inbrott, 3:dje resan.
(1) 33 3 5 16 6 3 1 3 2
7 I  stad .............................................................................................................................. 5 2 — 1 1 2 2 1
8 Pä la n d e t ............................................
17. Grof stöld eller inbrott, 4:de resan.
12
'
1 3 3 2 1 2
“
9 I  s t a d .................................................. 3 — — — — 1 — — — 1 1 — —
10 Pä la n d e t ...........................................
18. Grof stöld eller inbrott, 5:te resan.
6 1 1 2 1 1
11 I s t a d ........................................ 1 1 — — — —
12 Pä la n d e t ...........................................
19. Försnillning eller förskingring af an- 
förtrodt gods.
2 1 l
13 I stad .................................................. (1) 1 — — — — 1 — — — — — — —
14 Pä landet ■ ........................................
SO. Rän, l:sta resan.
15 I  s t a d .................................................. 10 — 2 2 3 1 1 1
16 Pä la n d e t ...........................................
Sl. Döljande af tjufgods.
(2) 4 — — 2 1 — — i
17 I stad .................................................. (1) 1 — 1
18 Pä la n d e t ........................................... 2 — — — — — — - 1 — 1 — —
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CiviLstfend. Kristendom ekunekap. Bildningsgrad. Förm ögenhets-viflkor.
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1
22. Mordbrand.
I s t a d .................................................. l l
2 Pä la n d e t ........................................... 4 — — — — — — — 3 — — l —
3
23. Brandanstiftan. i svikligt syfte.
I  stad ..................................................
4 Pa la n d e t ........................................... — l i —
&
24. Annan förfalskning.
I  stad .................................................. 5 i i i 3 1
G Pä la n d e t ........................................... (1) 4 l — — i 1 l — — — — 2 —
7
25. Falskmyntning oeli lujntförf als kning.
I  s t a d .................................................. 3 i 2
8 Pä la n d e t ........................................... 2 — — — — — — i — l — — —
9
26. Utpränglingr af falskt inynt.
I  s t a d .................................................. (2) 4 l i l i 2
10 Pä la n d e t ........................................... 1 — — i — — — — — — — — —
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27. Bankruttbrott.
I  stad ..................................................
12 Pä la n d e t ........................................... 1 — — — — — i — — — — — —
13 Summa 448 50 i t 58 113 107 65 36 45 23 27 10 3
14 Efter afdrag af de personer, som i denna 
summa mer än en gäng beräknats, 
nämligen ..................................................................................................................... 11 1 1 6 2 1 1 1
15 Äterstär .............................................................................................................................................. 437 49 i i 57 107 105 65 36 44 23 26 10 2
16 Däraf i städerna ..................................................................................................... 246 31 7 31 56 68 41 20 20 13 16 4 1
17 »  pä la n d e t .................................................................................................... 191 18 4 26 51 37 2 4 16 24 10 10 6 1
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CivilstäncL Kristendom skunskap. ildningsgrad. Förm ögenhets-villkor.
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33. For rân eller tjufnadsbrott âr 1905 i l:sta instans sakfàllda personer, 
antalet af dessa tidig-are âdômda straff oeh om âret, dâ strafF
eivilstând, kristendomskunskap, bildnings-
Nombre des individus condam nés en 1905 pour rap in e ou pour vol, qui ont 
m en t éd ictées et l ’année où une p ein e d ern iè re m e n t en a
A n ta l  s a k fà l ld a  p e r ­
s o n e r . a )
A ntal gânger 
de sakfâllde ti- 
digare àdom ts 
straff för rân 
eller tjufnade- 
brott. b )
Aret, dâ för rân eller t ju f­
nad sbrott straff senast 
àdômts. c )
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 19 13 14 15 16
1 S tö ld  ( e n k e l ) ,  l r s t a  r e s a n .......................... 3 — — — 3 — 4 — — 1 — _ — i i
2 » » 2 :d r a  » .......................... 65 6 31 2 96 8 18 4 15 n 22 39 24 4 i 3
3 » » 3 :d jc  » .......................... 36 3 19 3 55 6 169 16 — 16 2 4 18 3 — _
4 » » 4:<le » .......................... 21 6 9 1 30 7 123 25 — 1 15 16 3 2 —
5 » » 5 :t e  » .......................... 15 5 4 — 19 5 83 30 — 1 8 12 2 1 —
6 G r o t  s tö ld  e l i .  in b r o t t  l : s t a  r e s a n 3 0 1 32 1 62 2 13 6 4 7 9 2 4 12 4 6 2
7 » » » » s s d r â  » 25 3 33 3 58 6 119 12 2 18 18 16 6 2 2
8 » » » » 3 !d jG  > . . 5 2 12 — 17 2 56 5 — 2 4 9 1 3 —
9 » > > » 4 :d e  » . . 3 — 6 — 9 — 4 0 — — — 1 2 2 4 —
10 » » »  » 5 : t e  » . . 1 — 2 — 3 — 15 — — — — — 2 1 —
i l R â n  l : s t a  r e s a n ............................................... 9 — 4 — 13 — 42 — — 4 5 2 — — 2
12 S u m m a 213 26 152 10 365 36 971 107 20 74 138 111 27 21 10
13 E f t e r  a fd r a g  a f  d e p e r s o n e r , so m  i  
d e n n a  su m m a  m e r  iin en  g a n g  
b e r ä k n a ts , n â m l i g e n .......................... 1 1 1 1
14 Âterstâr ......................................................................... 213 26 151 10 364 36 970 107 20 74 138 111 27 21 9
1 5 Däraf i  staderna....................... 21 3 26 — — 213 26 584 89 13 55 83 64 1 1 8 5
1 6 »  p â landet....................... — — 151 1 0 151 1 0 386 18 7 19 55 47 16 13 4
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Nature des crimes. 1—5. Vol simple, lire—5:me fois et récidive ultérieure. 6—10. 
condamnés pour crimes de différentes éspèces . . . reste (14). 15. Villes. 16. Campagne. — a) Nombre 
— b) Combien de fois les condamnés ont été punis antérieurement pour rapine ou vol. — c) L ’année 
Sans indication. — d) L ’âge des condamnés (17—24). 17. De 15 ans, inclusivement, jusqu’à 18 ans, 
réligieuses, degré d’instruction et conditions de fortune des condamnés. Voir col. 6—41 du tableau N® 26.
hvilka fôrut varit for rân eller tjufnadsbrott straffade, jâmte uppgift om 
senast âdômts, àfvensom om ifrâgavarande personers âlder, 
grad oeh fôrmôgenhetsvillkor.
été p récéd em m en t punis pour rap ine ou vo l; n om bre  de ces peines a n té rieu re - 
éte édictée, enfin l’âge, é ta t c iv il etc. des in d ivid us condam nés.
D e  sa k fà lld es  â ld er. d) D e s a  k  f  â 1 1 d e s :
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Civilstând. Kristend om sku n- skap. f) Bilduingsgrad. g)
F5rmôgenhet8- 
villkor. h)
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— 1 30 17 11 2 — — 5 49 7 5 — 2 14 45 — — 3 28 30 — - — 3 58 — 3
- — 7 16 12 — 2 — 5 30 7 — — 1 7 27 î î 2 18 15 2 — î — 36 — 4
— — 3 9 6 6 — — 2 21 3 — — — 4 20 — — — 4 20 — — — 2 22 — 5
6 20 22 7 5 3 — î 4 58 6 — — 2 13 49 — — 3 30 21 — - — 6 58 — 6
— 7 43 8 4 2 — — 8 53 8 1 2 1 12 50 — î 3 15 44 1 î î 17 46 — 7
— 1 7 8 3 — — — 3 13 4 — 2 1 1 17 — — — 7 12 — — — 4 14 i 8
— — 2 1 4 2
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6 2 1 — — — 9 — — — 4
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2 1 6 3 i 11 2 ___ ____ ___ 4 8 ___ î 1 — î î 1 11 ___ 11
» 49 177 86 54 19 4 3 44 327 62 7 5 7 75 315 î 3 13 149 233 4 2 4 39 357 i 12
9 49177 86 54 19 4
1
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1
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1
315 i 3 13 149
1
232 4 2 4 39
1
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13
14
5 26 109 54 31 10 3 1 22 200 36 3 — 1 49 185 î 3 ■ 7 83 144 3 2 — 16 223 — 15
4 23 68 32 23 9 1 1 22 126 26 4 5 6 26 129 — - 6 66 88 1 — 4 23 133 î 16
Vol grave et éffraetion, l:re—5:me fois. 11. Rapine. 12. Total. 13. Défalcation faite des individus 
des condamnés. 2—3. Dans les villes: kommés (2), femmes (31 4— 5. A  la campagne. 6— 7. Total, 
ou une peine dernièrement a été édictée pour ces infractions (10—16). 15. En 1894 ou plus tôt. 16.
exclusivement. 24. Sans indication. 25. Nés hors du mariage. — e)—h). L ’état civil, connaissances
